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B evezetés.
A z  é l e t n e k  m i n d e n  o l y  m e g n y i l v á n u l á s á b a n ,  h o l  a j ö v ő r ő l  
g o n d o s k o d n a k ,  a  j ö v e n d ő  é l e t  c s í r á j a  m á r  f e j l ő d é s n e k  is i n d u l  s  
h a  e  g o n d o s k o d á s  t o v á b b r a  is f e n n m a r a d ,  a  f e j l ő d é s  e r ő t e l j e s  n ö v e ­
k e d é s s é  s  b i z t a t ó  í g é r e t t é  v á l i k .  A  t ö r v é n y h o z á s b a n  a  j e l e n  s z ü k ­
s é g l e t e  n y i l a t k o z i k  m e g  s  é v e k  é s  é v t i z e d e k  k é p e  v e l í t ő d i k  e l ő r e .  
E z  a l k o t ó  m u n k a ,  m e l y  n e m  e l é g s z i k  m e g  p i l l a n a t n y i  h a t á s o k r a  
v a l ó  k é n y s z e r ű  v i s s z a i i l é s b e n ,  h a n e m  m e s s z e  j ö v ő r e  g o n d o l .  A  
X V I I .  sz .  m á s o d i g  f e l e  n e m  e g é s z e n  i l y e n  i r á n y b a n  i n d u l t  m e g  
a  t ö r e k v é s e k  t e r é n .  Itt f ő l e g  a  m e g l é v ő  b a j o k  o r v o s l á s á r a  k e b e l t  
g o n d o l n i ,  d e  a m i  a  k o r t  j e l l e m z i  s  a m i n e k  a l a p j á n  k é p e t  l e h e t  
r a j z o l n i ,  é p p e n  e z é r t  m e g t a l á l h a t ó  a  t ö l v é n y e k l r e n .  N e m  f e l e j t e n d ő  
el a z o n b a n ,  h o g v  i n k á b b  s z ó l n a k  h i b á k r ó l  a  t ö r v é n y h o z á s  f o l y a ­
m á n ,  m i n t  j ó r ó l ,  m i v e l  *  j ó  ú g y i s  h a l a d h a t  a  m a g a  u t j á n ,  d e  a  
f e r d e s é g e k  n u g g á t l á s a  f ő l e g  a  t ö r v é n y h o z á s  k ö r é b e  t a r t o z i k .
I. L i p ó t .  h o s s z ú  u r a l k o d á s a  a l a t t  4  o r s z á g g y ű l é s t  t a r t o t t .  
T ö r v é n y e i n e k  s z ö v e g é t  a  C o r p u s  J u r i s  H u n g a r i c i  m e g f e l e l ő  k ö t e t é ­
b ő l  v é v e ,  m e g k í s é r e l t ü k  o l v  k o r k é p e t  a d n i ,  m e l y  a  f o r r á s  k e r e t é n  
bt l i i l  a  t e l j e s s é g e t  m e g k ö z e l í t ő i  i p a r k o d i k .  M á s n e m ű  f o r r á s m ű v e ­
k e t  o l y  c é l b ó l  h a s z n á l t u n k ,  h o g y  a  b ő v e b b  t ö r t é n e d ,  e s e t l e g  m ű ­
v e l ő d é s i  h á t t e r e t  m e g a d j u k ,  e s e t l e g  k i d o m b o r í t s u k ,  d e  c s a k  a, l e g ­
s z ü k s é g e s e b b  n é h á n y  s z ó v a l ,  t ö b b n y i r e  a z o n b a n  c s a k  u t a l á s k é p e n  
h i v a t k o z v á n  r e á j u k .  .
A z  e l s ő  o r s z á g g y ű l é s t  1 6 5 9 - b e n  t a r t o t t a  I . i p ó t ,  m a g y a r o r s z á g i  
u r a l k o d á s á n a k  h a r m a d i k  é v é b e n .  Itt 1 3 3  c i k k e l y t  h o z t a k ,  m e l y e k  
k ö z t  i g e n  s o k  r é g e b b i e k n e k  a z  i s m é t l é s e .  E l s ő  k ö z t ü k ,  e g y s z e r s m i n d  
l e g f o n t o s a b b  a  k i r .  h i t l e v é l ,  m e l y  t e l j e s e n  k ö z j o g i  j e l l e g ű .  I l v e n e k  
m é g :  a  m a g y a r  t a n á c s o s o k r ó l  ( 1 4 ) ,  a  n á d o r i  j o g k ö r  b ő v í t é s é r ő l  
( 3 0 ) ,  a  h i v a t a l o k  s  j a v a d a l m a k  a d o m á n y o z á s á r ó l  ( 3 8 ,  7 5 ) ,  h a d ­
ü g y e k r ő l  s  e g y é b  k a t o n a i  d o l g o k r ó l  ( 2 — 9 ,  2 2 ,  2 5 ,  2 8 ,  1 3 0  é s  m é g  
m á s o k ) ,  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s r ó l  ( 3 1 — 3 7 .  4 1 — 4 6 ,  4 8 ,  5 3 ,  6 9 ,  7 0 .  
1 0 4 ,  1 2 0 ,  1 2 6 ) ,  b í r á s k o d á s r ó l  ( 5 2 ,  6 4 ,  6 5 ,  7 8 , - 8 4 ,  1 1 0 — 1 1 9 ,  
1 2 1 — 1 2 5 ,  1 2 8 ) .  k ü l ö n f é l é k r ő l  ( 3 1 — 3 7 ,  5 9 ,  6 9  f ő l e g  t ö r v é n y k e z é s ­
r ő l  l k i s j e ' . e n t ő s é g ű  d o l g o k r ó l  ( 1 0 — 1 3 ,  1 5 — 2 1 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 9 ,  3 9 ,  4 0 .  
17 ,  4 9 — 5 1 ,  5 4 — 6 2 ,  6 6 -  6 8 ,  7 0 ,  7 1 — 7 4 .  E z e k h e z  j á r u l n a k  a  m a -  
g y a r r á f o g a d á s r ó l  h o / d l  c i k k e l y e k .  A  m á s o d i k ,  1 6 6 2 - i k i  o r s z á g ­
g y ű l é s  t ö r v é n y k ö n y v é n e k  j ó v a l  k e v e s e b b  c i k k e l y e  v a n :  5 5 .  A z  1., 
h o g v  e l ő s z ö r  a  k i r .  e l ő t e r j e s z t é s e k e t  t á r g y a l j á k ,  r e á n k  n é z v e  n e m  
n a g y  f o n t o s s á g ú ;  n é h á n y  k ö v e t k e z ő b e n !  r é g i e k e t  ú j í t a n a k  m e g ;  
l e g f o n t o s a b b  a  h a d i i g y r e ,  f ő k é n t  n e m e s i  f ö l k e l é s r e  v o n a t k o z ó  ú j  
r e n d e l k e z é s  (3, 5 — 1 2 ,  1 4 — 2 5 ) ,  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s r ó l  ( 2 8 ,  2 9 .  
3 1 — 3 6 ,  4 1 ,  5 2 ) ,  k ö z i g a z g a t á s  é s  á l t a l á n o s  g a z d a s á g i  ü g y e k r ő l  
( 1 1 .  3 7 — 4 0 .  4 2 — 4 6 ,  4 8 — 5 0 ) ;  m a  j d  ú j ó l a g  h o n o s í t á s  f e j e z i  b e  a
4
s o r o z a t o t .  S o k k a l  g a z d a | - | a b b  e r e d m é n y e k k e l  z á r u l t  e n n é l  a z  
1 6 8 1 - i k i  s o p r o n i  o r s z á g g y ű l é s ,  m e l y n e k  n a g v  f o n t o s s á g á t  é r e z v e ,  
a  k k .  é s  r k .  jól e l ő k é s z ü l t e i k  a z  a l k o t á s r a ,  h a b á r  r e n g e t e g  g á t l ó  
k ö r ü l m é n y  ál l t  is ú t j u k b a n .  L e f o l y á s á t  a  v a l l á s ü g y i  v i t á k  j e l l e m z i k .  
8 2  c i k k e l y t  a l k o t t a k  i t t e n ,  m e l y e k  k ö z t  k ö z -  é s  m a g á n s é r e l m e k r ő l  
s z ó l ó k o n  k í v ü l  k ö z j o g i ,  v a l l á s i ,  k ö z i g a z g a t á s i  é s  h a d ü g y i  é r d e k ű é i t  
v a n n a k ;  a  k ö r ü k b e  j ö v ő  k i r á l y n é n a k  a  k k .  é s  r k .  a j á n d é k o t  s z a ­
v a z n a k .  X á d o r v á l a s z t á s r ó  1, k o r m á n y t a n á c s r ó l  é s  kö zj o( ;| i k é r d é ­
s e k r ő l  s z ó l  t e h á t  e g y  r é s z  ,( l, 2 ,  4 ,  1 0 — 1 4 ,  2 7 ,  4 1 ,  4 2 ,  5 1 ,  8 0 ) ,  
v a l l á s i r ó l  ( 2 5 ,  2 0 )  s  k ö z i g a z g a t á s r ó l  ( 1 0 ,  1 8 — 2 4 ,  0 0 ,  0 1 )  é s  i g a z ­
s á g s z o l g á l t a t á s r ó l  ( 2 8 — 4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  5 3 ) ,  m a j d  h a d ü g y e k r ő l  ( 4 0 ,  47,1 
a  t ö b b i  n á g y o b b  r é s z .  l l o r v á l - s z l l a v o n - d a l m á t  ü g y e k r ő l  i s  r e n ­
d e l k e z n e k  ( 0 2 — 7 9 ) .  A  h o n f i ú s í t o t t n k  n é v s o r a  r e k e s z t i  b e  a  c i k k e  
l y e k  s o r á t .  M a g y a r o r s z á g  k ö z j o g a  s z e m p o n t j á b ó l  i g e n  f o n t o s  v o l t  
•az 1 0 7 7 / 7 8 .  o r s z á g g y ű l é s ,  b á r  a z  itt h o z o t t  k é t  l e g f o n t o s a b b  c i k ­
k e l y ,  a  h a h s b u T g h á z i  ö r ö k ö s ö d é s  k i m o n d á s a  s  a z  e l l e n á l l á s i  j o g ­
r ó l  v a l ó  l e m o n d á s  n e m  n a g y  j e l e n t ő s é g g e l  b i r t a k ,  a z o k  m á r  e l ő b b  
isi b e f e j e z e t t  d o l g o k n a k  v o l t a k  t e k i n t h e t ő k .  A z  1 0 8 7 / 8 8 - i k i  t ö r v é n y ­
k ö n y v  2 9  c i k k e l y t  f o g l a l  m a g á b a n ,  m e l y e k  k ö z ö t t  a z  e l s ő  J ó z s e f  
t r ó n ö r ö k ö s  m e g k o r o n á z á s á r ó l ,  a  2., 3., 4. p e d i g  a z  ö r ö k ö s ö d é s  
k i m o n d á s á r ó l ,  a z  a r a n y b u l l á i  3 1 .  c i k k e l y r ő l  v a l ó  l e m o n d á s r ó l  
s z ó l n a k .  A z  5. é s  0 - b a n  f o g l a l t a t i k  a  k i t .  á l t a l á n o s  b ű n b o c s á n a t  
s  a z  e p e r j e s i  b í r ó s á g  m ű k ö d é s é n é l ;  b e s z ü n t e t é s e ,  a  7. s z i n t é n  a  
b o c s á n a t a d á s r ó l  s z ó l ó h o z  c s a t l a k o z i k .  K ö z j o g i  (8. 1 7 ) ,  m á g n á s o k ­
r ó l  (9, 1 0 ) ,  n e m e s i  ö r ö k ö s ö d é s r ő l  ( 1 1 ) ,  a d ó r ó l  b í r á s k o d á s r ó l  ( 1 2 ,  
1 3 ,  1 4 ) ,  h a t á r i g i a z í t á s r ó l  ( 1 5 ,  1 0 ) ,  v a l l á s i ,  e g y h á z i  ü g y e k r ő l  ( 2 0 ,  2 1 ) ,  
k ö z i g a z g a t á s r ó l  ( 2 4 ,  2 5 ) ,  H o r v á t - S z k i v o n o r s z á g r ó l  ( 2 2 ,  2 3 ) ,  s z ó l ó  
c i k k e l y e k  k é p e z i k  a  t ö r v é n y k ö n y v  t e s t é t .  T ö b b  ( 2 0 — 2 9 )  c i k k e l y  
a, h o n f i ú s í t o t t a k  n a g y  s z á m á t  s o r o l j a  fel, d e  n e m  a d  t e l j e s  li s t á t  
r ó l u k . 1 ) •
K  t ö r v é n y e k b ő l  i g y e k e z t ü n k  t e h á t  m e g r a j z o l n i  a  k o r k é p e t ,  k i ­
v é v e  b e l ő l ü k ,  m i  j e l l e m z ő  k é p ,  v a g v  t é n y  o t t  t a l á l h a t ó  v o l t ;  m i n t  
e m l í t e t t ü k ,  t e r m é s z e t e i ,  h o g v  i n k á b b  a  h i b á k ,  f e r d e s é g e k  m e g ­
ö r ö k í t é s é t  t a l á l h a t t u k ,  a z  l é v é n  f ő l e g  a z  e  k o r b e l i  t ö r v é n y h o z á s  
f e l a d a t a ,  h o g y  e z e k e t  e l t ü n t e t n i  i p a r k o d j é k  s  a  k i n ö v é s e k e t  e l t á v o ­
lítsa. L á t n i  f o g j u k ,  h o g y  m é g  e z  s e m  s i k e r ü l t  t e l j e s e n ,  h i s z e n  t ö b b  
t ö r v é n y t  t ö b b  esetiben i s  m e r t !  k e l l  ú j í t a n i ,  s ő t  a r r a  t ö r v é n y t  h o z n i ,  
h o g y  a  t ö r v é n y e k e t  b e t a r t s á k .  E z z e l  t a l á n  n é m i k é p e n  a  k o r t  is 
j e l l e m e z t ü k  m á r  —  e g y i k  o l d a l á r ó l .  M á s i k a t  v i z s g á l n i  m o s t  n e m  
f e l a d a t u n k .
1. F ö ld  és népe.
Magyarországi határkérdések. Vizek, hidak, átkelőhelyek. At- 
hitvilág. Néprajz: kunok, jászok, oláhok, tótok, rácok, zsidók, skó­
tok, számiízöttek, más idegenek. Magyarrá fogadott külföldiek. 
M agyaro rszág  h a tá ra i2) a XVII. sz. m ásodik felében  a  leg- *)
M Ezen általános bemutatásnál nem idéztük minden cikkelynek a 
számát. _
*) Vő. Acsády: Magyaiország belállaipota 1680. k. Száz. 19. k, 555. 1.
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k ü l ö n b ö z ő b b  v á l t o z á s o k o n  m e n t i e k  k e r e s z t ü l .  A z  e r d é l y i  f e j e d e l e m ­
séf? k ü l ö n  é l e t e i  f o l y t a t ,  a  t ö r ö k  h ó d o l t s á g  1 6 8 6 - i g ,  i l l e t v e  a  B u d a ­
v á r  v i s s z a f o g l a l á s a  s  a z  u t á n a  f o l y t a t o t t  h á b o r ú i . '  l e g n a g y o b b  k i ­
t e r j e d é s é t  é r t e  el, a z t á n  g y o r s  h a n y a t l á s s a l  h ó d í t m á n y a i n a k  i t t e n i  
n a g y  r é s z é t  e l v e s z t e t t e  a z  e ! b i z a _ k o d o t t ,  B é o s  f a l a i t  is d ö n g e t ő  o z ­
m á n  h a t a l o m .  A  m a g y a r  k i r á l y s á g  é s z a k k e l e t t ő l  ( B e i e g -  é s  S z a t -  
m á r m e g y é l ő l )  a  K u l p á n  t ú l  s a z  A d r i a i  t e n g e r i g  t e r j e d t  s  n é h á n y  
k i k ö t ő v á r o s t  t a r t o t t  m é g  k e z é b e n  a  p a r t i  s á v o n .
A  h a t á r k i i g a z í t ó  b i z o t t s á g o k  m ű k ö d é s é r ő l ,  ö i m ű k ö d é s  e r e d m é ­
n y é r ő l  n i n c s  t u d o m á s u n k ,  p e d i g  a z o k  e l i n t é z é s é t  a  k i r .  h i t l e v é l  is 
í g é r i .  l i b b e n  h e l y e !  f o g l a l n a k  a  s z e p e s i  v á r o s o k ,  a  s o p r o n  é s  v a s ­
m e g y e i  v á r a k  e g y  r é s z e ;  e  k é r d é s  a z  i f j a b b  k i r á l y  h i t l e i v e l é l x ' n  is 
b e n n i f o g l a l l o l i k . 1 ) É s z a k o n  t e h á t  a z  e l z á l o g o s í t o t t  1 8  v á r o s  L u b l ó -  
v a l  e g y ü t t  l e n g y e l  k é z e n  v a n  s  b á r  m i n d i g  e l ő k e r ü l  v i s s z a v á l t á s u k  
k é r d é s e ,  m é g  h o s s z ú  é v t i z e d e k i g  n e m  j u t n a k  m a g y a r  f e n n h a t ó s á g  
a l á . 2 ) V i s s z a v á l t á s u k r a  1 6 8 1 - Í v e n  S z é c h é n y i  G y ö r g y  é r s e k  a d o t t  
p é n z t ,  ( m é g i s  c s a k  M á r i a  T e r é z i a  i d e j é b e n  t ö r t é n t  m e g  a  v i s s z a ­
v é t e l ) .  A  h i t l e v é l ! * *  f e l v e t t  B o r o s t y á n k ő ,  R a b o l d ,  K ő s z e g ,  F r a k n ó ,  
K i s m a r t o n  é s  S z a r v k ő  v á r a k a t  a  H a b s b u r g  k i r á l y o k  m á r  v i s s z a ­
k e b e l e z t é k  a  k o r o n a  j o g h a t ó s á g á b a ,  m é g i s  s z ü k s é g  v a n  a r r a ,  h o g y  
e  v i s s z a k e b e l e z é s t  ú j b ó l  is m e g e r ő s í t s é k ,  é p p ú g y ,  m i n t  S á r f e n é k  
( M a n e s d o r f )  k ö z s é g ,  k i r á l y n é i  b i r t o k  v i s s z a v é t e l é t  is. H a t á r k é r d é s  
ü g y e  f o g l a l k o z t a t j a  a  M o r v a  f o l y ó t ó l  k e l e t r e  f e k v ő  m a g y a r  S z a -  
k o l c z a  é s  m o r v a  S t r a s s n i t z  h e l y s é g e k e t  is. E g y é b k é n t  t ö b b s z ö r  is 
r e n d e l n e k  b i z o t t s á g o k a t  S z i l é z i a ,  M o r v a o r s z á g ,  S t á j e r o r s z á g ,  K a -  
r i n l h i a  é s  K r a j n a ,  m a j d  E r d é l y  f e l é  a  h a t á r ü g y e k  e l i n t é z é s é r e .  
L e g d é l i b b  k i k ö t ő v á r o s  a  k i v á l t s á g o k k a l  f e l r u h á z o t t  h o r v á t  Z e n . T ? .  
A  t a r t ó s a b b  t ö r ö k  f o g l a l á s o k  l e g m é l y e b b e n  É r s e k ú j v á r i g  h a t o l t a k  
b e  ( n e m  v é v e  t e k i n t e t b e  N v i t r a  é s  L é v a  r ö v i d  t ö r ö k  u r a l m á t ) .
A  fo ly ó k  h e l y i  s z a b á l y o z á s a ,  a  k i ö n t é s e k  e l l e n i  á l l a n d ó  v é d e ­
k e z é s  s z ü k s é g e s s é g e  t ö b b s z ö r  f o g l a l k o z t a t j a  a z  o r s z á g g y ű l é s e k e t .  
I g e n  g y a k o r i a k  a  D u n a  é s  V á g  k i ö n t é s e i . 3 ) P o z s o n y n á l  a  D u n a  
e g y i k  á g a  n a g y o n  s z é t ö m l i k  s  á r t e r ü l e t e t  a l k o t ,  e z é r t  t ö l t é s e k  k ö z é  
s z o r í t j á k  e g y r é s z t  a z  á t k e l é s  m e g k ö n n y í t é s é r e ,  m á s r é s z t  h o g y  a  
g y ő r i  e r ő s s é g e t ,  m i t  a  D u n a  s o d r a  f e n y e g e t ,  m e g v é d j é k ,  m e l y  c é l ­
b ó l  a z t á n  e g é s z  P o z s o n y - ,  G y ő r -  é «  K o m á r o m m e g y é b e n  g á t a t  é p í ­
t e n e k  s  a h o l  k e l l ,  a folyót másfele vezetik.*) T r e n o s é n t  p e d i g  a  
V á g  r o h a m o s s á g a  f e n y e g e t i  e g v r e .  —  K o m á r o m n á l  a  V á g  i s  h a ­
j ó z h a t ó .  i n n e n  a _ D u n á r a  é s  v i s z o n t  j á r n a k  á t  a  h a j ó k ;  a  G a r a m o n  
f a n e m ű e k e t  s z á l l í t a n a k  t u t a j o z v a . 5 )
T ö r v é n y e i n k b e n  t ö b b  híd mik é s  ó / j á r ó n a k  e m l í t é s é t  t a l á l j u k .  
A  V á g ó n  L i p ó t v á r n á l ,  S z e r e d n é l ,  S e l l y é n é l ,  T r e n c s é n n é l ,  G u t t á n á l ,
b „M agya-ország határait s ami hozzá tartozik, el nem idegeníti, 
meg nem csorbítja, sőt a lehetőséghez képest öregbíti s kiterjeszti.“
2' Béla, Duraml, Felka, Igló, Leibitz. Mathéócz, M enyhárt, Olaszi. 
Poprád; RuszKvinócz; Strázsa; SzcpesváraLja. S/epcsszombathely. K  vá­
rosok adófizetés és lörvényáttlás szempontjából a m agyar koronához 
tartoznak bár, mégsem akarnak engedelmeskedni, liánom még jogsérté­
seket Is követnek el.
S> 1659:74.
4' 1681:21., 1659:83. Vö. még Acsády VII. 850. 1.
5' 1659:63., 1662:43. "
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K o m á r o m n á l ,  a  R á b c á n  G y ő r ö n  f e l ü l ,  a  I l é n i á d o n  G ö n c n é l ,  a  
T i s z á n  T o k a j n á l ,  T á b o r  n e v ű  á t . j á r ó  a  D u n á n  A u s z t r i a  felé, a  k i ­
s e b b  D u n á n  P o z s o n y b a n  s  itt r é v  is v a n . 1 ) E z e k e n  k í v ü l  h a l l u n k  
m é g  p o z s o n y -  é s  k o m á r o m m e g v e i  téli j(j.-lál j á r á s o k r ó l ,  a m i k  v e s z e -  
d e h n e - s s é g i i k  m i a t t  k a t o n a i  ő r i z e t r e  s z o r u l n a k  a  l a k o s s á ! , *  v i g y á z a t *  
• l a n s á g á n a k  e l l e n s ú l y o z á s á r a .
E r d ő k ,  i r t á s f ö l d e k ,  k a s z á l ó k ,  s z ő l ő h e g y e k ,  l e g e l ő k ,  p u s z t á k  
é s  b e r k e k e n  k í v ü l  t e r m é k e t l e n ,  k o p á r  k a r s z t v i d é k e k r ő l  is t u d u n k .
Falnak é p ü l t e k  a  h o r v á t o r s z á g i  v é g h e l y e k  k ö z e l é b e n ,  a h o v a  
a z  ó s z é k i  o l á h o k a t  is á t t e l e p í t e n i  r e n d e l i k  s  a  k ö r n y é k i  p u s z t á v á  
le t t  f ö l d e k e t  s  j ó s z á g o k a t  is b e n é p e s í t i k .  D e  s o k  f a l u  e l p u s z t u l t ,  
k ü l ö n ö s e n  a  t ö r ö k  a d ó s z e d é s e  m i a t t  s  m e r t  a  t ö r ö k  a  h a t á r m e n t i  
f a l v a k a t  á l l a n d ó a n  l ö g l a l g a t t a ,  a z t á n  m e g  a z é r t  is, m e r t  a  f ö l k e ­
l é s e k  k ö z b e n  a z  e l l e n f e l e k  n e m  k í m é l t é k  a z  e m b e r i  b é k é s  t a n y á ­
k a t . * 2 ) M a g u k  a z  o l á h o k  is, b i z o t n y o s  b i t o r o l t  k i v á l t i s á g a i k l x i n  e l ­
b i z a k o d v a ,  o l á h  h á z a k a t  f o g l a l h a t t a k  el 1 1 5  f a l u t ) ;  e z e k  a  h í r h e d t  
ó s z é k i  o l á h o k ,  k i k n e k  f a l u j a  K ö r ö s  v á r o s  n e m e s e i n e k  C z u n o v i t z  
n e v ű  b i r t o k á t ó l  e g y  m é r t ' ,  t á v o l s á g r a  v a n . 3 ) A  h a j d ú k  l e t e l e p í t é ­
s é v e l  s z a p o r o d n a k  a  ( h a j d ú - )  f a l v a k ,  ( h a j d ú  ) v á r o s o k 4 ) s  a  s z a b .  
k i r .  v á r o s o k  is. E z  u t ó b b i a k  n e m  ú j  t e l e p ü l é s e k ,  a s u p á n  k i v á l t s á ­
g u k a t  k e l t e z i k  i n n e n .  —  1 6 6 1 - b e n  K ö r m e n d  v á r o s a  t e l j e s e n  l e é g ; 5 ) 
a  v a s v á r i  b é k e  u t á n  Z r í n y i  M i k l ó s  h o r v á t  b á n n a k  K a n i z s á v a l  s z e m ­
b e n  é p í t e t t  ú j  v á r á t  a  l e r o m b o l á s  i l l á n  t ö b b é  n e m  é p í t e t t é k  fel.6 )
A z  állatvilágra v o n a t k o z ó a n  t u d j u k ,  h o g y  n a g y  k e r e s k e d é s  
f o l y i k  s z a r v a s m a r h á b a n  ( ö k r ö k b e n ) ;  T r e n c s é n m e g y é b e n  k e c s k e  s 
j u h t e n y é s z t é s  d í v i k ,  a h o l  m é g  a  k e c s k é k  u t á n  is j e l e n t ő s  t i z e d e t  
s z e d n e k ,  G ö m ö r m o g y é b e n  p e d i g  v a n n a k  j u h á s z o k ,  k i k  n e m e s i  
f ö l d e k b ő l  k i h a s í t o t t  l e g e l ő n  ő r z i k  n y á j a i k a t . 7 )
H a z á n k  e  k o r a b e l i  néprajza?) é r d e k e s  a d a t o k a i t  is s z o l g á l t a t .  
A z  á l l a n d ó  n é p e s s é g e n  k í v ü l  e l s ő n e k  k e l l  e m l í t e n ü n k  nz o r s z á g o n  
k e r e s z t ü l  f o l y t o n o s a n  u t a z g a t ó  török k ö v e t e k e t .  A  m a g y a r o k  k ö z t  
é l n e k  a  k i v á l t s á g o s  kunok é s  játszok? )  Ó s z é k e n ,  a  h o r v á t o r s z á g i ,  
t e n g e r m e l l é k i ,  s z l a v o n o r s z á g i  v é g h e l y e k e n  v a n n a k  oláhok, tótok, 
praedauciak ( h o n á t o k  k ö z é  k e v e r e d e t t  h i t e h a g y o t t  s z l á v o k ) ; k ö ­
z ü l ü k  a z  o l á h o k n a k  r é g e b b e n  k i v á l t s á g a i k  v o l t a k ,  d e  a z o k a t  1 6 4 9 -  
b e n  ( 3 1 .  t. c.) e l t ö r ö l t é k ,  s ő t  m é g  a z t á n  1 6 5 5 - b e n  m e g  i s  ú j í t o t t á k  
e z e n  e l t ö r ő  r e n d e l k e z é s t  ( 4 0 .  t. c.), h o g y  t. i. k i v á l t s á g a i k a t  e l ­
v e s z i k  a  ő k e t  a z  o r s z á g b a  k o l x ' I e z v é n ,  a  k a p i t á n y o k  f e n n h a t ó s á g a  
a l á  v e t i k .  E g y s z e r s m i n d  b i z o t t s á g o t  is a l a k í t t a t n a k  B e c s b e n  e z e n  
ü g y e k  v é g l e g e s  e l i n t é z é s é r e .  A h e l y e t t  a z o n b a n ,  h o g y  e z t  o t t  m e g -
t) 1659:39., 50., 62., 1601:19., 21.




6> Acsády VII. 165., 191— 194. 1.
7) 1659. 54., 55. A marha kereskedés re vö. Takáts: Rajzok a török 
világból. III. 1. stb. lapok és Marczaly: Társadalmunk tört. fejti. gazd. 
alapon. Bp. Sz. 158. (1914) 188. 1., Takáts: Kültkeresk. mozgalmak I. 
I,ipót alatt. Magy. Gazdaságtört. Sz. VI. évf.
© Acsádv: Magyarország beláHapota 1680. k Száz. 19. k. 640.
9> 1 6 5 9 . '  6 1 .  ‘
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( é l t é k  v o l n a ,  a nemet kancellária visszaállította az oláh statútu­
mokat a mayyar törvények sérelmével. A z  i l y e n  b i z o t t s á g o k ,  m e ­
l y e k  n a g y r é s z t  a  m a g y a r  a l k o t m á n y  c s o r b í t á s á v a l  á l l o t t a k  f e n n ,  
i n l é z k e d é s c i k l > e n  n e m  r i t k á n  é s  n e m  g o n o s z  s z á n d é k  n é l k ü l  t ö r e ­
k e d t é k  a r r a ,  h o g y  a  m a g y a r o k  e l l e n  t e g y e n e k .  M a g a  a  k i r á l y  is 
s o k  ü g y e t  u t a s í t o t t  o d a .  A z  o l á h o k  a  m a g y a r  á l l a m  e l l e n  e l k ö v e t e t t ,  
e m e  m a g a s a b b  h e l y r ő l  s z á r m a z ó  j o g o s o r b í l á s b a n  e l b i z a k o d v a ,  t o ­
v á b b  f o l y t a t t á k  a  n e m e s e k  é s  a z o k  b i r t o k a i  e l l e n  v a l ó  g o n o s z t e t -  
l e k e t  s  k a t b o l i k u s  g y e r m e k e k n e k  T ö r ö k o r s z á g b a  v a l ó  e l a d á s á t .  
E g y é b k é n t  már ekkor tartott e rabló népeknek a magyarok ellen 
való felhasználása. U g y a n e s t i k  k e l l e m e t l e n k e d n e k  a  m a g y a r o k n a k  
a  K ő r ö s - f e l s ő  v á r o s b a n  t e l e p í t e t t  o l á h o k  is.1 ) V a n n a k  a z  o r s z á g b a n  
n e m e s  é s  n e m  n e m e s  rácok, k i k  h á l K i r ú  e s e t é n  a  f ö l k e l é s r e  n é z v e  
u g y a n a z o n  k ö t e l e z e t t s é g g e l  b í r t a k ,  m i n t  a  m a g y a r  c í m e r e s  l é s  
k ú r i á s  n e m e s e k . 2 ! A  n é m e t  k a t o n a s á g  á l l a n d ó  i l t u r t ó z k o d á s á v a l  
s ó k  j ö v e v é n y  n é m e t  k e z d e t t  p o l g á r i  f o g l a l k o z á s t  ű z n i  ( s ü v e g g y á r -  
t á s l  é s  e g y é b  k é z m ű v e s s é g e t ) ,  n e m  is s z á m í t v a  k ö z é j ü k  a  k e r e s k e ­
d ő k e t ,  k i k  a  h a d a k a t  k í s é r t é k . 3 ) A  s z á r a z  v á m o k n á l  a l k a l m a z o t t  
zsidók n e m  e g é s z  l e l k i i s m e r e t e s e n  f e l e l h e t t e k  m e g  k ö t e l e s s é g ü k n e k ,  
m e r t  e l m o z d í t á s u k a t  e r ő s e n  s z o r g a l m a z z á k  a  f i z e t s é g g e l  ú g y  is t ú l ­
t e r h e l t  m a g y a r o k . 1 ) A  k o r m á n y z a t  g y a r m a t o s í t a n i  t ö r e k v ő  p o l i t i ­
k á j á n a k  a  k ö v e t k e z m é n y e  v o l t .  h o g y  s o k  m e g g a z d a g o d n i  v á g y ó  
i d e g e n  t ó d u l t  l>e a z  o r s z á g i b a . 3 ) E z e k  k ö z t  is v a n n a k  z s i d ó k ,  k i k  
r é s z i n t  m é g  h a z á t l a n o k ,  d e  v a n n a k  k ö z t ü k  h á z t u l a j d o n o s o k  is, 
a z t á n  jö v ev ény  k a l m á r o k ,  b e f o g a d o t t  számfízöttek s  a z  o r s z á g b a n  
k ü l ö n b ö z ő  h e l y e k e n  k e r e s k e d é s s e l  f o g l a l k o z ó  skótok, ideyen s e r -  
é s  p á l i n k a f ő z ő k , ,  s z é g é g e t ő k ,  ü v e g e s e k . " ;
A  n é . j j e s s é g  v i d é k e i n k  in t i  s ű r ű s é g e 7 ) i g e n  v á l t o z ó ,  a z  a r á n y ­
s z á m  h u l l á m z á s a  k ü l ö n ö s e n  a  j o b b á g y s á g  t ö m e g e s  s z ö k d ö s é s é v e l .  
m o n d h a t n i  v á n d o r l á s á v a l  e r ő s ö d i k ;  e g é s z  c s a l á d o k  s  f a l v a k  i n ­
d u l n a k  m e g ,  h q . l v  j o b b  f ö l d e l ,  v a g y  j o b b  g a z d á i  k e r e s s e n e k  s 
g y a k r a n  a z  a  b o l y o n g á s  v é g e ,  h o g y  a  t ö r ö k  k é z é r t '  j u t n a k  a  v é g ­
v i d é k e k r e  c s a l o g a t o t t  s z e r e n c s é t l e n e k ,  a h o l  a z t á n  k é t f e l é  f i z e t i k  a  
s ú l y o s  a d ó t .
A z  o r s z á g ,  l a k ó i n a k ,  d e  k é v é i ,  e s e t b e n  a z  i g a z  m a g y a r o k n a k  
s z á m á t  g y a r a p í t j a  a  s o k  i d e g e n ,  g y a k r a n  m a g y a r f a l ó ,  g a z d a g o d n i  
v á g y ó  j ö v e v é n y ,  k i k  f ő l e g  a  k i r á l v  a j á n l á s á r a  „ h o n f i a k k á * 4 f o g a d ­
t a t j á k  m a g u k a t  a z  o r s z á g g g y ű l é s e k  á l t a t . " )  V o l t  e z e k  k ö z ö t t  s o k  félt* 
n e m z e t b ő l  v a l ó  e m b e r ,  n a g y r é s z t  k a t o n a i  t i s z t s é g e ' ,  v i s e l ő k  s  í g y  
t ö r t é n h e t e t t ,  h o g y  b á r  t ö r v é n y  t i l t o t t a  e g v - e g v  i d e g e n  n á c i ó b e l i





5* 1059:49.. 1081:19. Vő. Acsádv 470. I.
üi 1002:12. '
7i Vő. Acsádv: Magyaréi-./ág kelállnpt.ta 1080. k. Száz. 19. k. 031. I.
8> A neoi&iuistica conunissk) intézni nye egyenesen az ö érdekeiket 
szolgálta s így ülhettek be az európai kereszténység védelmében elsze­
gényedett. kipusztult igaz m agyar családok b iilckad ia jövevény módon, 
de úrrá léve a kormány állal.
N
egyénnek m a g ya r egyh áz i, v ilág i, k a to n a i fi.szí.‘végre való  em eléséi, 
m égis csupa időtlenekkel volt helö lfve az á llá so k  n agy  h án yad a , 
mert ezen idegen elem ek —  m agvarok  vo ltak . M int ezt a C. J .  H. 
id. kötete m ond ja, a lázato s h ízelgés és b árgyú  rem énykedés volt a 
m agyaro k  részérö l a töm eges honfiúsítás, azt h isszük , a k ir . udvar 
erős presszió ja , hogy u ra lm án ak  szo lgálatkész és sok m indenre 
képes eszközöket k reá ljo n , is hozzá járu lt ah h o z .1) A m ag ya rrá  
fogadottak , indigónak nevei:
U d v a r i  e m b e r e k ; - )  ( l ö ö b . )  P o r t i a  J á n o s  F e r d i n á n d  gr., ki r .  
f ő t a n á c s o s ,  i g a z g a t ó ,  k a m a r á s ,  f ő u d v a r m e s t e r ;  s a g a n i  V e n c e l  h g . ,  
h .  t. t. k a m a r á s ,  a  h a d i t a n á c s  e l n ö k e ;  K a v r i á n i  F r i g y e s  glr., h .  t. t. 
k a m a r á s ,  a z  ö z v e g y  k i r á l y n é  f ő u d v a r n v e s t e r e ;  S c h w a r z e n b e r g  J á ­
n o s  A d o l f  gr ., h .  f. t. k a m a r á s ;  N o s t i t z  J á ; i o s  l l a r t v i g  gr ., v .  ]>. t. t. 
k a m a r á s ;  N e u b u r g i  G y ö r g y  L a j o s  gr ., h .  t. t. k a m a r á s ,  a z  u d v .  
k a m a r a  e l n ö k e ;  Z i u c z e n d o r l f  J á n o s  J o a e h i m  gr ., h .  t. t. k a m a r á s ,  
u d v .  é s  t a r t o m á n y i  f ő k a n c e l l á r ;  Z i n c z e n d o r l T  é s  P o t t e n d o r l T  A l ­
b e r t  e s .  k .  f ő v a d á s z m e s t e r ,  k a m a r á s ,  u d v .  c s .  t a n á c s o s ;  G o n -  
z a g a .  H a n n i b á l  h g . ,  b .  t. I. k a m a r á s ,  k á t .  f ö s z . e r t á r f e l ü g y e l ő ,  a  g y a ­
l o g s á g ,  l o v a s s á g  é s  u d v .  t e s t  ő r s é g  f ő - e z r e d e s e ;  M u s o s t r e i  K o l o z s  gr ., 
k a m a r á s ,  cs .  u d v .  t a n á c s o s ,  g y a ' l o g e z r e d e s ;  M u s o s t r e i  A n t a l  F e r e n c z  
gr., c s .  t a n á c s o s ;  Z i n c z e n d o r l T  H u d o l f  gr . ,  c s *  u d v .  t a n á c s o s ;  E c k -  
I v a u s e n i  V a l d e r o d e  J á n o s ,  B o l d i z s á r  é s  H ű b é r i  c s .  u d v .  t a n á c s o s o k ;  
P u t z  J á n o s  é s  M á r k  u d v .  k a m a r a i  t a n á c s o s o k ; S i d e n i o h  G y ö r g y  cs. 
k i r .  t a n á c s o s ;  C o r r a l a n z a  P é t e r  B o n a v e n t u r a  a j t ó n á l l ó ,  c s .  k a m a ­
r a i  e l l e n ő r ;  ( 1 6 ( 5 2 . )  R i e h t h a n s e n  J á n o s  K o m á d  sz .  b r . ,  u d v .  k a ­
m a r a i  t a n á c s o s ;  p r u n b e r g i  M i g l i o  K á r o l y  t a n á c s o s ;  H e r m á i m  h g . .  
b .  I. t., a z  u d v .  h a d i t a n á c s  l e g f ő b b  e l n ö k e ,  t á b o r n a g y ,  a  g y ő r i  v á r  
s  a z  a h h o z  c s a t o l t  v é g h e l y e k  f ő k a p i t á n y a ;  I l o c h e r  J á n o s  P á l  sz. 
h r „  h .  t. t., u d v .  f ő k a n c e l l á r ;  A  b e l e  K r i s t ó f  sz. br . ,  v .  b .  t. t.. a z  
u d v .  k a m a r a  l e g f ő b b  e l n ö k e ;  G a p h r s  Z d e n k o  gi . ,  b e l s ő  h a d i  t a ­
n á c s o s ,  k a m a r á s ,  a  t ü z é r s é g  l e g f ő b b  p a r a n c s n o k a ;  M a n m s f e l d  F e -  
r e n c z  M i k s a  gr., k a m a r á s ,  t e l ö r f ő n ö k ,  u d v .  b í r o d ,  t a n á c s o s ;  P ö t -  
l i n g  J á n o s  S e b e s t y é n  gr ., c s á s z .  s m a g y a r  é s  cst.li k a m a r a i  t a n . ,  
k a m a r á s ;  S a s s i n a  K é i r o l v  M i k s a  gr . ,  c s .  k i r .  k a m a r á s ,  t a n . ;  G o l l e n  
G e r v á z ,  c s .  u d v .  t a n á c s o s ;  B e e k e r s  M i k l é r s  V i l m o s  sz .  b r . ,  t a n á ­
c s o s ,  c s á s z .  f ő é p í t é s z ;  ( 1 6 8 7 . ) ;  S a l m  K á r o l y  O t t ó  h g . ,  b .  t. t. t á b o r ­
n a g y ,  a  m e g k o r o n á z o t t  ifj. k i r á l y  f ő u d v a r m e s t e r e ;  K i n s z k y  U d a l -  
r i k  gr . ,  b .  L  t. k a m a r á s ;  W o l l f g a n g  A n d r á s  gr . ,  b .  t. t. k a m a r á s ,  
u d v .  k a m a r a  e l n ö k e ;  S t r a t m a n  T i v a d a r  A l t b e t  H e n r i k  gr ., b .  t. t. 
u d v .  f ő k a n c e l l á r ;  K a u n i t z  A n d r á s  D o m o k o s  gr ., b .  t. t k a m a r á s ;  
l t e r b i  r s t e i n  N á n d o r  E r n ő  gr ., b .  t. !. k a m a r á s ,  a l t á b o r n a g y ;  B r e y -  
n e r  S z i g f r i d  K r i s t ó f  gr ., b .  I. I. k a m a r á s ,  u d v .  k a m a r a i  e l n ö k ;  
T i m i i n  V i l m o s  A n t a l  gr., h a d i  t a n á c s o s ,  k a m a r á s ,  a  I r é c s i  ő r s é g  
a l e z r e d e s e ;  D i n e v a l d  H e n r i k  J á n o s  gr., k a m a r á s ,  t a n á c s o s ;  K o l o w -  
r á t h - L e i b s t e i n s z k y  N o r b e r t  I - i p ó t  gr ., c s .  u d v .  taiv.; K o n c z i n  J á ­
n o s  V a i k h a r d  gr ., u d v .  k a m a r a i  t a n á c s o s ;  k a m a r á s ;  u d v .  p é n z ü g y i  
f e l ü g y e l ő ;  S a l a b u n g  G o t b a r d  H e n r i k  gr ., u d v .  k a m a r a i  l a n . ,  k a m a ­
r á s ;  B u c e l l e n i  G y u l a  F r i g y e s  gr., cs .  k .  k a m a r á s ,  t a n á c s o s ,  u d v .  
a l ' k a n c e l l á r ;  M a j e r  J a k a b  T h c o b a l d  u d v .  k a m a r a i  t a n á c s o s ,  b e l s ő
') Acsády: Magv. orsz. tört. VII. 470.
! ) V ő .  Acsády VII. k. 14. stb. 1. '•
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előadó tan.; Schliek Forencz József os. k. tanácsos, kamarás; Bok-
horst Arnold es. k. tanácsos; Bertram Ferencz Vinand cs. k. taná-
csos, belső titkár, cs. udv. levéltárnok: Werdenburg István An-
drás cs. k. tanácsos; Grundemann Ernő Konstantin es. k. taná-
csos; Aiehpichl Károly Teofil sz. br., udv. pincemester, udv. ka-
marai tanácsos; Schalvignoni Jeromos cs. k. kamarai tanácsos; 
Thur i Mamiiéba Márk Antal cs. k. tanácsos, tolmács; Scheffer 
János Richárd lovag, cs. kir. alsó-ausztriai tanácsos; Rechlx*rgei* 
János Kristóf és Albrecht János Konrád cs. kir. tanácsosok; 
Alibrecht János Ignác tanácsos, ausztriai belső titkár, előadó; Kus-
sini Kussi.nszky György Ignác tanácsos, csehországi udv. titkár; 
Weissenegg János Benedek cs. kir. tanácsos; Palim Dávid cs. k. 
tanácsos, főhadi bizottsági belső t i tkár: Mierneissi Ágoston cs. k. 
tanácsos. Katonák: azokon kívül, kiknek neve már előbbi felso-
rolásban találtatik: Badeni Lajos cs. k. testőrök vezérpnnuncsnoka, 
gyalogezredes; Kaprara Aeneas gr., tábornok; Ha.len János Vil-
mos. dragonyos alezredes; Seharll'enberg Frigyes gr. ezredes; 
YVopping Gharpl'aim Ferdinánd Lajos sz. br. ezredes; Heisler 
Dónál ezredes, a cs. k. ,sereg főtisztje; Bell Lipót sz. br. es. k. 
őrségi főtiszt: Budler János sz. br. lipótvári parancsnok; Strasser 
Ferenc Joaehim ezredes; Wallis György sz. lm, szatmári parancs-
nok; Rottessan Frigyes hadnagy; Hutter Pétor szendrői őrnagy, 
l lauehin Pál Antal sz. lm,, cs. k. kamarás, ezredes; Hohen János 
ezredes; Bisohoffshauson János Ézsaiás alezredes, pécsi parancs-
nok; Ilelburg kir. kapitány. Kyyéb befogadottak: Zinczend >rff 
Zsigmond Frigyes; Sehnfgotls Kristóf I-ipót gr.; Moutersir János 
Emészt gr.; György István moldvai vajda; Paravieini de Ganellis 
Miklós sz. br ; Presing Farkas Honorius sz. br.; Ncudegg Honorius 
Ferdinánd sz. In.. Stubek János Godofréd, ennek nagybátyja, Kö-
nigstein János Keresztély; Kőnigstein Stubek György, valamint 
Sebestyén, Fülöp, Károly. Mátyás, András; Tonrald György- Kris-
tóf sz. br.; Mladenoviezi Rippa Zdenkó sz. br. ési fia Vilmos sz. 
br.; Husztopecz János; Szlavikovai Szlavikovecz Henrik, Obu-
chowszky Lengyel János; Parki Gordon Ferenc; Koubs Vilmos, 
Dalciethi üauson János, Skóciából származott két nemes; Arda 
chius Paip György Jakab : Joanelli János András; Spinola Gyula 
szabad birod. őrgróf; Laschanszkv Károly Miksa gr.; Altenburg 
Móric Boldizsár gr.; Gruebi Wichter János András, a bányaváro-
sok kamaragróf ja ; Wevnves Ferenc Sándor; Joanelli Szilveszter 
br.; Rindsmaul Albert. Wolfgang, Kristóf, Lajos, Ottó, W u r m . 
hrandt János Henrik; Holf'mann János Gergely lovag; Hol fmann 
János György; Baezendorf János Jakab br.; Gar János Pál br., 
Wartenbergi Illmer Frigyes Nándor; Holta Szilveszter József; 
Bergamoi Sylvius Brixianus; Kussinger Lajos; Jány Pál; (1687.): 
Liehtenstein János Ádám, Miksa, Antal Fülöp. Hartimann; Stern-
berg Vratizláv cseh fővárgróf; Heinzenisilein Ottó Felicián gr., 
Schliek Lipót gr.: Herberstein János Frigyes Miksa gr.; Gvadagni 
Sándor őrgróf;1) Heinzenstein János Kristóf Nándor gr.; Doria 
János őrgróf; Ilohenfeld Ottó Henrik és Nándor grófok; Sehallem-
be 
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K á r o l y  M i k s a  g r . ;  V ó i k r a  G y ö r g v  A n d r á s ,  O t t ó ,  N á n d o r ,  T h e o f i l  
g r ó f o k ;  S c b a l l e n b e r g  K r i s t ó f  T b c o d e m á r  g r . ;  R t i p p u c h  K á r o l y  E r ­
n ő  g r . ;  O b i t z  N á n d o r  ő r g r ó f ;  P l o t i c k e r  J á n o s  A d r i á n  s z .  b r . ;  K a ­
n a l a i  H a u s p e r s k i  G y ö r g y ;  S a p o n a r a  F i i l i ö p  sz .  b r . ;  C a n o n  sz. b r . ;  
A l m c r i g o  F c r o n c z  b r . ;  R l u m b e r g  S e l i e s t v ó i i  sz .  b r . ;  S e k l  F e r e n c  
h a r i n i n c a d | H  n z t á r o s ,  K o l l o n i c h  b i r t o k a i n a k  é s  u d v a r á n a k  k o r ­
m á n y z ó j a ;  M a j g n L n  K á r o l y  A m b r u s ;  R l u m b e r g  A l b e r i  sz. b r . ;  V a l  
k e r i n  F a r k a s  V i l m o s ;  Y ’a l k e r i n  H e r m á n n  G á b o r ;  C r e i n i l z  K é r .  
J á n o s ;  F i l l e r s  J á n o s ;  L n m a g o  J á n o s  A n t a l ;  M a z k ó  H e n r i k ;  G n g a r  
K á l m á n ;  H u p p o l i n  J á n o s  F r i g y e s  L i | > ó t ;  D r o b i n  M á r t i m  A n t a l ;  
F a b r i c i i s  J á n o s  A d á m ;  T e r z  M i h á l y  A n g y a l ;  R e i s i n g  F e r e n c  H e n ­
r i k ;  I l e n t a l l e r  F a r k a s  N á n d o r ;  M e l l n e k  J á n o s  T i v a d a r ;  B a t z e n -  
d o r f f  J á n o s  J a k a b ,  F i i l ö p  é s  F a r k a s  K á r o l y ;  F e r i  G y ö r g y  K r i s t ó f ;  
B o c k h o r s t  J á n o s  H e n r i k  é s  V i k t o r ;  V e L e c z k y  G y ö r g y  J á n o s ;  
S z l n t t z k v  G y ö r g y  V r a t i z l á v ;  P a l u / . o l l i i s  F e r e n c ,  P r o m e r  J á n o s  L a ­
j o s ;  P o p o v i c h  J á n o s  F e r e n c z ;  V e r n t ' l l i n g  G á s p á r  J o a c h i m ;  V e r k l i n  
. l á n o s  I s t v á n ,  V e j n e r  B a r n á t  F é l i x ,  F u r s t e r  K r i s t ó f ;  M a v  J á n o s  
J a k a b . 1 ) '
2. A  k irá ly  és u d vara .
A király c ím e , koronázás, kir. jogok. Királyi udvar. A ki­
rály uralkodási ideje. Királyné. —  A  k i r á l y  c í m e :  N o s  L e o p o l d n s ,  
D e i  g r a t i a  e l e c t u s  R o m a n o r u m  i m p e r a t o r ,  s e m p e r  A u g u s t u s ;  a c  
G e r m a n w a e ,  H u n g á r i á é ,  B e h e m i a e ,  D a l m a t i u e ,  G r o a t i a e ,  S c l a -  
v o n i a e  e t c .  r e x ,  a r c h i d u x  A u s t r i a e ,  d u x  B u r g u n d i á é ,  S l tr ir ia e, C a -  
r i n t h i a e ,  C a r n i o l i a e ,  m a r c h i o  M o r a v i a e ,  c o m e s  H a b s p u r g i ,  T y r o l i s  
e t  G o r i t i a e ,  e t c .  1 6 8 1 - b e n  e z  b ő v ü l  a  d u x  B i  i b a n t i a e - v a l .  M e g s z ó ­
l í t á s a :  s u a  m a j e s t a s  s a c r a t i s s i m a ,  c a e s a r e a  e t  r é g i n .
A z  a b s z o l ú t  k i r .  h a t a l o m  k o r l á t á i  a  k i r á l y i  h i t l e v é l  é s  e s k ü .  
12 k o r b a n ,  h o l  a  v a l l á s o s s á g o t  a  1 l a b s b u r g - u r a l k o d ó k  f e l t é t l e n ü l  
k ö t e l e z ő n e k  t a r t j á k ,  a n n a k  e g y i k  k ö v e t e l m é n y e ,  a z  e s k ü  m e g t a r ­
t á s a  ő k e t  n e m  f e l t é t l e n ü l  o b i  i g á i  j a . * 2 ) L i p ó t  k o r o n á z á s a i k o r  k i a d t a  
h i t l e v e l é t ,  a m i t  a z  e l s ő  I l ( » 5 9 - i k i ) o n s z á g g y ő ! é s  e l  is f o g a d o t t .  E b b e n  
b i z t o s í t j a  a z  o r s z á g i  s z a b a d s á g a i t ,  m e n t e s s é g e i t ,  k i v á l t s á g a i t ,  j o ­
g a i t  é s  s z o k á s a i t ,  a  b é c s i  s z e r z ő d é s  h a t á r o z a t a i t ,  v a l a m i n !  a  r é ­
g e b b i  k i r .  s z e r z ő d é s e k e t ;  f e l t é t e l e k  b e n n e  a  s é r e l m e k  h a t  h ó n a p o n  
b e l ő l i  o r v o s l á s a ,  a  v a l l á s  i i g v e ,  n á d o r  v á l a s z t á s a ,  v é g h e l y e k r ő l  v a l ó  
g o n d o s k o d á s ;  s z a b a d  é s  b á n y a v á r o s o k  k i v á l t s á g a i ,  a  k o r o n á n a k  
a z  o r s z á g b a n  t a r t á s a ;  h a t á r k é r d é s e k ;  s z ö v e t s é g e k  é s  b é k e k ö t é s e k
1' Az 1687:29. cikkelyben a törvény bevezetésében s magúban a tör- 
vényeikkelylten a nevek nem egyeznek; egyikben előfordul olyan, mely 
az utóbbiból hiányzik (de ezt a szöveg is megjegyzi), viszont: a beve­
zetésből hiányzik Ilelburg, valamint Majgnin Károly Ambrus neve. (Vő. 
még Acsády: 470.)
2) Igaz, hogy a  magyarországi helytartóság felállítása előtt egy egy­
házi férfiaiklíól álló tanácsot kérdezett meg afelől, vájjon ezzel meg­
szegi-e esküjét, de a kérdésre politikusok és elfog ultit lan jogtudósok 
inkább meg tudtak volnál felelni. Vö. még Fraknói: Magyarország egy­
házi és politikai összeköttetései a  római szentszékkel. III. 385—6—7. 
Károlyi A . :  A  m agyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban; Acsády: 12., 
17., 296., 459. 1,, de Csekey: A magyar trónöröklési jog 114.
ü
m e g t a r t á s a ,  i d e g e n  k a t o n a s á g  k i v i t e k * ,  h e l y s é g ü k  v i s s i z a k e l y e l e z é s e ;  
h a j d ú k  k i v á l t s á g a i ;  h o g y  a z  o r s z á g  k ö z i g a z g a t á s i á i b a  a  m a g y a r o k  
b e l e e g y e z é s e  n é l k ü l  n e m  a v a t k o z i k .  A  f e l t é t e l e k e t  ő f e n s é g e  m e g ­
v á l a s z t á s a  e l ő t t  e l f o g a d j a ,  m e g e r ő s í t i ,  k o r o n á z á s  u t á n  p e d i g ,  a z  
u r a l k o d á s  á t v é t e l e k o r  a .  t ö r v é n y e k  k ö z é  i k t a t j a  s  k i h i r d e t t e d .  E z t  
m e g  is t e s z i  a  k i r á l y  a  l e g e l s ő  o r s z á g g y ű l é s e n ,  m i u t á n  1 6 5 5 .  ju l .  
- o - é n  s a j á t  ' k e z é v e l  a l á í r t a  ,s p e c s é t j é t  r e á n y o m t a  a  h i t l e v é l r e .
A  k o r o n á z á s  a z  o r s z á g b a n  t a r t o t t  s z e n t k o r o n á v a l  t ö r t é n t j e n n e k  itt­
h o n i  ő r z é s é r e  ő r ö k e t  ( c o n s e r v a t o r e s  e t  c u s t o d e s )  r e n d e l t e k ,  k i k n e k  fi­
z e t é s é r e  p o r t á n k i n t  1, m e g h ó d í t o t t ,  p o r t á n k u l !  V a  m a g y a r  f r t o t  f i z e t ­
n e k  a  b i r t o k o k  s z e r i n t ,  s ő t  a  p o r t a n é l k ü l i e k  is.1 ) 1 6 6 2 - b e n  v á l a s z t ­
j á k  m e g  a  k o r o n a ő r i  m é l t ó s á g r a  e r d ő d i  g r .  P á l f f y  M i k l ó s  h a l á l a  
u t á n  a  j ö v ő  o r s z á g g y ű l é s i g  g r .  E r d ő d y  K r i s t ó f o t .  E z  é v t ő l  k e z d v e  
k a m a r a i  t i s z t e t  t ö b l > é  e  h i v a t a l r a  n e m  s z a b a d  v á l a s z t a n i . * 2 ) —  M i n t  
f. L i p ó t o t ,  ú g y  fiát, J ó z s e f e t  is m é g l  a t y j a  é l e t é l x m  ( 1 6 8 7 )  m e g k o ­
r o n á z t á k . 3 ) Ó k u l  h o z z á k  f e l  L i p ó t  k i r á l y  é r d e m e i t ,  d e  r e m é l i k  
e g y s z e r s m i n d ,  h o g v  a  f e n s é g e s  f e j e d e l e m  ( s e r e n i s s i m u s  r e x )  a  k a ­
r o k h o z  é s  r e n d e k h e z  j ó s á g o s  é s  k e g y e s  m a r a d .  A z  ő  k o r o n á z á s á ­
n á l  t a l á l k o z u n k  a  k i r .  e s k ü f o r m á v a l ,  m e l y  b i z t o s í t j a  a z  e g v h á z ,  
f ő u r a k ,  k k .  é s  r k . ,  o r s z á g l a k o s o k  1. m e n t e s s é g e i n e k ,  s z a b a d s á g a i ­
n a k ,  j o g a i n a k ,  k i v á l t s á g a i n a k ,  s z o k á s a i n a k  t i s z t e l e t b e n  t a r t á s á t  é s  
m e g ő r z é s é t ;  2 .  h o g v  i g a z s á g o t  s z o l g á l t a t  n e k i k ;  3 .  h o g y  a z  a r a n y ­
b u l l á t  m e g t a r t j a ;  4 .  h o g v  a z  o r s z á g  h a t á r a i t  s  a m i  h o z z á  t a r t o z i k ,  
e l  n e m  i d e g e n í t i ,  m e g ,  n e m  c s o r b í t  ja, s ő t  a  l e h e t ő s é g h e z  k é p e s t  
ö r e g b í t i ,  s  k i t e r j e s z t i ,  5 .  m i n d e n  l e h e t ő t  m e g t e s z ,  a m i  a z  o r s z á g  
j a v á r a  l e s z . 4  5*)
A  k o r o n a  é s  a  h o z z á t a r t o z ó  j o g o k n a k  e g y i k  s z e m é l y r ő l  a  m á ­
s i k r a  s z á l l á s a  m e g k ö v e t e l i  a  t r ó n - b i r t o k l á s  j o g o s s á g á n a k  m e g h a t á ­
r o z á s á t  a z  é r d e k e l t  s z e m é l y r e  n é z v e .  M a g y a r o r s z á g o n ,  j o g i l a g ,  
m i n d  a  m o s t  t á r g y a l t  i d ő i g  s z a b a d  v á l a s z t á s  v o l t  é r v é n y b e n .  I)«* 
a z  o r s z á g n a k  é s  a  ' k a p c s o l t  r é s z e k n e k  ö s s z e s  i k r á i  o s  r e n d e i  k i ­
m o n d j á k ,  h o g y  1 6 8 7 - t ő l  k e z d v e  s e n k i  m á s t ,  m i n t  I. L i p ó t n a k  s a j á t  
á g y é k á b ó l  s z á r m a z o t t  f i ú ö r ö k ö s e i  k ö z ü l  a z  e l s ő s z ü l ö t t e t  f o g j á k  t ö r ­
v é n y e s  k i r á l y u k n a k  e l i s m e r n i  s  m e g k o r o n á z n i .  H a  p e d i g  m e g s z a ­
k a d á s  k ö v e t k e z i k  b e ,  a z  u t ó d l á s  á t h á r u l  II. K á r o l y  s p a n v o l  k i r á l y  
f i á g ú  m a g v á r a .  l g v  c s a k  a b b a n  a z  e s e t b e n ,  h a  m i n d k é t  k i r á l y  
f i n r a g v a  k i h u l l n a ,  n y e r n e  h e l y e t  a z  ő s i  s z a b a d  v á l a s z t á s i  j o g  ") 
( V ö .  e z u t á n  a  p r a g m a t i c a  s a n c t i ó t ) .
A  k i r á l y  c í m é b ő l  ( s u a  m a j e s t a s  s a c r u l i s s i n i a )  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  
s z e m é l y e  sz én it , s é r t h e t e t l e n ,  s  a z  e l l e n e  p á r t ü t ő k  t ö r v ó n y e l ő í r t a  
m ó d o n  b ű n h ő d n e k . 0 ) A m i k o r  a  k i r á l y  a  s o k  p a n a s z r a  s  e g y é b  
o k o k  m i a t t  k ö z b o c s á n a t o t  h i r d e t  m i n d a z o k n a k ,  k i k  a  z a v a r g á s o k  
a l a t t  ( 1 6 7 0 .  ó t a )  a  k i r á l y  h ű s é g é t ő l  e l t é r t e k ,  h a  k y t  h ö n a | > o n  b e l ü l  
a r r a  v i s s z a t é r n e k  s  é l e t ü k n e k  k e g y e l m e t  n y e r n e k ; 7 ) u g y a n c s a k  a z
‘ ) 1059:1., 9., 1081:35., 30.
-•) 1081:35.
") 1687:1.
ti Vö. Csekoy: A magyar trónöröklési jog.
5) 1087:3. Vö. Timon: á l. m. 533. I. és Salamon: A magyar kir. 
szék Ixáöhése.
ti) Timon icl. m. 532. 1.
7) 1681:59.
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1 6 8 4 .  s  a z  a z u t á n  t ö r t é n t  s  e l k ö v e t e t t  d o l g o k r a  is u g y a n e z t  i k t a t ­
j á k  t ö r v é n y b e , 1 ) a  p á r t ü t é s  f e j é t  m é g i s  k i v e s z i  a z  u r a l k o d ó  a z  
a m n e s z t i a  a l ó l  k ö z v e t l e n  p á r t h í v e i v e l  e g y ü t t ,  m e r t  f e l l á z a d t  a  t ö r ­
v é n y e s  k i r á l y  e l l e n  s  í g y  ö r ö k ö s  h ű t l e n s é g  v é t k e  a l á  k e r ü l t .  A  
m o s t a n i  a m n e s z t i á k k a l  s z e m b e n  g o n d o s k o d i k  a z o n b a n  a r r ó l ,  h o g y  
s e m m i f é l e  j o g c í m  n e  l e g y e n  t ö b b é  a z  i g a z s á g  e r ő s z a k o s  k e r e s é s é r e ,  
a z é r t  f e l h a s z n á l v a  a  H i l d a  v i s s z a f o g l a l á s a  f ö l ö t t  é r z e t t  é s  t a p a s z ­
t a l t  ö r ö m ö t ,  a  f i á g i  ö r ö k ö s ö d é s  b e i k t a t á s á v a l  e g y ü t t  e l t ö r ö l t e t i  je- 
r u z s á l e m i  E n d r e  k i r á l y  h u l l á j á n a k  3 1 .  c i k k e l y é t  a  n o b i l i s o k  e l l e n -  
m o n d á s i .  e l l e n á l l á s i  s z a b a d s á g á r ó l .  M e r t  h i s z e n  y n n e k  é r t e l m é t  
e d d i g  is c s a k  „  «. g o n o s z  s z á n d é k n a k  s  l á z a d ó k "  f e r d í t e t t é k  el. 
I g v  a z  1 6 8 7 .  4. I. e. m á r  f e g y v e r e s  l á z a d ó k n a k  n e v e z i  a z  e n n e k  
é r t e l m é b e n  e l j á r ó k a t  é s  e l j á r t a k a t  ( a r m i s  e o n s u r r t ' r e  e t  s e s e  e r i -  
g e r e ) .
.4 királyi joyok. A  k i r á l y  ö s s z e h í v j a  a z  o r s z á g g v f i l é s t ,  a z o n  
s z e m é l y e s e n  e l n ö k ö l ,  ( h e l y e t t e s i *  a  n á d o r ) ;  a z  o r s z á g g y ű l é s e n  e l ő ­
t e r j e s z t e t i  c i k k e l y e k e t  e l f o g a d j a ,  h e l y b e n h a g y j a  é s  m e g e r ő s í t i .  D e  
k ö t e l e s s é g e  a z o k a t  m e g t a r t a n i  é s  m e g t a r t a t n i ,  v a l a m i n t ,  b e i k t a t n i  
s  a z o k  m e g s é r t ő i v e l  s z e m b e n  k i r .  h a t a l m á v a l  f e l l é p n i .  —  K i j e l ö l i  
a  v á l a s z t h a t ó  n á d o r o k a t ,  a k i k  k ö z ü l  a z  o r s z á g g y ű l é s  m e g v á l a s z t j a  
a  k í v á n t  s z e m é l y t . * 2  *) K i n e v e z i  a  M o r v á t - ,  D a l m á t - ,  S z l a v ó n  b á n t  
s  e  k i n e v e z é s i  a z  o r s z á g g y ű l é * s  t u d o m á s u l  v e s z i . 2 ) A z  o r s z á g g y ű l é s  
ö s s z e h í v á s á t  a  k k .  é s  r k .  is k é r h e t i k  t ő l e ,  k ü l ö n ö s e n  s e r c l i n e k  o r ­
v o s l á s a  v é g e i t ,  m i n t  e z l  1 6 8 1 - b e n  is t e s z i k  ( 5 8 ,  t. e.), a m i k o r  m e g  
í g é r t e t i k  a  k i r á l l y a l ,  h o g y  e g y  é v e n  b e l ü l  ú j r a  ö s s z e h í v j a  ő k e t ;  
h á r o m é v i  h a t á r i d ő k ö n  b e l ü l  p e d i g  m i n d i g  k ö t e l e s  a z t  m e g t a r t a t n i .
A  h a d v i s e l é s h e z  - s z ü k s é g e s  k a t o n a s á g o t  a z  o r s z á g g y ű l é s s e l  s z a ­
v a z t a t j a  m e g .  H á b o r ú i n d í t á s ,  k e z d é s r e  n é z v e  s e m m i  p o z i t í v  A d a ­
t o t  n e m  k a p u n k ,  d e  k a p u n k  a  b é k é k ö t é s  j o g á r a :  a  t ö r ö k k e l  v a l ó  
b é k é t  s  m i n d e n  m a g y a r  ü g v e t  m a : . i v a r  t a n á c c s a l  k e l l  t á r g y a l n i  s 
i n t é z n i ,  e z e k e t  a- m a g y a r o k k a l  m i n d i g  ke l l l ő  m ó d o n  k ö z l ő i t e t l n i . M  
D e  á l l a n d ó a n  g o n d o s k o d n i  t a r t o z i k  a r r ó l ,  h o g y  v e s z  e l v  c s e l é b e n  
m i n d e n  s z ü k s é g e s  d o l o g  k é s z e n  á l l j o n  b e n t  a z  . o r s z á g b a n  é s  a  k ü l ­
f ö l d i  s e g é l y e k  ü g y é b e n ,  d o l g á b a n  is.5  *) E z e k k e l  s z e m b e n  b i z o n y o s  
s e g é l y e k e t  k a p  k ü l b á b u r ú i r a . 5 ) A z  á l t a l á n o s  f e l k e l é s t  e l r e n d e l i ,  
m i n d e n ,  a  h a d i  ü g y e k e t  é r i n t ő  d o l g o k b a n  t á r g y a l  a  h a d i  t a n á c c s a l  
s  a z z a l  v é g r e h a j t a t j a  p a r a n c s a i t .  N e k i  v a n n a k  a l á r e n d e l v e  a z  ő s z  
s z e s  c s a t i a t o k  s  c s a k  a z t á n  a  n á d o r ,  ( b á n ) ,  m a g v a r  v e z é r k a p i t á ­
n y o k  s  m e d v é i  k a p i t á n y o k n a k .  D e  a  k a t o n á k a t  n e m  r e n d e l h e t i  el 
t e t s z é s e  s z e r i n t  b á r h o v a ;  a  b e n n s z ü l ö t t e k  v i s s z a k o z á s á b a ,  a  k ü l f ö l ­
d i e k  e l t á v o l í t á s á b a  b e l e e g y e z i k .  R e n d e l k e z i k  a  k i r á l y i  v á r a k  fellelt. 
.4 mayynr üyyben járó követet a  k i r á l y  k ü l d i  a  k ü l ö n b ö z ő  o r s z á ­
g o k i g ,  d e  a h h o z  s z ü l é i é i t  m a g y a r t  is t a r t o z i k  r e n d e l n i ,  k i n e k  a m a -  









pl. a  b é k e k ö t é s e k  u t á n  v i s s z a a d a n d ó  f a l v a k  v i s s z a k ö v e t e l é s é r e  n é z ­
v e ,  d i r e k t í v á k a t  is k a p  a  k i r á l y  a z  o i w z á g g v ű l t  s t ő l  a z o k  e l i n t é z é ­
s é r e ,  v é g h e z v i t e l é r e . 1 ) A  k ö v e t k ü l d é s r e  v o n a t k o z ó  c i k k e l y e k  e g y é b ­
k é n t  n a g y r é s z t  m á r  r é g i b b  k e l é t n e k  s  itt c s u p á n  a z o k  m e g ú j í t á s á r ó l  
e s i k  s z ó .  D i p l o m á c i a i  ü g y e k b e n  a  k i r á l y  j á r  el t a n á c s á v a l  e g y ü t t ;  
h a  v a l a m i l y e n  o k b ó l  a  n á d o r i s p á n n a k  k e l l e n e  e z t  t e n n i e ,  c s a k  a  
k o r o n á s  f ő  e l ő l e g e s  t u d t á v a l  t e h e t i  m e g .
A  b í r ó i  i n t é z k e d é s e k e t  k ö z v e t v e  a z  u r a l k o d ó  r e n d e l i  el, é p p ­
ú g y ,  m i n t  a  b i i t o k v i s s z a v é t e l t ;  a z  e p e r j e s i  b i z o t t s á g  f o g l y a i t  a m ­
n e s z t i á v a l  s z a b a d o n  b o c s á t j a .  R e n d e l e t é r e  i n d í t j á k  m e g  ( a  v á r ­
m e g y é k )  a  g o n o s z t e v ő  m á g n á s o k  e l l e n i  e l j á r á s o k a t .
K i v á l t s á g o k a t ,  n a g y o b b  e g y h á z i  é s  v i l á g i  h i v a t a l o k a t  s  j a v a ­
d a l m a k a t  a d o m á n y o z  s  különös érdemeket s z e r z e t t  s z e m é l y e k e t  
m a g y a r r á  f o g a d á s r a  a j á n l j ,  a  h i v a t a l o k ,  t i s z t s é g e k ,  j a v a d a l m a k  
a d o m á n y o z á s á n á l  a z o n b a n  f e l t é t e l e k e t  s z a b  a z  o r s z á g g y ű l é s ,  h o g y  
t. i. c s a k  n e m z e t l > e l i n e k ,  é r d e m e s  h a z a f i n a k  s  k i z á r ó l a g  ingyen  
j u t h a t  i l y e n  a d o m á n y ;  u g y a n e z  áll a  k i r .  k i n c s t á r r a  h á r a m l b t l  
j a v a k  o s z t o g a t á s á r a  is, a z z a l  a  k ü l ö n b s é g g e l ,  h o g y  itt n e m  s z ü k ­
s é g e s  t e k i n t e t b e  v e r s r e  a  m a g v a r  h o n o s s á g o t ,  a m e n n y i b e n  t ö b b ­
s z ö r  é p p e n  e z  a l a p o n  a j á n l j a  s z e m é l y e s  h í v e i t  s  m a g v a r  h o n p o l ­
g á r o k  k ö z é  v a l ó  b e f o g a d á s r a . 2 ) K ü l ö n ö s  j o g a  1 6 8 7 .  ó t a ,  h o g y  a z  
é r d e m e s  v á r o s o k  k ö z ü l  t e t s z é s e  s z e r i n t  b á r m e l y i k e t  s z a b .  k i r .  v á ­
r o s s á  l e h e t i  a z  o z é v i  o r s z á g g y y f l l é s  m e g s z o r í t ó  h a t á r o z a t a  e l l e n é r e  
is, h o g y  u g y a n i s  t ö b b  v á r o s  sz .  k i r .  v á r o s s á  m á r  n e m  l e h e t ő . 3 ) 
M e g e r ő s í t i  a  f ő i u m u s  f ö l d e s ú r i  h i t b i z o m á n v á l .
A  király udvarára, a  k ö z p o n t o s í t a n i  a k a r á s r a  n é z v e  j e l l e m z ő  
e  k o r  a b s z o l u t i s z t i k u s  t ö r e k v é s e i b e n  a  f e l k e l é s e k  i d e j é n  M a g y a r ­
o r s z á g  f ö l é  r e m i é i t  k o r m á n y s z é k  é s  h e l y t a r t ó s á g ,  a m i t  1 6 8 1 - b e n  
l ö r i i h i e k  el,4 ) m i k o r  a  t ö r v é n y e s e n  m e g v á l a s z t ó ! !  n á d o r  h i v a t a l b a  
l é p é s é v e l  e  t ö r v é n y f e l e n  i n t é z m é n y e k  l e r m é s z i e l s z e i  ille g m e g s z ű n ­
n e k .  —  A  k i r .  h i ' . l e v é l  h a r m a d i k  f e l t é t e l e ,  h o g y  m i d ő n  M a g y a r  
o r s z á g  s  a z  a h h o z  t a l l ó z ó  r é s z e k  d o l g a i r ó l ,  ü g y e i r ő l  v a n  s z ó .  a z o ­
k a t  a  k i r á l y  m a g y a r o k k a l  t á r g y a l j a  s  v é t e t i  t a n á c s k o z á s  a l á .  E z  
p e d i g  f e l t é t e l e z i  a z t ,  h o g y  a  k i r á l y n a k  magyar tanácsosai is l e g y e ­
n e k ,  k i k  a  m a g y a r o k r a  v o n a t k o z ó  m i n d e n  k é r d é s b e n  m c g v i l á g o s í -  
t á s s a l ,  e l ő t e r j e s z t é s s e l ,  e s e t l e g  b i z o n y o s  é r d e k e k '  m e g v é d é s é v e l  s z o l ­
g á l j a n a k  a  k i r á l y  e l ő t t .  A  m a g y a r  t a n á c s o s o k  s z á m a  a z  u d v a r b a n  
k e t t ő ;  e g y  m a g y a r  k ö v e t n e k  k e l t e n e  l e n n i  á l l a n d ó a n  a  t ö r ö k  p o r ­
t á n á l .  E  m a g y a r  t a n á c s o s o k r a  v o n a t k o z ó  t ö r e k v é s e k  m á r  é v t i z e ­
d e k  ó t a  f o g l a l k o z t a t j á k  a z  o r s z á g g v ü l é s i  t á r g y a l á s o k a t .  A  t ö r v é n y e k  
t a n ú s á g a  s z e r i n t  is r e n g e t e g ,  a z  o r s z á g  é r d e k e i v e l  e l l e n k e z ő  i n t é z ­
k e d é s  t ö r t é n t  L i p ó t  u r a l k o d á s a  s n e v e  a l a t t ,  a m i k  m i n d  i d e g e n  
t a n á c s o s a i  b ű n é n e k ,  m u l a s z t á s á n a k  é s  r o s s z i n d u l a t á n a k  t u d a n d ó k  
b e . 5 ) A z  u d v a r  m e l l e t t  m ű k ö d i k  m é g  a z  o t t a n i v a l  e g y e n r a n g ú  
m a g y a r  k a m a r a  é s  k a n c e l l á r i a  s  a  k i r á l y  m e l l e t l  a  h a d i t a n á c s ,  *VI.
l ' 1659: Iá.
2» 1059:57.. 75., 1681:27.
3' 1687:17.
4> 1681:2. ,
5> 1662:1., 1687:8. Vő. Tűnőn id. in. 088., 687., 723, 1.; AcsáJy
VII. 298. t
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m e l y  k ö z v e t l e n ü l  a z  u r a l k o d ó  s z e m é l y e s  r é s z v é t e l é v e l  f o l y t a t j a  
m u n k á j á t .
A  k i r á l y  k é p é t  m e t s z i k  a z  ö t - d é n á r o s  p á r á s  e g y i k  o l d a l á r a ,  
( a  m á s i k  o l d a l o n  a  B ő i d .  S z ű z  k é p e  v a n ) .
I. L i p ó t  u r a l k o d á s i  i d e j e  4 8  é v .  1 ( 1 5 6 - h m  v á l a s z t j á k  c s e h  k i ­
r á l l y á ,  1 6 5 8 - l > a n  n é m e t - r ó m a i  c s á s z á r r á .  A z  I. d e c r e t u m  v é g é n  
( 1 6 5 9 .  d e c . - b e n )  r ó m a i  b i r o d a l o m i b e l i  u r a l k o d á s á n a k  m á s o d i k ,  a  
m a g y a r  s  e g y é b  o r s z á g b e l i n e k  ö l ö d i k  s  a  c s e h o r s z á g i n a k  n e g y e ­
d i k  é v é l j e n  l e v ő n e k  m o n d j a  m a g á t . 1 )
A  királynénak a z  o r s z á g i j a  v a l ó  e l s ő  j ö v e t e l e  s  m e g k o r o n á z  
t a t á s a  ü d v ö z l é s é r e  t i s z l e l e t d í j k é p p e n  a j á n d é k o t  a d n a k ; * 2 ) k i r á l y n é i  
b i r t o k  a z o n k í v ü l  S á r f e n é k  ( M a n e s d o r f )  k ö z s é g ,  m e l y  1 6 5 9 - b e n  
m é g  v i t á s  a  m a g y a r  s  o s z t r á k  h a t á r o k  k ö z t  é p p ú g v ,  m i n t  1 6 8 1 - b e n ,  
p e d i g  t ö r v é n y  s z e r i n t  a z  is a  m a g y a r o r s z á g i  k ö z i g a z g a t á s n a k  v a n  
a l á v e t v e . 3 )
3. E g yh ázi és v ilá g i tá rsad a lo m .
Katholikiis papsátg, jezsuiták befogadásit, egyházi ren­
dűek kötelezettséfjei; protestánsok. A főnemes sé g és ón­
nak küzdelmek A hitbizomángok. A  köznemesség pana­
szai, állapota a felkelések alatt. Uj örökösödési rend­
szer. Hajdúk különböző kiváltságok birtokában. Jobbáguok. Vá- 
i o s í  polgárság. A  X V I í .  sz. s o k  v e s z e d e l m é n  k e r e s z t ü l  r e n d ü ­
l e t l e n ü l  á l l o t t  a  m a g y a r  k a t h o l i k u s  e g y h á z ;  s e m  a  t ö r ö k ,  s e m  m a ­
g a  n e m  t u d t a  m e g d ö n t ő m ,  s ő t  h i t b u z g ó  k i r á l y a i n k  a l a t t  a. h i t é l e t  
m i n d  n a g y o b b  m é r e t e k e t  ö l t ö t t .  D e  n a g y  v e s z e d e l e m  v o l t  a b b a n ,  
h o g y  a  k i r á l y  n e m  a  m a g v a r ,  h a n e m  c s u p á n  a  d i n a s z t i k u s  é r d e k e  
k e l  t a r t o t t a  s z e m  el ő t t ,  a m i k o r  a  k a t h .  v a l l á s  v é d e l m é t ,  v a g y  a n ­
n a k  t e r j e s z t é s é t ,  . s o k f é l e  m ó d o n ,  v é g h e z v i n n i  k í s é r e l t e .  D í c s é r e t r e -  
m é l t ó  é s  t e r m é s z e t e s  e l l e n h a t á s  n y i l v á n u l  m e g  e z z e l  s z e m b e n ,  a m i ­
k o r  a  m a g y a r o k  t ö r v é n n y e l  h í v j á k  fel a z  u r a l k o d ó t ,  h o g y  e g y h á z i  
m é l t ó s á g o t  is c s a k  jól é r d e m e s ü l t  h a z a f i n a k  a d j o n .
A  k a t h .  e g y h á z i  m é l t ó s á g o k  a  v a l l á s i  m e l l e t t  p o l i t i k a i  é s  k a ­
t o n a i  h i v a t á s t  t ö l t e n e k  b e .  A z  o r s z á g g y ű l é s i  t ö r v é n y h o z ó  m u n k á t ó l  
é s  a  k i r .  t a n á c s a d ó i  t e v é k e n y s é g t ő l  e l t e k i n t v e ,  r é s z í v e s z n e k  a  n e m ­
z e t  m i n d e n n e m ű  m u n k á l k o d á s á b a n .  —  K e v e s e t  e m l í t i k  t ö r v é ­
n y e i n k  a  p r o t e s t á n s  p a p o k a t ,  e z e k  e g y h á z i  t á r s a d a l m á t .  A z  e g y ­
h á z i  f é r f i a k  j o g a i r ó l  é s  k ö t e l e s s é g e i r ő l ,  m ű k ö d é s i  t e r ü k r ő l  s  a  m ű ­
k ö d é s e k  e r e d m é n y e i r ő l  á l t a l á b a n  k e v e s e t  s z ó l h a t u n k .
A  t ö r v é n y e k  a l á í r ó i  k ö z t  a z  e s z t e r g o m i  é s  a  k a l o c s a i - b á c s i  
é r s e k ,  e g r i .  z á g r á b i ,  n v i t r a i .  v á r a d i .  g y ő r i ,  e r d é l y i ,  v e s z p r é m i ,  v á c i ,  
C s a n á d i ,  p é c s i ,  z e n g g i - m o d r u s i ,  s z e r é m i ,  s z . e n d r ő i ,  n ö v i ,  s k ö p i ,  k o r -  
b á v i a i ,  t i n n i n i .  s k a r d o n a i ,  b o s z n i a i ,  r o s o n i  p ü s n ö k ö k  s z e r e p e l n e k ,  
í U t o l s ó  1 6 8 7 - b e n  h i á n y z i k . )  F e l t ű n ő e n  s o k  a  v á l a s z t o t t  p ü s p ö k .
V' Született 1640. jun. 9-én: meghalt 1705. május 5-én Vő. Acsádv 
VII. k. 10. stb. 1.
2 1681:3., minden meg nem hódolt porta után 1 h l., meghódolt 
porta után Vs forintot. Vő. Acsádv VII. 204. 1.
3 1659:78., 1662:5., 1681:23.. 46.
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A z  e s z t e r g o m i  é r s e k s é g  b i r t o k a i  é p p e n  ú g y  a l á  l e n n é n e k  v e t v e  
k a p n a d ó - f i z e t é s  t e k i n t e t é b e n  a  t ö r v é n y e k n e k ,  m i n t  m i n d e n  m á s  
e g y h á z i  f e k v ő j ó s z á g  is, h o g y h a  a z  é r s e k  n e m  t a r t a n a  f e n n  t e l j e s e n  
s a j á t  k ö l t s é g é n  a z  é r s e k  ú j v á r i  e r ő s s é g b e n  1 0 0  l o v a s t ;  a  m i n d e n  
v é g h e l y h e z  k i s z a b o t t  i n g y e n n u m k á t  is e  v á r n á l  v é g e z t e t i  el . 1 ) —  
A  k a l o c s a i - b á c s i  é r s e k i  s z é k  b e t ö l t ő j e  1 6 5 9 ,  1 6 6 2 - b e n  S z c l e p o h é n y i  
G y ö r g y ,  k i n e k  k e z é v e l  í r a t o t t  a z  1 6 5 9 .  é s  a  k ö v e t k e z ő  o r s z á g g y ű l é s  
k é z i r a t a ,  m e r t  ő  e g y ú t t a l  K a l o c s a .  B á c s ,  N v i t r a  ö r ö k ö s  f ő i s p á n j a ,  
m a g y a r  u d v .  k a n c e l l á r  s  1 6 6 2 - t ő l  b .  t. t a n á c s o s .  1 6 8 1 - Í r e n  S z é c h e ­
n y i  G y ö r g v ,  e m e  i g a z  m a g y a r  tölt i b e  a  m é l t ó s á g o t ,  a k i  L n b l ó  é s  
a  1 5  s z e p e s i  v á r o s  v i s s z a v á l t á s á r a  1 0 . 0 0 0  f o r i n t o t  a j á n l o t t  f ö l  a z z a l ,  
h o g v  m í g  é l e t b e n  v a n ,  e  v á r o s o k  j ö v e d e l m e  ő t  m a g á t ,  h a l á l a  u t á n  
p e d i g  a  v é g h e l v i  m a g v a r  k a t o n á k a t  illeti m e g . 2 ) —  E g e r b e n  K i s d v  
B e n e d e k  ( a  k a s s a i  a k a d é m i a  a l a p í t ó j a )  fii. P r é | > o s t j a  M o k c z a i  A n ­
d r á s ,  a  f e l v i d é k i  é s  t i z e n h á r o m v á r o s i  ü g y e k  é s  v i s z á l v k o d á s o k  e l ­
i g a z í t á s á r a  r e n d e l t  b i z o t t s á g  t a g i a  s  m i n t  f ő p a p  v e s z  r é s z t  a  f e l ­
v i d é k i  f e l e h h v i t e l i  f e l ü l v i z s g á l a t o k n á l .  E r d ő d v  T a m á s  k é s ő b b i  e g r i  
p i i s u ö k  s z i n t é n  e  m i n ő s é g b e n  m ű k ö d i k  b í r ó i  t i s z t é b e n .  —  A z  e g r i  
e g y h á z  k á p a l a n a  1 6 8 7 - b e n  j o g o t  n v e t  a r r a ,  h o g y  a  z a v a r o s  i d ő k ­
b e n  e l b o r d o t t  é k s z e r e i n e k  r a b l ó i t ,  k a s s a i  p o l g á r o k a t ,  mnqii m eg­
büntethesse,3 ) —  G y ő r ö t t  b o s s z ú  i d ő n  á t  S z é c h e n y i  G y ö r g v *  ül, d e  
a z t á n  f e l v á l t j a  K o l l o n i e h  L i p ó f  b í b o r n o k .  k i  1 6 8 1 - b e n  a  h a  t á r k i ­
i g a z í t ó  b i z o t t s á g  e l n ö k e ,  m é h *  b i z o t t s á g b a n  a z e l ő t t  e l ő t l i e  is b e i v e l  
f o g l a l t .  S z é c h e n y i  v e s z p r é m i  p ü s p ö k  is v o l t .  a m i k o r  a  n á d o r  m e l ­
le tt n  n y o l c a d o s  f e l e b b v i t e l i  s z é k n é l  m ű k ö d ö t t . 4 )
A z  1 6 8 1 - i k i  t ö r v é n y  z á r a d é k á b a n  m e g  v a n  e m l í t v e  a z  almisi  
p ü s p ö k s é g  is, d e  e z e n  e g v h á z h a t ö s á g  e m l í t é s e  a  t ö b b i  d e c r é t u m b a n  
n e m  f o r d u l  e l ő .
A z  e g y h á z i  m é l t ó s á g o k  a z  o r s z á g g y ű l é s e n  e g v m á s k ö z t  m e g ­
á l l a p í t o t t  s o r r e n d b e n  ü l n e k . 5 ) A z  e g y h á z i  r e n d  f e l s o r o l t  t a g j a i  M a ­
g y a r o r s z á g o n ;  f ő p a p o k ,  a p á t o k ,  p r é p o s t o k ,  k á p t a l a n o k ,  z á r d á k ,  
k o n v e n t e k ,  b a r á t  é s  a p á c a  s z e r z e t e k ,  p l é b á n o s o k ,  o l t á r f ő n ö k ö k ,  
o l t á r i e a z . g a í ó k .  k á p o l n a m e s t e r e k .  1 6 8 7  b e n  v e s z i k  b e  a  iezsuitn- 
szerzetet s  a z t  M a g y a r o r s z á g o n  é s  a  k a p c s o l t  r é s z e k b e n  á l l a n d ó ­
s í t o t t u n k  t e k i n t i k . 8 ) E z z e l  s z a p o r o d i k  n á l u n k  a  s z e r z e t e s r e n d e k  
s z á m a .
A  k u t h .  e g y h á z i  r e n d e k n e k  k a ' o n á s k o d á s i  k ö t e l e z e t t s é g e  a  
l o b b i  h a s o n l ó  k i v á l t s á g o s  t á r s a d a l m i  o s z t á l y o k é v a l  v o l t  e g y e n l ő  
fi. a  I l a d ü g y  e. f e i e z e t n é l ) .  N a g y o b b  e l t é r é s ,  h o g y  a  k a t o n á k o n  k í ­
v ü l  e g y h á z i  t e s t ü l e t e k  m é g  t á b o r i  l e l k é s z t  i s  k ü l d t e k  m a g u k  k ö z ü l  
—  o g v e t ,  v a g v  t ö b b e l  is. S z ó l t u n k  a z  é s z t .  é r s e k  1 0 0  l o v a s á r ó l  é s  
b i r t o k a i n a k  i u g y e n m u n k á i á r ó l ;  S z é c h e n y i  G y ö r g y  p e d i g  S ü m e g i t  




4 ’ A  i n i s p ö k ö k  i l y e n  f e l s o r o l á s á n á l  c s a k  a z o k a t  v e t t ü k  f i g y e l e m b e ,  




Az egyh áz i tizedekre, jövedelm ekre vonatkozóan an n y it tu ­
d un k , hogy a zágráb i k áp ta lan n ak  a m etlike i kerü let a tizedet, 
m it edd ig m egtagadott, köteles b eszo lgá lta tn i;1) m egú jítan ak  egv 
c ik k e ly t a szlavón - horvá (országi k áp ta lan i é s  püspöki tizedek be­
h a jlá sá ró l és m egszerzésérő l, va lam in t a rró l, hogy az e rend e le t­
nek légy  veresen e llená lló  m akacsak  bán i karhata lom m al is k én y ­
szeríthetők tartozásuk  le ro v ására .2)
Az egyh áz i tá rsad a lm ak  és a bitéi t a tö rvények  szerint védve 
vo ltak . A k ir , h itlevél hatod ik  feltétele szerint m indenhen a Ikvsí 
szerződés határozataihoz kell ragaszkodn i s v a llá sán ak  szabad g y a ­
ko rlásáb an  senk it, ak i v a lam e ly  v a llá s i önként vett fel, a k a d á ­
lyozni nem szabad , söl a békesség kedvéért m inden h itv a llá sn ak  
superin li ndensei legyein  k (1608. kor. e. 1.). A v a llás  szabad g y a ­
ko rla tá ró l részkdesen  in tézkednek 1081-Inn i,1) de m egtud juk  itt 
azt is, hogy e szabad  gyak o rla t a felkelések  alatt m egzavartatol.'l. 
Szól ped ig a v a llásszab ad ság  az át/ostai és helvét hitvallás követői 
szám ára , ak ik n ek  itt superintendensfíik, prédikátoraik és iskola­
mestereik legyenek  s ezeknek azok közül, k iket szám űztek , vagy 
b izonyos térít vények m iatt felfüggesztettek , v isszatérést, szabad 
v a llásgyak o rla to t és v a llá s tan ítá s t b iztosítanak . Ebből á llo ttak  jo­
ga ik  s m ég abbéd , hogy e ké l v a llá s  h íveit tan a ik k a l e llenkező 
szerta rtáso k ra  nem lehetett k én yszeríten i. D alm át, T iorvát-Szla- 
vonországban azonban fennáll a. te ljes  k a th o liku s hegem ónia, de 
fennáll a töröktől ezután  v isszacsato landó  részekben is .4)
E m lítenek m ég törvényiünk e vallásunkon  k ívü l anabaptistá­
kat is.
E gyházi és v ilág i em liepek. tá rsad a lm ak  közt term észetesen 
fordu ltak elő súrlódások , m e lyekn ek  ta lán  eg y ik  halk  v isszh an g­
ja egyrészt a T h ökö ly  felkelése a la tt m egtörtént egtyházszer-rab lás, 
de m ás egyebek is. Legtöbbször a kato n aság  erőszakoskod ik  az 
egyh ázako n , m int m ásutt is. b eszá lln ak  a pap iakokba és k ifoszt­
já k  a z o k a t;5) véghely i kutatnák s szabad ha jdúk nem b o csá jtják  be 
a  végreh a jtásb an  e ljá ró  k áp ta lan i em lH-rekel.0) De m egfordu l a 
panasz s m ég Széchenyi Györgyöt, a ka locsa i érseket is v ád o lják  
a sz o m b ath e lyek , a bágvoghi b irtok  lakó i s a  vecseszéki nem esek, 
hogy ez, m int je len leg i .g yő r i püspök, őket rég i k iv á ltság a ik  és 
kedvezm ényeik  ellenére nagyon terheli s azok l>ékés h asz n á ­
la táb an  gáto lja . Az o rszággyű lés a nádor és k ir. táb la  hatáskörébe 
u ta lja  az ü g ye t; egvben e lrendelte , hogy am ennyilxm  ilyen  m ég 
e lő fordu l a k á r  Szécheny i, a k á r  m ásn ak  győ ri püspöksége alatt, 
ú gy  az 100 forin tra büntetendő h a ta lm ask o d ás m iatt. —  íg y  ha az 
ura lkodó  egyo ldalú  volt is, az o rszággyű lést ném ileg  e llen sú lyozta 
azt m é í  kath . főpap igazságos m egb írságo lásáva l is
A ko r világi társadalma*  -bán öt főcsoportot tu d u n k  m eg­





* Vő. Acsádv: A magyar társadalom 1080. k. Száz. 20. k. 10. I. és 
Marczaly: Társadalmunk történeti feji. gazd. alapon. Hp. Sz. 3. közi.
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k ü l ö n b ö z t e t n i :  :t f ő n e m e s e k e t  (1 > á  r ó k ), k ö z t i e m e s e k e l .  k i l ó n a k  a  t 
( r é s z b e n  h a j d ú k ) ,  j o b b á g y o k a t  é s  a  v á r o s i  p o l g á r o k a t .  M i n d e g y i k ­
n e k  m e g v a n  a  j e l l e m z ő j e  ( h e l y e s e b l i e n  t a l á n  m i n d n e k  <'</;/ j e l l e m ­
z ő j e  v a n ) ,  p a n a s z a i k b ó l ,  e l l e n ü k  s z ó l ó  v á d a k b ó l ,  k í v á n s á g a i k b ó l  
n é m i  á l t a l á n o s  v o n á s o k a t  k a p h a t u n k  m é g  ily s z ű k  t e r ű  f o r r á s o k  
a l a p j á n  is.
A  n e m e s e k  á l l a n d ó  h a r c o t  v í v n a k  a  k o r m á n y z a t t a l  a z  o r s z á g  
é s  s a j á t  s z a b a d s á g a i k  m e g v é d é s é r e ;  a  h a z a í i s á g  á l l a n d ó  t e t t l e g e s  
f o g a l o m ,  m e l y  r e n g e t e g  v é r t  é s  s z e m é l y e s  s z a b a d s á g - ,  v a l a m i n t  
ö n é r z e t f e l a d á s t  k í v á n .  M i n d e b b e n  a z o n b a n  a  föiwntcsséy e s a k  r é s z ­
b e n  t e v é k e n y k e d i k ’, m á s i k  le k* , k ü l ö n ö s e n  a z  u d v a r i  m é l t ó s á g o k ,  
m i n t  n  k a m a r a i  é s  k a n c e l l á r i a i ,  f i s e u s i  e l ö l j á r ó k  m i a t t  e l h a n g z o t t  
s o k  p a n a s z  t a n ú s í t j a ,  n e m  m i n d i g  a z  e l s ő r a n g ú  m a g y a r  s z e m p o n ­
t o k a t  v e s z i k  f i g y e k m b c  s z a v a i k  é s  t e t t e i k  e l g o n d o l á s a k o r ,  é s  v é g r e ­
h a j t á s a k o r .  D e  f e l t é t l e n ü l  ő r z i k  a  k i v á l t s á g o s  j o g o k r ó l  a l k o t o t t  
r é g i  c i k k e l y e k  m e g t a r t á s á t  é s  f é l t é k e n y e n  . v i g y á z n a k .  n e h o g y  e s a k  
g v e n g e  c s o r b a  is e s s é k  a z o k o n . 1 )
A  s t a t u s  c t  o r d i n e s  a  k i r á l y n a k  m i n d i g  a l á z a t o s  j o b b á g v i  h ó  
( l e l á t t á l  a j á n l j á k  lel é l e t ü k e t  s  m i n d i g  n e m e s e n  a i r n a  t ö r e k s z e n e k ,  
h o g y  k i b é k ü l é s t  t e r e m t s e n e k  s  a z  o r s z á g o t  l e c s e n d e s í t v e ,  b é k é s  
m u n k á l k o d á s t  b i z t o s í t s a n a k  a z  o r s z á g  l a k ó i n a k .  M é g i s  s o k s z o r  
ö s s z e ü t k ö z é s b e  j u t n a k  a z  u r a l k o d ó v a l ,  k ü l ö n ö s e n  a  g v a k u r i  s  l i o s z -  
v z a n t a r t ő  f ö l k e l é s e k  á l t a l ,  d e  k ö z b e n j á r á s u k  n e m  e g y s z e r  s i k e r r e l  
is j á r ,  m i n t  a m i k o r  I l l é s h á z v  ( i v ö r g y  g r ó f o t  s z a b a d í t j á k  k i  p o z s o ­
n y i  f o g s á g á l x ' d . 2 )
A z  o r s z á g g y ű l é s e n  a  m á g n á s o k  é s  e l ő k e l ő k  h á z á b a n  s ű r ű  v e ­
t é l k e d é s  f o l y t  a  h c l v e k  e l s ő b b s é g e  m i a t t ,  a m i  n e m  c s e k é l y  b a j o k ­
n a k  lett o k o z ó j a  s j e l l e m z ő  r á j u k  n é z v e ,  l m g v  e  z a v a r o s  i d ő k b e n ,  
a m i k o r  a n n y i f é l e  k ü l e l l e n s é ^ g e l  s z e m b e n  k e l l e t t  v o l n a  e g y s é g e s e n  
f e l l é p n i ü k ,  t ö r v é n n y e l  k e l l  s z a b á l y o z n i  t i s z t e l e t i  e l s ő b b s é g ü k e t . 3 ) 
U g y a n c s a k  s o k  b a j  v o l t  a m i a t t  is. l i o g v  e g y e s e k  m e g b í z o t t  k ö v e t e i  
öt. h a t .  h é t  s z e m é l v  k é p v i s e l e t é t  i s  m a g u k r a  v á l l a l t á k . 4 )
J o g a i k  k ö z é  t a r t o z o t t  l G 8 7 - i g ,  h o g y  a  t ö r v é n y e l l e n e s e n  u r a l ­
k o d ó .  t ö r v é n y s z e g ő  k i r á l y  e l l e n  f e g y v e r e s e n  f e l k e l h e t n e k  s  a z t  e r ő ­
s z a k k a l  is t ö r v é n y e s  u r a l k o d á s r a  b í r h a t j á k ,  l á z a d á s ,  h ű t l e n s é g  
v é t k e  n é l k ü l .  E l ő k e l ő  u r a k k a l 0 ) s z e m b e n  f ö l m e r ü l t  e s e l l x i l  l e v o n v a  
a  t a n u l s á g o t ,  h o z t a k  t ö r v é n y t  a r r a .  l i o g v  M a g y a r o r s z á g o n  f e k v ő  
b i r t o k o k  é s  t e r ü l e t e k  ü g y é b e n  k ü l f ö l d i  b í r á k  el n e m  j á r h a t n a k .  A  
B a t t h y á n y i  g r ó f o k n a k  p e d i g  j o g o t  a d n a k ,  h o g y  a z  ő r s é g e k k e l  
s z e m b e n  e d d i g  e m b e r e m l é k e z e t  ó t a  h a s z n á l t  b i z o n y o s  l o g o k k a l .  —  
a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g v  e  l a k o s o k  m á r  e r r e  v o n a t k o z ó l a g  v é d l e v e l e t  is 
v e t t e k  ki, —  t o v á b b  is é l h e t n e k . 8  I l y e n  k i v á l t s á g o k k a l  é l n e k  a  b á ­
r ó k  a  k ö z n é p p e l  s z e m b e n ,  m e l v  v é d l e v e l e  b i r t o k á b a n  is k i  v a n  s z o l ­
g á l t a t v a  u r a i n a k  s a z o k  t ö r v é n y e s  a l a p o n  u r a l k o d n a k  fe le t t e .  í g y
b  lő ttl: 10. — Nem vesszük he ezen osztályba a most magyarrá- 
togadottakal. mert azok nagyrészt még ivein kapcsolódlak bele a magyar 
társadalm i életbe. Egy része később sem.
2> Kitt 1:53. ’
1087:10. (Vő. Alkotmány és törvnyhozás c. fej.)
4* 1081:51. '




s o k  e l ő j o g o t  g y a k o r o l n a k  a  j o b b á g y o k  b'loll s g y a k r a n  e g y m á s s a l  
s / e i n l K M i i  j o g a i k  é r v é n y e s í t é s e  a  p a r a s z t r a  h o z z a  a  k á r t .  pl .  b i z o ­
n y o s  i d ő n  t ú l  m á r  n e m  a d h a t  j á k  b é r b e  a  . j o b b á g y o k n a k  a  b o r ­
m é r é s i  j o g o k a t ,  n e h o g y  a  m á s i k  f ö l d e s ü l '  j o g a i t  s é r t s é k  v e l e . 1 ) É s  
a m i  l e g j o b b a n  j e l l e m z i  e  k o r t .  h o g y  b i z o n y o s  m á g n á s o k  is é p p  ú g y  
g o n o s z k o d n a k ,  m i n t  m á s  n e m  n e m e s  e m b e r e k ,  c s a k  t a l á n  a z o k é t ó l  
e l t é r ő  e s z k ö z ö k k e l . - )  K ü l ö n  t ö r v é n y r e  v a n  s z ü k s é g  k i z á r ó l a g  go­
nosztevő mágnások e l l e n ,  k i k e t ,  h a  a  m e g y e  n e m  j á r  el v e l ü k  s z e m ­
b e n  k e l l ő  e r é l l v e l ,  a  k i r á l y  p a r a n c s á r a  a z  i l l e t é k e s e k ,  k ü l ö n l e g e s ­
h a t a l o m m a l  b í r v á n  e r r e ,  k e l l ő  b ü n t e t é s s e l  s ú j t s a n a k .  S z l a v o n o r -  
s z á g b a o  a  b á n r a  b í z z á k  a z  e l j á r á s  l e f o l y t a t á s á t . 8 )
A z  o r s z á g  ü g y e i r ő l  v a l ó  t a n á c s k o z á s  s  a n n a k  i n t é z é s i '  m e l l e t t  
s z é p  k ö t e l e s s é g l e  a  n e m e s s é g n e k ,  d e  b i r t o k a i k  k i t e r j e d t s é g é n é l  f o g v a  
k ü l ö n ö s e n  a  f ő n e m e s s é g n e k  a  h a z a  v é d e l m e .  O r s z á g o s  é s  r é s z l e g e s  
f e l k e l é s  e s e t é n  s z e m é l y e s e n  s z á l l n a k  l n d b a  s  a  t e l e k k a t o n a s á g o t  
is k i á l l í t j á k .  L o v a s a i k a t  s a j á t  m a g u k ,  g y a l o g j a i k a t  a  m e « v e i  k a p i ­
t á n y  v e z e t i  s  k ü l ö n b ö z ő  m e g y é k b e n  l e v ő  b i r t o k o k r ó l  is s a j á t  z á s z ­
l a j u k  a l á  v o n j á k  a  l o v a s o k a t  a  m e g h ó d o l t  t e r ü l e t r ő l  j ö v ő  g y a l o ­
g o k k a l  e g y ü t t .  A  k i r á l y n á l ,  v a g y  v a l a m e l y  v é g h e l y e n  k a t o n a i  s z o l ­
g á l a t o t  tel j e sí tő , v a g y  h a r c i  m e s t e r s é g e t  g y a k o r l ó  b á r ó  is e l k ü l d i  a  
s z e m é l y é t  j e l e n t ő  l o v a s t  s  t e l e k k a t o n á i t  is. A z  é v e n k é n t  m e g t a r ­
t a n d ó  s z e m l é k r e  is u g y a n ú g y  k ö t e l e s e k  k i á l l a n i ;  m i n d e z e k  n e m  
t e l j e s í t é s é é r t  p e d i g  s ú l y o s  b í r s á g o k  t e r h e l i k  ő k e t ,  a k á r  ♦‘g é s z b e n ,  
v a g y  c s a k  r é s z i j é n  is h a n y a g o l j á k  el k ö t e l e s s é g ü k e t  s  m i n d e z t  a  
m e g y é k  h a t a l m a  h a j t j a  l > e  r a j t u k ,  d e  a  n á d o r ,  i l l e t v e  a  b á n  e l ő f c g e s  
t u d t á v a l  v a g y  m e g b í z á s á b ó l .  D e  k í m é l v e  v a n n a k  u d v a r a i k ,  k a s t é ­
l y a i k ,  v á r a i k  m i n d  a  k ü l f ö l d i ,  m i n d  a  h p z a i  z s o l d o s  k a t o n a s á g  b e ­
s z á l l á s o l á s á t ó l  s  e z e k  ő r s é g e i n e k  o d a h e l y e z é s é t ő l .  M é g i s  a  f e l k e l é ­
s e k  a l a t t  t ö b b  n e m e s  v á r á t  m e g s z á l l o t t á k  a z  i d e g e n  k a t o n á k . 4 ) V i ­
s z o n t  n e m  t a r t h a t n a k  a  v á r k a p i t á n y t ó l  f ü g g e t l e n  k a t o n a s á g o t  s  
m i t  m é g i s  f e l s z e r e l v e ,  a  k a p i t á n y  f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l a n d ó a n  l á b o n  
t a r t a n a k ,  n e m  l e h e t  r e n d e s  v á r l x d i  k a t o n á k k a l  k e v e r v e .  M é g i s ,  h a  
e z e k  v é t k e z n e k ,  b á r  a  k a p i t á n y  e l f o g a t h a t j a  ő k e t ,  d e  e l j á r á s  v é g e t t  
a  f ö t d c M i m a k  k e l l  á t a d n i a . 8 ) A  m á g n á s o k  e g y é b k é n t  k ö t e l e s e k  a  
m a r t a l ó c o k ,  g o n o s z t e v ő k  é s  k ó b o r l ó k  ü l d ö z é s é r e  is, s ő t  a l a t t v a l ó i ­
k a t  f e l i i l t e l y e ,  a z o k k a l  e g y ü t t  k ö r ö z n i ,  m e l y  t ö r v é n y  b e  n e m  t a r  
l á s a  b ü n t e t é s t  v o n  m a g a  u t á n .  A  m e g y é n e k  i l y e n  e s e t e k b e n  m é g  *V
f> 1659:47. ’
V  1659-ben a hírlndt Lisztül/ László és Balassa Ferenc ellen indíta­
nak szigorú vizsgálatot, mert többen panaszt tettek ellenük az ország­
gyűlésen; s hogy mennyire cl volt az ilyen főúri önkényeskedés hatal­
masodva. mutatja az országgyűlés azon végzése, mely szerint a nádor 
intézkedésére azonnal meg kell indítani a vizsgálatot s ha a panasz 1r‘ - 
bizonyosodik, m ásoknak például és elrettentésül, rendkíniilileq s végle­
gesen m ár érdemük szerint kell megbüntetni őket. (1659:112.)
. 8) 1659:18. — A Balassiik egymásközt való viszályának érdekes 
példája, hogy Balassa Imre előzetes folyamodás után lerontotta B. Bá 
liivtnak a gyarm ati erősség régi külső váralján épített pincéjét azzal, hogl/ 
az az őrségnek ártalm as és veszélyes; most ors/úggyiílésileg adnak Bá­




az illető  báró  terü letén  is joga van a gonosztevőket ü ldözn i, ha 
pedig az ezektől elvett tá rgyak a t a b árók  nem  a k a rn á k  k iadn i, 
azokat is m egbüntetheti (200 ír t .) ,  m ég pestig m inden jogorvos­
lat m ellőzésével. Így van a m egyének b író i h a ta lm a  a n agy  fö l­
desül-, báró  fö lött.1) —  É rdekes adófizetési kö te lezettségük Van a 
Pozsony város fa la in  Iveiül h áza l ép ített, v agy  ezután  építő  m ág ­
n áso kn ak ; ezektől a város adókat szed Ive, m ég pedig, am in t k i­
tűn ik , sok v isszaé lésse l; á llan d ó an  z a k la t já k  őket.2 *) K atonai ad ó ­
segélyt s a já t  szántukbó l a já n la n a k  m eg esetrő l-esetre.
S o k  e r ő s z a k o s s á g  t ö r t é n i k  a  f ö l d e s u r a k ,  m á g n á s o k  é s  e z e k  
b i r t o k a i  e l l e n .  O l á h o k  t á m a d j á k  m e g  ő k e t ,  s  j ó s z á g a i k a t  a  j o b b á ­
g y o k k a l  e g y ü t t  s a j á t  k i v á l t s á g o s  t e r ü l e t e i k h e z  e s a t o l j á k .  A  f ö l d e s ­
ú r n a k  a z o n b a n  j o g á b a n  á l l  a z  o l á h o k a t  m e g b ü n t e t n i  s  t e r ü l e t é ­
r ő l  k i ű z n i . 2 ) V á r o s o k  is t á m a d n a k  a  f ö l d e s u r a k  j o b b á g y a i  o l l ó n ,  
a m i k o r  a z o k  v á s á r r a  m e n n e k .  I l y e n  f ö l d e s ú r i  n é p e k :  birtokos 
tisztek, k a t o n á s k o d á s r a  k ö t e l e z e t t  szabadosok, a  f ö l d e s ü l -  s e r e g é -  
l v o n  k a t o n á s k o d á s r a  n e m  k ö t e l e z e t t  ( k i v á l t s á g o n )  hajdúk s  e g y é b  
szokják.11)
1 0 8 7 - b e n  f e l á l l í t j á k  a  m á g n á s  e s a l á d o k  b i r l o k ö r ö k l é s é b e n  a  
hitbizom ám jt, a z  e l i d e g e n í t h e t e t l e n s é g e t ,  m e l y  s z e r i n t ,  a k i  ö r ö k l ö t t  
ő s i ,  v a g i v  s z e r z e t t  j a v a i r a  n é z v e  e l s ő s z  ü l ő i t  s é g i  ö r ö k l é s r e n d e t  a l a ­
p í t o t t .  a n n a k  s e m  ö r ö k ö s e i ,  s e m  u t ó d a i  n e m  z á l o g o s í t h a t j á k ,  v a g y  
i d e g e n í t h e t i k  el a  b i r t o k o t ,  v a g y  a n n a k  v a l a m e l y  r é s z é t ,  h a n e m  
c s a k  a  j ö v e d e l m é t  é l v e z h e t i k . 5  6)
M á g n á s  s a j á t  v á r á b a n  é s  s z o k o t t  h e l y e i n  b á r m e l y  Í v e v e t t  v a l ­
l á s é  i m a h á z a t  é s  k á p o l n á t ;  é p í t t e t h e t . 0 )
A z  o r s z á g  m á g n á s a i n ,  e l ő k e l ő  c s a l á d j a i n  k í v ü l  v a n n a k  a z  o r ­
s z á g  t e r ü l e t é n  b i r t o k t a l a n  külföldi előkelő ős mágnás arak is, 
a k i k n e k  j o g a i k  é s  k ö t e l e s s é g e i k  p r e c i z i r o z v a  n i n c s e n e k  s  t ő l ü k  
m i n d ö s s z e  a z t  r e m é l i k  a  m a g y a r o k ,  h o g y  h á l v o r ú  e s e t é n  j ó a k a r a t ­
t a l  v i s e l t e t n e k  e  s a n y a r g a t o t t  o r s z á g  i r á n t . 7 ) E b b e n  t e r m é s z e t e s e n  
b e n n e  v a n  a z ,  h o g y  e z e n  u r a k  n e m c s a k  h o g y  n e m  s z o l g á l n a k  a  
n e m z e t é v e l  e l l e n s é g e s  é r d e k e k e t ,  d e  m i n d e n  b i z o n n y a l  s e g í t i k  p é n z ­
zel. f e g y v e r r e l  é s  m i n d e n  l e h e t ő  m ó d d a l .
V a n n a k  n a g v o b b  h i r t o k i i ,  k ű r i á s  ( e g y t e l k e s ) ,  c í m e r e s  ( u n n a -  
lis) nemesek, s  o l y a n o k ,  k i k  a  k i r á l y ,  v a g y  m á s o k  s z o l g á l a t á b a n  
á l l a n a k .  E z e k n e k  r e n d j e  s z i n t é n  á l l a n d ó  k ü z d e l e m b e n  áll a z o n  
h a t a l m a s k o d ó k k a l .  k i k  a  n e m e s s é g  j o g a i t  m i n d e n  k é p e n  c s o n k í t a n i  
i g y e k e z n e k ,  h a  n e m  is é p e n  a z é r t ,  h o g y  a z  a z o k  k e z é b e n  l é v ő  h a ­
l a i m a t  k i s e b b í t s é k ,  h a n e m  h o g y  s a j á t j u k a t  n ö v e l j é k .  A  r e n d  i g y e k ­
s z i k  v é d e k e z n i  s  1 6 8 1 - b e n  a z  o r s z á g g y ű l é s e n  m e g ú j í t t a t j á k  a z  
ö s s z e s  e d d i g i ,  a  T r i p a r t i t u m h a n  ö s s z e f o g l a l t  t ö r v é n y e k t ő l  k e z d v e  
a  n e m e s i  k i v á l t s á g o k  j o g a i r a  v o n a t k o z ó  c i k k e l y e k e t .  K i v í v j á k  a z t .
1' 1(559 :Í0., 17.. 71.
2’ 1059:51.
1059:91.
*) 1059:15.. 1002:5., 1081: 40.
6) 1087:9. — A köznemesekre e cikkely az 172:5:50. alapján lerjed 
ki. Vő. Marczaly: Társadalmunk tört. fejlődése gazd. alapon. 15p. Sz. 





h o g v  a m i  e z  i d ő k b e n  a  f e l k e l é s e k  a l a t t  v é g b e m e n t  ( n e m e s ü l d ö z é ­
s e k ,  s é r e l m e k ) ,  p é l d á u l  n e m  s z o l g á l h a t  a  j ö v ő r e  n é z v e ,  a z a z  e z e n  
í t é l e t e k  p r e c e d e n s t  n e m  a l k o t n a k .  A m i k o r  a  s z a b .  k i r .  é s  b á n y a ­
v á r o s o k  p a n a s z a i r a  a z o k  r é g i  s z a b a d a l m a i t  m e g e r ő s í t i k ,  a k k o r  is 
c s a k  a n n y i b a n  t e s z i k  e z t .  a m e n n y i b e n  s t a t ú t u m a i k  a  n e m e s i  k i -  
v á l l l s á g o k a t  n e m  é r i n t i k . 1 ) M é g i s  s z o m o r ú  k é p e t  k a p u n k  h e l y z e ­
t ü k r ő l  a z o n  c i k k e l y e k b ő l ,  m e l y e k  . s é r e l m e i k e t  o r v o s o l n i  i g y e k e z n é ­
n e k .  M i n d e n f é l e  t é r í t v é n v e k e t  c s i k a r n a k  k i  t ő l ü k , 2 ) v é g h e l y b e l i  
k a p i t á n y o k  s o k a k a t  e l z á r n a k ,  m e g s e b e s í t e n e k ,  b é k l y ó b a  v e r n e k ,  
m e g ö l n e k ,  h a d i t ö r v é n y s z é k  e l é  h u r c o l n a k ,  o k l e v e l e i k  s  k i v á ’lítsá- 
g i a i k  e l ő í r n i  t a t á s á r a  h a j s z o l n a k ,  i n g y e n  m u n k á r a  k é n y s z e r í t e n e k ;  
a  p a n a s z o k  m e g i s m é t l ő d é s e  s  ö r ö k ö s e n  ú  j t ö r v é n y e k  h o z a t a l a  m u ­
t a t j a ,  h o g y  h e l y z e t ü k  v á l t o z á s a  v a j m i  k e v é s  l ú z o n v í t é k o t  t u d  f e l ­
m u t a t n i  s  r é g i  j o g a i k  c s a k  p a p í r o n  l é t e z l e k . 3 ) M a g a  a z  o s z t á l y  
n e m e s ,  d e  a  v e l ü k  s z e m b e n  v i s e l t  e l j á r á s m ó d  —  m i n d  a: k o r m á n y ­
z a t ,  m i n d  a  c s á s z á r i  k a t o n a s á g  r é s z é r ő l  —  n e m  v a l l  m a g a s  g o n  
d o l k o z á s r a . 4 ) I g v  l á t j u k  m e g n y i l v á n u l n i  a z  ö k ö l  j o g  e  f o r m á j á t ;  
n e m c s a k  a  f e g y v e r e s  i d e g e n ,  h a n e m  a  h a t a l m a s a b b  v á r o s i  f ö l d e s ú r  
is e ° v r e  k í n o z z a ,  „ b o s s z a n t j a  é s  t e r h e l i "  a  K o k  h á b o r ú b a n  m e g r i t ­
k u l t  s  ó r i á s i  m é r t é k b e n  e l s z e g é n y e d e t t  n e m e s i  c s a l á d o k a t .  D e  
n e m c s a k  s a j á t  m a g u k  a  h a t a l m a s o k ,  v a g y  a  k a t o n á k  k i i l ö n - k i i l ö n ,  
h a n e m  ö s s z e f o g v a  is p o l g á r i  k ö t e l e s s é g e k  v i s e l é s é r e  s z o r í t  i á k  e z e ­
k e t .  A  h a r m i n c a d o s o k  j o g t a l a n  v á m o k a t  s z e d n e k  t ő l ü k ,  s ő t  á r ú i k  
e l a d á s á t  is m e g t i l t j á k  n e k i k  s  a  k a l o c s a i  é r s e k  is e g y r e  s z o r o n ­
g a t j a  a  v e c s e s z é k i  n e m e s e k e t . B ) P o z s o n y b a n  a  m á g n á s o k k a l  e g y ü t t  
a d ó t  f i z e t n e k  a  f a l a k o n  b e l ü l  é n í t e t t  n e m e s i  h á z é r t ,  a  D u n a á g  l ú d -  
j á n  p e d i g  h í d p é n z t  s z e d n e k  t ő l ü k ; 8 ) a z  1 6 8 2 - i k  é v r e  a  k a t o n a s á g  
s z á m á r a  g a b o n a s e g é l v t  s z a v a z n a k  m e g ,  é s  p e d i g  a  F e l v i d é k e n  m i n ­
d e n  i H » r t a  u t á n  k é t  k a s s a l  k ö b l ö t  a  d u n á n i n n e n i  s  tú li r é s z e k b e n  
p e d i g  6  n a g y s z o m b a t i  m é r ő t ,  a m i t  a z o n b a n  k ü l f ö l d i  k a t o n a s á g  
m é g  h a n y a g s á g  e s e t é n  s e m  h a j t h a t  b e  r a j t u k ,  h a n e m  c s a k i s  a  n á ­
d o r i  k a r h a t a l o m . 7 )
E l n é m u l t  p a n a s z u k  a z  1 6 8 7 - i k i  o r s z á g g y ű l é s e n .  B u d á t ,  n a g y ­
r é s z t  i d e g e n  e r ő  f o g l a l t a  v i s s z a ,  a  f e l s z a b a d í t ó  h á b o r ú  e g y r e  
t a r t ,  a  k i r á l v  n e m  é r  r á  a p r ó  s é r e l m e k k e l  f o g l a l k o z n i ,  f ő g o n d i a  
a z  ö r ö k ö s  k i r á l y s á g  m e g s z a v a z  t a t á s á r a  i r á n y u l ,  s  a  n e m e s s é g  m é g  
a z  e d d i g i n é l  i s  n y o m o r u l t a b b  á l l a p o t b a  h a n y a t l i k  v i s s z a .  A z  i m é n t  
f e l s o r o l t  s é r e l m e k r e  n é z v e  a z  o r s z á g g y ű l é s  a  k i r á l y  s z e n t e s í t é s é v e l  
k i m o n d j a  a z  o r v o s l á s t  m i n d e n  e g y e s  a l k a l o m k o r ,  d e  l á t t u k ,  h o g y  
v a j m i  k e v é s  f o g a n a t t a l .




4' Az óvári tisztek pallosjng dinén követnek el nemesek ellen ha­
talmaskodásokat. a földesurak a városi börtönökbe nemesek által oda­
vetett foglyokat minden előzetes eljárás nélkül szahadonbocsátanak. a 
szőlőhegyekről nem engedik a bo t a városi pincékbe szállítani, sőt a 
borni'rést sem engedik meg nekik. (1681:56 , 12.i




•sen, a m i k o r  a  k i r á l y  m é g  i n k á b b  a  t e l j h a t a l o m  b i r t o k á b a n  é r z i  
m a g ú t ,  m e g k e z d ő d i k  a  n é p i e s e k  f o k o z o t t a b b  ü l d ö z é s e .  T e r m é s z e ­
t e s e n  g o n o s z t e v ő  n e m e s e k r ő l  l é v é n  s z ó .  A  v á r a k b a n  s z o l g á l ó  n e m e s  
k a t o n á k  n e m e s i  k ö t e l e s s é g e i k e t  n e m  t e l j e s í t i k ,  a z  e l s z e g é n y e d e t t e k  
p e d i g  e g é s z e n  f é k t e l e n ü l ,  n y i l v á n o s a n  k ö v e t n e k  e l  k ö z ö n s é g e s  g o ­
n o s z t e t t e k e t  s  m i d ő n  h í r é t  v e s z i k ,  h o g y  v i z s g á l a t  i n d u l  e l l e n ü k ,  
m e g s z ö k n e k .  T ö r v é n y  s z e r i n t  e z e k  e l l e n  is c s a k  a  m e g y é k  j á r h a t ­
n a k  el, d e  n u i r  n e m  v é d i  ő k e t  a z  i m m u n i t á s ,  m e r t  h a  t e t t e i k  k ö z ­
i s m e r t e k ,  m i n d e n  e l ő z e t e s  v i z s g á l a t  n é l k ü l  e l f o g h a t o k . * 1 ) U g y a n i d e  
s o r o z z u k  a z o n  b ű n ö s ö k e t ,  m e r t  t á r s a d a l m i  e l k ü l ö n ü l é s  t e k i n t e t é ­
b e n  i d e  t a r t o z n a k ,  k i k  n e m  n e m e s e k  u g y a n ,  d e  n e m e s  f e l e s é g t ő l  
( s z á r m a z v á n ,  n e m e s i  j a v a k  b i r t o k á b a n  v a n n a k .  A z o k  p é l d á j á r a  
t ö r t é n i k ,  e z ,  k i k  n e m e s  n ő t  v e t t e k  el f e l e s é g ü l ,  —  m i n d e z e k  n ő á g i  
b i r t o k a i k l i ó l  f i z e t i k  v a g y o n b ü n t e t é s ü k e t . 2 )
A  k ö z n e m e s  b é k é s  i d ő b e n  b i r t o k á n  t a r t ó z k o d i k  —  k i v é v e ,  
a k i k  m á s  n e m e s ,  v a g y  e g y h á z  s z o l g á l a t a i u l  v a n n a k ,  —  v a g y  o r -  
o r s z á g g y ű l é s r e  m e g y ;  e z e k  u t á n  p e d i g  f ő k ó p e n  k a t o n a . 3 ) A  v á r m e ­
g y e i  h a d  z ö m é t  a  k ö z i i e n i e s e k  a l k o t v á n ,  h a  a z  a l i s p á n  n e m  l e h e t  
a n n a k  k a p i t á n y a ,  v a l a m e l y i k  n e m e s t  k e l l  a z z á  t e n n i .  A  n e m e s s é g  
( e g y t e l k e s e k ,  c í m e r e s e k  istb.) s z e m é l y e s e n  k e l  fel, a  b i r t o k o s o k  p e ­
d i g  a  t e l e k k a t o n a s á g o t  is k i á l l í t j á k .  A k i  e l m u l a s z t j u ,  v a g y  e l h a n y a ­
g o l j a  k ö t e l e s s é g é t ,  b ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l ,  s  a m i n t  t á l j u k ,  m i n d i g  
n a g y o b b m é r v ü  | > é n z b ü n t e t é s t  r ó n a k  k i  r á j u k .  ( 1 6 6 2 - b e n  a  c í m e r e s  
é s  e g y  t e l k e s  n e m e s e k  f e j d í j u k  fe l é t ,  1 6 8 1 - t ő l  a n n a k  e g é s z é t  f i z e ­
t i k . 4 ) N e m e s i  k i v á l t s á g g a l  é l v é n ,  h á b o r ú  e s e t é n  k ö z é j ü k  á l l n a k  a  
k á p t a l a n o k b a  n e m  k e b e l e z e t t  a p á t o k ,  p r é p o s t o k  é s  c í m z e t e s  p ü s ­
p ö k ö k  is.
A  n e m e s i  örökösödés k é r d é s é t  1 6 8 7 - b e n  r e n d e z i k .  E d d i k i ,  h a  
a  f é r j  ö r ö k ö s ö k  é s  v é g r e n d e l e t  n é l k ü l  h a l t  el, f e k v ő j ó s z á g a i ,  
z á l o g  c í m é n  s z e r z e t t  é s  n y e r t ,  s  m i n d e n  m á s n e m ű  i n g ó s á g a i  f e l e ­
s é g é r e  h á r a m l ó i  l a k .  e l l e n b e n  h a  a  f e l e s é g  h a l t  m e g  u g y a n i l y e n  k ö ­
r ü l m é n y e k  k ö z ö l t ,  j a v a i  é s  i n g ó s á g a i  n e m  f é r j é r e ,  h a n e m  a  m e g ­
h a l t  l e g k ö z e l e b b i  r o k o n a i r a  s z á l l o t t a k .  E t t ő l  k e z d v e  a z  i l y  k ö r ü l ­
m é n y e k  k ö z t i  h a l á l o z á s  e s e t é b e n  a z  ö r ö k ö s ö d é s  m i n d  a  j a v a k r a ,  
m i n d  a z  i n g ó s á g o k r a  n é z v e  k ö l c s ö n ö s ,  v i s z o n o s  é s  e g y e n l ő . 5 ) A z  
árvák gyámságát n ő k r e  b í z n i  n e m  s z a b a d ,  h a  f i n o m ű  ö r ö k ö s ö k  v a n ­
n a k ;  a  f i ö r ö k ö s ö k  e g y i k e  s z i n t é n  n e m  r u h á z h a t j a  a z t  n ő r e ,  m e r t .  
e z  a  m á s i k  f i v é r  j o g s é r e l m e  v o l n a .  A  h ű t l e n s é g !  í t é l e t e k  v é g r e h a j ­
t á s á n á l  p e r i i g  s z e m  e l ő t t  k e l l  t a r t a n i ,  h o g y  a  f i ú k  é s  f i v é r e k ,  l e á ­
n y o k  é s  e g y é b  r é s z e s e k  t ő r v é n v e s  i l l e t m é n y e i t  a z  ü g y é s z  n e  a  j a ­
v a k  v é g r e h a j t á s a  u t á n ,  h a n e m  a  v é g r e h a j t á s  i d e j é n  v e g y e  z á r  a l á  
a z z a l ,  h o g y  a  r é s z e s ü l ő k  s z á m á r a ,  s z o l g á l ó  t ö r v é n y e s  i l l e t m é n y e k  
é r i n t e t l e n e k  m a r a d n a k . 0 )
1> 1687:12., 14., vő. 1608:2.
2i 1687:18. _
8> A r r a  is v a n  a d a t u n k ,  h o g y  Z ó l y o m m e g y e  n e m e s s é g e  a  G a r a m  f o ­
l y ó n  g e r e n d á t ,  d e s z k á t  é s  m á s  f a n e m ü e k e t  szállít s a j á t  h á z i  h a s z n á ­
latr a ( V ö .  G a m l a s á g i  él e t  c. fej.)




K ü l ö n  k i v á l t s á g o s  o s z t á l y t  k é p e z n e k  a  hajdúk, k i k n e k  s z a b a d ­
s á g a i t  a z  o r s z á g g y ű l é s e k  e r ő s  v é d e l e m l z e n  r é s z e s í t i k .  H a d i  f e l k e ­
l é s ü k  m ó d o z a t a i r ó l  é r v é n y l x m  h a g y j á k  a  r é g i  t ö r v é n y e k e t . 1 ) D e  
e z e k  i s  k ü l ö n b ö z ő  v i s / o n y l x i n  á l l n a k  a  t ö b b i  t á r s a d a l m i  o s z t á l l y a l  
s z e m b e n :  e g y  r é s z ü k  f ö l d e s u r a k  s z o l g á l a t á b a n  á l l  s  a z o k  k ö l t s é g é n  
k a t o n á s k o d i k ,  a  s z a b o l e s m e g y e i e k ,  k i k  r é g i  k i r á l y o k t ó l  n y e r t é k  
k i v á l t s á g a i k a t ,  a z  o r s z á g  h a t á r a i n  k í v ü l  n e m  t a r t o z n a k  h a d a k o z n i .  
V a n n a k  m é g  k a t o n a i  s z o l g á l a t r a  s e m  k i v á l l s á g o l t a k ,  k i k  u r u k  b i r ­
t o k á n ,  s z é t s z ó r t a n ,  j o b b á g y i  s z o l g á l a t o k a t  v é p e z n e k  s  g a z d á j u k  
s o r e g é b e  2 0  h á z  u t á n  1 g y a l o g o s t  á l l í t a n a k . * 2 ) K ü l ö n  á l l n a k  t ő l ü k  
a z  e g é s z l > e n  k i v á l t s á g é i t  h a i d ű v á r o s o k ,  m i n t  K a l l ó ,  P ó c s ,  M e g g y n -  
s z ó ,  B a l s a ,  K i r á l y t e l e k e ,  P o l g á r ,  V á r i ,  T é g l á s ,  B e r e g s z á s z ,  ( m e l y e k  
m é g  m á s  hajdú falukkal e g y ü t t  t ö r v é n y e s  m e g k e r e s é s r e  s e m  a k a r ­
j á k  v i s s z a a d n i  a z  o d a s z ö k ö t t  j o b b á g y o k a t  s  „ á l l í t ó l a g o s * 1 k i v á l t s á ­
g a i k b a n  e l b i z a k o d v a ,  k i h á g á s o k t ó l  s e m  t a r t ó z k o d n a k .  A  t. e. m a g a  
m e g j e g y z i ,  h o g y  v a n n a k  kiváltságolt és bitorolt joggtd kiváltságolt 
hajdiwárosok.)3)
E z e k  k e v e s e b b  s z a b a d s á g g a l  b i r ó  o s z t á l y á h o z  h a s o n l í t h a t ó  a  
szolgák c s o p o r t j a ,  k i k n e k  é v i  b é r é r e  v o n a t k o z ó  e g y e z k e d é s  k i n e k - 
k i n e k  s z a b a d s á g á b a n  áll. D e  e z e k  é v ü k e t  c s a k  e g y  h a v i  f e l i m o n ­
d á s s a l  s z a k í t h a t j á k  t é l b e ,  h a i  p e d i g  katonának szegődtek, e g y á l t a ­
l á n  n e m  t á v o z h a t n a k  e l . 4  5)
A  t á r s a d a l o m n a k  t a l á n  e g y  r é t e g e  s e m  v o l t  o l v a n  s z e r e n c s é t ­
l e n  h e l y z e t b e n ,  m i n t  a  jobbággok:') A d ó - ,  t i z e d f i z e t é s ,  k a t o n a á l l í ­
t á s ,  i n g v e n n u i n k a  f ő l e g  a  v á r é p í t é s e k n é l ,  a  n e m e s  u r a k  h a t a l m a s ­
k o d á s a  s a  v é g v i d é k e k e n  l a k ó k n a k  a  t ö r ö k t ő l  v a l ó  f o l v l o n o s  r e t t e ­
g é s e  é s  s z e n v e d é s e  e l v i s e l h e t e t l e n n é  t e t t é k  a z  é l e t é t .  S e m  a  s z á n ­
tást , m é g  k e v é s b l > é  a z  a r a t á s t  n e m  v é g e z h e t i k  b é k é b e n ,  itt t ö r ö k ,  
o t t  m e g  m á s  h á b o r g a t j a  s  í g y  a  n e m e s s é g  is c s a k  a z o n  e s e t r e  í g é r i  
a z  1 6 8 2 - i k  é v i  g a l t o n a s e g é l y  b e s z á l l í t á s á t ,  „ h a  a z t  a  n y o m o r u l t  
n é p  s z ű k  j ö v e d e l m e  m e g e n g e d i . “ *)
H ó l u k  s z ó l ó  t ö r v é n y e i n k  t e l e  v a u n a k  j o b b á g y  s z ö k é s e k  e l l e n i  
v é d e k e z é s m ó d o k k a l .  b ü n t e t é s e k e t  m e g s z ü l * )  c i k k e l y e k k e l ,  s  í g y  
s z e n v e d t e k  a n n y i t ,  m i n t h a  l e g a l á b b  is a l a p o k a i  l e t t e k  v o l n a  a z  o r ­
s z á g  s z e r e n c s é t l e n  h e l y z e t é n e k .  K ü l ö n ö s e n  a  v é g v i d é k e k e n  k e r e ­
k e d t e k  fel n a g y  s z á m m a l ,  l i o g v  ú j ,  n y u g a l m a s a b b  o t t h o n t ,  v a g y  
j ó a k a r a t ú b b  g a z d á t  t a l á l j a n a k ;  d e  s o k s z o r  m a g u k  a  v é g h e l y i e k  
c s a l o g a t t á k  o d a  ő k e t  s  a  n y o m o r u l t a k  g y a k r a n  j u t o t t a k  —  t á j é k o ­
z a t l a n s á g u k  k ö v e t k e z t é b e n  —  t ö r ö k  f o g s á g b a .  A  t ö r v é n y e k  s z á r a z  
b e t ű i b ő l  i r t ó z a t o s  k é p e k  t á r u l n a k  e l é n k :  a  k ü l ö n b ö z ő  o k o k l n H  e l ­
k ö v e t h e t e t t  g o n o s z t e t t  m i a t t i  b ü n t e t é s t ő l  v a l ó  f é l e l m é b e n  a  j o b b á g y  
f e l e s é g é v e l ,  g y e r m e k e i v e l  e g y ü t t  a  v é g h e l y e k r e  s z ö k i k ,  r e m é l v é n ,  
h o g y  itt a z  á l l a n d ó  t ö r ö k  t á m a d á s o k n a k  k i t e l t  h e l y e k e n  k e v é s b b é  
t a l á l h a t n a k  r á  k ö r ö z ö l ;  m á s i k  e g é s z  c s a l á d j á t  o d a  h a g y j a  s  s z ö k i k
1' 1081:46.
2) 1602:5., 1659:73., 1081:46
3) 1659:69.
h 1662:8.
5) Vö. Acsády VII. 392. 1. ,
© 1681:17. A jobbágykérdési öl vö. M arczaly: Társadalmunk, tört. 
fejlődése gazd. alapon. Rp. Sz. 158. (1914 ) 186. 1.
c  v i d é k r e .  M i n d e z e k l > ő l  a z  e g y e s  b i r t o k o s o k é  m e l l e t t  a z  o r s z á g n a k  
v a n  k á r a .  S  m i v e l  i l y e n  j o b b á g y s z ö k é s b e n  —  m i n t  f e n t e b b  e m ­
l í t e t t ü k ,  —  a  v é g h e l y i  t i s z t e k n e k  i g e n  n a g y  r é s z ü k  v a n ,  á l l a n d ó a n  
c s á b í t g a t v á n ,  s o k s z o r  a l a t t o m o s a n  s  e r ő s z a k k a l  e l v í v e  a  s z e r e n c s é t ­
l e n e k e t ,  t ö r v é n n y e l  k e l l  ő k e t  a r r a  k ö t e l e z n i ,  h o g y  á t h e l y e z e t t  p a ­
r a s z t j a i k a t  e l e g e n d ő  h a t á r i d ő n  b e l ü l  s z á l l í t s á k  v i s s z a  m i n d e n  r é g i  
s  k ö z b e n  s z e r z e t t  v a g y o n u k k a l  e g y ü t t ,  h a  a  f ö l d e s ú r  ő k e t  e z i r á n v -  
b a n  m e g k e r e s i . 1 ) D e  k ü l ö n ö s e n  a  h a j d ú v á r o s o k  s z i n t e  a z z a l  t ű n t e  
t i k  k i  m a g u k a t ,  h o g y  e l l e n s z e , - t ű i n e k  e  t ö r v é n y e k n e k . - )  A  b á n y a ­
v á r o s o k  s z i n t é n  i l y e s f o r m á n  j á r n a k  el, a m i  m u t a t j a  a z t  a z  ó r i á s i  
n y o m o r t ,  e l é g e d e t l e n s é g e t ,  m e l y  n y u g t a l a n n á  t e s z i  a  f ö l d  s z e g é n y  
n é p é t  s  k é t s é g b e e j t i  a  m i n d e g y r e  r o s s z a b b o d ó  j ö v ő  l e l e t t . * 23 ) M i n d ­
e z t  é r z i k  é s  t u d j á k  a z  o r s z á g  u r a i  s  i g y e k s z e n e k  is r a j t a  s e g í t e n i  
r é g i  t ö r v é n y e k  m e g ú j í t á s á v a l  is, d e  a  h e l y z e t  j a v u l á s a  c s a k  a  h ó ­
d o l t  r é s z e k b e  v a l ó  t ö m e g e s  t e l e p í t é s s e l  j a v u l h a t ,  a  t ö r ö k  k i v e r é s e  
u t á n .  S o k  j o b b á g y ,  n é h a  e g i é s z  f a l v a k  h ó d o l n a k  b e  a  t ö r ö k n e k .  í g y  
r e m é l v é n  s o r s u k o n  v a l a m e l y e s t  k ö n n y í t e n i ,  d e  jaj n e k i k ,  h a  a  
m e g y e i  h a t ó s á g  k e z é b e  k e r ü l n e k . 4  *) M á s f e l ö l  m e g ,  i n k á b b  m i n t  a  
n e m e s e k ,  k i  v a n n a k  t é v e  a  k a t o n á k  z s a r n o k o s k o d á s á l i a k  ősi k e ­
g y e t l e n k e d é s é n e k  is. A  s z l a v o n o r s z á g i  lázadó jo b bá g yo k  e l l e n  t ö r -  
v é n v e s  ítélet u t á n  m i n d  a  k a t o n a i  p a r a n c s n o k o k ,  m i n d  a  f ö l d e s ­
u r a k  f e l l é p h e t n e k . 8 )
A  j o b b á g y o t  e z e n k í v ü l  a  k a t o n a á l l í t á s  k ö t e l e z e t t s é g e  i s  n y o m ­
ja. A  h á z a k  é s  k a p u k  s z e r i n t  á l l í t o t t  k a t o n á k r ó l  k ü l ö n  t ö r v é n v -  
l > a r a g r a f u s o k  i n t é z k e d n e k  a  h a d i s z o l g á l a t  e l h a n y a g o l á s a ,  s z ö k é s  
e s e t é b e n .  A  t i z e d e k ,  v á m o k ,  r é v p é n z e k  f i z e t é s e  a z  ő  v á l i l u k a t  
n y o m j a .  A  h a d i s e g é l y  f e l é t  i s  a  j o b b á g y  f i ze ti ; h ó d o l t  t e r ü l e t e n  p e ­
d i g  k é t  ú r n a k  s z o l g á l  j r é n z z e l ,  F e l e l t ü k  k ö z v e t l e n ü l  n e m e s u r u k  
í t é l k e z i k  s  í g y  f ő l e g  a n n a k  jó-, v n g v  r o s s z i n d u l a t á t ó l  f ü g g  s o r s u k  
k ö n n v e b b ,  v a g y  n e h e z e b b  e l v i s e l h e t é s e .  E g y e s  f ö l d e s u r a k  k a t o n a i ,  
s z o l g á i ,  j ó s z á g k e z e l ő i  v é t k e z é s  e s e t é n  a  h e l y b e l i  k a p i t á n y  á l t á l  e l ­
f o g a t h a t o k ,  d e  e l j á r á s  v é g e t t  a  f ö l d e s ú r n a k  a d a n d ó k  á t . 0 ) V i s z o n t  
a z o n b a n ,  h a  j o b b á g y  n e m e s  n ő t  v e s z  f e l e s é g ü l ,  m á r  m i n t  n e m e s  
e l l e n  i n d í t a n a k  p e r t  m i n d e n  ü g y é b e n ,  m e r t  h i s z e n  e g y  n e m e s i  
b i r t o k  é l v e z e t é b e n  v a n . ' )
A  k a p r o n c z a i  f ö l d m ű v e s e k e t  is b e s o r o z z á k  a  j o b b á g y o k  k ö z é ,  
a m e n n y i b e n  e z u t á n  a z o k r a  is a z  o r s z á g  j o g h a t ó s á g a  t e r j e d  k i  s  
a d ó t  é s  t i z e d e t  f i z e t n e k . 8 ) É r d e k e s ,  h o g y  a  k a m a r a  m é g  a  f ö l d e s ú r i  
j o b b á g y o k a t  is i g é n y b e v e s z i  n y o m t a t á s r a  é s  s z á l l í t á s r a ,  m é l t á n y o s  
I á d é r t ,  s  e t t ő l  a  f ö l d e s ú r a k  e m b e r e i k e t  n e m  t i l t h a t j á k  el. M i n t  k i ­
t ű n i k ,  e l ő b b  m é g  e z  e l é  is a k a d á l y o k a t  g ö r d í t e t t e k ,  m o s t  m á r  s z a ­











a z  a  t e h e r ,  m i t  a  v é g v á r a k n á l  i n g y o n m u n k a k é ' | > e n  k e l l  t e l j e s í ­
t e n i ü k .  _
S z a l > a d  v a l i á s g y a k o r l a l b a n  a  p ó r t .  n e m  h á l x r r g u t j j á k . 1 )
I p a r  é s  k e r e s k e d e l e m  ü z é s e  s z e m p o n t j á b ó l  a  f ő s z e r e p e i  a  
szab. kir. és bányavárosok v i s z i k .  E  k o r b a n  v a l ó  a r á n y l a g  n a g y  
s z á m u k a t  f ő l e g  a z  m a g y a r á z z a ,  h o g y  a z  o r s z á g  t i s z t ó n  f ö l d m ű v e l ő  
v i d é k e  t ö r ö k  h ó d o l t s á g  a l a t t  l é v é n ,  j o b b á r a  a  r é g i  s z a b a d  v á r o s o k  
m a r a d t a k  a  s z e n t k o r o n a  j o g h a t ó s á g i : )  a l a t t .  D e  m e g  a  k i r á l v n a k ,  
v a g y  a z  o r s z á g n a k  t e l t  s z o l g á l a t a i k  f e j é b e n  ú j a b b a k  is k a p t a k  k i ­
v á l t s á g o k a t .  A  v i s s z a h ó d í t ó *  k ö v e t k e z t é b e n ,  k i v á l ó  b a d i s z o l g á t a ­
t o k  j u t a l m á u l  s o k  v á r o s  m e g k a p j a  a  s z a b .  ki r .  v á r o s i  j o g o k a t  s 
n e m s o k á r a  o d a h a l a d  e z  a  s z a p o r o d á s ,  h o g y  a  n e g y e d i k  r e n d  
( < | u a r t u s  s t a t u s )  s z á m r a  n é z v e  a  t ö b b i t  v a l ó s á g g a l  t ú l h a l a d j a .  É p p  
e z é r t  l ( > 8 7 - l x * n  t ö r v é n y h o z á s i l a g  m o n d j á k  k i  a  s z a b .  v á r o s o k  s z a p o ­
r í t á s á n a k  b e s z ü n t e t é s é t  s  t ö b b é ,  e d d i g  n e m  k i v á l t s á g o n  v á r o s t ,  e  
s t a t u s b a  n e m  s z a b a d  f e l v e n n i ;  m i n d e n  i l y e n  h a t á r o z a t  a  j ö v ő b e n  
i s i n n m i s n e k  t e k i n t e n d ő .  C s u p á n  a  k i r á l v n a k  m a r a d  m e g  a z  a  j o g ,  
h o g y  n a g y o n  m é l t á n y l á s r a  é r d e m l ő  e s e t b e n  e  c i k k e l y  H a t á r o z a t á ­
tól e l l é r ő l e g  i n t é z k e d h e s s é k . 2 )
M i n t  m i n d e n k i ,  ú g y  a  v á r o s i  p o l g á r i  h a t ó s á g o k  e l l e n  is v a n  
p a n a s z .  K i s e b b - n a g v o b b  s é r e l m e k  m á s  s t á l n s l K Ü e k  r é s z é r ő l  ö k o t  
is é r i n t i k . 2 ) K ü l ö n ö s e n  s o k a t  p a n a s z k o d n a k  a  k a t o n a s á g  e l l e n ,  
m e l y r ő l  m i n d e n ü t t  o l v  s o k a t  k e l l  e m l é k e z n ü n k ,  s a j n o s ,  t ö b b n y i r e  
c s a k  f é k t e l e n k e d é s ,  j o g c s o r b í l á s ,  h u t a l m a s k o d á s s a l  k a p c s o l a t b a n .  
( N a g y b á n y a  v á r o s  k e z e s e i t  pl. a  s z a t m á r i  h e l y i  p a r a n c s n o k  e g y ­
s z e r ű e n  l e t a r t ó z t a t t a . 4 )
A  v á r o s o k  p o l g á r i  r e n d ű  l a k ó i  fölfog i p a r r a l  é s  k e r e s k e d e l e m ­
m e l  f o g l a l k o z n a k .  A  g y ő r i  m a g y a r  s ü v e g g v á r l ó k  n e h é z  h e l y z e t b e  
k e r ü l t e k  a  n é m e t  k a t o n a s á g  l x m i d é t e  á l t a l ,  m e r t  a  k a t o n á k  k ö z t  
l é v ő  i d e g e n  k é z m ű v e s e k  i p a r c i k k ü k  g y á r t á s á t ó l  é s  f o r g a l o m b a - 
h o z a t a l á t ó l  e g y s z e r ű e n  e l t i l t o t t á k  ő k e t ,  a  v á s á r o l n i  a k a r ó k a t  p e d i g  
m i n d i g  a k a d á l y o z z á k  s z á n d é k u k b a n . 5 ) —  A  b á n y a v á r o s o k  l a k o s s á ­
g á n a k  n a g y r é s z t *  t e r m é s z e t e s e n  b á n y á s z ,  d e  e z e k ,  b á n y a ü g y e k e t  
k i v é v e ,  a  m e g y é k  h a t ó s á g a  a l á  t a r t o z n a k . " )  A  r e t n d e s  p o l g á r o k o n  
k í v ü l  a  v á r o s o k b a n  m é g  s o k  idcyen is l a k i k .  —  K i v á l t s á g o s  r e n d e t  
a l k o t n a k  a  ká n o k  é s  jászok.')
Szénéyetok, faváyók, ham uszedök , üvegesek, erdőirtók, kó* 
váyók, tutaj- é s  sószállíiókról v a n  m é g  e m l í t é s  t ö r v é n y e i n k e n :  
d e  e z  a l a p o n  b ő v e b b  i s m e r t e t é s t  n e m  t u d u n k  r ó l u k  a d n i .  li m u n ­
k á s o k  e g y  r é s z e ,  m e g f e l e l ő  b é r é r t ,  a  k a m a r a  s z á m á r a  d o l g o z i k ,  d e  
a z  e r d ő i r t ó k  s o k s z o r  m a g ú i k n a k  t a r t j á k  m e g  a z  i r t o t t  t e r ü l e t e k e t . 8 ) 
A  ( i ü m ö r i n e g y é b e n  n e m e s i  f ö l d e k b ő l  k i h a s í t o t t  l e g e l ő k ö n  l e g e l t e t ő
K ir .  h i t l e v é l  7. 8  A j o b b á g y o k r ó l  á l l a t á b a n  vő. T ű n ő n  id. m
0 1 3 .  1.
‘b  1 0 8 7 : 1 7 .
3' tOKI : 4 1,. 1 0 5 0 : 4 8 . .  1 0 8 1 : 4 2 . .  1 0 8 7 : 1 0 ,
+' 1 0 8 1  :57 .
&> 1 0 5 9 : 7 7 . ,  8 0 .
•>' 1 0 5 9 : 4 8 .  A v á r o s i  p o l g á r o k r ó l  v ő .  T h n o n : ;  M a g v a r  a lk o t n i ,  és  
j ó g i i é  t. 1)08., 7 1 2 . .  7 4 9 .  stb. ‘ '
7) 1 0 5 9 : 0 1 .
8) 1 0 0 2 : 4 4 .
juhászok  a  k i l e n c e d  t a n u l á s a  á l ó l  fel v a n n a k  m e n t v e ,  c s u p á n  t i z e ­
d e t  f i z e t n e k . 1 ) ( r a z d o g a l u b  é s  k e v é s b l t é  g a z d a g  zsidók, jövevény  
kalm árok ( a  r e n d e s  k e r e s k t s l ő k ö n  kíviil)_, k ü l ö n b ö z ő  ijmrfízők,  
ö k ö r h a j c s á r o k  s  h i r t o k t a l a n ,  kóborló nemesek ( n e m  h a j d ú k )  e g é ­
s z í t i k  k i  a  t á i s a d a l o m n a k  e  v á z l a t o s  r a j z á t . 1 2 )
4. A lk o tm á n y  és tö rv é n y h o z á s .
.42 alkotm ány általános képe; hitlevél. A korm á nyszék és 
helylartósáy. A z  ország lem ond a szabadkirályválaszláis jogáról s 
a :  aranybulla utolsó cikkelyéről. Ifjabb király koronázása. —  Az  
országgyűlések, azok tagjairól s végzéseiről. —  Magyarország (d- 
kotmányát a  X V I l .  sz .  m á s o d ' k  f e l é h e n  a  t ö r v é n y h o z á s h ó i  n e m  
i s m e r h e t j ü k  m e g .  E z  m a g á b a n  v é v e  e l l e n m o n d á s ,  m e r t  h i s z e n
I. L i p ó l  k i r á l y  h i t l e v e l é t  H i ó í l - t a m  t ö r v é n y b e  i k t a t t á k  s a z  u r a l ­
k o d ó  e b b e n  b i z t o s í t j a  m i n d a m a  s z a b a d s á g o k a t ,  m e l y e k e t  a  n e m z e t  
e d d i g  is é l v e z e t t  s  m e l y e k  a z t  m i n d e d d i g  f e n n t a r t o t t á k ;  d e  k ü l ö ­
n ö s e n  e  k o r  a z ,  h o l  a  s z a t a u l s á g ,  a  f ü g g e t l e n s é g  c s u p á n  í r á s b a n ,  
c i k k e l y e k b e n ,  d e  n e m  a  g y a k o r l a t b a n  s z e r e p e l .  S ő t  l A m p r i n g e n  
h e l y t a r t ó s á g a  a l a t t ,  t a n - n e m  t ö r v é n y e s  j o g a l a p u l ,  d e  f e l f ü g g e s z ­
t i k  a z  a l k o t m á n y t  s  ö r ö k ö s  t a r t o m á n y k é n t  p r ó b á l j á k  a z  o r s z á g o t  
k o r m á n y o z n i  ' 1 <> 7 3 .  f e b r .  2 7 . " )  E g y é b k é n t  p e d i g  h a  e z t  n e m  is 
i k t a t t á k  s e m m i f é l e  s z e n t e s í t e t t  t ö r v é n y b e ,  a  h o s s z ú  i d ő k ö z ö k b e n  
l e f o l y t  n é g y  o r s z á g g y ű l é s e n  e l h a n g z o t t  p a n a s z o k  v i l á g o s  k é p e t  
a d n a k  a  j o g t a l a n s á g o k  ö z ö n é r ő l ,  a z  a b s z o l u t i z m u s  l ú l t e n g é s é r ö l ,  
m e l y  h o s s z ú  i d ő n  k e r e s z t ü l  o r g i á j á t  ü l t e .
A  k i r á l y i  h i t l e v é l  2 2  p a r a g r a f u s a  ( 1 7  f e l t é t e l )  e l e g e n d ő  lelt 
v o l n a  a r r a ,  h o g y  l e l k i i s m e r e t e s  u r a l k o d á s  e s e t é n  a  h a z á b a n  v i r á g z ó  
j ó l é t  f e j l ő d j é k  ki, n e m  s z á m í t v a  a  t ö r ö k  v e s z e d e l m e t ,  m e l y  s z á z a ­
d o k  ó t a  u g y a n  s o h a s e m  v o l t  n a g y o b b  k i t e r j e d é s ű ,  d e  e l ő b b i  k i r á ­
l y o k  m é g i s  t u d t a k  ú g v  u r a l k o d n i ,  h o g y  a  né*]) l e g a l á b b  n y u g o d t a n  
é l h e t e t t ,  j o g a i b a n  n e m  h á b o r g a t v a ,  k i v é v e  a  v é g v i d é k e k e t .  K s  L i p ó t  
u r a l k o d á s á n a k  m á s o d i k  f e l é b e n  m á r  a  t ö r ö k  f é l h o l d  s z a r v a  is J e  
v o l t  t ö r v e .
A  h i t l e v é l  s z e r i n t  t e h á t  M a g y a r o r s z á g  a l k o t m á n y o s  k i r á l y s á g ,  
m e l y n e k  n é p e  , . r é g i  s z o k á s a  s  m i n d e n k o r  m e g ő r z ö t t  s z a b a d s á g a  
s z e r i n t ,  e g y e z ő  a k a r a t t a l  é s  k ö z - e g y e t é r t é s s e l ,  a n n a k  r e n d j e  s z e ­
r i n t  é s  s z a b a d o n  k i r á l y á v á  s  u r á v á  v á l a s z t j a  é s  k i á l t j a  k i “  I. L i -  
p ó t o t  s  a z u t á n ,  s z i n t é n  r é g i  s z o k á s  s z e r i n t ,  m e g k o r o n á z z a .  A  1 7  
f e l t é t e l  b i z t o s í t a n i  k í v á n j a  m i n d  a  s z o k á s o k ,  m i n d  a  l ö r v é n y e k -  
a d t a  s z a b a d s á g o t ,  a  s é r e l m e k n e k  a  h i t l e v é l  t ö r v é n y b e i k t a t á s á t ó l  
s z á m í t o t t  h a t  h ó n a p o n  b e l ö l i  o r v o s l á s á t , ,  a  m a g y a r  ü r - ' y e k t a ' n  v a l ó  
k ü l ö n  m a g y a r  t ö r v é n y k e z é s t ,  k a t o n a i  t i s z t s é g e k  t ö r v é n y s z e r ű  a d o ­
m á n y o z á s á t ,  b í r ó i  ü g y e k  r é g i  t ö r v é n y e k  a l a p j á n  v a l ó  
i n t é z é s é t ,  a  v a l l á s  ü g y é t  a  t a v s i  l > é k e  s  a  k o r o n á z á s  e l ő t t i  t ö r v é ­
n y e k  a l a p j á n ;  a  n á d o r v á l a s z t á s t  é s  a  b á n i  t i s z t s é g  b e t ö l t é s é t ,  a z
1) 1059:54., 55.
2) Y ö .  1. fe j .
’J j  \ o. A c s á d y :  \ II . 31(1. stb .  1. és l ' r a k n ó i :  M a g v a r o r s z á g  eg y l i .  
é s  p o l i t ik a i  ö s s z e k ö t te té s e i  a  r ó m a i  s z e n ts z é k k e l .  111.  3 8 5 — 41— 7..  v a l a ­
m in t  K á r o l y i  A . :  A  m a g y a r  a l k o t m á n y  fe l fü g g e sz té se '  1 0 7 3 - b a n ;  A é s á t l y :  
M a g y a r o r s z á g  b e l á l l a p o t a  1 6 8 0 .  k. S z á z *  19 .  k. 6 4 3 .  1. ■
o r s z á g  v é g h e l y e i r ő l  v a l ó  g o n d o s k o d á s t ;  a  s z a b a d -  é s  b á n y a v á r o s !  
j o g o k  t i s z t e l e t i j é n » t a r t á s á t ,  a  s z e n t k o r o n á n a k  a z  o r s z á g i j á n  v a l ó  
ő r z é s é t ,  m a g y a r  o r s z á g r é s z e k  e l i d e g e n í t h e t e t l e n s é g é t ,  a  b é k e s z e r ­
z ő d é s e k  m e g t a r t á s á t ,  a  h á b o r ú  é s  b é k e  f e l ő l  v a l ó  h a t á r o z á s  s z a ­
b á l y s z e r ű s é g é t ,  L n b l ó  ó s  a  1 3  v á r o s  v i s s z a v á l t á s á t ,  a  h a j d ú  k a t o ­
n á k  k i v á l t s á g á t  s  h o g y  a  m e g k o r o n á z o t t  t r ó n ö r ö k ö s  a  k i r á l y  é l e ­
t é b e n  a z  o r s z á g  ü g y e i b e  b e l e  n e m  s z ó l .
A  s o k  t ö r v é n y t e l e n s é g  b a j ,  p a n a s z  t e r m é s z e t e s e n  m e g m a r a d ,  
s ő t  f o k o z ó d i k  e z u t á n  is. I - i p ó t  m á s o d i k  o r s z á g g y ű l é s é n  k i m o n d j á k  
ú j r a  a  h i t l e v é l b e n  f o g l a l t  f e l t é t e l e k h e z  v a l ó  r a g a s z k o d á s t , 1 ) d e  
m i n d e z  m á r  s e m m i t  s e m  é r .  E z e n  o r s z á g g y ű l é s  c i k k e l y e i t  a  b é k e  
s  k ö z n y u g a l o m  é r d e k é b e n  h o z z á k  s  m é g i s  e n n e k  v é g e z t é v e l  k e z ­
d ő d i k  a z  ö n k é n y u r a l o m ;  e z z é l l  s z e m b e n  1 6 8 1 - b e n  m á r  n a g y o b b  
e n g e d é k e n y s é g e t  t a n ú s í t  a z  u r a l k o d ó  ,s a  b a j o k  f o r r á s á u l  a z  á l l a n ­
d ó a n  l á z a d o z ó k a t  ( W e s s e l é n y i  s z ö v e t k e z é s e ,  m a j d  T h ö k ö l y  f ö l ­
k e l é s e ) ,  n e v e z i  m e g ,  I x d e e g y e z v é n  a  s é r e l m e k  t á r g y a l á s á b a ,  a ko r­
m ányszék, és helytartósáy eltörlésébe,* 2) a  n á d o r v á l a s z i t á s i '  e l j á r á s ­
r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y  m e g e r ő s í t é s é b e .  H o z z á j á r u l  a z  ö s s z e s ,  a  n e m e s i  
s z a b a d s á g o k r ó l  a l k o t o t t  c i k k e l y e k  m e g ú j í t á s á h o z ; 3 ) h o g y  h á r o m -  
é v e n k i n t  o r s z á g g y ű l é s t  h í v  ö s s z e ,  a  l e g k ö z e l e b b i t  p e d i g  e g y  é v  l e ­
f o r g á s a  a l a t t ,  h o g y  a  m o s t  m á n  t á r g y a l t  s é r e l m e k  is s z ő n y e g r e  
k e r ü l h e s s e n e k . 4 ) N e m  s o k á i g  t a r t o t t  a z o n b a n  a  j ó a k a r a t .  A z  u r a l ­
k o d ó  é s  c s a l á d j a  c s a k  e g y  c é l t  i s m e r t  é s  l á t o t t  m a g a  e l ő t t :  e g y ,  a  
k ü l ö n b ö z ő  n e m z e t i s é g e k b ő l  ö s s z e á l l í t o t t  s  c l n é m e l e s í t e t t ,  v a g y  
g y a r m a t i z á l l ,  b i r o d a l o m k o m p l e x u m o t  a l k o t n i ,  m e l y e n  a b s z o l u t i s z ­
t i k u s á n  u r a l k o d v a ,  r e n d e l k e z n i  e g y  n a g y h a t a l o m  a z o n  k e l l é k e i v e l ,  
m i k  a  k ü l s ő  t e k i n t é l v t  r é s z é r e  b i z t o s í t h a t j á k .
í g y  t ö r t é n t  m e g ,  h o g y  B é c s  f ö l m e n t é s e  i l l á n  n e m  ál lt m e g  
a z  ö s s z e g y ű l t  s e r e g ,  h a n e m  k e v é s  s z ü n e t  u t á n  t o v á b b  i g y e k e z e t i  
ü l d ö z n i  a  t ö r ö k ö t ,  m i n e k  e l s ő  n a g y  e r e d m é n y e  B u d a  1 6 8 6 - i k i  
v i s s z a v é t e l e  lelt. A  c é l j á t  m i n d e n  t ű z ö n  k e r e s z t ü l  e l é r n i  t ö r e k v ő  
u r a l k o d ó  e z t  a z  a l k a l m a t  r a g a d t a  m e g ,  h o g y  t e r v e i t  t ö r v é n y e s  
e s z k ö z ö k k e l  p r ó b á l j a  m e g v a l ó s í t a n i ,  h a t a l m a s a b b  f e g y v e r t  r e m é l ­
v é n  í g y  b i z t o s í t h a t n i  m a j d  e  f o l y t o n  r e b e l l á l ó  n e m z e t  e l l e n .  O r ­
s z á g g y ű l é s t  h í v a t o t t  t e h á t  ö s s z e .  A  n e m z e t  ö r ü l t  a  g y ő z e l m e k n e k  
s  r e m é l t e ,  h o g y  m á r  a l k o t m á n y o s a n  f o g n a k  f e l e t t e  u r a l k o d n i ,  k i  is 
f e j e z v é n  e z e n  é r z e l m e k e t  é s  r e m é n y e k e t  m i n d  a z  1 6 8 7 - i k i  t ö r v é ­
n y e k b e n ,  m i n d  azok élőbeszédében. —  E l ő s z ö r  is b i z t o s í t a n i  k e l ­
lett a  H a b s b u r g - c s a l á d n a k  a  M a g y a r o r s z á g  fe le tt i ö r ö k ö s  u r a l o m  
j o g á t  s  e z é r t  a  n e m z e t e t  l e m o n d a t t a  a  s z a b a d k i r á l y v á l a s z t á s  j o g á ­
r ó l  s  a z  örökösödést a  f i á g r a  v o n a l k ö z é )  t ö r v é n n y é  t é t e t t e .  K ö z ­
v e t l e n  ö r ö k ö s ö k  t e h á t :  1. I. l á p é r t  e l s ő  s z ü l ő t  fi a  s  u t á n a  a z  e n n e k  
c s a l á d j á b ó l  v a l ó  e l s ő s z ü l ö t t  f i ú k ,  2 .  s  e z o i n  á g  n c t á n a  k i h a l á s a  
e s e t é n  II. K á r o l y  s p a n y o l  k i r á l y  í i á g ú  m a g v a .  D e  a z  ö s s z e s  u t ó ­
it 1 6 0 2 : 1 .  V ő .  C s e k e y :  A  m a g y a r  t r ó n ö r ö k l é s i  jo g ,  1 4 2 .  1.
2 )  1 6 8 1 : 2 .  E r r ő l  s a  k o r  fo n t o s a b b  m o z z a n a t a i r ó l  v ö .  A c s ú d y  V l l
3 5 2 .  s tb ,  1. . '
3 )  1 6 8 1  M O .
« 1 0 8 1 : 5 8 .  -
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d ó k r a  f e n n á l l n n a k  a  k o r o n á z á s  f e l t é t e l e i  ( h i t l e v é l ,  e s k ü ) . 1 ) í g y  
a z  ö r ö k ö s  k i r á l y s á g  k i m o n d á s á b a n  m é g  n e m  v o l n a  s e m m i  v e s z é l y ,  
h i s z e n  e d d i g  i<j h o s s z ú  i d ő  d i a  í g y  k e r ü l t e k  t r ó n r a  e  c s a l á d  t a g j a i ;  
c s a k  l x v i k k e l v e z e t t  t ö r v é n y  n e m  v o l t  m é g  réti.1 2 ) A  v e s z é l y  a  c s a ­
l á d  t ö r e k v é s e i b e n  g v ö k e r e z n ’tt, t ö r e k v é s e k b e n ,  m e l y e k  é p p e n  c  t ö r ­
v é n y n e k  is f o g a n t a i é i  v o l t a k ,  d e  f o g a n t á t ó l  e g y  n e g a t í v  t ö r v é n y ­
n e k  is, m e l y  l á z a d á s n a k  b é l y e g e z  e z e n t ú l  m i n d e n  o l y  f e g y v e r e s  
m e g m o z d u l á s t ,  m e l v  a z  a l k o t m á n y e l l e n e s e n  k o r m á n y z ó  k i r á l y  
s z e m é l v é t  k í v á n n á  t á m a d n i .  E l t ö r l i k  u .  i. a z  a r a n y b u l l a  3 1 - i k  
p o n t j á t  s  í g y  k i s z o l g á l t a t j á k  a  n e m z e t e t  a z  u r a l k o d ó h á z  k é n y é n c k -  
k e d v é n e k . 3 ) I g a z ,  h o g y  s z e m b e n á l l  e z z e l  a  k i r .  e s k ü ,  h i t l e v é l  é s  a  
s z a b a d s á g j o g o k r ó l ,  k i v á l t s á g o k r ó l  a l k o t o t t  c i k k e l y e k  e g é s z  t ö m e g e ,  
m é g i s  a  g y a k o r l a t  é s  t a p a s z t a l a t  m á r  m e g m u t a t t a ,  h o g y  a  H a b s ­
b u r g  u r a l k o d ó k n a k  c  k o r l x d i  n e m z e t e l l e n e s  p o l i t i k á j a  e l l e n  e g y é b  
m é ) d o n  v é d e k e z n i  n e m  l e h e t .  A  k i r á l y  m á r  e d d i g i  s e m  t e k i n t e t t e  
l é t e z ő n e k  a z  a r a n y b u l l a  z á r a d é k á t ,  m e r t  a z  ő t  t ö r v é n y e s  u r a l k o ­
d á s r a  k é n y s z e r í t e n i  a k a r ó  u r a k a t  e l f o g a t t a . ,  k i v é g e z t e l t e ,  a  T h ö k ö -  
l y v e l  f ö l k e l ő k e t  l á z a d ó k n a k  m i n ő s í t e t t e  s  a  v e z é r  k i v é t e l é v e l  m e g -  
k e g y e l m e z e t t e k n e k  c s u p á n  a z  o r s z á g g y ű l é s  k é r é s é r e  saját akaratá­
ból, s  n e m  a z  e m l í t e t t  z á r a d é k  a l a p j á n  a d o t t  l n í n b o e s á n i a t o t .  ( 1 0 8 1 -  
b e n  s z i n t é n  í g y ) . 4  *67) í g y  s z ű n i k  m e g  m o s t  m á r  a z  o r s z á g  ö n á l l ó s á ­
g á n a k  u t o l s ó  b á s t y á j a  is; a  k i r á l v  n e m  t a r t j a  m e g  e s k ü j é t ,  e l f e l e d i  
h i t l e v e l é t ,  n e m  a k a r  t u d n i  a z  a l k o t m á n y b i z t o s í t ó  t ö r v é n y e k r ő l ,  a  
n e m z e t  p e d i g  l e m o n d  e z e k  b e t a r t á s r a  k é n y s z e r í t é s é n e k  j o g á r ó l . 3  ̂
N e m  m a r a d  h á t r a  e g y é b ,  m i n t  h o g y  v á r j a  a z  a l k a l m a s  p i l l a ­
n a t o t ,  a m í g  a z  u r a l k o d ó  v a l a m e l y  k é r é s s e l  j ö n  é l é i n '  s  a  k é r é s  
t e l j e s í t é s é n e k  v i s z o n z á s u k é i )  k ö n y ö r ö g j ö n  n é m e l y  s é r e l e m  o r v o s ­
l á s á é r t .  E z e n  o r s z á g g y ű l é s  k é t  f o n t o s  a l k o l m á n y t ö r t é n e t i  h a t á r o ­
z a t a  t e h á t :  az elsöszidöttségi örökösödésen alapuló trónbetöltés s a 
l'efiijneres ellenállás jogáról való lemondás törvéni)beiktatása. 1. 
I . i p ó t  k i r á l y  fia, J ó z s e f  m e g k o r o n á z t a t á s á n a k  t ü r v é n y r e e m e l é s o  
a z o n b a n  m é g  a  s z a b a d k i r á l y v á l a s z t á s  m e g s z ü n t e t é s é n e k  t ö r v é n y -  
I x ü k t a t á s a  e l ő t t  t ö r t é n i k .  E z  a z o n b a n  c s u p á n  c s a k  a  f o g a l m a z á s  
s o r r e n d j é l x m ,  v a l a m i n t  a  k o r o n á z á s  é s  a  t ö r v é n y e k  s z e n t e s í t é s e  
e g y m á s u l á i y j á l í a n  m u t a t  e l l e n t é t e t ,  d e  n e m  a  l é n y e g b e n . 0 )
A  töri>énuhozás~) a z  o r s z á g g y ű l é s e n  t ö r t é n i k ,  m i t  a  k i r á l v  
e l ő s z ö r  a  k o r o n á z á s  u t á n i  h a t  h ó n a p o n  b e l ü l ,  a z u t á n  p e d i g  s z i i k -
1) 1 0 8 7 : 2 . ,  3 . ;  a  h i t l e v é l r ő l  T i m o n  id. m. 3 4 9 .  I.. v a l a m i n t  C s e k e y  
A m a g y a r  t r ó n ö r ö k l é s i  jo g .  1 4 2 .  I.
2) Vö. 1547:5.; Timon id. m. á33. 1.; Deák F.: Közjogi és joglörl. 
észrevételek, Bp. Sz. 1805. 1. íf. 41. 1.. Csekey: A magyar trónöröklés. 
jog, Salamon: A magyar kir. szék betöltése.
3) 1087:4. *
*) 1081:59.
3 ) M á s  a z  es e t  a k k o r ,  h a  e g y  n e m z e t i  k i r á l y r ó l  v a n  sz ó ;  %7 m ég  
lia  t á r a n n u s s á ,  a b s z o lú t  u r a l k o d ó v á  lő t t  v o l n a  is, a  n e m z e t  s a z  á l l a n  
a  m a g a  l é n y e g é b e n  m a g y a r  m a r a d  ( v ö .  X . I V .  I . a j o s  a b s z o l u t i z m u s a ) .  
N y i l v á n v a l ó ,  hogy' az a r a n y b u l l a  3 1 .  c i k k é n e k  e l t ö r l é s e  le t t  a z  a  h íd  
m e l y e n ,  l x i r  t ö r v é n y  e l l e n é r e ,  k ö r c n y e b t a n  l e h e te t t  á t k e ln i  a  k  g v é tk e s e b b ,  
a z  e ln e m z e t i e t l e n í l e n i  a k a r ó  a b s z o l u t i z m u s  b i r o d a l m á b a .
6) V ö .  C s e k e y :  A  m a g y a r  t r ó n ö r ö k l é s i  jo g .  1 4 0  1.
7 )  V ö .  T i m o n  id. m . 0 2 4 -  0 0 2 .  1.
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scsfj s z e r i n t 1, d e  l e g a l á b b  i h á r o m  é v e n k é n t  t a r t o z i k  ö s s z e h í v n i . 1 ) 
R e n d k í v ü l i  e s e t  pl.., h o g y  1 6 8 1 - l > e n  t ö r v é n y i  h o z n a k ,  h o g y  a  k i r á l y  
a  m o s t  n e m  t á r g y a l t  s é r e l m e k  m e g h a l l i g a t á s á r a  m á r  a  k ö v e t k e z ő  
é v i b e n  ö s s z e h í v j a  a  k é t  h á z a t . 1 2 ) T u d j u k ,  h o g y  e  r e n d e l k e z é s e k  
m a j d  e g y i k é l  s e m  v e t t e  f i g y e l e m l n ;  a z  u r a l k o d ó ;  I 6 ö 7 - b c n  f o g l a l t a  
el a  t r ó n t ,  d e  c s a k  1 8 5 9 - b e n  t a r t o t t a  a z  e l s ő  o r s z á g g y ű l é s t ;  n, m á ­
s o d i k a t  1 6 6 2 -I r m i , t e h á t  h á r o m  é v  m ú l v a  s z a b á l y o s a n ;  a  k ö v e t ­
k e z ő t  1 6 8 1 - b e n ;  a z  itt t e r v l > e  v e t t  k ö v e t k e z ő  é v i i  e g y á h a l á n  n e m  
s  a  n e g y e d i k e t  1 6 8 7 - b e n .  H o s s z ú  u r a l k o d á s a  a l a t t  t e h á t  ö s s z e s e n  
n é g y  o r s z á g g y ű l é s t  t a r t o t t ;  a z  ö r ö k ö s  k i r á l y s á g  b e e i k k e l y e z é s e  s 
a z  a r a n y b u l l a  z á r a d é k á n a k  e l t ö r l é s e  u t á n  e g y e t  s e m .  A  g y ű l é s e k  
h e l y e  P o z s o n y ,  k i v é v e  a z  1 6 8 1 -ikit, a m i k o r  l a  T h ö k ö l y - p á r t  i á k  
k ö z e l l é t e  m i a t t )  e z  S o p r o n b a n  f o l y t  le, d e  m á r  is g o n d o s k o d n a k  
a r r ó l ,  h o g y  e z  t ö b l k i  m e g  n e  t ö r t é n h e s s é k :  a  k ö v e t k e z ő k e t  m i n d ,  
a  k i r á l y  á l t a l  e  c é l r a  r e n d e l k e z é s r e  b o c s á t a n d ó  pozsonyi házban  
k e l i  m e g t a r t a n i ,  m e r t  e z  a  v á r o s  lett a z  o r s z á g  d o l g a i n a k  d i n t é -  
z é s é r e  k i j e l ö l v e  j l o c u s  a d  n e . g o t i a  r e g n i  a r l i c u t a r i t e r  d e s t i n a t u s . 3  4*)
A z  e l s ő  o r s z á g g y ű l é s t  t e h á t  P o z s o n y b a n  1 6 5 9 .  j ú l i u s  2 1 - é n  
n y i t o t t a  m e g  a  k i r á l y ,  a  m á s o d i k a t  1 6 6 2 .  m á j u s  1 - é n ,  a  h a r m a d i k  
S o p r o n  sz. k i r .  v á r o s b a n  1 6 8 1 .  á p r i l i s  2 8 - á n  k e z d ő d ö t t ,  a  n e g y e ­
d i k  P o z s o n y b a n  1 6 8 7 .  a u g u s z t u s  2 2 - é n . * )
A z  o r s z á g g y ű l é s e n  m e g j e l e n t e k  a  m á r  r é g e b b e n  a l k o t o t t  t ö r ­
v é n y e k  e l ő í r á s a  s z e r i n t  h e l y e z k e d n e k  el a  k ö v e t e k  l á i b l á j á n i . 1') D e  
m i v e l  s o k  h a j t  o k o z  a  b á r ó k  é s  m á g n á s o k  t á b l á j á n  a z  e l h e l y e z  
k e d é s  m i a t t  t á m a d ó  e g y e n e t l e n s é g ,  e l h a t á r o z z á k ,  h o g y  e z e n t ú l  a z  
e l s ő  h e l y e t  a  n á d o r i s p á n ,  m i n t  ki r .  h e l y t a r t ó ,  a  m á s o d i k a t  a z  
o r s z á g b í r ó ,  a  h a r m a d i k a t ,  h a  j e l e n  v a n ,  a  d a l i n á l - ,  h o r v á t -  é s  
s z l a v o n o r s z á g i  b á n  f o g l a l j a  el. U t á n u k  k ö v e t k e z i k  a  t á r n o k m e s ­
ter, m a j d  a  b á r ó k ,  k i k ,  n y i v e l  e g y e n r a n g ú a k ,  a  k i n e v e z é s  i d ő b e l i  
e l s ő b b s é g e  s z e r i n t  k ö v e t k e z n e k ,  a z t á n  a  p o z s o n y i  g r ó f ,  m a j d  a  
s z e n t k o r o n a  k é t  ő r e .  M a j d  a  m e g y é k  ö r ö k ö s  é s  k i n e v e z e t t  f ő i s ­
p á n j a i  k a p n a k  h e l y e t .  A z  e g y h á z i  r e n d ű e k  m a g u k  k ö z i  á l l a p o d n a k  
m e g  a  h e l y e k  s o r r e n d j é b e n . " )
M á g n á s o k ,  v a g y  a z o k  ö z v e g y e i n e k  k ö v e t e i  s o k s z o r  6 — 7  s z e ­
m é l y  k é p v i s e l e t é i  is m a g u k r a  v á l l a l j á k  a z  o r s z á g g y ű l é s e n ;  e n n e k  
k á r o s  h a t á s á t  e l k e r ü l e n d ő ,  1 6 8 1 - t ő l  e g y  k ö v e t ,  b á r m i l y  r e n d ű  l e ­
g y e n  is, c s a k  k é t  s z e g é n y e b b  m á g n á s ,  v a g y  e z e k  ö z v e g y e i n e k  h e ­
l y e t t e s í t ő j e  l e h e t . 7 ) —  A k i  n z  o r s z á g g y ű l é s r ő l  e l m a r a d  é s  m a g á t  
n e m  k é p v i s e l t e t i ,  v a g y  a  k i r á l y ,  e n n e k  j e l e n  n e m  l é t é b e n  a  ki r .  
s z e m é l y n ö k  e n g e d e l m e  n é l k ü l  e l t á v o z i k  o n n a n ,  b ü n t e t é s s e l ;  a k i k  
p e d i g  e z e k  e g y e n e s  t i l a l m a  e l l e n é r e  t á v o z n a k ,  v a g y  á l l a n d ó a n  e l m a ­
r a d n a k ,  a  b ü n t e t é s  k é t s z e r e s é v e l  s u j t a n d ó k  1 1 4 9 8 .  I.).8 ) E  c i k ­
k e l y  m e g ú j í t á s á r a  a z  i n d í t é k o t  a z  a d h a t t a  m e g ,  h o g y  a  k ö v e t e k
1) K i r ,  h i t l e v é l  3. §.
2) 1681:58.
3) 1681:58. ^
4) V ő .  a  i l e c r e t u n i o k  b e v e z e t ő  é s  b e f e je z ő  f o r m u l á i  és A esá r tv  V II .  
n é g y  o r s z á g g y ű l é s  t ö r té n e t é r ő l .





s  b á r ó k  s é r e l m e i k  m e g  n e m  h a l l g a t á s a  v a g y  n e m  o r v o s l á s a  m i a t t  
s é r t e t t  ö n é r z e t t e l  m a r a d t a k  el, v a g y  s z á l l t a k  l ó r a  o n n a n .
A z  1. L i p ó t  s z e n t e s í t e t t e  t ö r v é n y c i k k e l y e k  s z á m a  2 9 9  ( I d d ,  
5 5 ,  8 2 ,  2 9 ) .  E z e k n e k  e g y  n a g y  h á n y a d a  r é g e b b i  c i k k e l y e k e t  űj it 
fel, m e l y e k e t  v a g y  k e l l ő k é p p e n ,  v a g y  e g y á l t a l á n  n e m  h a j t o t t a k  
v é g r e .  A z  e l s ő  o r s z á g g y ű l é s e n  v a n  a  l e g t ö b b  t ö r v é n y i s m é t l é s  s  e z  
e g é s z e n  m e g m a g y a r á z h a t ó  a b b ó l ,  h o g y  a  n e m z e t  m é g  a k k o r  r e ­
m é l t e  a z o k ,  v a l a m i n t  a z  ú j o n n a n  h o z o t t a k  v a l ó r a v á l t á s á t .  L e g ­
f o n t o s a b b  k ö z ö t t ü k  a  k i r .  h i t l e v é l .  A  c i k k e l y e k  k ü l ö n b ö z ő ,  t ö b b ­
n y i r e  e  k o r r a  n é z v e  i s m e r e t e s  h i á n y o k ,  f e r d e s é g e k ,  z a v a r o k  p ó t ­
l á s á r ó l ,  i l l e t v e  m e g s z ü n t e t é s é r ő l  p é n z ü g y i  k a t o n a i  é s  h a t ő r k ' é r d é -  
f - e k r ő l  s z ó l n a k .  S o k  a  k á r t é r í t é s i  k e r e s e t  is. A  m á s o d i k  t ö r v é n y  
k e v é s  c i k k e l y e  j ó r é s z t  k a t o n á k r ó l ,  a z o n k í v ü l  a z  i g a z s á g s z o l g á l t a ­
t á s  r e n d e z é s é r ő l  s z ó l .  A  s o p r o n i  o r s z á g g y ű l é s  t ö r v é n y c i k k e i v e l  
ú j ,  k ü l ö n b ö z ő  k ö r b e  t a r t o z ó ,  a  n e m z e t  j o g i  é s  k ö z i g a z g a t á s i  é l e t é ­
b e  v á g ó  ú j í t á s o k a t  i g y e k e z n e k  m e g v a l ó s í t a n i  ( k i v é v e  a z  á l l a n d ó a n  
s z e r e p l ő  k a t o n a i  k é r d é s e k e t )  s  e g v  c i k k e l y b e n  a j á n d é k o t  s z a v a z ­
n a k  m e g  a  k i r á l y n é n a k .  F o n t o s  b e n n ü k  a z  A m p r i n g e n - f é l e  k o r ­
m á n y z ó t a n á c s  e l t ö r l é s e .  A  n e g y e d i k  d e c r e t n m  l e g f o n t o s a b b  p o n t ­
jai a z o k ,  m e l y e k  a  d i n a s z t i a  é r d e k e i t  s z o l g á l j á k ,  m n l j d  u t á n a  a  
s é r e l m e k  í r á s o s  o r v o s l á s a  k ö v e t k e z i k ,  a  v a l l á s i  k é r d é s e k  e l i n t é ­
z é s e  isi a z  i d e g e n e k  f e l t ű n ő  n a g y  s z á m á n a k  m a g y a r r á  f o g a d á s a .  
T a l á l u n k  o l y a n  t ö r v é n y c i k k e k e t ,  m e l y e k b e n  a  t ö b b i  c i k k e l y  m e g ­
t a r t á s á t  v a g y  f o g a n a t o s í t á s á t  k é r i k ,  v a g y  a h o l  m e g ú j í t j á k  a  r é g i  
t. c.-t, „ n e h o g y  a  t ö r v é n y e i k k e l y e k  e r e d m é n y  n é l k ü l  h o z o t t a k n a k  
t ű n j e n e k  f e l . " 1 )
I l y e n  t a r t a l n u í a k  e  t ö r v é n y e k ,  m e l y e k  k o r á n l s e m  a d j á k  m e g  
e  k o r  m ű v e l ő d é s i '  á l l a p o t á n a k ,  m é g  k e v é s b b é  s z e l l e m i  t ö r e k v é ­
s e i n e k  k é p é t .
S t í l u s u k ,  b á r  s o k  k i t ö r n i  a k a r ó  k e s e r ű s é g  o l v a s h a t ó  k i  v i l á g o s a n  
a  s o r o k  k ö z ü l ,  m i n d i g  a  l e g a l á z a t o s a b b ,  a m i b e n  n a g y r é s z t  a  n e m ­
z e t  l o v a g l á s ,  f e l t é t l e n ü l  e l ő z é k e n y  é s  k i r á l y a  i r á n t  h ó d o l a t t a l  v i ­
s e l t e t ő  l e l k é t  l á t j u k  m e g n y i l v á n u l n i ,  k i v é v e  a  k i r á l y  k ö z v e t l e n  h ó ­
d o l ó i t ó l  e l ő t e r j e s z t e t t  c i k k e l y e k e t ,  m e l y e k b e n  a  n e m z e t n e k  m á r  
ö n é r z e t é t  is a l i g  k e r e s h e t j ü k .  A z  e  k o r b e l i  t ö r v é n  v í v  z á s t  l é g  j u h ­
i j á n  t a l á n  u g y a n e z e n  i d ő k  j ó l  i s m e r t  k ö z á l l a p o t á n a k  m i n t á j á r a  
g o n d o l h a t j u k  el: a  n e m z e t  m o z g o l ó d n é k ,  r e b e l i á l n a ,  d e  a  f e j e d e l m i  
ö n k é n y  f e l e m e l t  p a l l o s a  l e g n a g y o b b r é s z t  v i s s z a r i a s z l  ja a  k e v é s b b é  
e l s z á n t a k a t .
5. H itélet és sze lle m i m ű ve lő d és.
.Í z  valláisyyakorlrd szabadságának meycrősítése. A  jezsuiták  
befoyadása. Héyi és új protestáns tem plom ok. .1 kidtártörekvések  
teljes hiánya. —  Inter orma silent musae. Hivatalos n y elv ;  iskola- 
iiyy. A  vallásyyakorhdra n é z v e  i r á n y a d ó k  a z  1 6 0 6 - i k i  b é c s i  s  a z
l i  1081 72.
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l G l ö - i k  é v i  l i n z i  b é k é k  h a t á r u z m a i i y a i , 1 ) m i k e t  a z o n b a n  s o k s z o r  
m e g s z e g n e k .  K ü l ö n ö s e n  a l k a l m a s  i d ő k  j á r n a k  e r r e  a  k i i r u e - l a b a n c  
v i l á g i j á n .  S z ü k s é g  v a , n  l e h a t  a  v é g z é s e k  ú j  m e g e r ő s í t é s é r e  ( 1 6 8 1 ) .  
A z  á g o s t a i  é s  h e l y é t  h i t v a l l á s  h í v e i t  v a l l á s u k k a l  e l l e n k e z ő  s z e r t a r  
I á s ó k r a  k é n y s z e i í t e n i ,  p a p l a k j a i  k a i ,  i s k o l á i k a t ,  t e m p l o m a i k a t  e l ­
f o g l a l n i  n e m  s z a b i i d .  l ) e  s z á m u k r a  is t i l t v a  v a n  i l y e n  e r ő s z a k o s ­
k o d á s t  k a t h o l i k u s o n  e l k ö v e t n i .  K ü l ö n  l e l k e k e t  j e l ö l n e k  k i  t e m  
p l o m o k ,  i s k o l á k  é s  p a  p i a  k o k  é p í t é s é r e ;  m e g k a p j á k  a  j o g o t  az. á l ­
t a l u k  é p í t e t t ,  k a t h o l i k u s o k  á l l a l  e l v e i t ,  d e  a z o í k t ó l  m é g  fe l  n e m  
s z e n t e l t  t e m p l o m o k  ( I n - k é s  e l i n t é z é s  m e l l e t t i )  v i s s z a v é t e l é r e ;  a m e l y  
t e m p l o m o k a t  e d d i g  h a s z n á l t a k  e z u t á n  i s  k e z ü k ö n  m a r a d n a k ,  ( d e  
i n n e n  t e m e t n i ,  itt h a r a n g o z n i  a  k a i  I m i i k  i t s o k n a k  is s z a b i i d  —  t e r ­
m é s z e t e s e n  a k k o r ,  h a  n e k i k  o l t  n i n c s  k ü l ö n  t e m p l o m u k ) .  A  m á g ­
n á s o k  é s  n e m e s e i k  v á r a i k b a n  é s  b á r m e l y  m á s  l a k h e l y ü k ö n  b á r ­
m e l y  s z e r t a r t á s r a  b e r e i K l e z e t t  i m a  h á z a t  é s  k á p o l n á t  é p í t h e t n e k .  
F i z e t s é g e k r e  n é z v e :  a  k a t h o l i k u s o k  a z  á j g o s t a i  é s  h e l v é t  h i t v a l ­
l á s ú  l e l k é s z e k n e k  —  d e  m e g f o r d í t v a  s e m  —  f i z e t n i  n e m  t a r t o z ­
n a k . * )  A  v a l l á s v á l t o z t a t á s r a  é s  g y a k o r l a t r a  n é z v e  a  f ö l d e s ú r i  j o ­
g o k  é r i n t e t l e n ü l  m a r a d n a k ,  a m i  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a z  á r n a k  b e l e ­
s z ó l á s a  v a n  j o b b á g y a i  h i t é l e t é b e  ( ? ) .  S z e m b e n á l l  e z z e l  a  h i t l e v é l  h a ­
t o d i k  f e l t é t e l e ,  h o g y  s o m  a  k i r á l y ,  s e m  s e m m i f é l e  f ö l d e s ü l - n e m  
h á b o r g a t h a t  s e n k i t  v a l l á s a  g y a k o r l á s á b a n ,  b á r m i l y  r e n d ű  l e g y e n  
is a z .
T e m p l o m ,  i s k o l a ,  p a p i a k  é p í t é s é r e  a  k ö v e t k e z ő  h e l y e k e n  k a p  
n a k  t e l k e t  a  p r o t e s t á n s o k :  Vasm eggc: D e m ő k ,  N e m e s - C s ő ,  F e l s ő ­
ő r ;  Sopronm egge: A ’a d o s í a l v a ,  N e m e s k é r ;  P o zs on ym eyye: R é t b e ,  
P u s z l a - F ö d é m e s ;  Ngitramcgge: N y i t r a - S z e r d a b r l y ,  S t r á z s a  ( a  V á g  
m e l l e t t ) ;  P a rsm cy y c: S i m o n y i ,  S z e l e s é n y ;  Ző ly o m m cg y e : O s z t r o -  
l u k a ,  ( i a r a m s z e g ;  T ú ró cz m ey y < V  N e e z p á l ,  I v á n k a f a l v a ;  Liptá-  
m c g y e • I l i b e ,  N a g y - P a l u g y a ;  Árvám eggc: F e l s ő k u h i n ,  S z t e b n y e ;  
Trencsénm egye: S z u l o v o .  Z a y - U g r ő e ;  Szepesm egyC; ( l ö r g ö .  l ő ­
p o r é  v a g v  R a t i s z f a l v a ;  a  kanizsai főkapitányságban; S z e n t g r o t ;  
a  győri fölkapitánysáqban: T i h a n y ,  V á z s o n v ,  P á p a ,  V e s z p r é m ,  
( í v ő r ,  K o m á r o m ;  a  bányavidéki főkapitányságban: L é v a ,  K o r  
p o n a ,  F ü l e k ;  a  felsőmagyarországi főkapitányságban p e d i g :  P l á ­
n o k ,  Ö n ö d ,  S z e l í d r ö ,  T o k a j ,  K á l i é ) ,  S z a t m á r ;  Pozsonyban  a  k ü l -  
\ á r o s b a n ,  v a l a m i n t  T r e n e s é n ,  M o d o r ,  K ö r m ö e b á n y a ,  B e s z l e m - -  
1 l á n y a  v á r o s o k b a n ;  Felsőm ayyarországon  ] > e d i g  m inden ottani  
(sz. k i r . ? )  városban e i g v - e g y  t e l k e t .  Zala. Veszprém, fii jön. K o m á ­
rom, Abaúj, Sáros, Zem p lén. Ugocsn, Pereg. Torna, fíiimör. P a r ­
sad, Hon t, yÓgrád, S z o ln o k  és H eves , Pest-Pilis-Solt. Szabolcs.  
[Jny, Szatmár m e g v é k l > e i i  c s a k n e m  m i n d e n  t e m p l o m u k a t  u g v i s  
h a s z n á l j á k .  ( 1 6 8 1 : 2 6 . * )  * 12
1 1 6 0 K :k .  e. 1. ,.a  v a l l á s  g y a k o r l a t a  m i n d e n k i ,  a n é z v t  s z a b a d  I.-- 
g y e n ,  h a  azt  ö n k é n t e s e n ,  k é n y s z e r í t 1’s iu -lk ii l  f o g a d j á k  e l .  sü l  a  b é k e s ­
ség  k e d v é é r t  m i n d e n  (p r o t e s t á n s )  v a l l á s n a k  su|H-rinl. n d e n s e i  l e g y e n e k . “ 
V ö .  m é g  A e s á d y : M a g y a r o r s z á g  C é l á l l a p o t a  I 6 8 0 .  k. S zá z .  19 .  k. 9 3 3 .  1.
2  1 6 8 1  :2ő), 2 6 .  ‘
3' M égis  k e d v e z ö l l e o e k  e v ég z ése k  a  i p r o l e s t á n s o k r a ;  v ö .  A c s á d v  V II  
1 7 0 .  ].: Z s i l i n s z k y :  Az 1 6 8 1 -ik i s o p r o n i  o r s z á g g y ű l é s  t ö r té n e t é h e z  * 36 . .  
76 . 1.
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S o k  j o g o t  k a p t a k  t e h á t  a  p r o t e s t á n s  f e l e k e z e t e k ,  s o k a t ,  t e k i n ­
t e t b e  v á v e  a  k i r á l y  e r ő s  k a t h o l i k u s  v i l á g n é z e t é t ,  m i t  a  k o r m á n y ­
z á s b a n  is é r v é n y e s í t e n i  i g y e k e z e t t . 1 ) H o g y  e z e n  t ö r v é n y a d t a  j o  
g o k k a l  é l h e t t e k - e  a f e l e k e z e t e k ,  n é m i  v i l á g o t  v e t  e z  e p e r j e s i  t ö r  
v é n v s z é k  e l l e n i  i r t ó z a t o s  f e l h á b o r o d á s ,  b á r  m á s r é s z r ő l  —  e g y i k  
l ö r v é n y i t n k l x ' i l - )  ú g y  é r t e s ü l ü n k ,  h o g y  a z  á g o s t a i u k  é s  h e l v é t e k  
v i s s z a é l t e k  a  t ö r v é n y  h a s z n á l a t á v a l ,  t e h á t  a z z a l  t ö b l t é  n e m  é l h e t ­
n e k .  a z  a z o k b a n  v a l ó  r é s z e s e d é s ü k  i p s o  f a c t o ,  m a g á t ó l  m e g s z ű n t .  
I N n l i g  «, p r o t e s t á n s o k n a k  t e m p l o m o k  b i r t o k b a v é t e l é r e  t ö r v é n y e s  
a l a p j u k  v o l t .  D e  a z  u r a l k o d ó é  t ö r v é n n y e l  t a l á n  a  m o s t  ( 1 6 8 7 - b e n )  
l H * n l  is e l i s m e r t  jezsuita rend m u n k á j á t  ó h a j t o t t a  e r e d m é n y e s e b b é  
t e n n i ,  b á r  m e g í g é r i  a  p r o t e s t á n s o k n a k ,  h o g y  a  j ö v ő  o r s z á g g y ű l é s e n  
k ö v e t e l h e t i k  j o g a i k  k i t e r j e s z . t é s é t , s ) s ő t ,  h o g y  k i m u t a s s a  j ó a k a r a t á t  
a z o k n a k  a u t o m a t i k u s a n  m e g s z ű n t  j o g a i t  v i s s z a a d j a ,  a  t e m p l o m o ­
k a t  h e l v r e á l l í t t a t j a  m é g  a  kattli. p a p s á g  t i l t a k o z á s a  e l l e n é r e  is.* 4  *) V i ­
s z o n t  H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g b a n  a  k a t h o l i c i z m u s  a  t e l j e s e n  d o m i ­
n á l ó  v a l l á s . 8 ) ,
E s k ü t  t e s z  a  k i r á l y  k o r o n á z á s a k o r  s a z  e s k ü  k ö t e l e z e t t s é g e  
f e n n á l l  a z  ö r ö k ö s ö d é s i  j o g o n  k o r o n á z a n d ó  ú j  k i r á l y r a  n é z v e  is. - ­
A  h o n f i ú s í t á s  is é r v é n y t e l e n  e s k ü  l e t é t e l e  n é l k ü l .
A  k á r o m k o d ó k a t  t ö r v é n y  s z e r i n t i  b ü n t e t é s s e l  s ú j t j á k . 8 )
I r o d a l o m r ó l  f o r r á s a i n k  s e m m i f é l e  f o r m á b a n  n e m  e m l é k e z ­
n e k  m e g .  —  A  t ö r v é n y h o z á s  n y e l v e  l a t i n .  A  b e v a l l ó l e v e l e k e t  i d e g e n  
n y e l v e n  í r j á k  s  í g y  s o k s z o r  m e g t ö r t é n i k ,  h o g y  a z  e g y s z e r ű  n é p e t  
r á s z e d i k ,  m i v e l  a z  n e m  é r t i  e  l e v e t e k  n y e l v é t . 7 )
A z  iskolaügyre f o n t o s ,  h o g v  a  p r o t e s t á n s o k  f e l e k e z e t i  i s k o l á k  
é p í t é s é r e  e n g e d é l y t  é s  t e l k e k e t  k a p n a k .
J e l l e m z ő ,  h o g y a n  r u h á z n a k  e g y  i d e g e n  e m b e r r e  —  n e m z e t i ­
s é g e  u t á n  ■—  ú j  c s a l á d n e v e t : a z  1 6 5 9 - b e n  m a g v a r r á  f o g a d o t t  O b u -  
c h o w s z k y  J á n o s t  m á s k é n t  Lengyel J á n o s n a k  n e v e z i k  s  e z t  a  t ö r ­
v é n y b e  is b e f o g l a l t á k . * )
(>. B e lü g y i k o rm á n y z a t, k ö z ig a z g a tá s*
.4 nádorválasztás kérdése, nádori jogkör. Horvát bán. Vá r­
m egyei autonómia és kiterjedt tudáskor; megyei katonai hatóság. 
Különleges esetek a megyei közigazgatásban. Szabad városok. F ö l ­
desúri autonómia. J á s z o k  és k u n o k , hajdúvárosok, oláh statú­
tumok.
t j  VG. a  l in z i  b é k e  u t á n  1 0 4 7 : 5 -  10 . .  13 . ,  14 .
2j 1 0 8 7 : 2 1 .
3.1 1 0 8 1 : 2 0 .
41 1 0 8 7 : 2 1 .  V ő .  e b h e z  F r a k n ó i :  M a g y a r o r s z á g  e g y l i .  és  p o l i t i k a i  ösz-  
s z e k ö t lo tó s e í  a  r ó m a i  s z e n ts z é k k e l .  111. 3 9 7 .  sth .  I. és A o s á d v  V i l i .  4 5 8 .  
stli.  1. ’
•'») 1 0 8 7 .  2 3 .
3 l  1 6 5 9 : 4 2 .  < 1 5 0 3 :4 2 .1
7) 1 0 8 7 : 1 3 .
8) 1 6 5 9 : 1 3 3 .
*) A o s á d v  VII. 387. és M a g y a r o r s z á g  b e l á l l a p o t n  1080. k. S záz !  19 
k. 043. 1.
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M a g y a r o r s z á g  b e l s ő  k o r m á n y z a t a ,  k ö z i g a z g a t á s a  l á p o t  u r a l ­
k o d á s á n a k  e l s ő  felél>t n  c s a k  . a z o n  k i s  t e r ü l e t r e  s z o r í t k o z o t t ,  m e l y  
a  f ö l ö k  h ó d o l t s á g o n  é s  E r d é l y  k ü l ö n á l l á s á n  k í v ü l  i n é . m a r a d t . 1) 
( T h ö k ö l y  f e j e d e l e m s é g e  a  k ö z i g a z g a t á s r a  n é z v e  d ö n t ő  h e l ö l v á . s s a l  
n e m  h a l o t t . )  D e  h o g y  e  h á t r a l é v ő  t e r ü l e t e n  is m e n n y i  h a j  f á k  a k a ­
d á l y o z t a t á s s a l  é s  p a n a s s z a l  t ö r t é n t  a z .  a r r ó l  a  M a g y a r  T ö r v é n y ­
t á r n a k  f o r r á s u l  h a s z n á l t  r é s z e  is e l é g g é  v i l á g o s ,  m o n d h a t n i  m e g ­
d ö b b e n t ő  k é p e t  a d .  A  l e g m a g a s a b b  k ö z i g a z g a t á s i  h a t ó s á g o n ,  a  n á ­
d o r i  h i v a t a l o n  k e z d v e ,  m i n d e n ü t t  s o k  t ö r v é n y t e l e n  e l j á r á s  e s i k  a z  
u d v a r  r é s z é r ő l  s  a z  a l a t t v a l ó k  ' t e r m é s z e t e s e n  m i n d ' g  f e l k a v a r j á k  
a  v i s s z a h a t á s  k i s e b b - n a g y o b b ,  á r t a t l a n ,  v a g y  v e s z e d o l m e s l e b b  h u l ­
l á m a i t .  A z  i d e g e n  t i s z t v i s e l ő k  e l l e n i  p a n a s z o k  s o h a  n e m  s z ű n n e k  
m d ' í ,  a  p o z s o n y i  k a m a r a  a l e l n ö k é t  s a  k a s s a i  h e l y t a r t ó i  is i d e g e m  
v o l t u k  m i a t t  t á v o l í t j á k  el t ö r v é n v h o z á s i l a g . - )
A  k i r .  h i t l e v é l ,  m e l y  h í v a t v a  lelt v o l n a  e l e j é t  v e n n i  a z  u d v a r i  
k o i m á n v z á s ö a n  f o l y ó  s z e r t e l e n s é g e k n e k ,  r é s z l e t e s e n  m e g s z a b j a  a  
k i r á l y  é s  n á d o r  k ö z l i  j o g v i s z o n y t ,  a  k i r á l v  j o g k ö r é t  é s  k ö t e l e s s é ­
g e i t  a. n á d o r  h a t a l m á r a ,  h a t ó s á g á r a  é s  h i v a t a l á r a  n é z v e .  E z e k  a  
k ö t e l e s s é g e k ,  i l l e t v e  n á d o r i  j o g o k  m é g  D i p ó l  u r a l k o d á s a  a l a t t  v á l ­
t o z á s o k n a k  l e t t e k  a l á v e t v e ,  f ő k é n t  m e r t  a  h e l y t a r t ó t a n á c s  a l k o t ­
m á n y e l l e n e s  f e l á l l í t á s a  é s  m ű k ö d é s e  e z t  a  t ö r v é n y h o z á s o n ,  a  l e g ­
k ö z e l e b b i  n á d e r v á l a s z t á s  a l k a l m á v a l  s  m á s k o r  is s z ü k s é g e s s é  telte, 
k i h í v t a .  E i p ó t  k o r á n a k  e l s ő  nádora1 23 *) W e s s e l é n y i  F e r e n c  ( 1 6 5 5 .  
ó t a ) ,  F e l s ő n u t g y a r o r s z á g  k a t o n a i  p a r a n c s n o k a ,  m i n d e i v k é p e n  d e ­
r é k  e m l í e r ,  m i n t  j ó  h a z a f i ,  Ilii a l a t t v a l ó  é s  t a l p i g  fé rf i. A  s z e r e n ­
c s é t l e n  v é g ű  s z ö v e t k e z é s b e  is t a l p i g m a g y a r s á r . H  v i t t e  b e l e  s n e m  
t u d t a  a z t á n  m a g á t  k i f e j t e n i  c i i n i v n . 1 ) A z  u d v a r n a k  a z t á n  é p p e n  a z  
s z o l g á l t  l e g j o b b  a l k a l m i d  a r r a ,  h o g y  a  M a g y a r o r s z á g  f é l é i  ti h a t a l ­
m a t  helytartóm^ k e z é b e  a d j a . " )  D e  e n n e k  k é n y s z e r ű  m e g s z ü n t e t ő  
s é v e l :  v i s s z a á l l í t o t t a  a  k i r á l v  a  n á d o r i  m é l t ó s á g o t  s b i z t o s í t o t t a  a  
n e m z e t e t ,  h o g y  a z  ú j  n á d o r  h a l á l a  e s e t é n  a z  e d d i g  Is s z o k á s b a n  
l é v ő  s  1 6 6 7 - b e n  m e l l ő z ö t t  1 6 0 8 .  k o r .  e l ő t t i  3 .  t. c. s z e r i n t  f o g  e l ­
j á r n i .  I g v  k e r ü l t  a z t á n  a  n á d o r i  s z é k b e  g a l a n t h a i  g r ó f  E s z t e r h á z y  
P á l ,  E r a k n ó  ö r ö k ö s  u r a ,  í ő u d v a r m e s t e r ,  a z  o r s z á g  b á n y a v ' d é k i  s 
Ú j v á r r a l  s z e m k ö z t  á l l ó  v é g r e h e l y e i n e k  v e z é r k a p i t á n y a ,  1 6 8 1 - b e n . ' 1)
A  n á d o r i  s z é k  a  k i r á l y i  t r ó n  u t á n  k ö v e t k e z ő  l e g n a g y o b b  m é ! -  
l ó s á g . 7 ) A  n á d o r  a  k i r á l l y a l  t ö r t é n t  m g á l l a j K K l á s  s z e r i n t i  f i z e t é s t  
k a p ,  I l a  a  k i r á l y n a k  h o s s z a i d )  i d ő r e  t á v o l  k e l l  l e n n i e  a z  o r s z á g  
s z é k h e l v e l ő i ,  r é g i  s z o k á s  s z e r i n t  a  n á d o r  k i r á l y i  j o g o k k a l  v a n  f e l ­
r u h á z v a 8 ) a z  o r s z á g g y ű l é s  ö s s z e h í v á s á r a  é s  a  h a d v e z e t é s r e  n é z v e  
is.") ' A  1 6 0 9 - l > e n  r u h á z o t t  a z r | n  1 j o g o t ,  h o g y  a  k i r .  k i n c s t á r r a  
h á r a m l ó i t  t e l k e k b ő l  3 2  j o b b á g y t e l k e t  é s  g y á m s á g o t  is s z a b a d o n
1) V ő .  A c s á d v : M a g y a r o r s z á g  K é tá l la p o tú  1 0 8 0 .  k. S zá z .  10 .  M. 4 5 8 .
2) KW 1:18. Az egész felosztásra vő. Aesáily M l. 303.. 388. 1.
3) T i i n o i i  id. m .  0 8 8 .  1.
. 4i P a u l e r  G y . :  W e s s e l é n y i  F. és t á r s a i n a k  ö s s z e e s k ü v é s e .
51 V ő .  K á r o l y i  A . :  A m a g y a r  a l k o t m á n y  fe l i  ü g yé sz  lése  1 0 7 3 - h a u .
0 1 1 0 8 1 : 1 .  V ü .  Z s i l in s z k y :  Az 1 ( » 8 t i k i  s o p r o n i  o r s z .  '.'Viilés lö r té -  
n. (éhez. 2 3 .  1.
7) U. a.
8) í I 0 0 8 : k .  e. 18 .1
91 í 1 0 1 8 : 5 0 . ,  1,1
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a d o m á n y o z h a t ,  1 6 5 9 - b e n  m e g e r ő s í t i k ;  e z á l t a l  v é d e k e z h e l i k  n é m i -  
k é | ) i » e n  a  k i r á l y  á l t a l  a j á n l o t t  M a g y a r o r s z á g b a  ö z ö n l ő  i d e g e n e k  
h a t a l m a s  é s  v e s z e d e l m e s  l > i i ' t o k f o g l a l á s a i  e l l e n . 1 ) -—  H á b o r ú  i n d í ­
t á s a k o r ,  t e h á t  a  f e l k e l é s e k  e l ő k é s z í t é s e  v é g e t t  is a  k i r á l y  a  n á d o r ­
r a l  t a n á c s k o z i k ,  á l t a l á n o s  v a g v  r é s z l e g e s  f e l k e l é s  a l k a l m á v a l  a. 
h e l y z e t r ő l  t á j é k o z t a t j a  a  k i r á l y t  é s  i g a z o l j a  a  f e l k e l é s  s z ü k s é g e s ­
s é g é t ,  e l v é g z i  a  r e n d e s  k a t o n a i  s z í n i d é t ,  a  f ö l d e s ú r i  é s  m e g y e i  k a t o ­
n á k  l a j s t r o m á n a k  m á s o d p é l d á n y á t  e l l e n ő r z é s  e é l j á l x ’d  m a g á n á l  
t a r t j a ,  a  f ö l k e l é s  e l m u l a s z t á s á é r t  a  f ő p a p o k t ó l  é s  f ő ó r á k t ó l  b e  
s z e d i ,  v a g y t l x ' s z e d e t i  a  h i i n i t c t é s t ,  a m i b ő l  t e r m é s z e t e s e n  m e g f e l e l ő  
j á r u l é k o t  k a p . 1 2 ) b í r á s k o d i k  a  g a r á z d á l k o d ó  v é g h e l y i  t i s z t e k ,  k a ­
p i t á n y o k  f ö l ö t t . 3  45*) K i h i r d e t i . ’, a z  e  k o r b a n  s o k a t  e l ő k e r ü l ő  h a t á r -  
k i i g a z í t é )  . b i z o t t s á g o k  g y ü l e k e z é s é t , ' !  k i e g y e n l í t i  a  m á g n á s o k  k ö z t i  
v i s z á l y o k a t . 11) M i n t  a  k ö z i g a z g a t á s  l e g f ő b b  lisztje,, 1 t e t ő i  ti P e s t -  
P i l i s - S o l t  v á r m e g y é k  ' f ő i s p á n !  h i v a t a l á t . 0 ) D e  l e g t ö b b  m u n k á j a  
v a n  a z  o r s z á g  t e r ü l e t é n  m i n t  b í r ó n a k ;  f ő l e g ,  m i n t  e m l í t e t t ü k ,  
m á g n á s o k  k ö z t i  v i s z á l y o k b a n ,  h a t a l m a s k o d á s i  ü g y c k l t e n  ítél. m e g ­
i n d í t j a  é s  v e z e t i  a  g o n o s z t e v ő  m á g n á s o k  e l l e n i  | > e r e k e t .  B i r t o k ­
f o g l a l á s i  p e r e k b e n  a  v i v r e b a j t ó L e v é l  l x u n u l a i á s a  m e l l e t t  e l r e n d e l i  
a  v é g r e h a j t á s t ,  v a g v  m e g k e r e s i  a  f e l v i d é k i  g e n e r á l i s t ,  h o g y  a z  
r e n d e l k e z z é k .  ( E .  a  B í r á s k o d á s  e. . l e j e z c t b e n . )  E l t ö r l i  a  t ö b b  h e l y t  
f e l á l l í t o t t  j o g t a l a n  é s  s z o k a t l a n  v á m o t . 7  89)
M a g y a r o r s z á g  k a p c s o l t  r é s z é n e k .  M o r v á t - .  S z l a v ó n - ,  D a h n á l -  
o r s z á g n a k  é l é n  k ö z i g a z g a t á s i  é s  h a d i i g v i  t e k i n t e t b e n  k ü l ö n  bánja  
v a n ,  k i  a z  o r s z á g g y ű l é s e n  a z  o r s z á g b í r ó  i l l á n  k ö v e t k e z ő  (3.) h e ­
l y e t  f o g l a l j a  el. A  k i r .  h i t l e v é l  e  k é r d é s i  v e n  is b i z t o s í t j a  a z  o r s z á g  
k i v á l t s á g a i t ,  m e l y e k  l e f c u t ó b b  I b O N - h a n  e r ö s í t t e ü e k  m e g ,  a m i k o r  
o d a  F e r d i n á n d  flig, m e n t  k a t o n a i  p a r a n c s n o k u l ,  k ö z v e t l e n ü l  a  b á n  
h a t á s k ö r e  f ö l é  r e n d e l v e  s  v e l e  f o l y t o n o s  é s  b a r á t s á g o s  é r i n t k e z é s ­
b e n  á l l v a . * )  A  l ő n i  h i v a t a l t  e g y é b k é n t  a  k i r á l v  a d o m á n y o z z a ,  í g y  
e  k o r b a n  e l s ő  l i á n  g r .  Z r i n v i  M i k l ó s ,  a  k ö l t ő ;  e n n e k  1 (>t>4-kk é v i  
h a l á l a  u t á n  f i v é r e .  P é t e r  k e r ü l t  l>e a  m é l t ó s á g l K i .  E z  i s  t r a g i k u s  
v é g e t  é r t  a z o n b a n . " )  H a r m a d i k  l á m .  k i t  a  k i r á l y  a z  a l k o t  m á i n  v  
t i s z t e l e t é n e k  l á t s z a t a  a l a t t  t a r t o t t  o r s z á g g v ü l é s e n  j e l e n t e t t  b e  k i n e ­
v e z e t t  l i á n n a k ,  m o n y o r ó k e r é k i  g r ó f  E r d ő d y  M i k l ó s  v o l t ,  k i n e k  
v i s s z a a d t a  a z  ö s s z e s  b á n i  j o g o k a t ,  m i k e t  Z r i n v i  P é t e r  k i v é g z é s e  
u t á n  a z  a l k o t m á n y  f e l f ü g g e s z t é s é v e l  ö r ö k r e  e l v e n n i  a k a r t  s  visz-  
szaáillította az országrész sz<tbn<lsái<)(tif s kioállsái/nit is .10 *)' A z  o r ­
s z á g g y ű l é s  a z  1 6 8 1 - i k i  t i e i e l e n l é s t  is c s u k  a  k ö v e t k e z ő  o r s z á g g y ű l é ­
s e n  v e t t e  v é g l e g  t u d o m á s u l ,  m e r t  e k k o r  a d t a  v i s s z a  a  k i r á l y  e  
k a p c s o l t  r é s z e k  t e l j e s  s z a b a d s á g á t  ( v ö .  1 0 .  j e g y z e t . )  F i z e t é s r ő l  é s  
k a t o n á k t ó l  is g o n d o s k o d n a k  s z á j n á r a ,  h o g y  a  k u l p a i  v e s z é l y e z l e -
1) 1 6 5 9
2) 1 6 8 1 1 1 6 1 3 : 1 8 . . )  1 ( 1 8 1 : 1 7 . ,  1 6 6 2 :  1 « „  1 1 . .  ( 1 ( 1 2 2 : 2 1 . 1 .  i
31 1 ( 1 8 1 : 1 8 .
4)  1 ( 1 8 1 : 2 3 .
5) 1 6 5 9 : 6 5 .  '
(1| 1 ( 1 0 9 :7 5 .
7| 1 6 8 1 : 4 4 .
8 )  1 6 0 8 : 1 1 . .  1 6 0 9 : 2 7 .
9) V ö .  P a u l e r  fő-.: W e s s e l é n y i  I\ és tá rs a ie .a k  ö s s z e e s k ü v é s e ;  Ácsa­




tett h e l y e k e t  b i z t o n s á g b a n  t a r t h a s s a . ' )  K  k a p c s o l t  r é s z e k b e n  t e h á t  
a  b á n  tölti b e  a  n á d o r i s p á n  s z e r e p é t  h a d ü g y i ,  k ö z  i g a z g a t á s i  é s  
b í r ó i  ü g y e k b e n  a  m á g n á s o k k a l  s z e m b e n  is. H e l y e t t e s e  a z  al-bán. 
M i n t  a  n á d o r ,  v é g r e h a j t á s i ,  v a g v  m á s  ü g y e k b e n  k a r h a t a l o m m a l  
r e n d e l k e z i k .
A  m a g y a r  ( l é n z ü g y i g u z g a t á s b a  t ö r v é n y e l l e n e s e n ,  j o g t a l a n u l  á l ­
lított, i d e g e n  t i s z t v i s e l ő k b ő l  á l l ó  k a s s a i  k a m a r a i  h e l y t a r t ó s á g o t  e l ­
t ö r l i k , 2 ) m e r t  e z  s é r t i  a z  o r s z á g  a l k o t m á n y á t ,  m i n t  s é r t e t t e  a z  
A m p r i n g e n - f é l v  l e g f e l s ő b b  k ö z i g a z g a t á s i  h a t ó s á g .
A z  a u t o n ó m  várm egyék a n n y i r a  e l k ü l ö n ü l l e k ,  h o g y  a z  o r s z á g ­
g y ű l é s e k e n  m e g y e - s z ö v e t s é g e k  k ü z d ö t t e k  a z  u d v a r  e l l e n ,  m á s k o r  
ö s s z e f o g v a  a z  u g y a n a z o n  é r d e k e k e i  k é p v i s e l ő ,  v a g v  u g y a n a z o n  s é ­
r e l m e k e t  s z e n v e d e t t  s z a b a d  v á r o s o k k a l 1, e g y ü t t  i n d u l t a k  a z  o s t r o ­
m o l t  é s  e r ő s e n  d ö n g e t e t t  a l k o t m á n y  b á s t y á i n a k  v é d e l m é r e , 3 ) —  
A  v á r m e g y e i  t e r ü l e t i  autonómia, pallosjoygal f e l r u h á z v a ,  k ü l ö n  
i n t é z i  m i n d e n  d o l g á t ,  b í r ó s á g a  ö n á l l ó a n  m ű k ö d i k ,  h o n n a n  a  n y o l -  
c a d o s  t ö r v é n y s z é k h e z ,  k i r .  K ú r i á h o z ,  b á n i  s z é k h e z ,  n á d o r h o z  fe l- 
l e b l i e z n e k .  A  v á r m e g y e  j j a l ' l o s j o g á t  c s o r b í t a n i  m é g  h á l x i r ú  e s e t é n  
s e m  l e h e t ,  ( m i n t  a h o g y  e z t  a  g y ő r i  j i a r a n c s n o k  t ö b b s z ö r  m e g ­
t e t t e . 4 ) A m e l y  ü g y  n e m  a  m e g y e  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z i k ,  a r r ó l  a  n á ­
d o r i s p á n n á l  t e s z  j e l e n t é s t . 5 ) B í r á s k o d á s i  j o g a  i n g ó  d o l g o k b a n  v a l ó  
ö r ö k ö s ö d é s i  ü g y b e n  1 . 2 0 0 ,  z á l o g o s  b i r t o k o k  é s  a d ó s s á g o k  d o l g á b a n
0 . 0 0 0  í r t i g  t e r j e d . ® )  K i  j á r á s i  j o g a  k ü l ö n ö s e n  m o s t ,  e  z a v a r o s  i d ő k  - 
b e n  é r v é n y e s ü l ,  a m i k o r  s o k a n  m é g  a z  u .  n .  g o n o s z t e v ő k e t  é s  k ó ­
b o r l ó k a t  is ( a k i k n e k  n e m  k i s  h á n y a d á t  a  b u j d o s ó  k u r u c  l e g é n y e k ,  
v a g y  m é g  e l ő b b i  f e l k e l é s e k l i ő l  v i s s z a m a r a d t  c s a v a r g ó k  a l k o t t á k , )  
l l e f o g a d j á k ,  e z e k ,  v a g y  a z  e z e k e t  p á r t f o g á s o k  a l á  v e v ő k  e l l e n  i n d u l  
e l j á r á s , 7 ) n e m  s z ó l v a  a  s o k  t ö r v é n y t e l e n s é g r ő l ,  t ú l k a p á s r ó l ,  m i k  
a z  i l y e n  z a v a r o s  i d ő k n e k  t e r m é s z e t s z e r ű  v e l e j á r ó i .  —  D e  h a t a l m a  
v a n  a  m e g y e b e l i  s z a b a d o k  fe le tt is. A  v é g h e l v i  f e l s ő b b  t i s z t v i s e l ő t  
is p e r b e 1 f o g j á k  v a g y o n á r ó l  i l l e t é k e s  m e g y é j é b e n ,  h a  k i h á g á s t  k ö ­
v e t  el ; 8 ) b á n y a ü g y e k e t  k i v é v e  a  b á n y a t i s z t e k ,  b á n y á s z o k  é s  1 H á n y  a  
b é r f i z e t ő k  is a  m e g y e i  h á t í i s á g  a l á  t a r t o z n a k .  B á r m e l y  i p a r o s ,  
m e s t e r e m b e r ,  m é s z á r o s ,  a k á r  n e m e s ,  v a g y  s z a b a d  v á r o s i  p o l g á r ,  
b á r m e l y  r e n d i n ?  t a r t o z z é k  is, h a  a  m e g y e  á l t a l  m e g s z a b o t t  á r a k ­
b a n  a  s z a b á l y z a t o t  n e m  t a r t j a  lie, m e g y e i  t ö r v é n y s z é k  e l ő t t  k ö t e l e s  
f e l e l n i  s  a  b ü n t e t é s t  m e g f i z e t n i . 9 ) A  m e g y e  t e s t é t  a l k o t ó i  n e m e s e k  
k ö z t  is s o k  a  r e n d  e l l e n  l á z a d o z ó ,  f é k t e l e n  k e d é s r e  h a j i é i  e l e m .  k i k ,  
b á r  a  n e m e s i  k i v á l t s á g g a l  v a l ó  é l é s t  n e m  v e t i k  m e g ,  d e  a  k ö t e l e ­
z e t t s é g e k  a l ó l  k i b ú j n i  i g y e k e z v é n ,  a  m e g y é k  e l l e n ü k  i r á n y u l ó  ő s i  
h a t a l m á n a k  s ú l y o s  f e n y í t é k é t  h í v j á k  k i  m a g u k  e l l e n . 1 0 ) Ú g y s z i n t é n  
a z o k  is, a k i k  e g é s z e n  k ö z ö n s é g e s  g o n o s z t e t t e k e i t  k ö v e t n e k  e l  (s 
k i k n e k  s z á m a  a l a p o s a n  m e g s z a p o r o d o t t ) ;  im munitásukat nem vé­
l i  1 6 8 1 :6 2  
2 1 6 8 1 : 1 8 .
3 ' C o r j i .  J á r .  11. b ev e z e té s  
«' 1 6 6 2 : 8 0 .
51 1 6 8 1 : 2 0 .
1 6 6 2 : 3 2 . ,  1 6 8 1 : 3 3 .  
h  1 6 5 9 : 1 7 .
81 1 6 6 2 : 3 6 .
1 6 5 9 : 4 8 . .  7 1 .
W' 1 6 8 7 : 1 2
. Vő. Timiin id. m. 724. I.
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szik figyelembe, h a n e m  a  v i z s g á l a t  m e g e j t é s e  el ö l t ,  ( d e  a  lelt t e l j e s  
f e l d e r í t é s e  i l l á n )  e l f o g j á k  ő k e t  s  a z u t á n  e l í t é l i k . 1 ) G o n o s z t e v ő  m ág­
nások ellen is a vármegye jár el;2) a  g o n o s z o k  ü l d ö z é s é r e  a  f ő ­
I l a p o k t ó l ,  m á g n á s o k t ó l ,  n e m e s e k t ő l  k i v e e n d ő  f e l k e l é s  e l m u l a s z t á ­
s a  e s e t é n  p e d i g  u g y a n e z e k t ő l  s a j á t  j a v á r a  b í r s á g o t  s z e d  b e .  E m e l ­
lett a  m e g y e i  h a t ó s á g  a  c s a v a r g ó k a t  m i i ü l  a  f ö n n e b b i e k ,  m i n d  a  
s z a b a d  v á r o s o k  s  b i r t o k a i k  t e r ü l e t é n  ü l d ö z h e t i  s  a z  é l t f o g o t t a t  n e m  
is a z o n  t e r ü l e t  u r á n a k  k ö t e l e s  á t a d n i ,  m e l y e n  a z  e l f o g a t á s  t ö r t é n t ,  
h a n e m  a z  a l i s p á n n a k . s l G a r á z d á l k o d ó  k a t o n á k a t  a  v é g i h e l y  k a p i ­
t á n y a .  v a g y  f ö l d e s ü l ’ a  s z o k ’a b í r ó  é s  e s k ü d t  j e l e n l é t é l t e n  k ö t e l e s  
m e g b ü n t e t n i  s  h a  e z t  n e m  t e s z i ,  a  m e g y e  s ú j t j a  p é n z b í r s á g g a l ' ,  —  
d e  k a t o n a i  ü g y l t e n  a  h a d i  b í r á s k o d á s  h a t á s k ö r é t  n e m  é r i n t h e t i . 1 ! 
B e l e s z ó l h a t  a z o n b a n  a  v á r o s i  b í r á s k o d á s b a  ot t ,  h o l  a  v á r o s  t a n á ­
c s a  a  m e g y e  á l t a l  s z a b á l y o z o t t  i p a r c i k k  á r d r á g í t ó j á t  n e m  a k a r j a  
m e g b ü n t e t n i ,  m e r t  a n n a k  v é g r e h a j t á s á r a  a  m e g y e  s z i n t é n  fel v a n  
j o g o s í t v a . 5 ) D e  i n g a t l a n  j a v a k b a n  v a l ó  b í r á s k o d á s  t e k i n t e t é b e n  a  
m e g y e i  b í r á k n a k  c s a k  u g v a n e g y  m e g y é b e n  v a n  h a t á s k ö r ü k . 6 )
A z  í t é l e t e k  végrehajtását a  m e g y e  v é g z i  s a j á t  k a r h a t a l m á v a l :  
m e g y e i  c s a p a t a i n a k  m o z g ó s í t á s á v a l  é p p ú g y ,  m i n t  a  j o b b á g y s z ö k é ­
s e k  k ö r ü l i  v é g r e h a j t á s o k a t  is. A k i k  a  h i r ó i  v é g r e h a j t á s o k a t  h á b o r ­
g a t j á k  v a g y  m e g a k a d á l y o z z á k ,  a z o k  . m e g b ü n t e t é s é t  i s  e  s z é l e s ­
k ö r ű  k ö z i g a z g a t á s i  h a t ó s á g  v é g z i  s  a  j o g t a l a n u l ,  t ö r v é n y s é r t é s s e l  
f e l á l l í t o t t  v á m o k  e l t ö r l é s é t  is; a  h a z a i  k e r e s k e d e l m e t  v é d i  a z á l t a l ,  
h e g y  a z  i p a r o s o k  á r ú i n a k  a,z é r t é k é t  s z a b á l y o z z a  s  a  s z a b á l y  e l l e n  
\ ö t ö k e t  a  s z o l g a b í r ó  á l l a l  b ü n t e t i . 7 ! A z  i p a r i  é l e t t x *  e g y é b k é n t  is 
Ir 'Ic s z ó I a  k i v á l t s á g o k  e l l e n ő r z é s é v e l ,  —  A z  e l j á r á s o k  b e f e j e z t é v e l  
v i s s z a í t é l t  b i r t o k o k a t  a  m e g y é k  a l i s p á n j a i  a d j á k  v a g y  b o c s á t j á k  á t  
a  j o g o s  t u l a j d o n o s n a k . 8 ) s  m i n d e n  m á s  b i r o k f o g l h l á s i  p e r  v é g r e  
h a j t á s á r a  a  f ő - ,  v a g y  a l i s p á n o k  v a n n a k  k ö t e l e z v e  a  m e g y e i  k a r h a ­
t a l o m  i g é n y b e v é t e l e  m e l l e t t . 0 ) 1 1 a  a z  ü g y  n e m  k é t s é g e s ,  a  v i s s z a ­
a d á s t  e g y s z e r ű  k i v i z s g á l á s  u t á n  a  k i r á l y ,  v a l a m e l y  r e n d e s  b í r ó ,  
v a g y  a  m e g y e  f ő -  é s  a l i s p á n j a ,  a  k o r l á t l a n u l  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á ­
tott m e g y e i  f e g y v e r e s  h a t a l o m m a l  v é g e z t e t i . 1 0 )
A  k ö z i g a z g a t á s - b í r á s k o d á s i  a u t o n ó m i a  m e l l e t t  l e g f o n t o s a b b  
j o g a ,  ' h e l y e s e b b e n  a  h a z a  i r á n t  v a l ó  k ö t e l e s s é g e  a  m e g y e i  ('inálló 
b a n d é r i u m o k  k i á l l í t á s a ;  e  l w i n d é r i u m  t a g j a i ,  v e z é r e i  m e g y e b e l i e k :  
ö s s z e í r á s t ,  s z e m l é t ,  e l l e n ő r z é s t  s  b ü n t e t é s t  ( f ő p a p o k  é s  m á g n á ­
s o k  k i v é t e l é v e l )  a  m e g y e  a d m i n i s z t r á l  s *  k á r  é s  h a s z o n ,  m i  e z e k ­
b ő l  f o l y i k ,  a  m e g y é r e  ' h á r a m l i k .  A z  ö s s z e s  f ő p a p o k ,  m á g n á s o k ,  n e ­
m e s e k  é s  s z a b t a d  v á r o s o k  a  n á d o r i s p á n ,  a  f e l s ő  r é s z e k b e n  e z e n  
r é s z e k  f ő k a p i t á n y a ,  l l o r v á t - S z l a v o n o r s z á g b a n  a  b á n  e l ő l e g e s  I n d ­
ít. 1087:14.
Hiút): 18 .
3  1 ( 5 5 9 :1 0 .
41 1 6 5 9 : 1 5 .
5 )  1 6 5 9 : 7 1 .
. 6) 1 6 8 1 : 3 2 .
7) 1659:71.
8 í 1 6 6 2 : 2 9 .  




I á v a l  a  f ő -  é s  a l i s p á n o k  p a r a l n c s á r a  t a r t o z n a k  s z e m l é r e  á l l á s  v é g e t l  
f e l k e l n i . 1 ) A z  a l i s p á n o k  s z e d i k  b e  a  t á b o r b a  n e m  s z á l l á s  m i a t t i  
b ü n t e t é s t  a  m á g n á s o k o n  é s  f ő p a p o k o n  k í v ü l  m i n d e n k i t ő l . 1 2 )
A  mCf/ije tisztviselői3  *) a  m e g y e i  s z é k h e l y e n  é s  a  s z o l g a b í r ó s á g  
h e l y é n  t a r t ó z k o d n a k .  A  m i  m a i  á l l a p o t a i n k h o z  h a s o n l ó  e s e t e k  t ö r ­
t é n t e k  a  t ö r ö k  h ó d o l t s á g  k o r á b a n  isi, b o g v  t. i. a  m e g y e  t e l j e s e n  
t ö r ö k  h a t a l o m  a l á  j u t o t t ,  v a g y  c s a k  e g y  r é s z e  m a r a d t  m e g  a  s z e n t ­
k o r o n a  f e n J n h a t ó s á g a  a l a t t .  I l y e n  v o l t  É s z t é r g o m i m e g y e  is, m e l y  
Ú j v á r ,  m é g  e l ő b b  E s z t e r g o m  e l v e s z  t é v é i  m e g y e s z é k h e l y ,  s ő t  m i n ­
d e n  t e r ü l e t  n é l k ü l  m a r a d t ,  d e  h o g y  a  m e g y e ,  m i n t  s t a t u s  f e n n m a ­
r a d j o n ,  e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  a  m e g y e i  g y ű l é s e k e t  é s  t ö r v é n y k e z é s t  
e z u t á n  R é v - K o m á r o m i b a n  f o g j á k  m e g t a r t a n i . ' )  M á s  i r á n y ú ,  d e  
s z i n t é n  k ü l ö n l e g e s  e s e t  a z ,  b o g v  m i u t á n  a  N a g y i m u l  m e g y é v e l  
e g y e s ü l t  K i s h o n t i  j á r á s  is K o r p o n a  h e l y s é g b ő l  n y e r i  k ö z i g a z g a t á s a  
i r á n y í t á s á t ,  m e g y e g y ü l é s r e  u t é > b b i  j á r á s  n e m e s e i  a  m e g y e  s z é k ­
h e l y é r e  ( K o r [ > o n á r a )  k ö t e l e s e k  el já ré ii . E z  p e d i g  i g e n  m e s s z e  e s i k  
t ő l ü k  s  r e n g e t e g  k f ö l t s é g ü k l r e  k e r ü l  a  s z é k h e l y t  m i n d e n  ü g y b e n  
f e l k e r e s n i .  E z é r t  ő k  u g y a n a z o n  f ő i s p á n  m e l l é ) ,  a  n a g y i n , m l m e g y e i  
a l i s p á n n a l  t e l j e s e n  e g y e n j o g ú  a l i s p á n t  v á l a s z t a n a k  m a g u k n a k ,  
m e l l é  s z o l g a b í r á k a t  é s  e s k ü d t e k e i t ;  e z  a z  a l i s p á n  i g a z s á g o t  s z o l g á l ­
t a t h a t ,  k ö z g y ű l é s e k e t  h i r d e t h e t  é s  t a r t h a t : ,  d e  k o l l é g á j á v a l  m i n d e n  
k ö z ö s  ü g y b e n  é r i n t k e z i k  s  e g é s z  m e g y é r e  s z ó l ó  m e g y e g y  ü l é s t  c s a k  
a  ( u a g y h o n t i  h i r d e t h e t ,  e m e z z e l  e g y e t é r t ő é n . 5  *) P e s t - P i l i s - S o l t  m e ­
g y é k  ö r ö k ö s  f ő i s p á n j a  a  n á d o r . 8 ) —  A  m e g y e i  t i s z t v i s e l ő k  j o g a i r ó l ,  
f e l a d a t á r ó l ,  h a t á s k ö r é r ő l  k e v é s  a d a t u n k  v a n  s  a z o k  s e m  ú j a k .  
J e l e n t é k t e l e n  a d m i n i s z t r á c i ó s  e l j á r á s o k a t  s z a b á l y o z n a k .  —  M i n t  
a u t o n ó m i á v a l  r e n d e l k e z ő  h a t ó s á g o k ,  a  m e g y é k  k ö z t  is f o r d u l n a k  
e l ő  v i s z á l y o k ,  f ő i i g  t e r ü l e t i  k é r d é s e k b e n ,  m i k e t  k i e g y e n l í t e n i ,  v a g y  
e l s i m í t a n i  a  n á d o r  k ö t e l e s s é g e . 7 )
A  városok kir. kivált súrolásáról s e z e n  s z a b .  k i r .  v á r o s o k  t ú l ­
s á g o s  e l s z a p o r o d á s á r ó l  a  v á r o s i  p o l g á r s á g r ó l  v a l ó  t á r g y a l á s  k ö z b e n  
m á r  m e g e m l é k e z t ü n k  s  f e l t ü n t e t t ü k ,  b o g v  e z e k  k ö v e t e i n e k  s z á m a  
m á r  m a j d n e m  m e g h a l a d t a  a z  o r s z á g g y ű l é s e n  m e g j e l e n t  t ö b b i  k ö ­
v e t e k  s z á m á t ,  ö k  a l k o t t á k  a  „ q u a r t u s  s t a t u s t . “  1 6 8 1 - b e n  m é g  f e l ­
v e s z i k  Kosztol is a  s z a b a d  k i r .  v á r o s o k  s o r á b a ; 8 ) u g y a n a k k o r  i s ­
m é t e l t e n  h a t á r o z n a k  Z c n g g  k i v á l t s á g a i  f e l ő l ,  m e l y n e k  j o g a i t  10."öt­
b e n ,  s ő t  m á r  1 0 0 8 - b a n  is f e l ú j í t o t t á k ,  a m i k o r  e  v á r o s n a k  a z  o r -
1) 1 ( 5 0 9 :2 8 .
2| 1(5(52:5.  V ö .  T i n i o n :  id. n i .  7 2 9 .  1.
3 ) V ö .  T i m o n  id. in. 7 3 8 .  I. és  F e k e te  I..- A v á r m e g y e i  l i s z l i k a r  a 
X V I -  X V I I .  sz.-bein.
*1 1 ( 5 8 1 :5 0 .
1 ( 5 8 7 :2 5 .  1 7 2 9 - b e n  ré s z le te s e n  s z a b á l y o z z á k  :i ké l  a l i s p á n t  v á ­
la s z tó  m e g y e  ú j  k ö z ig a z g a tá s i  rend'■'terét: 1 8 0 2 - b e n  p é t i ig  v é g le g e s e n  
( t ö m ő ;  m e g y é h e z  c s a t o l j á k  a  k i s h o n  -i j á r á s i .  ( 1 7 2 9 : 2 5 .  1 8 0 2 : 9 . 1
G) 1 6 5 9 : 7 5 .  , ,P . -P . -S .  v á r m e g y é k  •FcVi ĵvőni h í v a l a l a  a m o s ta n i  és j ö ­
v e n d ő b e l i  n á d o r i s p á n o k n á l  l e g y e n . ' 1
7) 1 6 59 :(5 5 . ,  1 6  1 8 : 7 1 ,  A  fö n t  i s m e r t e ié i t  á j  m e g y e i  j o g k ö r  i ly e n  b ő ­
v ü l é s é v e l  f e j l ő d t e k  k i  a z o k ’ a  m e g y é k ,  m e l y e k  a b e o l v a s / l ó  t ö r e k v é s e k n e k  
—  v é g ' ő  e r e d m é n y ü l  —  e l l e n á l l n i  I n d iá k .
1 6 8 1 : 6 0 .  A ' v a r o s o k r ó l  á l t a l á b a n  T i m u r . :  M a g v a r  a l k u i m ,  és j o g ­
t ö r t ,  6 0 8 . .  7 t 9 .  I.
s z a g t ó l  v a l ó  e l s z a k í t á s a  f e n y e g e t e t t ,  d e  m é g  m o s t  i s  k i  v a n  t é v e  a  
b e s z á l l á s o d  k a t o n a s á g  ö n k é n y e s k e d é s é n e k  s  a  k a t o n a i  h a t ó s á g  m é g  
a  k i v á l t s á g o k  m e g e r ő s í t é s t *  m e l l e t t  i »  m e g m a r a d  a. v á r o s b a n . 1 ) —  
Á l t a l á b a n  a  v á r o s o k  s z a l > a d a l : m n i t  é s  k i v á l t s á g a i t  i s m é t e l t e n  m e g ­
e r ő s í t i k ,  a m i r e  a n n á l  is i n k á b b  s z ü k s é g  v a n ,  m i v e l  ő k e t  is f o l y ­
t o n o s a n  h á b o r g a t j á k  s  j o g a i k a t  c s o r b í t j á k .
A z  o r s z á g g y ű l é s e n  v a l ó  r é s z v é t e l i  j o g o t  a z  ú j  s z a b a d  v á r o s o k  
is m e g k a p j á k  (pl. R ü s z t ) .  P o l g á r i  h a t ó s á g u k a t  m a g u k  v á l a s z t j á k  
é s  e b l > e n  s e n k i  s e m  b e f o l y á s u l  y i h a t j a ,  z a v a r h a t j a  ő k e t . * 2  3) P é n z v e r ő  
j o g a  v a n  K ö r m ö e n e k ,  a z o n k í v ü l  a  b á n y a v á r o s o k  is v e r h e t n e k  
p é n z t  o l y a n  é r t é k b e n ,  m i n t  a z  a z  ö r ö k ö s  t a r t o m á n y o k b a n  v a n  
e l ő í r v a . 8  9) K í m é l v e  v a n n a k  a z  i d e g e j i  k a t o n a s á g  1 v é s  z  á  11 á  s o  1 á  s  á  t ó  I 
( e z t  a z o n b a n  a  k a t o n a s á g  n e m  a c c e p t á l t a .  1 6 8 1 : 9 . ) .  A d ó i k a t  a  1 3  
v á r o s b e l i e k  is t ö r v é n y e s  e l ő í r á s  s z e r i n t  f i z e t i k  *6.4 ) T a k s a  k i v e t é s é n é l  
f i g y e l e m b e  v e s z i k  a z o n  s z a b a d  v á r o s o k a t ,  m e l y e k  a z  e l l e n s é g  k ö ­
z e l s é g e  m i a t t  e l é g g é  m e g  v a n n a k  t e r h e l v e  k ö t e l e z e t t s é g e k k e l ,  v a g y  
a h o l  a  h e l y  t e r m é k e t l e n s é g e  s a n y a r ú  v i s z o n y o k  k ö z é  j u t t a t t a  a  l a ­
k o s s á g o t  (pl. Z á g r á b ) . s ) H a d ü g y i  t e k i n t e t b e n :  a  b a d i s z e r e k  s z á l l í ­
t á s a  a  s z a b a d  v á r o s o k  k ö t e l e s s é g e ,  a z  e l r o m l o t t  á g y ú k a t  a l k a l m a ­
s a b b  h e l y r e  s z á l l í t j á k  j a v í t á s  v é g e t t ,  a  k i r .  s e r e g l x *  m i n d e n  n e m  
c í m e r e s  p o l g á r i  h á z t ó l '  1 g y a l o g o t  k ü l d e n e k .  U g y a n c s a k  e n n y i t  
k ü l d e n e k  a  szabad mezővárosok é s  szabad falvak is.n ) A  ' n é n i é t  
é s  m a g y a r  k a t o n á k ,  v a l a m i n t  e z e k  ö z v e g y e i  polgári telkek és egyéb  
ingatlanok után az adót a városokban fizetik. A  v á r o s o k  k e g y ú r i  
j o g á b a  b e l e s z ó l á s a  s e n k i n e k  s i n c s . 7 )
Földesúri autonómia, h o g y  v á r á b a ,  k a s t é l y á b a ,  s e m m i f é l e  u d ­
v a r á b a  s e m  k ü l f ö l d i ,  s e m  b e n n s z ü l ö t t  zsoldos katonaság, sem ó V -  
ség nem szállhat meg.8) A l á r e n d e l t j e i n e k  e g y  r é s z é t  b i z o n y o s  d o l ­
g o k r a ,  pl. k a t o n á s k o d á s r a  n é z v e  k i v á l t s á g o l h a t j a .  S a j á t  b i r t o k a i n  
b í r á s k o d á s i  j o g a  v a n  s  h a  a  k á r o s u l t ,  v a g y  s é r t e t t  p a n a s z á r a  ( b á r  
p a l l o s j o c a  v a n , )  n e m  j á r  e l  k e l l ő  e r é l l v e l ,  a z  ü g y e t  a  m e g y é h e z  
s  m á s  f e l e i h b v i t e l e k h e z  k e l l  v i n n i . 0 ) E g y e s  f ö l d e s u r a k  k a t o n á i ' ,  
s z o l g á i ,  . j ó s z á g k e z e l ő i  v é t k e z é s  e s e t é n  a  h e l y b e l i  k a p i t á n y  á l t a t  
e l f o g a t h a t  ó k ,  d e  e l j á r á s  v é g e t t  a  f ö l d e s ú r n a k  a d a n d ó k  á t . 1 0  *) A  f ö l ­
d e s ú r  e n g e d e l m e  n é l k ü l  t á v o z ó  o l á h o k a t ,  h a  v i s s z a t é r n i  n e m  a k a r ­
n a k ,  ú j  u r u k  e l ű z h e t i  ő k e t  b i r t o k á r ó l  s  s z e m é l y -  é s  v a g y o n b ü n t e -  
t é s t  m é r h e t  r e á j u k .  D e  h i á b a  a  f ö l d e s ú r  t i l t a k o z á s a ,  h a  t e r ü l e t é h e z  
t a r t o z ó  j o b b á g y o k  v a g y  f a l v a k  a  t ö r ö k n e k  ö n k é n t  b e h ó d o l n a k  s  a  
m e g y e  a  l e g s z i g o r ú b b a n  f e l l é p  e l l e n ü k .  It t  a  m e g y e i  h a t a l o m  a  
f ö l d e s ú r i  j o g k ö r b e  a v a t k o z i k . 1 1 )
1> 1 0 5 9 : 9 6 . .  1 6 8 1 : 7 7 .
2) 1 6 8 1 : 6 0 . ,  4 1 ,
3) 1 6 5 9 : 7 2 . ,  1 6 6 2 : 4 8 .
b  1 6 5 9 : 1 1 .
5> 1 6 5 9 : 9 4 .
6) 1 6 8 1 : 4 3 . ,  1 6 0 9 : 1 5 . ,  1 6 6 2 : 5 .
7> i  6 6 2 : 3 0 , .  1 6 8 1 : 4 1 .
81 . 1 6 6 2 : 1 3 .
9) . * 1 6 5 9 : 1 5 .
10) 1 6 5 9 : 2 0 .
H) \'ö. T i m o n  id. in , 5 9 4 .  és 6 1 3 .  1.
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A  f ö l d e s u r a k n a k  e g v m á s k ö z . t i  v i t á s  ü g y e i t  a  n á d o r  e g y e n l í t i  
k i . 1 ) ' ' '
A  jászok é s  ku nok  a u t o n ó m i á j á t ,  h e l y e s e b b e n  szabadságait, 
a z  oláhok éspraedauciak, m a j d  a  hajdúk kiváltságait m e g e r ő s í t ő  
p i k k e l y e k  s e m m i  r é s z  lel ('zést n e m  t ü n t e t n e k  fel, ú g y  l m g y  e z e k r ő l  
s e m m i f é l e  s z e m p o n t b ó l  n e m  r a j z o l h a t u n k  k é | M ' t .  A  h a j d ú k  e g v  
r é s z i é  s z é t s z ó r t a n ,  s  m e g i n t  t ö b l x ' n  f ö l d e s  u r a k  b i r t o k á n ,  h o l  t ö b b ­
k e v e s e b b ,  d e  a  c i k k e l y e k l x ' i i  k ö r i i l h a t á r o l a t l a n  k i v á l t s á g o k k a l  é l ­
n e k  —  A z  oláhok statútumait i s m é t e l t e n  e l t ö r l i k ,  b á r  a z o k a t  e g y  
í z b e n  a z  i i g v e i k  e l i n f é z / é s é r e  k i k ü l d ö t t  b é c s i  b i z o t t s á g  k ö z l > e i ö t t e  
n é l k ü l  a z  u d v a r i  k a n c e l l á r i a  j o g t a l a n u l  m e g e r ő s í t e t t e .  ( L .  1. f e ­
j e ze t. ) .
7. H adiig,v, k iilü g y .
H á b o rúk . Katonai fötisztségek. Zsoldos királyi hadsereg; ál­
landó katonaság száma. Idegen katonaság az országlmn. Nem esi  
felkelés, telekkatonaság, lladiszerek. í  végvári főkapitányság;  
várak. B u d a  visszavétele. K ü lü g yi politika nyugat és a török felé. 
— ■ I. L i p ó t  h á b o r ú i t  r é s z i n t  m i n t  o s z t r á k  h e r c e g ,  r é s z i n t  m i n t  
m a g y a r  k i r á l y  f o l y t a t t a .  M i n k e t  k ö z e l e b b r ő l  a  t ö r ö k  h á b o r ú k  é r ­
d e k e l n e k ,  a m e l y e k b e n  a  n e m e s  m a g y a r  n e m z e t ,  a n n y i r a )  t ö n k r e ­
m e n t ,  h o g y  a  h a z a f i a k  s z á m a  a z  a z ó t a  is v i s e l t  h á 1 x > r ú k  p u s z t í t á s á ­
n a k  e r e d m é n y é t  n e m  t e k i n t v e  is, a r á n y t a l a n u l  é s  i j e s z t ő e n  m e g ­
f o g y o t t  s  n  t ú l s ú l y á t  c s a k n e m  e l v e s z t e t t e  a z  é v t i z e d e k i g  t a r t ó  
r e t t e n e t e s  ö l d ö k l é s e k  a l a t t .  A  k o r  t ö r ö k  v e s z e d e l m e ,  n é m e t  á t k a  
é s  k u r u c - l a b a n c  p á r t o s k o d á s a  á l l a n d ó  f e g v v e r b e n á l l á s r a  k é n y s z e ­
r í t e t t é k  a  m e g f o g y o t t ,  v é r e v e s z t e t t  m a g y a r s á g o k ,  s  a m i k o r  v é g r e  
v i s s z a n y e r i  t e r ü l e t é n e k  n a g v r é s z é t ,  a z  i d e g e n  h a t a l o m  m é g  b i z t o ­
s a i d  > a n  ü l  n y e r e g b e  a z  e l k e s e r e d e t t  h o n f i a k  f ö l ö t t .  Z r í n y i  M i k l ó s  
g r ó f  v i t é z  s e r e g e  m á r  u r a  é s  v e z é r e  é l e t é b e n  c s a k n e m  t e h e t e t l e n n é  
v á l i k  a z  u d v a r  i r i g y s é g e  m i a t t ,  a  n e m e s i  f ö l k e l é s s e l  a  k i r á l y  r e n ­
d e l k e z i k  s  M o n t e c u c c o l i  k u n k t á t o r k o d á s a  c s a k  a  v e s z e d e l m e t  n a -  
g y r . b b í t j a . * 2 ) I d e g e n  h a d s e r e g  ü l  lx> a  v á r a k b a ,  v á r o s o k b a ,  n e m e s i  
k a s t é l y o k l v a  é s  k í n o z z a ,  g y ö t r i  a  m a r a d é k  m a g y a r o k a t . 3 ) —  t b a b ­
b é n  m a g y a r r á  f o g a d j á k  G o n z a g a  H a n n i b á l  m a n t u n n i  ő r g r ó f o t ,  a  
g y a l o g s á g  é s  l o v a s s á g  f ő - e z r e d e s é t ,  í g y  k e r ü l  1h > a z  á l l a n d ó  k a t o ­
n a s á g  f ő t i s z t s é g é r e  e g y  m e r ő b e n  i d e g e n  e m l > e r ,  a k i  a z o n b a n  m é g i s  
v i s e l h e t i  m é l l é > s á g á t  a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  e g y h á z i ,  v i l á g i  é s  k a t o ­
n a i  t i s z t s é g e t ,  c s a k  h o n f i a k  v i s e l h e t n e k  —  m e r t  ő  is m a g y a r  m á r .  
I' s  n e m  e z  a z  e g y e t l e n  ily e s e t .  ( V ö .  a z  i n d i g e n á k  k i m u t a t á s a  1.
A  l e g f ő b b  k a t o n a i  t i s z t s é g e t  a  k i r á l y  vi se li . Ö  h í v j a  ö s s z e  a z  
o r s z á g g y ű l é s  á l t a l  m e g s z a v a z o t t  f e l k e l é s t ,  k i n e v e z i  a  h a d v e z é r e ­
k e t  s k i k é r i  a  k ü l f ö l d i  s e g é l y e k e t .  V e s z e d e l e m  i d e j é n  h a d i  s z e r e l ­
v é n y e k r ő l  g o n d o s k o d i k ,  a  k a t o n á k ,  v á r ő r ö k  s z á m á t  k i e g é s z í t i ,  a
li 1 6 5 0 : 6 5 .
2) V ö .  A c s á d y  V I I .  155. , 1 9 6 .  sl b. 1.
3) A c s á d y :  M a g y a r o r s z á g  b e á l l a p o t a  1 6 8 0 .  k. S z á z .  19. k. 7 0 5 .  I
♦  ’  Ú j h e l y i :  A z  á l k m d ó  h a d s e r e g  1 6 5 7 — 1 7 8 0 .  1 2 0 .  1.
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k a t o n a i  s e g é l y t  a  h a l á r o n  k é s z e n  t a r t j a . 1 ) I l a d i s e g é l y  k é r é s e  c é l  
j á b ó l  a  p á p á h o z ,  a  r ó m a i  sz t. b i r o d a l o m h o z  é s  S p a n y o l o r s z á g  k i ­
r á l y á h o z  f o g  f o r d u l n i ,  a z u t á n  p e d i g  a  h i t l e v é l h e z  v a l ó  a l k a l m a z -  
k i x l á s s a l  a  n á d o r i s p á n n a l  é s  a  h a d i t a n á c c s a l  l é p  ö s s z e k ö t t e t é s b e . " I  
K ö z v e t l e n  h e l y e t t e s e  a  n á d o r ,  a k i n e k  a  f ő k a p i t á n y o k  is a l á  v a n ­
n a k  r e n d e l v e ;  H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g b a n  a  b á n ,  a k i n e k  á l l a n d ó  
h a d i  e r e j e ,  k i n e v e z é s e k o r ,  i g e n  c s e k é l y . -1) A  l á m  k ö z v e t l e n  p a r a n c s  
n o k s á g a  f ö l ö t t  ál l  a  g r á c i  h a d i t a n á c s . 4 ) K a t o n a i  t i s z t s é g r e ,  m i n t  
f e n n e b b  e m l í t e t t ü k ,  c s a k  nuujifar e m b e r e i k  n e v e z h e t ő k  k i  ( k a p i ­
t á n y s á g ,  e z r e d e s s é g . 5 ) A  h ó n á t -  é s  s z L a v o n o r s z á g i  v é g h e l y e k  m i n  
d e n  k a t o n a i  t i s z t s é g é r e  a  k i n e v e z é s e k e t  a  b é c s i  k a t o n a i  b i z o t t s á g
i n t é z i g 0 )
A  k i r á l y i  h a d e r ő t  r é s z i n t  b e n n  s z ü l ö t t  m a g y a r ,  r é s z i n t  i d e g e n  
zsoldos1) k a t o n a s á g  a l k o t j a ,  m e l y  f ő l e g  a  v é g v á r a k b a n ,  v a g y  t ö r ö k  
b e t ö r é s e k n e k  k i t e t t  s z o r o s  u t a k o n  h e l y e z k e d i k  el. A  h a t á r n a k  
e p e i n t e  a  t ö r ö k n e k  m é g  m i n d i g  t a r l ó  e l ő n y o m u l á s a ,  a z u t á n  a  f e l ­
s z a b a d í t ó  s e r e g  g y ő z e l m e i  k ö v e t k e z t é b e n  v a l ó  f o l y t o n o s  v á l t o z á s a  
m i a t t  a  v é g h e l y e k  n e m  m i n d i g  u g y a n a z o k  v a l a m e l y  h a t á r s z a k a ­
s z o n .
A  z s o l d o s o k  r é s z é r e  a z  1 0 5 9 - i k i  o r s z á g g y ű l é s  a  F e l v i d é k  .jtivé- 
t e l é v e l  ( m e l y  k a t o n a s á g g a l  a d ó z i k ,  ú g y s z i n t é n  a z  e s z t e r g o m i  é r s e k  
is ö s s z e s  j a v a i v a l  e g y ü t t ,  1 0 0  l o v a s t  t a r t v á n  f e g y v e r b e n  a z  é r s e k ­
ú j v á r i  e r ő s s é g b e n , )  m i n d e n  m e g  n e m  h ó d o l t  k a p u  u t á n  1 0 ,  m e g ­
h ó d o l t  u t á n  5  frt. h a d i s e g é l y t  s z . a v a z . o t t  m e g  k é t  é v i  t a r t a m r a .  
F z t  a  s e g é l y t  a  s z o r o s  u t a k a t  v é d ő  k a t o n a s á g  e l l á t á s á r a  f o r d í t ­
j á k . 8 ) M e g s z a v a z z á k  a z o n k í v ü l  a  m a g y a r  k a m a r á h o z  f i z e t e n d ő  fél 
h n r m r n c a d o t  3  é v ,  m a j d  a  l e g k ö z e l e b b i  o r s z á g g y ű l é s  m e g t a r t á s á n a k  
b a t á r i d e j é r e ,  a m i h e z  1 0 8 1 - l i e n  m é g  a  s é > v á m u k a t  s  e g y é b ,  a  k i n c s ­
t á r r a  h á r a m l ó t !  ö s s z e g e k e t  is a d n a k . 0 ) S z l a v o n o r s z á g  p e d i g ,  m e l y  
a  m a g y a r o r s z á g i  a d ó k n a k  b á r  c s a k  f e l é t  fizeti, a  v é g h e l y i  k a t o n á k  
r é - s z é r e  m é g i s  m e g s z a v a z  m i n d e n  e g y e s  p o r t á r a  1 0  R é n e s  f o r i n t o t ,  
a z o n k í v ü l  a  h a r m i n c a d  f e l é t  i s  l > e s z o l g á l t a ' t j a . l ü ) 1 6 ( í ‘2 - l x * n  a  fél 
h a r m i n c a d  h e l y e t t  5 0 0  g y a l o g o s  e l t a r t á s á r a  k ö t e l e z i k  m a g u k a t  a  
h o r v á t - s z l a v o n  r e n d e k  n ) A  v é g v á r a k l x m  e  p é n z e k b ő l  r e n d s z e r e s e n  
a l k a l m a z o t t  k é m e k e t  is f i z e t n e k . 1 2 ) —  A z  ö s s z e g e k  n a g y r é s z é t  a  
v á r a k  e r ő s í t é s é r e  k e l l e t t  f o r d í t a n i  s  r é t e k e n  e m i a t t  is t ö r t é n t  a z ,  
h e g y  a  k a t o n á k  n a g y o n  s o k s z o r  n e m  k a p t á k  m e g  z s o l d j u k a t .  A  
r ó m a i  sz í. b i r o d a l o m  is s e g í t e t t e  M a g y a r o r s z á g o t ,  m i n t  a z  e g é s z
l i  1 ( i á i ) 1 0 2 2 : 1 4 .
2| 1 OH1 V ő .  1' r a k n ő i  V i l m o s :  M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  és  p o l i t ik a i  
ö s s z e k ö t te té s e i  a  r ó m a i  szí n t s z é k k e l .  B p e s t .  1 9 0 3 .  H l .  3 7 2 — 4 7 9 .  1.
:l i 1 0 8 1 : 0 2 .
4 | 1 0 8 1 :7 2 .
r» i 1 0 8 1 : 7 0 . ,  1 0 3 9 : 0 7 .
l i l  1 0 3 9 : 9 7 . ,  ( 1 0 3 5 : 3 1 . ,  1 0 4 7 : 0 3 . 1
7 )  r j h e l v i : Azi á l l a m l ó  h a d s e r e g  t ő i t .  1 1 4 — 2 0 4 .  1. J o g i  h e l y z e t ü k r ő l  
v ö .  m é g  T i m o n  id. in . 8 2 0 — 8 4 1 .  1.
8) 1 0 5 9 : 8 .
« 1 0 5 9 : 9 . .  1 0 0 2 : 1 5 . ,  1 0 8 1 : 1 5 .
l"l 1 0 5 9 : 8 0 .  (1 R , f i t .  —  1 2 0  d é n á r l .  V ö . T i m o n  id .  n i.  8 0 5 .  k 
1 1 1 1 G 0 2 : 1 7 .  .
12) 1 0 8 1 : 5 .
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k e r e s z t é n y s é g  v é d ő b á s t y á j á t ,  c s a k  e  | > é n z l ) ö l  k e v é s  j u t o t t  m a g á n a k  
a z  o r s z á g n a k .  P e d i g  a  b i r o d a l m i ,  t a r t o m á n y o k  f e j e i  r e n d e s e n  b e ­
h a j t o t t á k  a z  a d ó t .  M e g h a t ó a n  t ű n i k  é l ű  a, m a g y a r o k  ö n f e l á l d o z ó  
h a  r e  k é s z s é g e ,  a m i k o r  a z t  m o n d j á k :  „ b í z v á s t  h i s z i k  a z  o r s z á g l a ­
k ó k ,  h o g y  a  r ó m a i  s z e n t  b i r o d a l o m  é s  a  s z o m s z é d  o r s z á g o k  s  t a r ­
t o m á n y o k  i n k á b b  k í v á n j á k  a z  il y  h a t a l m a s  e l l e n s é g e t  i d e g e n ,  d e  
v e l ü k  l e g k ö z e l e b b  s z o m s z é d  f ö l d r ő l ,  s e m m i n t  'saját f ö l d j ü k r ő l  k i ­
ű z n i  s  k i ű z é s é r e  i n k á b b  e l e g e n d ő  p é n z s e g é l l y e l  j á r u l n i ,  s e m  m i n t ­
h o g y  a z t  s a j á t  t e s t ü k k e l  s  g y e r m e k e i k  é s  n e j e i k  r a b s á g r a  a d á s á ­
v a l ,  f o g a d j á k . “  H o g y  l > e d i g  n e h o g y  v a l a m e l y  c s á s z á r i  t a r t o m á n y ­
b a  is b e t ö r j e n e k  a  t ö r ö k ö k ,  m i e l ő b b  s z ü k s é g  v a n  a  c s e h o r s z á g i  é s  
m á s  t a r t o m á n y o k  h a d i s e g é l y é r e  is, a m i t  s z i n t é n  i t t h o n  k e l l  h a d i *  
c é l o k r a  f o r d í t a n i . 1
A  p é n z  a z o n l m n  e g y m a g á b a n  n e m  e l é g  a  h a d v i s e l é s i h e z .  A z  
H i f í ő .  é v i  3 .  c i k k e l y  e l ő í r j a  a  v é g h e l y i  k a t o n á k  s z á m á t ,  a m i  a z o n ­
b a n  c s a k  í r á s  m a r a d .  A  m a g y a r o k  n a g y  r é s z b e  s z í v e s e n  k a t o n á s ­
k o d n é k ,  d e  r é s z i n t  n e m  f i z e t i k  m e g  z s o l d j á t ,  r é s z i n t  n e m  is f o g a d ­
j á k  fel. A z  u d v a r  n é m e t  é s  m á s  n o m z e t e k l x ' l i  z s o l d o s o k k a l  á r a s z t ­
j a  e l  a z  o r s z á g o t .  H o g y  j e l e n  p i l l a n a t b a n ,  1 6 5 9 - b e n  m e n n y i  —  
h o z z á v e t ő l e g e s e n  —  a  z s o l d o s o k  s z á m a ,  n e m  t u d j u k  m e g á l l a p i -  
taini, n é h á n y  a d a t o t  a z o n b a n  f e l m u t a t h a t u n k .  A z  o r s z á g  f e l s ő  r é ­
s z e i n  a  k é t  é v r e .  m e g s z a v a z o t t  h a d i  s e g é l y  m e l l é ,  k i k  s e g é l y t  n e m  
f i z e t n e k ,  3 0 0  l o v a s t  k l i k k n e k ,  a  s z a b a d  v á r o s o k  1 0 0  g y a l o g o s t ; 2 ) 
N y í l r a -  é s  B a r s m e g y é k  l f * 0  g y a l o g g a l  j á r u l n a k  a  h a d i  t e h e r  v i s e l é ­
s é h e z . . " )  A z  e s z t e r g o m i  é r s e k  is t a r t  1 0 0  l o v a s t  ( É r s e k ú j v á r o n )  s 
m a g a i  fi ze ti éis é l e l m e z i  ő k e t .  A  f o l y t o n o s  t ö r ö k  I x ' t ö r é s e k  s  n a ­
g y o b i )  h á b o r ú k  a l k a l m á v a l  e l v e s z t e t t  v é g v á r a k b ó l  v i s s z a m a r a d t  
k a t o n á k  s z á m a ;  N y i t r á r a  k ü l d i k  1 6 8 1 - b e n  a z  é r s e k ú j v á r i  1 0 0 0  l o ­
v a s t  é s  f ) 0 0  g y a l o g o s t ;  S z e r e d r e  3 0 0  é s  2 0 0 - a t ;  S é l l y é r e  3 0 0  é s  
3 0 0 - a t ;  K a r k a s d r a  3 0 0  é s  3 0 0 - a t ;  K i s :T a p o l e s á n r a  2 0 0  é s  1 5 0 - e t ;  
L é v á r a  S z ö g y é n l x i l  1 5 0  é s  1 0 0 - a l ;  K o r p o n á r a  a z  o t t l é v ő  1 0 0  l o v a ­
s o n  f e l ü l  G y a r m a t r ó l  y s  P a l á n k r ó l  4 0 0  é s  3 0 0 - a l ;  K é k k ő r e  N ó g r á d -  
1 ó l  1 5 0  é s  2 0 0 - a t .  E i i l e k r e  S z é r h é n v b ő l  . 5 0 0  é s  2 0 0 - a t ;  I - é g r á d r a  a z t  
a  l f > 0  l o v a s t ,  k i k e t  r é g e b b e n  a z  a z ó t a  l e r o n t o t t  k i s k o m á r o m i  e r ő s ­
s é g b e  . r e n d e l t e k ;  S z a l a v á r r a  é s  m á s  k ö r n y é k i  v é g e k b e  2 4 0  g y a l o g o t .  
K á n y a v á r r a  p e d i g  M o g y o r ó s d r ó l  l u i s z a t . 4 ) E z e k e n  k í v ü l  m é g !  s o k ­
f e l é  t a r l ó / k o d l n k  é s  k ó b o r o l t a k  f i z e t e t t  é s  f i z e t e t t e n  z s o l d o s o k .  
H o r v á t - i S z l a v o n o r s z á g  is s o k  k a t o n á t  t a r t  v á r a i b a n ,  k ü l ö n ö s e n  a  
K u l p a  f o l y ó  m e n t é n  a  t ö r ö k  v o n a l ú j a ,  a : k i k  m i a t t ,  m i v e l  a z  a d ó k  
n e m  e l e g e n d ő k  e l t a r t á s u k r a ,  t ö b b  e z e r n y i r e  m e n ő  a d ó s s á g b a  v e r t e  
m a g á t  e /  a z  o r s z á g r é s z / * )
E s  m é g i s ,  a  n a g y  t ö r ö k  v e s z e d e l e m  á l l a n d ó  f e n y e g e t é s t *  e l l e ­
n é r e  ( a  l > é k é k  n e m  s z o l g á l t a k  m i n d i g  g á t ú l  a z  e l ő r e n y o m u l á s n a k ) ,  
a  z s o l d o s  k a t o n á k  t ö m e g e i t  b o c s á t j á k  el, a m i k o r  a z o k  e g y - e g y  e l ­
it 1 6 5 9 : 2 .
») 1 6 5 9 : 8 .
»l 1 6 5 9 : 2 2 .
H 1 6 8 1 : 5 .  Ivö. a l á b b  a v á r a k  j e g y z é k e  s a z  1 6 5 5 : 3 .  t. c . b  A z  itt f e l ­
tü n te te t t  l é t s z á m :  3 . 4 5 0  l o v a s  és  2 . 6 6 0  g y a lo g o s .  V ő .  É r s e k ú j v á r  hadi*  
- l é t s z á m á ra  A e s á d v  V II .  1 7 9 .  1.; l ' j í i e t y i ;  A z  á l l a n d ó  h a d s e r e g  1 6 5 7 —* 
1 7 8 0 .  2 0 1 .  I. ' .
6) 1 6 8 1 : 7 5 .
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e s ő i t  v á r b ó l  k i s z o r u l n a k .  K u n o k  m e g a k a d á l y o z á s á r a  r o n d o l i k  a z ­
t á n ,  h o g y  o  k a t o n á k a t  a z  e l v o s z t o t t  e r ő s é g g e l  s z e m b e n i  v á r b a  k e l l  
t e l e p í t e n i ,  n e h o g y  a z o k  m i n d e n f é l e  g a r á z d á l k o d á s s a l ,  f o s z t o g a t á s ­
s a l  z a v a r j á k  a  k ö z n y u g a l m a t  s h o g y  e  v á r a k n a k  e r ő s e b b  ő r s é g ü k  
l e g y e n . 1 )
H i á b a  h a r o o ' l  a  m a g y a r  o r s z á g g y ű l é s  a  n é m e t  k a t o n á k  k i v i t e ­
lé é r t .  l ( ) ö 9 - l > o n  h a t á r i d ő t  s z a b n a k -  a  v é g v i d é k i  i d e g e n  k a t o n á k  
I d ő i ) ,  ju l .  2 1 - t ő l  k e z d ő d ő e n  5  é v  a l a t t  k i v i e n d ő k ,  a d d i g  p e d i g  e r ő s  
f e g y e l e m  a l a t t  t a r t v a ,  ő k  is a  n á d o r t ó l ,  a  f ő -  í n  a l p a r a n c s n o k o k l ó l  
f ü g g n e k .  A z u t á n  p e d i g  i d e g e n  k a t o n a s á g o t  a  m a g y a r o k  t u d t a  é s  
U d e e g y e z é s e  n é l k ü l  b - h o z n i  m i n  s z a l a d . 2 ) M i  s e m  t e r m é s z e s e b h ,  
m i n t h o g y  e  t ö r v é n y t  s e m  h a j t o t t a  v é g r e  a z  u d v a r ,  m i n t  a h o g y  a  
k i r .  h i t l e v é l b e  f ö l v e t t ,  1 ( > 0 8 - b á n  h o z o t t  e z i r á n y ű  t ö r v é n y t  s e m . ' l  
K s  n e m  t a r t o t t a  m e g  k é s ő b b  s e m ,  | > e d i g  1 6 0 2 - l > e n ,  m a j d  I f i H t - b e n  
ú j r a  t i l t a k o z i k  e l l e n e  a z  o r s z á g g y ű l é s .  T e r m é s z e t e s e n  a z  é p i > e n  e  
t ö r v é n y t e l e n  d o l g o k  m i a t t  t á m a d t  f e l k e l é s e k  j ó  ü r ü g y ü l  s z o l g á l t a k  
a z  o r s z á g  m e g s z á l l á s á r a  s  e  k a t o n á k  e g y é b  s ú l y o s  k i h á g á s o k  m e l ­
lett e  h e l y e k r ő l  a  h a d i s z e r e l  v é n y e k e t  é s  f e g y v e r e k e t  is e l h o r d t á k . 4 ) 
S z l a . v o n o r s z á g  is u g y a n c s a k  m e g  v o l t  r a k v a  n é m e t e k k e l ,  a  v a r a s d i ,  
ó v á r i  v á r a k  t e l e  v o l t a k  v e l ü k .  K s  a z  e l l e n  is t i l t a k o z n i  k e l l e t t ,  h o g y  
i n g y e n  s z á l l á s a d á s s a l ,  g a b o n á n a k ,  t a k a r m á n y n a k ,  s z é n á n a k  é s  é l e l ­
m i s z e r e k n e k  m e g s z a b o t t  á r o n  v a l ó  ö s s z e v á s á r l á s á v a l  é s  i n g y e n e s  
s z o l g á i t o k k a l  v a l a k i t  t e r h e l j e n e k ,  m e r t  m é g  a. p a p i  h á z a k a t  is 
m e g r ó t t á k  e l e i e k k e l . ' )  D e  h i á b a  v a l ó  v o l t  m i n d e n ,  b á r  a  t i s z t e k  
is é s  m i n d e n k i  k ö z t ü k ,  M a g y a r o r s z á g  t ö r v é n y e i n e k  v o l t  a l á r e n ­
d e l v e . 11)
H o g y  m e n n y i  e r ő s z a k o s k o d á s t  k ö v e t t e k  e l  e z e k  a  m o z g a l m a k  
l e c s i l l a p í t á s a  é s  v á r v é d e k ' m  ü r ü g y e  a l a t t  b e h o z o t t  k a t o n á k ,  a r r ó l  
m i  c s a k  n a g y o n  h a l v á n y  k é p e t  r a j z o l h a t n á n k .  —  B ü n t e t é s ü k  a z  
o r s z á g  t ö r v é n y e i  s z e r i n t  t ö r t é n t .  . N a g y o b b  k i h á g á s o k  a l k a l m á v a l  
b i z o t t s á g o t  r e n d e l t e k  a z  ü g y  k i v i z s g á l á s á r a , 7 ) a z  o r s z á g i é i n  b o r t  
m é r ő ,  v a g y  i p i r ü z ő  k a t o n á k  e z e n  f o g l a l k o z á s u k h o z  t a r t o z ó  d o l g a i ­
k a t  e l v e s z í t e t t é k  ( i p a r v é d e l m i ) ,  a z  i n g a t l a n t  b i r t o k l ó  k a t o n á k  j a ­
v a i k a t  v e s z t e t t é k  il, h a  a  h a t ó s á g n a k  n e m  x l n g e d e l m e s k e d t e k , 8 ! 
a  n e m e s i  j o g o k a t  h á b o r g a t ó  h a z a i  k a t o n á k a t  h a t a l m a s k o d á s é r l  
b ü n t e t t é k ,  a z  i d e g e n t  e l b o c s á t o t t á k  f ? ) !M  k ö z ö n s é g e s  k a t o n á k a t  
m i n d k é t  n e m z e t b ő l  v a l ó  b í r á k  ú t j á n  a  k a t o n a i  t ö r v é n y e k  s z e r i n t  
b ü n t e t t é k , 1 0 ) a  n é m e t  k a t o n a - k e r e s k e d ő k ,  h a  á r ú i k  u t á n  n e m  f i z e t ­
t é k  m e g  a  r e n d e s  v á m o k a t  é s  l v a r m i n c a d o k a t ,  á r ú i k  e l k o b z á s a  m e l ­
lett m é g  b ü n t e t é s b e n  i s  r é s z e s ü l l e k .  5 0 0  fit. a z o n  k a p i t á n y o k  é s  
h a d n a g y o k  b ü n t e t é s e ,  k i k  a  p a r a s z t o k o n  h a t a l m a s k o d ó  k a t o n á k a t  
f e j d í j u k h a n  s  a z  o k o z o t t  k á r  m e g t é r í t é s é b e n  e l  n e m  m a r a s z l a l -
1) 1 6 8 1 : 5 .
fi 1609:25.
*)  „ a  k i r á l y  az o r s z á g  tu d ta  és  e l ö le g e s  b e le e g y e z é s e  n é l k ü l  hálx>rítt  
n e  in d í t s o n  és a z  o r s z á g b a  id eg en  k a to n a s á g o t  b e  n e  h o z z o n ."  1 6 0 8 : k .  e. 2.
4 )  1 6 8 1  : 8 „  9.
5) 1 6 8 1 : 1 2 . ,  1 6 6 2 : 2 ,
t j  1 6 8 1 : 5 6 .
11 1 6 5 9 : 9 5 .
8) 1 6 8 1 : 7 8 .
9) 1 6 8 1 : 1 9 .
JQj 1 6 8 1 : 2 2 .
j á k . ' j  A  g a r á z d á l k o d ó  k a t o n á k a t  p e d i g  a  v é t s é g  h e l y é n  t e t t e n -  
é r v e ,  b á r k i  e l f o g h a t j a  é s  l e t a r t ó z t a t h a t j a ,  h a  p e d i g  e z  n e m  l e h e t ­
s é g e s ,  a  m e g y e ,  v a g y  m á s  f e l e t t e s  h a t ó s á g  j á r  e l  e l l e n ü k . ' - )  E g y é b - 
b é n t  á l t a l á n o s  b ü n t e t é s ü l  a  k i h á g ó  v é g i h e l y i e k  s  k a p i t á n y o k  é s  
a z o k ,  kik  a létszámot nem tartják be, e l s ő  í / . U - n  f i z e t é s ü k  e l v e s z  
l é s é v e l ,  i s m é t l ő d é s  e s e t é n  f e j ü k k e l  l a k ó i n a k .  ( V ő .  f e n t e b b  a  v é g ­
h e l y i  k a t o n á k  s z á m a . 3 )
A z  o r s z á g  h a d e r e j é n e k  l e g n a g y o b b ,  d e  n e m  á l l a n d ó  z ö m é t  a  
nemesi fölkelés é s  a  f ö l d e s ú r i  t e l e k k a t o n a s á g  t á l n a r b a s z á l l á s a  te sz i, 
l á p ó t  a z  á l t a l a  ö s s z e h í v o t t  4  o r s z á g g y ü l é i s  k ö z ü l  b á r o m o n  s z a v a z ­
t a t t a  m e g  a  n e m e s i  f ö l k e l é s t ,  a  n e g y e d i k e n ,  B u d a  v i s s z a v é t e l i t *  u t á n  
m á r  n e m  v o l t  r e á  s z ü k s é g e , ,  s ő t  t a l á n  v e s z é l y t  j e l e n t e t t  v o l n a  t é r  
v e i v e l  s z e m b e n .
A z  1 6 5 9 - i k i  o r s z á g g y ű l é s  k i e g é s z í t i  a z  1 6 2 2 .  2 1  - i k  t. e.-t a z  
za l ,  h o g y  a k i k n e k  s a j á t  l K U u i é r i u n i u k  n ő i e s ,  m e g  n e m  h ó d o l t  1 0 ,  
m e g h ó d o l t  2 0  j o b b á g y t e l e k  u t á n  e g y  lo vatst, e z e n k í v ü l  m i n d e n  
k a p u t ó l  e g y  g y a l o g o s t  á l l í t a n a k  m a g u k  m e l l é ,  k a p u n é l k ü l i  n e m e s e k  
p e d i g  k i r o v á s s z e r i n t  f ö l k e l v e  m e n n e k  h a d i r a .  A z  á l t a l á n o s  f e l k e ­
lé s  t ö b b i  r é s z l e t é r e  a z  1 0 3 5 .  8 8 .  é s  a z  e b b e n  h í v a t o l t  c i k k e l y e k  
a z  i r á n y a d ó k . 4 ) A  s z a b o l e s m o g y e i  f e l k e l t  h a j d ú k  a z  o r s z á g o n  k í ­
v ü l  k a t o n á s k o d n i  n e m  t a r t o z n a k . 5 )
I. L i p ó t  k o r á n a k  h a d i ö r v é n y e i t  r é s z l e t e s e n  a z  1 0 6 2 - i k i  o r s z á g ­
g y ű l é s  h o z z a  m e g .  E k k o r  u .  i. ú j r a a l k o t t á k  a z  e g é s z  f e l k e l é s i  t ö r ­
v é n y t ,  a m i t  1 6 8 1 - b e n  c s a k  n é h á n y  b ő v í t é s s e l  l á t l a k  cl, H o r v á t ­
o r s z á g r a  n é z v e  p e d i g  a z  1 6 5 9 - i k i  t ö r v é n y  a z  i r á n y a d ó ,  ( m e l y  i g v  
s z i n t é n  r é g e b b i n e k  a z  ú j r a v é t e l e ) .
A  k i r á l y  ö s s z e h í v  ja a  f e l k e l é s t  nyílt háború i d e j é n ,  végső ellen­
ségeskedés és szükség e s e t é b e n ,  v a l a m e l y  főerősség megszállá­
sakor, nagyobb ellenséges támadáskor, v a g y  a  t ö r ö k  á l t a l  e l f o g ­
lalt főerösség ellen induláskor, maga mellé.*) M i d ő n  t e h á t  a  l e g ­
n a g y o b b  s z ü k s é g ,  v a g y  e l l e n s é g e s k e d é i s  b e k ö v e t k e z i k ,  a  f e l k e l é s  
k i h i r d e t e n d ő ,  a. k k .  é s  r k .  | > e d i g  h a t á r i d ő r e  k ö t e l e s e k  k é s z e n  l e n n i  
a  k ö v e t k e z ő  m ó d o z a t o k  s z e r i n t :  m i n d e n  magyarországi b i r t o k o s ,  
b á r m i l y  á l l a p o t ú  v a g y  m é l t ó s á g ú  l e g y e n ,  saját személyén kívül  
m i n d e n  2 0  m e g  n e m  h ó d o l t ,  a k á r  e g é s z ,  a k á r  fél, n e g y e d ,  v a g y  
z s e l l é r  l e  l e k h e z  t a l l ó z ó  h á z  u t á n  s a j á t  k ö l t s é g é n  a  m a g a  r é s z é r ő l  
/ lovas, j o b b á g y a i  u t á n  p e d i g  a z o k  k ö l t s é g é n  1 gyalogos k a t o n á t  
állít t á b o r b a .  M e g h ó d o l t  h á z a k n a k  m i n d e n  n e g y v e n e d i k é t ő l  ál lí tj a 
a  l o v a s t  é s  g y a l o g o s t  a z  e l ő b b i  f e l t é t e l e k  s z e r i n t .  A  h á b o r ú  f o l y a ­
m á n  t e h á t  e z e n  u r a k  c s a p a t a i k k a l  t á b o r o z n i  k ö t e l e s e k ;  a z  ő  | > é l d á -  
j u k r a  á l l í t j á k  k i  é s  t a r t j á k  v á r a k b a n  l o v a s  é s  g y a l o g  k a t o n á i k a t  a  
káiptidanok, z á r d á k ,  k o n v e n t e k ,  s z e r z e t e k ,  a p á c á k ,  k á p t a l a n o n  k í ­
v ü l  á l l ó  a p á t o k  é s  p r é p o s t o k  is. E  k á p t a l a n o k ,  z á r d á k ,  e g y h .  t e s ­
t ü l e t e k  m é g  e g y - e g y  p a p o t  is k ü l d e n e k  a  t á b o r b a  i s t e n t i s z t e l e t  v é g ­
i t  1 6 5 9 : 1 9 .
Z| 1 6 5 9 : 1 5 .  ( 1 6 0 8 : 2 .  a  g a r á z d á l k o d ó  k a t o n á k n a k  a z o n n a l  f e jü k e t  
k e l l  v e n n i  s ez t  b á r k i  m e g te h e t i ,  h a  b i r t o k á n  g a r á z d á l k o d á s o n  k a p j a  ő k e t- ) ,  
v e n n i  s ez t  b á r k i  m e g te h e t i ,  h a  b i r t o k á n  g a r á z d á l k o d á s o n  k a p j a  ő k e t . ) .
3' V ő .  Z s i l i n s z k y  Nf.: Azi 1 6 8 1 - i k i  s o p r o n i  o r s z á g g y ű l é s  tö r té n e té in 1/-, 
14 .  I.
♦l Í 6 5 9 : 7 .
1 6 5 9 : 7 3 .
6* T i m o n  id. m  8 0 1 — 8 2 6 . ,  1 6 5 9 : 8 5 .  1. §  1 6 6 2 : 5 . ,  1 6 8 1 : 4 6  s tb
z é s é r e ;  a z  o f y  k á p t a l a n o k i g  n e m  k e l v l e z e t t  a p á t o k ,  p r é p o s t o k ,  h a  
k i s e b b  b i r t o k o s o k  is, sí a  c í m z e t e s  p ü s p ö k ö k ,  k i k n e k  n e m e s i  j o g u k  
v a n ,  v a g y  s z e m é l y e s e n ,  v a g y  a l k a l m a s  l o v a s o k  ú t j á n  k é p v i s e l t e t i k  
m a g u k a t .  A  s z e g é n y e b b  p l é b á n o s o k  t í z e n  f o g a d n a k  e g y  l o v a s t .  A  
2 0 0  Irt. é v i  j ö v e d e l e m m e l  b i r ó  l e l k é s z e k ,  k á p t a l a n o k b a ,  n e m  k e b e ­
l e z e t t  o l t  á r o s o k ,  v a g v  o H á r i g a z g a t ö k ,  k á p o l n a m e s t e r e k ,  s o p r o n i  j a -  
v a d a l m a s o k  j a v a d a l m a i k  a r á n v á b a n  é g v é n  k é n t  1 l o v a s t  f o g a d n a k .  
S z a b a d  v á r o s o k  m i n d e n  2 0  p o l g á r i  h á z  u t á n  e g y  ' g y a l o g o s t ,  a  m e ­
g y é k  t e r ü l e t é n  b i r t o k  j o g g a l  r e n d e l k e z ő  v á r o s o k  a  b i r t o k o s  n e m e ­
s e k h e z  h a s o n l ó a n  m i n d e n  2 0  h á z  u t á n  k i á l l í t j á k  a z  e g y  l o v a s  é s  
g y a l o g  k a t o n á t ;  a  p o l g á r o k  é s  i d e g e n e k ,  k i k n e k  z á l o g j o g u k  v a n ,  
m i n d e n  z á l o g u k b a n  l é v ő  2 0  h á z  u t á n  e g y  l o v a s t ,  m e z ő v á r o s o k  é s  
k i v á l t s á g o s  s z a b a d  f a l v a k  m i n d e n  h á z  u t á n  e g v - e g y  g y a l o g o s t  a d ­
n a k . 1 ) F ö l d e s u r a k  s z a b a d o s a i ,  e g y h á z a k  n e m e s e i ,  h a j d ú k  ( k i k  
c s a k  k a t o n á s k o d á s  t e k i n t e t é b e n  k i v á l t s á g o l t a t t a k  f ö l d e s u r a i k  r é ­
s z é r ő l ,  a  f ü l d e s u r a k  k ö l t s é g é n  a z o k  m e l l e t t  k a t o n á s k o d n a k ) .  A  
l i a j d ú v á r o s o k  a  k i r á l y t ó l  k a p o t t  s z a l u i d s á g l e v e l e k  r e n d e l k e z é s e i  
s z e r i n t  k e l n é k  fel. m í g  a  s z ó r v á n y o s a n  l a k ó ,  j o b b á g y i  s z o l g á l a t o t  
t e l j e s í t ő ,  n e m  k i v á l t s á g o k  h a j d ú k  u t á n  a  f ö l d e s u r a k  a  r e n d e s  e g y  
l o v a s t ,  m a g u k  a  h a j d ú k  a z  e g y  g y a l o g o s t  á l l í t j á k  k i  2 0  h á z a n ­
k é n t .  M e g h ó d o l t  é s  m e g  n e m  h ó d o l t  r á c o k ,  e g y t e l k e s  é s  c í m e r e i  
n e m e s e k  s z e m é l y e s e n  v o n u l n a k  b e ;  a  I w ' m y a b i r t o k o s o k ,  h á n v a -  
h é r l ő k ,  é v i  2 0 0  frt. j ö v e d e l e m m e l ,  e g v  l ö v a s t  á l l í t a n a k .  B i r t o k o s  
ö z v e g y e k  é s  m á s ,  h a d v i s e l é s r e  k é p t e l e n  f ő | > a p e k ,  m á g n á s o k ,  n e ­
m e s e k ,  v a l a m i n t  a z o n  f ő p a p o k ,  m á g n á s o k  é s  n e m e s e k  s z o l g á l a ­
t á r a  k ö t e l e z e t t  n e m e s e k ,  k i k  a  k i r á l y ,  v a g y  a z  o r s z á g  s z o l g á l a t á ­
b a n  v a n n a k ,  v a g y  v é g h e l y e n  k a t o n á s k o d n a k ,  s a j á t  s z e m é l y e i k  u t á n  
e g y  l o v a s t ,  d e  j ó s z á g a i k  u t á n  is a  r e n d e s  m ó d o n  egy l o v a s t  ési 
e g y  g y a l o g o s t  á l l í t a n a k .  O s z t a t l a n u l  g a z d á l k o d ó  f i ó k  k ö z ü l  k e t t ő  
h á r o m  k ü l d  e g y  t e s t v é r t  s z e m é l y e s  m e g j e l e n é s r e ,  a z o n b a n  b i r ­
t o k a i k  i l l á n  ő k  is b e s z o l g á l t a t j á k  a  m e g f e l e l ő  s z á n n i  l o v a s  é s  
g y a l o g  k a t o n á k a t .  M a n e s d o r f f  k i r á l y n é i  b i r t o k  m i n d e n  2 0  h á z  
u t á n  e . Y  g y a l o g o t  állít. A  h o n o s í t o t t  i d e g e n e k e t  a  s z o m s z é d  t a r t o ­
m á n y o k  m i n t á j á r a  a  n á d o r  t a k s á l j a  m e g ,  a  s z ő l ő -  é s  f ö l d b i r t o k o s  
k ü l f ö l d i e k é i ,  h á z t u l a j d o n o s  é s  m á s  h á z á b a n  k i i k ó  z s i d ó k a t ,  a n a ­
b a p t i s t á k a t ,  k e r e s k e d ő k e t ,  j ö v e v é n y  k a l m á r o k a t ,  m a r h a k e r e s k e d ő ­
k e t ,  b e f o g a d o t t  s z á m í í z ö t t e k e t ,  s a j á t  m a l o m m a l  b í r ó  m o l n á r o k a t ,  
k e r e s k e d ő  s k ó l o k a t ,  s e r -  é s  p á l i n k a f ő z ő k e t ,  s z é n é g e t ő k e t ,  f a v á g ó ­
k a t ,  l i a m u s z c d ő k e l ,  ü v e g e s e k e t  a z  a d a n d ó  k a t o n á k  h e l y e i t  a  m e ­
g y é k  t a k s á l j á k  m e g . 2 ) —  E  r e n d e l k e z é s e k t ő l  a z  1 6 8 1 - i k i  t ö r v é n y  
c s a k  k e v é s b e n  l é r  el. A  k á p t a l a n o k b a  n e m  k e l t e z e t t  a p á t o k ,  p r é -  
l > o s t o k ,  lui k i s e b b  b i r t o k o s o k  is. a  c. p ü s p ö k ö k ,  h a  n e m e s i  j o g a i k  
v a n n a k ,  s z e m é l y e s e n  k e l n e k  lel, s z e m b e n  a z o n  e l ő b b i  e l r e n d e l é s ­
sel, h o g y  e z e k  v a g v  s z e m é l y e s e n ,  v a g y  a l k a l m a s  l o v a s o k  á l l a l  
k é p v i s e l v e  j e l e n n e k  m e g  a  t á b o r b a n .  A z  e l ő b b i  s z a b a d  v á r o s o k  
h e l y e t t ,  m e l y e k  h ú s z  p o l g á r i  h á z  u t á n  k ü l d e n e k  e g y  g y a l o g o s t ,  
m o s t  s z a b a d  v á r o s o k ,  b á n y a v á r o s o k  é s  k i v á l t s á g o s  m e z ő v á r o s o k -
l ) hí > ’ m o s t  m á r  e z  n e m  tiszta t e l e k k a t o n a s á g ,  m e r t  pl. a  v á r o ­
s o k b a n  l é v ő .  h á z a k a t  z á l o g b a n  t a r t ó  pénzemberek is h á z a n k é n t  ál lí tj ák 
k a t o n á i k a t .
2t. 1662 :.r»„ 12.
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r ó l  s z ó l  a z  i n t é z k e d é s .  A  v á r o s i  p o l g á r o k ,  k i k  f e k v ő  j a v a k k a l  r e n ­
d e l k e z n e k , .  s  a  k ü l f ö l d i e k ,  m o s t  2 0  h á z  u t á n  n e m  l o v a s l ,  h a n e m  
g y a l o g o s t  k ü l d e n e k  s  a  m e z ő v á r o s o k ,  s z a b a d s á g o l t  f a l u h e l y e k ,  
m e l y e k  e d d i g  m i n d e n  h á z  u l á n  f ö l s z e r e l t e k  e g y  g y a l o g  k a t o n á t ,  
s a  k u n o k ,  j á s z o k ,  k i n c s t á r i  s z a b a d o s o k  m o s t  2 0  h á z a n k é n t  a d ­
j á k  a z t .  A z  e l ő b b i  t ö r v é n y b ő l  h i á n y z i k  a z ,  i h o g y  a  m e g h ó d o l t  r é ­
s z e n  l a k ó  n e m e s e k  k e l t e n  e g y ü t t  a d ó z n a k  e g y  l o v a s  f o g a d á s á r a  a z  
a l i s p á n h o z .  M a n e s d o i f f  e z e n t ú l  g y a l o g o s  h e l y e t t  l o v a s t  állít i u * v a n -  
a z o n  k v ó t a  s z e r i n t . 1)
E z e k b e n  f o g l a l h a t j u k  r ö v i d e n  ö s s z e  a  f e l k e l é s r e  k ö t e l e z e t t e k  
h a d i  h o z z á j á r u l á s á t  M a g y a r o r s z á g o n ,  m í g  l l o r v á t - S z l a v o n o r s z á g r a  
k ü l ö n  t ö r v é n y e k  v o n a t k o z n a k .  Itt i r á n y a d ó k  a z  1 5 3 8 .  t. é s  a z  
1 6 0 1 .  1 2 .  1. c i k k e k . - )  1 6 5 9 - t ő l  e  r é s z e k b e n  n a g y  e l l e n s é g e s  t á m a ­
d á s k o r  a  k i r .  é s  b á n i  b a n d é r i u m  m e l l e t t  a, m á g n á s o k ,  n e m e s e k ,  
m á s  o r s z á g l a k ó k  f e j e n k é n t  k i - l n e k  fe l  s a  f ö l d e s u r a k  e g y ,  v á g j '  k é t  k a ­
p u  u t á n  s z ü k s é g  s z e r i n t  e g y  l o v a s t ,  j o b b á g y a i k  u t á n  e g y  g y a l o g o s t ,  
n a g y  s z i i k s é g l > e n  j o b b á g y a i k  */„, v é g s ő  s z ü k s é g b e n  p e d i g  V.-, r é s z é t  
v i s z i k  t á b o r b a .  A  K u l p á n  t ú l i  r é s z e k e n  a  f ö l d e s u r a k  é s  o r s z á g l a -  
k ö k  a  t ő l ü k  k i t e l h e t ő  f ö l s z e r e l é s s e l  é s  s z á m b a n ! ,  a z o n k í v ü l  n a g y  
s z ü k s é g b e n  j o b b á g y a i k  '/lfl, s ü r g e t ő  s z ü k s é g b e n  I/n , v a g y  ’ /« r é s z é ­
v e l  n ö v e l i k  a  s e r e g  e r e j é t .  A  f ő p a p o k ,  k á p t a l a n o k  é s  b i r t o k o s  s z e r ­
z e t e k  a  t e l e k k e l  b í r ó k  s z e r i n t  á l l a n a k  s o r b a .  A z o n k í v ü l  a  k á p t a ­
l a n o k ,  s z e r z e t e s  k o n v e n t e k  é s  t e s t ü l e t e k  i s t e n t i s z t e l e t  c é l j a i r a  e g y ,  
e s e t l e g  t ö b b  s z e m é l y t  k ü l d e n e k  a  s e r e g l n * .  A  z á g r á b i  k á p t a l a n  
o t t h o n m a r a d ó  k a n o n o k j a i  s a j á t  s z e m é l y ü k  h e l y e t t  e g y - e g v  l o v a s l ,  
o s z t o z a l l a n  b i r t o k o s o k  e g y i k ü k e t  k ü l d i k  el. F ö l d e s ú r i  s z a b a d o s o k ,  
e g y h á z i  n e m e s e k  u r a i k  k ö l t s é g é n  k a t o n á s k o d n a k ,  e g y  lel k é s  é s  c í ­
m e r e s  n e m e s e k ,  m i n t  M a g y a r o r s z á g o n ,  s z e m é l y e s e n  ü l n e k  l ó r a .  A  
b o r v á t - s z l a v o n  s z a b a d v á r o s o k  k i v á l t s á g l e v e l e i k  r e n d í t  k e z e s e i  u t á n  
i g a z o d n a k .  V a n n a k  e z e k e n  k í v ü l  H o r v á t o r s z á g b a n ,  a  l e n g e r m e l -  
l é k e n ,  s z l a \  o n o r s z á g i  v é g h e l y e k e n  a  s z o m s z é d  t a r t o m á n y o k t ó l  
z s o l d o t  h ú z ó  k a t i m á k ,  itt l u k  é> t o l o k ,  o l á h o k ,  p r a e d a u c i a k ,  k i k  
s z ü k s é g  e s e t é n ,  a m e n n y i b e n  a z t  a  v é g h e l y e k  ő r i z e t e  m e g e n g e d i ,  
s z e m é l y e s e n  j e l e n n e k  m e g  a  f e l k e l t  s e r e g b e n . 3 ) E  r é s z e k  f e l k e l é ­
s é r ő l  m é g  1 6 6 2 - l > e n  é s  1 6 8 1 - b e u  is i n t é z k e d n e k ,  e l t é r é s t  a z o n b a n  
a n n á l  k e v é s b b é  t a l á l u n k ,  m e r t  r é g e b b i  s  a  f ö n n e b b  t á r g y a l t  c i k -  
h e l v e k r e  h i v a t k o z n a k . 4 )
A k i  a  h a d b a v o n u l á s  k ö t e l e z e t t s é g é t  e l m u l a s z t a n a ,  p é n z b ü n t e ­
t é s t  f i z e t .  É s  ] > e d i g :  f ő p a p o k ,  k á p t a l a n o k b a  n e m  k e b e l e z e t t  a p a t o k ,  
p r é | > o s t o k ,  m á g n á s o k ,  b i r t o k o s  n e m e s e k  k ü l ö n - k ü l ö n ;  k á p t a l a n o k ,  
z á r d á k ,  k o n v e n t e k ,  b a r á t -  é s  a p á c a s z e r z e f e k  t e s t ü l e t i l e g  m i n d e n  
h ó n a p  u t á n  f e j d í j a i k b a n ,  e z e n k í v ü l  a  t á b o r o z á s  e g é s z  t a r t a m á r a  
j a v a i k  k ö z b e e s ő j é b e n  ;5 > c í m e r e s  é s  e g y t e l k e s  n e m e s e k  f e j d í j a i k  
f e l e r é s z é l > e n ,  b á i i y a b i r l o k o s o k  é s  a  t ö b b i  ö s s z e s  k a t o n a k ö t e l e s e k  
a  m e g y é t ő l  k i s z a b a n d ó  b ü n t e t é s b e n ,  j o b b á g y o k  a  r é s z ü k r ő l  l>e 
n e m  k ü l d ö t t  m i n d e n  e g y e s  g y a l o g o s  u t á n  h a v o n k i n t  e g y - e g v  g y a ­
l o g  f e j d í j á b a n  i n a r a s z t a l t a t n a k  el. A  b e f o l y ó  ö s s z e g e k e t  a  n á d o r
*) 1 6 8 1 : 4 6 .
3) V ő .  T i m o n  id. n v  8<>5. I.
ti) 1 6 5 9 : 8 5 .
4) 1 6 6 2 : 6 . .  1 6 8 1 : 6 6 .
&) a z  ö r ö k b e c s ű  7<n része .
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a z  o r s z á g ,  a z  a l i s p á n o k  a  m e g y é k  k a t o n a i  s z ü k s é g l e t e i n e k  f e d e  
z é s é r e  f o r d í t j á k . 1 ) 1 6 8 1 -tői a z  e g y t e l k e s  é s  c í m e r e s  n e m e s e k  t á ­
b o r b a  n e m  á l l á s é r t  m á r  e g é s z  f e j d í j a t  f i z e t n e k . 2 ) M e g b ü n t e t i k  a z t  
a  k a p i t á n y t ,  k a t o n a t i s z t e t ,  a l i s p á n t ,  v a g y  s z o l g a b í r ó t ,  a k i  v a l a m e l y ,  
f ö l k e l é s r e  k ö t e l e z e t t  e g y é n t  f ö l m e n t  a  h i a d b a s z ú l l ú s  a l ó ] ,  m e r t  
senki mayát pénzen meg nem válthatja, s e m  s e m m i f é l e  t e r h e t  m a ­
g á r ó l  el n e m  h á r í t h a t .  E l l e n e s e t b e n  a  k i v e v ő k  é s  k i v e t t e k  e g y ­
a r á n t  b ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l n e k  a  k i v e t t  l o v a s ,  v a g v  g y a l o g o s  f e j ­
d í j á n a k  e r e j é i g . 3 )
A  r é s z l e g e s  n e m e s i  f e l k e l é s e k  r é g e b b i ,  1 6 0 6 .  fi". I. e. s z e r i n t  
m e n n e k  V é g b e ,  e z e k n e k  s z ü k s é g e s s é g é t  a  n á d o r  a  t e l j e s  m a g y a r  
t a r . á c s i > ö l  i g a z o l j a . 4 ) ,
A  k a p i t á n y o k  é s  a  m e g y é b e n  v á l a s z t o t t  k a t o n a t i s z t e k  z s o l d -  
j á r ó l  a  m e g y é k  s a j á t  h a t á s k r ö i i k b e n  g o n d o s k o d t u n k ; ” ) a  1 0  s z e ­
g é n y e b b  p l é b á n o s  á l t a l  k ü l d ö t t  e g y  l o v a s  f i z e t é s é n e k  n a g y s á g á i  
a z  e s p e r e s  s z a b j a  m e g . ” ) A  m e g y e i  é s  f ö l d e s ú r i  z s o l d o s  k a t o n á k ,  
k i k e t  f e l f o g a d ó j u k  a  t á l s o r b a  k ü l d ,  m i v e l  n é h o l  n a g y ,  m á s u t t  e l l e n ­
k e z ő l e g  c s e k é l y  s z á m l m n  j e l e n t k e z n e k ,  k ü l ö n b ö z ő  n a g y s á g ú  z s o l -  
(l ot f o g a d t a k  el. E r r e  n é z v e  m e g h a t á r o z z á k ,  h o g y  e g y  il y  z s o l d o s  
e g y  h ó n a p r a ,  h a  l o v a s ,  4 ,  h a  g y a l o g .  Ö  m a g y a r  f o r i n t o t  k a p ;  a k i  
e n n é l  t ö b b e t  f o g a d  el, a z  ö s s z i e s  n á l ő  l é v ő  f ö l s z e r e l é s t  e l k o b o z z á k  
t ö ' e ,  a  t ö b b e t  f i z e t ő  p e d i g  e  k a t o n a ,  f e j d í j á t  t a r t o z i k  b ü n t e t é s ü l  
l e f i z e t n i .  A  f é l f o g a d á s  u t á n  a  k a t o n a  n e m  t á v o z h a t  el, a k i  l > e d i g  
z s o l d j á t  f ö l  v é v e ,  e z t  m é g i s  m e g t e s z i ,  f e j é v e l  l a k ó ] .  B á r m e l y  n e m  
n e m e s t  l e h e l  a r r a  k é n y s z e r í t e n i ,  h a  a  k i r á l y n a k ,  v a g v  v a l a m e l y  
v é g v á r n a k  / . s ó i d é r t  s z o l g á l a t b a l  á l l a n i  n e m  a k a r ,  h o g y  s z e m é l y e s  
l e t a r t ó z t a t á s s a l  v é g h e l y i  b e n n s z ü l ö t t  v á r ö r ö k  k ö / t  k a t o n á s k o d j é k . 7 !
A  f e l k e l é s ,  f ő v e z é n e  a  k i r á l y ,  u t á n a  r a n g b a n  a  n á d o r ,  m a j d  a  
v e z é r k a p i t á n v o k  k ö v e t k e z n e k .  1 6 6 2 - b e n  ü r e s e n  ál l  a z  e g y i k  v e z é r ­
k a p i t á n y i  á l l á s .  l E  m é l t ó s á g o k r a  t ö r v é n y  s z e r i n t  m i n d i g  l > e n n s z ü -  
lött , m a g v a r  e m b e r t  k e l l e t t  v o l n a ,  k i n e v e z n i ) .  A  d u n á n i n n e n i  é s  
t ú l i  r é s z e k b e n  a z  e  t i s z t s é g e i  v i s e l ő k  m o s t  m á r  m e g m a r a d h a t n a k  
á l l á s u k b a n ,  d e  b e t e g s é g ü k  e s e t é n  s z i n t é n  ] > e n n s z ü l ü t t e t  k e l l  h e l y ü k ­
r e  á l l í t a n i .  E z e k  a  m e g y e i  c s a p a t o k  f ő k a p i t á n y a i ,  k i k  k ö t e l e s e k  
r e s p e k t á l n i  a  m e g y é k  f ő b b  k a t o n a i  m é l t ó s á g v i s e l ő l i r  k  j o g a i t .  A  
m e g y e i  k ü l ö n  k a p i t á n y o k  a z  a l i s p á n o k  s  c s a k  e z e k n e k  e r r e  v a l ó  
a l k a l m a t l a n s á g a  e s e t é n  v á l a s z t  a  i l l e g v e  a  n e m e s e k  k ö z ü l . 8 ) A z o f l i  
l i a n d é r i u m o k n á l ,  m e l y e k  u r a i n a k  k ü l ö n b ö z ő  m e g y é k b e n  v a n n a k  
b i r t o k a i k ,  a  b i r t o k o s  s z e m é l y é h e z  c s a t l a k o z v a  m a r a d n a k  a  l o v a ­
s o k .  m í g  a  g v a l o g o s o k  s a j á t  m e g y é j ü k  s e r e g é n e k  a  s z á m á t  g y a r a ­
p í t j á k .  A  m e g l u n l o l t  t e r ü l e t e k r ő l !  f e l k e l ő  c s a p a t o k n a k  g y a l o g j a i  is 
a  f ö l d e s ú r  m e l l e t t  h a l a d n a k ” ) M i k i d e n  m e g y e  s a j á t  z á s z l a j a  a l a t t  
v o n u l  fel é s  t á b o r o z . 1 0 ) A z  í g v  f e l s o r a k o z o t t  c s a p a t o k a t ,  m i u t á n  a
n  l (5(12 :ö.
-b 1(181 :40 .
3| 10(12:1).
4| 1 ( 1 8 1 : 4 7 .  '
">| 1(1(12:1). '
fi) 1 0 0 2 : 5 .
7) 111G2:8.
8 )  1(1(12:7.
f )  1 0 8 1 : 4 ( 1 .
>0) 1( 102:7, '
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m e g y é k  m á r  m e g n m s t r á l l á k .  a  t á b o r b a n  a  f ő k a p i t á n y o k ,  e s e t l e g  
a  n á d o r i s p á n  ú j r a  s z e m l e  a l á  v e s z i k .  A  s z e m l é n  a  f ő p a p o k ,  m á g ­
n á s  u r a k ,  n e m e s e k ,  m a j d  m á s  k a t o n a k ö t e l e s e k  á l l a n a k ,  fel s o r r e n d ­
b e n  s  i l y e n k o r  e l l e n ő r z i k  a z t ,  h o g y  m i n d e n k i  r e n d e s e n  k i á l l í t o t t a - e  
a  r á r ó t t  l é t s z á m o t  s m a g a  h e l y e t t  n e m  m á s .  z s o l d o s  k a t o n á i  á l l í ­
t o t t - e . 1 )
A  k ö r ü l m é n y e k t ő l  k é n y  s z e r  ítélt f ö l k e l é s e n  k í v ü l  a z  e r r e  k ö t e ­
l e z e t t e k ,  é s  p e d i g  a  f ő p a p o k  é s  m á g n á s o k ,  n e m e s e k  é s  s z a l i a d  v á ­
r o s o k  a  n á d o r . ,  a  f e l s ő  r é s z e k b e n  e z e n  r é s z e k  f ő k a p i t á n y á n a k ,  l l o r -  
v á t - S z l a v o n c r s z á g b a n  a. b á n n a k  e l ő  l e g e s  t u d t á v a l ,  a z  i s p á n o k  f e l ­
h í v á s á r a  minden évben t e l j e s  h a d i f ö l s z m d é s S i s o l  szemlére k ö t e l e s e k  
á l l a n i ,  e l s ő k  5 0 ,  b i r t o k o s  n e m e s e k  - 5 ,  e g y  t e l k e s  é s  c í m e r e s  n e m e ­
s e k  p e d i g  1 2  frl. b ü n t e t é s  t e r h e  a l a t t . 2 ) A  v á r m e g y é k  m i n d  a  s z . e m -  
l é k ,  m i n d  a  f e l k e l é s  e l ő t t  ö s s z e í r j á k  a  n e m e s i  h á z a k a t  s  a z  e r r ő l  
k é s z ü l t  l a j s t r o m  m á s o d p é l d á n y á t  m e g k ü l d i k  a  n á d o r n a k ,  h o g y  a z  
p o n t o s a n  m e g e j t h e s s e  a z  e l l e n ő r z é s t . 2 ) A  m i n d e d d i g  k a p u k  k ö z é  
n e m  s z á m í t o t t  I V t v á t  é s  M v t n á t  Z ó l y o m - ,  K é k k ő - A l j a .  H é é r ,  F e l ­
f a l u  é s  A g r á d  f a l u k a t  \ ó g r á d í n e i > v é l > e  n  s z i n t é n  ö s s z e í r j á k  1 6 5 9 -  
tfil.4) '
l ln d i  szerekn e k  s z á l l í t á s á r a  a  f e n t e b b  i s m e r t e t e t i  j á r u l é k o k  
s z o l g á l  tiltásául k í v ü l ,  a  s z a l x u l  v á r o s o k  k ö t e l e s e k . 5 )
A  k o r b e l i  m a g y a r  h a t á r  a  t ö r ö k  h ó d o l t s á g i  o l d a l  f e l ö l  á l l a n ­
d ó a n  v á l t a k o z v á n ,  a  véyhehfck n e m  m i n d i g  m a r a d n a k  m e g  v é g -  
h e l v e k n e k ,  i l l e t v e  l i e l s ő b b  v á r a k  v á l n a k  a z z á :  a  k o r  e l s ő  f e l é b e n  
a  t ö r ö k  n y o m u l  e l ő r e  s  á l l a n d ó  h ő d í t g a t á s o i v a l ,  b e t ö r é s e i v e l  é s  
v á r v í v á s á v a l  t ö r ö k k é  t e s z i  a  g y e n g é b b e n  v é d e t t ,  s o k s z o r  i d e g e n  
ő r s é g  á l t a l  t a r t o t t  v é g v á r a k a t .  A  m á s o d i k  i d ő s z a k b a n ,  a  f e l s z a b a ­
d í t ó  h á l x j r ú  f o l y a m á n ,  e z e k  a  h e l y e k  v i s s z a k e r ü l n e k  a  m a g v a r  
k o r o n a  k e l l ő i é b e .  í g y  a  v á r a k  á l l a p o t á r ó l  i g a z i ,  h e l y e s  k é p e t  n e m  
a d h a t u n k .  A d a t a i n k  s z e r i n t  r ó l u k  a  k ö v e t k e z ő  f e l s o r o l á s t  á l l í t h a t ­
j u k  ö s s z e :
A  v á r a k  k a t o n a i  i g a z g a t á s a  n é g y  f ő k a p i t á n y s á g  általi t ö r t é n i k :  
a  f e l s ő m a g v a r o r s z á g i ,  b á n y a v i d é k i ,  g y ő r i  é s  k a n i z s a i  f ő k a p i t á n y ­
s á g  á l t a l . 11' — . Sznlm ár  é s  Kálin v á r r ó l  s e l l á t á s u k r ó l  a z  1 6 5 5 - i k i  
v á r e l l á t á s k o r  n e m  i n t é z k e d t e k ,  p e d i g  a  v á r a d i  t ö r ö k  f o l y t o n o s  
k i r o h a n á s a i  á l l a n d ó a n  v e s z é l y e z t e t i k  a  v i d é k e t .  E z é r t  m i n d k e t t ő t  
m e g e r ő s í t i k  s  v á r ö r ö k e t  r e n d e l n e k  a  v é d e l e m  e l l á t á s á r a . 7 ) H e l y r e  
á l l í t j á k  Xtjolóbvór, Komit/ é s  fíéltekeI is. a  T i s z á n t ú l  v é d e l m e  
e é l j á l w á l .  Toko\, ó n o d  é s  Szereti m/e v á r a k  s z o l g á l n a k  m é g  a  F e l s o -  
t i s z a v i d é k  v é d e l m é r e .  Szeiulrő m e g e r ő s í t é s r e  1 0 . 0 0 0  f o r i n t o t  f o r ­
d í t a n a k  1 6 5 9 - b e n ,  d e  a z  ö s s z e g e t  m é g  1 6 6 2 - l » e n  s e m  h a s z n á l t á k  
f ö l  e r e d e t i  r e n d e l t e t é s é r e ;  i n g y e n  m u n k á v a l  a z  itt l a k  ó k  m i n d e g y i k e  
b i r t o k a  a r á n y á b a n  j á r u l  a  m e g e r ő s í t é s h e z .  Diösyyör l e r o n t o t t  v á ­
r á t  fíaloyh é s  Divénm/el e g v i i t t  a  b á n y a v á r o s o k  o l t a l m á r a  á l l í t j á k
ti 1062:10.
21 1 6 5 9 : 2 8 .
3' 1 6 6 2 : 1 1 .
t i  1 6 5 9 : 6 7 .
5 i  1 6 8 1 : 4 3
6) 1 6 8 1 : 5 .
A c s á d y  V I I .  1 6 5 .  st li . 1. J o g i  h e l y z e t ü k r ő l  vő .  T i m o n  i<l. in. 8 2 6 -  -841.  1.
7)  1 6 8 1 : 2 6 .  13 .  8. E  v á r a k r ó l  á l t a l á b a n  s a v á r l i ó d i l á s o k r ó l  v ő .
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v i s s z a ;  a  v á r  a  f e l k e l é s e k  p u s z t í t á s a i  k ö z b e n  d ő l t  r o m b a .  Pu tnok  
f e l s z e r e l é s é t  1 0 5 9 - b e n  s ü r g e t i k ,  i n g y o n m u n k á j a v a i  | H a l i g  G ö m ö r -  
m e g y é t  t e r h e l i k  m e g :  . S ' o m o . s A ő h ö z  T r o n c s é n m e g y e  e g y i k  j á r á s a  
s z o l g a i  j m n z l m n ;  Pülekre 1 6 8 1 - b e n  a z  e l e s e t t  .S’z é c / i é n p b ő l  r e n d e l ­
n e k  8 0 0  l o v a s t  é s  2 0 0  g y a l o g o s t .  i n g v e n m u n k á v a l  e g é s z  N ó g r á d -  
é s  L i p t ó m e g v e ,  a  K i s h o n t i - j á r á s  s a z  e g y e s ü l t  P e s  I - P  i I i s m  e g y  é k  
s z o l g á l n a k ;  Ó v / i / ó / i  s a j á t  t a r t o z é k á n a k  e r e j é t  f o r d í t j a  v á r j a v í t á s i  
m u n k á l a t o k r a .  U n já k  é s  Nát/rád m e g e r ő s í t é s é r ő l  is h a t á r o z n a k ,  
u t ó b b i  a z o n b a n  a z  1 6 6 8 — 6 4 - i k i  t ő r ö k  ‘t á m a d á s o k n a k  ( b á r  a  p e s t  
m e g y e i  i n g y e i i m n n k a  o d a  r e n d e l é s é t  s  a  f e l t é t l e n  g o n d o z á s t  m á r  
1 6 5 9 - b e n  s ü r g e t t é k , '  á l d o z a t u l  e s v é n ,  1 6 8 1 - | > e n  1 5 0  l o v a s á t  é s  2 0 0  
g y a l o g j á t  Kékkörv  r e n d e l i k ,  a h o v á  e g y é b k é n t  H o n f m e g v e  b a r m a  
d i k  j á r á s a  s z o l g á l t a t  i n g y e n m u n k á t .  Dam ásd e r ő s s é g e t  m é g  1 6 8 1 .  
e l ő t t  l e r o n t o t t á k .  I)réyely-Palánk\w/. 1 6 5 9 - b e n  k i s z a b t á k  a z  i n ­
g y e n m u n k á k a t ,  Csábráyhty/., m e l y  a  b á n y a v á r o s o k n a k  i g e n  j ó  v é ­
d e l m é ü l  s z o l g á l ,  s a j á t  t a r t o z é k a i t  r e n d e l i k .  Szít inja v á r h o z  ' f a l u j á t ,  
m í g  Hozók  e r ő s s é g  a  s á g h i  p r é p o s t s á g o l  .a pilisi a p á t s á g g a l  k a p j a .  
Kis-Tapolcsántjhu r e n d e l n e k  1 6 8 1 - b e n  2 0 0  l o v a s t  é s  1 5 0  g y a l o ­
g o s t ,  i n g y e n m u n k a  v é g z é s é r e  s a j á t  b i r t o k a i t  s  B a r s m e g y é b ő l  a  l e ­
r o n t o t t  V e r e b é ly h n  r e n d e l t  n e g v é d i k  j á r á s t .  N e m  k a | ) t a  m e g  a z o n  
b á n  m é g  m o s t  s e m  ( 1 0 8 1 - l m n ) ,  a z  1 6 5 5 - l x ' t i  e l i r e n d e l t  l é t s z á m ú  
k a t o n a s á g o t ,  ú g y s z i n t é n  Korpona  s e m  a z  u g y a n a k k o r  r e n d e l t  1 0 0  
l o v a s t ,  d e  k é s ő b b  4 0 0  lo va is t é s  3 0 0  g y a l o g o s t  k a p  a z  e l e s e t t  É r s e k ­
ú j v á r b ó l ,  i n g y e n m u n k a  v é g z é s é r e  j m d k í  1 I o n t n n g v e  k é t  j á r á s á t  
a z  t e s z t . )  é r s e k i  j ó s z á g o k k a l ,  Z ó l y o m m e g v é t  é s  T r e n e s é n m e g y e  
h e g y e n  tú li j á r á s á t .  L é v á m  Szőyyénhő] k ü l d e n e k  1 5 0  l o v a s t ,  1 0 0  
g y a l o g o s t ,  i n g y e n m u n k á r a  B a r s m e g y e  h á r o m  j á r á s á t ,  a z  é s z t .  k á p ­
t a l a n  t ö b b  j a v a d a l m á t .  T ú r ó e o t  é s  Á r v á t  a  s z ő g y é n i  m u n k á k k a l .  
I Á g  j o b b a n  i g y e k e z t e k  m e g e r ő s í t e n i  é s  m e g v é d e n i  Érsekújvárt,  
m e l y  a z  e g é s z  F e l v i d é k  k a p u j á n a k  t e k i n t e t e t t .  K ö r i i l v é t e l é r e  a z  
é s z t .  é r s e k .  L i p p a v  G y ö r g y  a j á n l o t t a  f ö l  h o z z á j á r u l á s á t ,  e z e n k í v ü l  
a  v á r  s á n c á r k a i n a k  k i t i s z t í t á s á r a ,  m e l y e k  a  h e l v  f o n t o s s á g a  é l t e ­
i m r e .  a z  e l h a n y a g o l á s  f o l y t á n  l m t e m r t ő d t e k .  1 6 5 9 - l m n  5 0 . 0 0 0  f o ­
r i n t o t  f o r d í t a n a k ,  a z  i n g v e n m u n k á k a t  p e d i g  P o z s o n y m e g v e  v é g z i .  
K a t o n á i n a k  s z á m á t  a z  e.szt. é r s e k  1 0 0  l o v a s s a l  g y a r a p í t j a .  A z  e r ő s ­
s é g  k é s ő b b  ( 1 6 6 3 . )  m é g i s  t ö r ő k  k é z r e  k e r ü l  a m i k o r  a z t á n  k a t o ­
n a s á g á t  m á s  f o n t o s  v é g e k l m  t e l e p í t i k  s  i n g y e n  n i  u n k á  j ó t  is a z  
ú j o n n a n  m e g j e l ö l t  v é g e k  e r ő s í t é s é r e  f o r d í t j á k .  I n n e n  t ö r t e k  k i  a  
t ö r ö k ö k  r a j t a ü t é s e k r e ,  a m i  a n n á l  k ö n n y e b b  v o l t .  m i v e l  a  s z e m k ö z t  
l é v ő  m a g y a r  v é g e k  n e m  v o l t a k  r e n d e z v e :  e z é r t  k é r i k  a  k i r á l y t .  
I i o g v  a  n á d o r r a l  s  h a d i t a n á c c s a l  e g y e t é r t v e  h a t á r o z z a  m e g  e  v é g ­
v á r a k  f ő k a p i t á n y s á g á n a k  s z é k h e l y é t  a  p a r a n c s o k ,  r e n d e l k e z é s e k  
f o g a n a t o s í t b a t á s a  v é g e t t . 1 ) A  f e l s z a b a d í t ó  h a d j á i a t l n m  e l s ő k  k ö z t  
k e r ü l  v i s s z a  a  k o r o n á h o z .  K o m á r o m b a n  ú j  v á r a t  é p í t e t t e k ,  m e l v  
a l k a l o m m a l ,  k a t o n a i  c é l o k b ó l  n e m c s a k  p o l g á r i ,  h a n e m  m é g  n e m e s i  
h á z a k a t  is l e r o n t o t t a k  é s  t e l k e k e t  v e t t e k  i g é n y b e .  N y itn i v á r b a  
1 6 8 1 - b e n  m é g  1 0 0 0  l o v a s t  é s  5 0 0  g y a l o g o s t  k ü l d e n e k ,  a  v á r  a l a t t i  
k é t  ő r h e l y e t  l m k e r í t i k  s  a z  1 6 6 3 -  6 4 - I m i i  e l v e s z e t t  v á r a k  k ö z m u n ­
k á j á b ó l  is j u t t a t n a k  o d a ;  e g é s z  N y i t r a m e g v é t  ( k i v é v e  t e r m é s z e t e ­
s e n  a  k i s t a p o l o s á n y i  b i r t o k o k a t ) ,  a z u t á n  T r e n e s é n m e g y e  k é t  j á ­
1 )  1 6 8 1 4 0 .
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r á s á t  a z  e s z t e r g o m i  é r s e k n e k  e z e n  m e g y é k l j e n  l é v ő  j ó s z á g a i v a l  
e g v i i t t .  Szered m é g  k a p  3 0 0  l o v a s t  é s  2 0 0  g y a l o g o s t ,  u g y a n e k k o r  
Sem pte v á r r a l  k ö z m u n k a  v é g z é s é r e  h o z z á a d j á k  a  p o z s o n y  m e g y e i  
l i á r o m  j á r á s t  a  b e n n ü k  l e v ő  é r s e k i  j ó s z á g o k k a l  e g y ü t t ,  Sellye |hí­
d i g  Farkasdúiú e g y ü t t  k a p  3 0 0  l o v a s t  s  u g y a n a n n y i  g y a l o g o s t  é s  
e g y e d ü l  e g y  p o z s o n y i  j á r á s t  i n g y e n m u n k á r a .  E m l í t j ü k  m é g  a  F e l ­
v i d é k e n  Bukabányu, Szászi é s  Osztrosku e r ő s s é g e k e t  *  a  C s a l l ó k ö z  
v é d e l m é r e  m e g e r ő s í t e t t  Lipóloáron k i v i d  Keszcyfulvál é s  Bulitil 
s  a z  I 0 8 1 - l > e n  e l r e n d e l t  Elecske, Bécsény, Lukácsi f a l v a k  v a l a m e ­
l y i k é n e k  e r ő d í t e t t  h e l l y é  v a l ó  k i m u n k á l á s á t .  Szlreeén é s  Budelin  
v á r a k  f a l v a i  k ö z i  a  b i r t o k  j o g r a  n é z v e *  t á m a d t  e l t é r é s ,  a m i t  b i z o t t ­
s á g  e g y e n l í t  ki. G y ő r  v á r a ,  m e l v e t  a  D u n á n a k  s o d r á v a l  é p p e n  i d e -  
f o r d u l é )  á g a  á l l a n d ó  m o s á s s a l  f e n y e g e t ,  M o s o n m e g y é b ö l  k a p  b i z o ­
n y o s  p é n z ö s s z e g e t ,  m i t  e d d ' % '  a  k a p i t á n y o k  k e z e i h e z  f i z e t t e k  k i  
s n m e i v e l  e z u t á n  v á r m u n k á k  f e d e z é s é r e  k e l l  f o r d í t a n i  ( k a p u k  s z e ­
l ő d  d ' / a  f o r i n t ,  v a g y  k é z i  i n g y .  n m u n k a ) .  E  v á r  p a r a n c s n o k a  e l l e n  
a z  a  i s ú l y o s  k i f o g á s  e s e t t ,  h o g y  m i i ü l  a  m e g y é n e k ,  m i n d  a  v á r o s ­
n a k  s  m á s o k n a k  is m e g v o n t a  a  p a l l o s j o g á t ,  h o l o t t  e z e k  ő s i  j o g o n  
é l n e k  a z z a l .  E z é r t  a  s é r t e t t e k  o r s z á g g y ű l é s i  o r v o s l a t o t  n y e r n e k . 1 ) 
<)oár k a t o n á i  .é ti en v a n  a  l e g t ö b b  p a n a s z :  p a l l o s j o g  c í m é n  m é g  
n e m e s e k e t  s  a z o k  j o b b á g y a i t  is s é r t e g e t i k .  K is n m n o n , Kubáid,  
Kőszeg. F ru k n ó  ( ' m e l y n e k  ö r ö k ö s  u r a  g r .  E s z t c r h á z y  P á l  n á d o r ) ,  
Szurvkő, Borostyánkő e l i d e g e n í t e t t  j a v a k  v i s s z a k e l n d e z é s é t  D é r i  a  
k i r á l y  a z  l O . V J - i k  é v i  h i t l e v é l b e n .  K ő s z e g h e z  l a r l o z a n d ó s á g a i  i n ­
g v á n  m u n k a  f e j é l s e m  3 0 0  f o r i n t o t  f i z e t n e k .  K ö r m e n d , Surány é s  
Komjádh m e z ő v á r o s o k a t  m e g e r ő s í t i k ,  é s  p e d i g  e l s ő t  B a t t h y á n y  
K r i s t ó f  é s  P á l  g r ó f o k  b i r t o k a i n a k  s e g í t s é g é v e l ,  a  k é t  u t ó b b i t  m a ­
g ú i k n a k  a  v á r o s o k n a k  a z  i n g v e n m u n k á j á v a l . * 2  *) Kapornak, Fölöske,  
Gesztes v á r a k  i n g y e n m u n k á  i á h o z  v a l é >  j á r a t á s  r é g e b b i  t ö r v é n v  s z e ­
r i n t  h a j t a n d ó  v é g r e ,  ú g y s z i n t é m  Pápáé é s  Devecseré is, m í g  V e s z ­
p r é m h e z  e g é s z  T o l n a m e g v e  s  a  T o l n a -  é s  S o m o g y  m e g y é k  k ö z t  
v i t á s  t e r ü l e t e k  s z o l g á l n a k .  . S ü m e g r ő l  k e l l ő  f ö l s z e r e l é s  c é l j á b é d  a  k i ­
r á l y  g o n d o s k o d i k ,  m e r t  a z  e g y é b k é n t  m á r  v é d h e t ő  á l l a p o t b a  v a n  
h e l y e z v e ,  a m e n n y i b e n  S z é c h e n y i  ( i v ü r g v  k ő f a l l a l  v é t e t t e  k ö r ü l . s ' 
Vázsony  i n g y e n m u n k a  c é l j a i r a  a  s a j á t  é s  Pulo/unűr t a r t o z é k a i t  
v i h e t i  i g é n y i j e ,  Tihany  p e d i g  a  s a j á t i á n  k í v ü l  m é g  ö t  b i r t o k é t -  
Egervárhoz V a s m e g y é ' h ő l  O l s z k ó  é‘s  Ö  s z á s z  k a  b i r t o k o k a t ,  É g e r ­
szeghez a  k ő s z e g i  v á r  f e k v ő s é g e i  u t á n  1 0 0 ,  a z o n k í v ü l  a  K e g l e v i c l i  
P é t e r t ő l  l h í h a j t a n d ó  1 Ö 0 0  f o r i n t o t  ( a m i v e l  a z  o r s z á g  hí r é i  e l ő t t  a z  
i n g y e n e s  m u n k á k  f e j é b e n  a d é > s  m a r a d t ) 4  *) s  1 0 8 1 -t ői a  o é c s i  j á r á s t  
a  p ü s p ö k s é g  j a v a i v a l ,  r e n d e l i k .  A z  A u s z t r i a t é d  1 0 1 8 - b a n  ( 1 6 1 8 .  
3 Ő . )  k i é p í t é s r e  v á l l a l t  8 zulavár a  k ő s z e g i  3 0 0  f r l . - b ó l  k a p  ó O - e t ,  
a z o n k í v ü l  I  f a l u t ,  a z  e l e s e t t  v é g h e l y o k  k a t o n a s á g á h é > l  m e g h a t á r o ­
z a t l a n  f ő s z á m o t ,  m a j d  K i s k o m á r o m  i n g y e i u n u n k á j á t ,  S c p r o n m e -  
g v e  s z i g e t i  j á r á s á t ,  d e  n e m  a z  i d e l a r t o z é ) ,  kém eknek  f e n n t a r t o t t  
C s ö k ö l y t . 6 ) Kiskom árom  v á r a 1 e z i d ö l x * n  m e g y  v e s z e n d ö l i e  s  e g é s z  
k a t o n a s á g á t  m á s f e l é  t e l e p í t i k ,  p e d i g  e z e k  b i z t o n s á g á r a  ( h o g y  ú t ­
'] 1 0 6 2 :3ö.
2) 1062:20. ’
8) 1 f>02:18.
4 )  1 0 0 2 : 2 4 .
5 i  V ő .  T a k á t s :  l í a j z o k  a  t ü l ö k  v i lá g i tó l .  II. 1 3 3 .  slt>. 1.
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közben török támadások ellen menedéket s védelmet kapjanakI 
építették újra Hidoég várkastélyt is. Szenlgyörgg 8omngy megye 
Szigeti-járásából Darány falut s a Segesdi-járást 7 faluval, Szent-
grót a Kaposi- f-s Koppányi-járásokat, Lövő a teljesen rombodölt 
Mogyoród kastélytól az odatartozott két birtokot nyeri el ingyen-
munkához. Mura-Szombat egész vára, a kapuk, kerítések, sáncok 
és árkok, az örök és csőszök tartása az országbíró felügyelete alá 
tartozik. Légrádhoz a lerontott kiskontó romi régebbi örséghez ren-
delt 150 lovast küldik. Kányavárhoz pedig 20 gyalogost. — Kőrös, 
Kapronca és Zágráb városok lakói az odatartozó várbeli nehéz 
munkálatokkal nagyon meg vannak terhelve, ezért u taksa kiveté-
sénél figvelemlse veszik ezt s a katonák túlkapásait is megszűnte 
tik. Ugyanez ál l Várasdra is, hol már régóta szeretnék, ha a né-
met katonákat eltávolítanák onnan s ezért állandóan panasszal él-
nek az országévíilesekon, különösen inaiig azért, mert a katonák 
mind lelegeltetik kaszálóikat a barmokkal.1) Sziszek várá t 1681-
lmn adják vissza a zágrábi egyház káptalanénak birtokába;1) Dn-
bováe és a Károly városi erősség ügyét is végre m á r elintézi a ki-
rály gr. Zrínyi Miklós bánnal, aki már őseiben is követelésekkel 
bírt az udvarnál ezen javakra nézve.3) fíerkessevim építésének 
befejezését és ennek, valamiül a báni és knli>ai véglielyeknek fel-
szerelését is a királytól kérik.4) 
Ezekben ismertethetjük az adata inkban előforduló várakat és 
kisebb erősségeket, néhány megjegyzést fűzve hozzájuk ugyanezen 
adatokból. A felszabadító háborúban e helyek visszakerülnek az 
országhoz Budavárral s az ország nagy részével eevütt. Lipótnak 
e háborújáról , mit nagyrészt idegen seregek által, de a magya-
roknak minden tőlük telhető részvételével folytatott, mondm a IV. 
törvény alázatos előbtsszéde: a keresztény névnek olv nagv s 
annvi évek során át mindenfelé törhefettenül és dölyfösen dü-
höngő esküdt ellenségét a haza s őfelsége többi országai és tarto-
mányai nyakáról távol időkre elűzve . . . oflv elmondhatatlan győ-
zelmet s diadalt nyert, melyhez hasonló Isten kegyelméből. >'v 
folytonos, állandó s tartós hadi sikerrel, öfelséee bármilv dicsősé-
ges elődeinek, az üdvözült királyoknak egyikére sem ragyogott." 
Láttuk, törvényhozásunk, hazafiaink mih- "ondol igyekeztek 
fordítani a végvárak jókarban tartására s kellő védsereggel váló 
ellátására; láttuk azt K mégis mennyire elhanyagolta azt a kato-
nai vezetőség. Pedig még azokat az adókat is, amelyeket a me-
gyékhez ideiében be nem fizettek behaitásuk esetére szintén e 
célra fordították, — ha befolytak.5) Az erősségek egyéb védelem-
ben is részesültek; mivel sokszor meg voltak szorulva» éleVm dol-
gában, a lakosok drágábban adták nekik a gabonát, mint annak 
1) 1659:93., 99.. 1662:3., 1681:73. 
2) 1681:68. 
3J 1659:109. 
4) 1659:192. — A várakról, véghelyekről szóló cikkelyek legfon-
tusabbjuk 1659:1., 130., 1681:5.. 6.. 7. Vö. még a várakról általában 
Takáts: Rajzok n török világból II. 1., a véghelyi munkák elvégzéséről 
Zsilinszky: Az 1681-rki soproni orsz. gyűlés történetéhez. 21. 
5| 1662:27. 
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n r n d c s  á r a  lett v o l n a ,  a m i t  a z  o r s z á g g y ű l é s  tilt e l  k é s ő b b r e ; 1 ) a  
b i r t o k o s o k  b e n é p e s í t i k ,  a  v é g e k  k ö r ü l  l e v ő  e l h a g y o t t  f a l v a k a t  s 
p u s z t á k a t ; 1 2  3) a  h o r v á t o r s z á g i  v é g h e l y e k r e  r e n d e l t  ó s z é k i  o l á h o k  
n z o n l v a n  m é g s e m  k e r ü l n e k  o d a .  m e r t  a  l > é e s i  b i z o t t s á g  e l i n t é z é s e  
a l á  v e t e t t  ü g y  m i n d e n  o r s z á g g y ű l é s  u t á n  ú j r a  e l a l u d t .  A  k e d v e z ő  
s o k  r e  | K * d i g ,  f ő k é p p  a  n é m e t  k a t o n á k  r é s z é r ő l ,  a z  v o l t  a  v á l a s z ,  
h o g y  a  v a l ó b a n  a l k o t m á n v t  é s  t ö r v é n y i  s é r t ő  t e t t e k e n  k í v ü l  n i é g  
k ö z ö n s é g e s  g a z s á g o k a t  is e l k ö v e t t e k .  ( E z r e d e s e k ,  t i s z t e k  a  s z l a v ó n ­
é n  h o r v á t o r s z á g i  v é g e k e n  j ó s z á g o k b a n ,  p u s z t á k b a n ,  e r d ő k b e n ,  v i ­
z e k b e n ,  h a l á s z a t o k b a n ,  v a r s á k b ó l  s  a  n e m e s i  h á z a k  u d v a r a i n  é s  
t e l k e i n  t e t t e k  i l y e n e k é i . ,  a  . j ö v e d e l m e k e t  é s  h a s z n o k a t  p e d i g  e g é s z  
e g y s z e r ű e n  m a g u k n a k  s z e d l e k  e l ) . 1 )
A  véyhelyek  é p í t é s e k o r  a  s z ü k s é g e s  é p ü l e t e k e t  a  n á d o r ,  v a g y  
a  m e g y é k  í r j á k  e l ő . 4 ) M i n d e n f é l e  ü r ü g y e k  a l a t t  m é g  téli szállásokul 
is k é s z í t e t t e k ,  f o g l a l t a k  a  z s o l d o s  k a t o n á k ,  a m i t  a z o n b a n  c s a k h a ­
m a r  m e g t i l t a n a k  n e k i k . 5  *)
T h ö k ö l y  karucatl a  l e g n a g y o b b r é s z t  a z  u r a l k o d ó  s  a  l * é c s i c k  
s z á j a í z e  i s z e r i n l  s t i l i z á l t  t ö r v é n y e k  k ö z ö n s é g e s  g o n o s z t e v ő k k é n t  
t ü n t e t i k  föl.
A z  u d v a r  külügyi politikáj á t  f ő l e g  a  f r a n c i a o r s z á g i  v o n a t k o ­
z á s o k  é r d e k e l t é k .  E r ő s e n  k ö z r e m ű k ö d ö t t  a  s p a n y o l  u d v a r  ]M )1 ü i - 
k á j a  a z  ö r ö k ö s  k i r á l y s á g  t ö r v é n y b e i k t a t á s a k o r  a z  ö r ö k ö s ö d é s n e k
II. K á r o l y  s p a n y o l  k i r á l y  f i á g ú  m a g v á r a  v a l ó  k i t e r j e s z t é s é r e . " )
A  t ö r ö k k e l  v a l ó  l > é k e  t á r g y a l á s á r a  n é z v e  s ü r g e t i k  a z t ,  h o g y  
e  d o l g o t  m a g y a r  t a n á c c s a l  i n t é z z é k ,  a  p o r t a i  m a g v a r  k ö v e t h e z  s  
a  c s á s z á r i  t ö r ö k  k ö v e t h e z  s z ü l e t e t t  m a g y a r  b i z t o s t  a d j a n a k .  k i n e k  
m a g y a r  ü g y e k b e n  a  c s á s z á r i é v a l  t e l j e s e n  e g y e n l ő  h a t á s k ö r e  l e ­
g y e n . 7 ) A z  u d v a r b a n  l é v ő  t ö r ö k  k ö v e t e k e t  a z  u d v a r i  k a m a r a  t é r ­
i j é r e  t a r t j á k  el, n e m  m i n t  e d d i g ,  a  l a k o s s á g  z a k l a t á s á v a l ,  a m i t  a z  
is f o k o z o t t ,  h o g y  a  k ö v e t e k '  r é s z é r e  a  f u v a r t  is a  m a g y a r  l a k o s o k  
a d t á k . 8 ) H a d i  s e g é l y  c é l j á b ó l  a  k i r á l y  o r s z á g g y ű l é s i  f e l h a t a l m a z á s ,  
r a  a  p á p á h o z ,  a  r ó m a i  sz t. b i r o d a l o m h o z ,  S p a n y o l o r s z á g  k i r á l y á ­
h o z  f o r d u l .  M é g  a  h i t l e v é l  Í g é r i ,  h o g v  a  C s e h o r s z á g g a l ,  m á s  s z o m ­
s z é d  t a r t o m á n y o k k a l  é s  Erd é lly el  kötött szövetségek érvényben  
maradnak. ,
A  k i r .  h i t l e v é l  a  h a t á r k é r d é s e k  e l i n t é z é s é t ,  m e g o l d á s á t  í g é r i .  
I l y e n  k é r d é s  | > e d i g  i g e n  s o k  v a n  s  e l i n t é z é s ü k r e  t ö b b  b í z o t t s á - í o l  
is r e n d e l n e k  —  t ö b b n y i r e  h i á b a .  E g v i k  l e g é g e t ő b b  i l y e n  k é r d é s
I . u b l ó  é s  a  1 3  s z e p e s i  v á r o s  ü g y e ,  a m i  a z o n b a n  a  s o k  i n t é z k e d é s ,  
j ó a k a r a l ű  u t á n j á r á s  m e l l e t t  is m e g o l d a t l a n  c s o m ó  m a r a d ;  a  l e n ­
g y e l  h a t á r o k  k i i g a z í t á s á r a  r e n d e l t  b i z o t t s á g o k  m i i j é r ő l  t ö k ö n  á t
1) 1 0 0 2 : 1 6
2) 1 0 8 1 : 7 4 .
3) 1 6 8 1 : 7 4
4) 1 6 5 9 : 1 3 0 .  .
5  1 6 8 1 : 7 3 .  ~
®) V ö .  F r a h n ó i  V . :  M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  é s  p o l i t i k a i  ö s s z e k ö t le -  
lé s e i  a  r ó m a i  s z e n t s z é k k e l .  I I I .  3 7 2 — 4 7 9 .  é s  A c s á d y :  M a g y a r o r s z á g  tö r t .  
( 1 0 5 7 — 1 7 1 1 . )  V I I .  14 . .  4 0 8 .  I. '
7| 1 0 8 1 : 4 .  M á r  1 6 5 9 - h e n  is m e g ú j í t j á k  a  t ö r ö k  u d v a r b a n  t a r t a n d ó  
m a g y a r  k ö v e t r ő l  s z ó l ó  1 0 4 9 : 7  é s  1 0 5 5 : 5 0 .  t. c i k k e t .  ( 'E re d m é n y é ü l  I. n 
vas-vá r i  b é k e k ö té s t . )
8)  1 6 5 9 : 2 9 .  V ö .  T a k á t s :  R a j z ó k  a  t ö r ö k  v i l á g b ó l  II? 3 5 4 .  1.
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m a j d  k i h a l n a k ,  m a j d  a z  e l k ö l t ö z ő i t e k  h e l y é b e  ú j  b i z o t t s á g i  t a g o k ­
k a l  e g é s z ü l n e k  k i . 1 ) E  h a t á r ü g y e k  t ö b b n y i n ;  í n a g á n b i r l o l i o s o k  
k ö z t  k e l e t k e z n e k .  A  s z i l é z i a i  h a t á r p e r t  a  n á d o r r a  b í z z á k ,  m e r i  ot t  
a  b u d e l i n i  | > e r l x " n  ő ,  m i n t  m a g á n b i r t o k o s ,  n y e r t e s  is le lt s  a z  ü g y  
h a t á r o z a t a i t  a z  o r s z á g g y ű l é s  i s  j ó v á h a g y t a .  K ü l ö n  b i z o t t s á g o k  i n ­
d u l n a k  A u s z t r i a ,  S t á j e r o r s z á g ,  S z i l é z i a ,  M o r v a o r s z á g  l e i é  s  e z e k  
h a t á r i d ő r e  k ö t e l e s e k  o l t  k i s z á l l a n i . * 2 ) M i  s e m  t e r m é s z e t e s e b b ,  h o g y  
a  l e g k ö z e l e b b i  o r s z á g g y ű l é s e n  ú j  b i z o t t s á g  k i j e l ö l é s é r e  v a n  s z ü k ­
s é g  A u s z t r i a ,  M o r v a o r s z á g ,  S z i l é z i a ,  S t á j e r o r s z á g ,  K a r i n l h i a  é s  
K r a j i n a ,  v a l a m i n t  L e n g y e l o r s z á g  é s  E r d é l y  f e l é . 3 ) U g y a n e z t  a  r e n ­
d e l k e z é s t  1 6 8 7 - b e n  is m e g  k e l l  ú j í t a n i ,  i l l e t ő l e g  v é g r e  m á r  f o g a n a ­
t o s í t t a t n i ;  e g y l k n i  a  b i z o t t s á g  e l n ö k é v é  K o l l o n i e h  L i p ó t o t  t e s z i k . 4 ) 
A  l e n g y e l e k  1 6 5 7 - l r e n  v a l a m i  k á r o k a t  o k o z t a k  a  h a l á r o n ,  a m i k e t  
h a  d i p l o m á c i a i  ú t o n  n e m  l e h e l  m e g t é r í t e n i ,  a  n á d o r  g o n d o s k o d i k  
e l é g t é t e l r ő l ,  m é g  e g y e s i e k  k ö v e t e l é s e i r e  n é z v e  is.5  *)
T e r m é s z e t e s n e k  k e l l  t a l á l n u n k ,  h o g y  a  t ö r ö k  h ó d o l t s á g  h a t á ­
r a i n ,  a  l e g n e h e z e b b  v i s z o n y o k  é s  l e g v e s z e d e l m e s e b b  k ö r i i l i n é n v e k  
k ö z t  é l ő  s z e g é n y  f ö l d n é | x *  s o k s z o r  m e g h ó d o l  a  t ö r ö k n e k ,  n e m  b í r ­
v á n  k i á l t a n i  a  k é t f é l é i  r á h a t ó  z a k l a t á s o k a t . 0 ) l k ' d i g  g y a k r a n  e s e t t ,  
h o g y  i t t h o n  n e m  k a p v á n  e l é g t é t e l t ,  t ö r ö k  u r a k h o z  f o r d u l t a k  j k i - 
n a s s z a l ,  b á r  a z  f ő b e n j á r ó  b ü n t e t é s t  v o n h a t o t t  m a g a  u t á n . 7 ) —  
X á d a s d v  F e r e n c  g r ó f n a k  A u s z t r i á b a n  f e k v ő  j ó s z á g a i  u t á n  v a l ó  
a d ó z á s  k ö r ü l i  n e h é z s é g e k e t  is b i z o t t s á g  t ü n t e t i  el . 8  9) V á m ü g y i  k é r ­
d é s e k n e k  k ü l o r s z á g g a l  v a l ó  t á r g y a l á s á r a  is b i z o t t s á g  s z á l l  k i , 0 ) 
v a g y  t > e d i g  a  k i r á l y  g o n d o s k o d i k  A u s z t r i á b a  v i e n d ő  c i k k e k  k i v i h e -  
t é s é r ő l .
K ü l o r s z á g o k k a l  v a l ó  j ó v i s z o n y  m e g t a r t á s á t  is c é l o z h a t t a  a z  a  
r e n d e l k e z é s ,  h o g y  e z e k n e k  M a g y a r o r s z á g b a n  é l ő  p o l g á r a i ,  e l ő k e ­
l ő k  é s  m á g n á s o k ,  s e m m i f é l e  k a t o n a i  t e r h e k n e k  n i n c s e n e k  a l á v e t v e ,  
c s u p á n  c s a k  j ó a k a r a t u k n a k  é s  j ó i n d u l a t u k n a k  n y i l v á n í t á s á t  v á r j á k  
e l  t ő l ü k . 1 0 )
8. A d ó - és p é n z ü g y /
—  A  ,.máriás“  pénzek. A pénz érléke. Füyyetlen matyyar ka ­
mara; bevételek, adé>k, adóseyély, v á m o k és harm inca d ok; az adó­
behajtók vissz<télései; m ayánvám ok. A horvát-szlavonorszátff adó- 
ftyij, In y y é n m u n k á k . Tized és kilenced. Rendes a j á n d é k 'a  ki­
rálynénak. —  P é n z ü g y i  t é r e n  n a g y o b b  ú j í t á s s a l  n e m  t a l á l k o z u n k .  
B e h a t ó a n  g o n d o s k a d o a k  a  k ö r m ö c i  a p r ó p é n z  v e r é s é r ő l .  A z  e l r e n -
1 1656:40.
2 1 6 6 2 : 0 7 .
81 1 6 8 1 : 2 5 .
4i 1687:15.
5) 1 6 5 9 : 2 6 .
6| 1681:48.
7| 1 6 5 9 : 1 1 ,
8) 1659:84. ‘
9) 1 6 6 2 : 4 2 .
1 0 1 6 8 1 : 4 6 .




(lelt a p r ó p é n z ,  v a l a m i n t  a  h á r o m  k r a j i - á r o s  ( v a g v  5  d é l i á r o s  g a r a s t  
f i n o m s á g a  ő s  é r t é k e  a  b é c s i  g a r a s o k é h o z  i d o m u l .  E  h á r o m  k r a j -  
c á r o s  e g y i k  o l d a l á r a  a  M o l d .  S z ű z ,  m á s i k r a  a  k i r á l y  k é p é t  m e t ­
s z e t t é k  b e  ( e z  a z  n .  n .  máriás) s a  s z ü k s é g n e k  m e g f e l e l ő  s z á m b a n  
é s  ö t  b i t n y i  é r t é k l i e n  v e r s - e ,  e l f o g a d á s á t  a  s z o m s z é d  t a r t o m á n y o k ­
b a n  is k ö t e l e z ő v é  t e l t é k ,  e z  a z o n b a n  n e m  b e f o l y á s o l t a  K ö n n ö c  
n e k  m á s  p é n z e k r e  v a l ó  v e r é s i  é s  f o r g a l o m b a h o z á s i  j o g á t .  E  j h m i - 
z e k e t  a  b á n y a v á r o s o k b a n  is o l v  é r t é k b e n  v e r i k .  m i n t  a z  ö r ö k ö s  
t a r t o m á n y o k b a n . 1 1 —  A  m a g y a r  p é n z  é r t é k é t  m e g m u t a t j a  a z ,  h o g y  
a z  á l t a l á n o s  f ö l k e l é s k o r  l o v a s o k  á l l í t á s á r a  k ö t e l e z e t t  s z e m é l y e s e n  
I i a d b a  n e m  i n d u l ó k  2 0 0  frl. é v i  j ö v e d e l e m m e l  l á r v á n ,  l o v a s a i k n a k  
m e g s z a l a d t  z s o l d j a  h a v o n k é n t  4  frt; e z  é v e n k é n t  4 8  frl. l e n n e ,  a m i  
a  j ö v e d e l e m n e k  c s a k n e m  n e g y e d r é s z é t  te s z i .  H a  m e g g o n d o l j u k ,  
h o g y  e z  ö s s z e g b ő l  a  l o v a s  e g y  é v i g  m a g á t  l o v á v a l  e g y ü t t  * 4  t u d t a  
v o l n a  t a r t a n i  v a l a m e l y  h o s s z ú  t á b o r o z á s  a l a t t ,  e l é g  n a g v  é r t é k e t  
k é p v i s e l h e t e t t  a  n e k i  f i z e t e t t  ö s s z e g ,  h o z z á v é v e ,  h o g y  h á z s o r é  e s e t é n  
m i n d e n t  d r á g á b b a n  k e l l  m e g f i z e t n i  a z  e l p u s z t í t o t t  v i d é k e k e n ,  m i n t  
m á s  a l k a l m a k k o r .
A  b é c s i  u d v a r i  k a m a r a  m e l l e t t  m ű k ö d ö t t  a  v e l e  e g y e n r a n g ú ,  
d e  f ü g g e t l e n  ma<i\jar kam ara,* 2) m e l y n e k  t i s z t v i s e l ő i  a z o n b a n  t ö b b ­
n y i r e  i d e g e n e k  v o l t a k ,  m i n t  a  p o z s o n y i n a k  a z  a l e l n ö k e  is. k i t  el- 
l n K S á t v á n ,  m a g y a r  e m l i e r r e l  h e l y e l t e s í t t e t n e k .  A  m a g y a r  k a m a r a  
e l n ö k e  k o r o n a ő r  n é n i  l e h e t  s  a z  o r s z á g  k i n c s t á r n o k á v á  c s a k  v i ­
l á g i  e m b e r t  l e h e t  k i n e v e z n i . 3 ) A  k a m a r á k ,  v a l a m i n t  a z  a l á j u k  
r e n d e l t  h a r m i n c a d o k  n e m  b í r á s k o d h a t n a k , 4 ) v i s z o n t  b i z t o s o k a t  
k ü l d e n e k  o l y  b i z o t t s á g o k b a ,  h o l  a  k a m a r a  é r d e k e i  is s z ó b a  k e r ü l ­
h e t n e k .  A z  o r s z á g n a k  e l e m i  c s a p á s o k  á l t a l  s ú j t o t t ,  v a g y  v e s z e d e l ­
m e k t ő l  f e n y e g e t e t t  h e l y e i r e  k ü l d ö t t  b i z o t t s á g b a  s z i n t é n  a l k a l m a z ­
z á k  k ü l d ö t t e i k e t . 5  *) A  k a m a r á k  é p p ú g y  k ö v e t n e k  e l  j o g t a l a n s á g o k a t ,  
m i n t  m á s ,  e  k o r b e l i  h a t a l m a s s á g o k ;  a. b á n y a -  é s  s z a b a d v á r o s o k a t  
a k a d á l y o z z á k  s z a b a d a l m a i k  g y a k o r l á s á b a n , 11) k a m a r a i  t i s z t e k  p e ­
d i g  j a v a k a t  h a r á c s o l n a k  ö s s z e  f ő l e g  t é n y l e g ,  v a g y  n e m  l é t e z ő  
h ű t l e n s é g !  p e r e k b ő l  k i f o l y ó a n .  ■—  T ö r v é n v e i n k  a  p o z s o n y i n  k í v ü l  
a  b e s z t e r c e b á n y a i  k a m a r á t  e m l í t i k . 7 ) A z  á l l a m i  k i f i z e t é s e k e t  a  
k a m a r a  e s z k ö z l i ,  m e l y e k r e  v o n a t k o z n a k ,  h o g y  a  f o l y ó k  m e l l e t t i  
t ö l t é s e k  é p í t é s é n e k  k ö l t s é g e i t ,  a  k i r .  t á b l a  b í r á l n a k  f i z e t é s é t ,  ( m i t  
s o k s z o r  c s a k  k é s ő n ,  v a g y  e g y á l t a l á n  n e m  k a p n a k  m e g ) ,  a  k o ­
m á r o m i  v á r  é p í t é s é n é l  l e r o n t o d  n e m e s i  é s  j r o l g á r i  h á z a k n a k  é s  
t e l k e i k n e k  az. á r á t  i n n e n  f e d e z i k . 8  *1 K á l l é r í t é s t  f i z e t n e k  B e r e g m e -  
g y é n e k ,  m e l y  k a t o n a i  v é g r e h a j t á s s a l  s z o r o n g a t v a ,  k é t  u r a d a l o m é r t  
1 7 . 1 5 3  R é n s  f o r i n t o t  f i z e t e t t . 0 ) A z  á l l a n d ó  z s o l d o s  k a t o n a s á g  f i ­
z e t é s é r e  ( a  b á n i a k é v a l  é s  k é m e k é v e l  e g v i i l t )  a  k a m a r a  a  h n r m i n -
1| 1 ( 159 :72 .
2) V ö  T im o i i  ki. m. 7 1 7 .  I.
3) 1 0 8 1 : 1 3 . ,  3 5 .
4 1 0 5 9 : 4 0 . .  1 0 8 1 : 3 7 .
3  1 0 8 7 : 1 0 .
«  1 0 8 1 : 4 1 .
7) 1 0 5 9 : 1 2 1 . .  1 0 0 2 : 4 4
8) 1 0 8 7 : 1 0 . .  1 0 8 1 : 3 4 . ,  1 0 0 2 : 3 9
») 1 0 8 7 : 2 4 .
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c a d o k  felét, a z  o r s z á g  j ö v e d e l m e i n e k  s  a  s z o m s z é d  t a r t o m á n y o k  
a d ó i n a k  e g y  r é s z é t  f o r d í t j a . 1 )
A  bevételekül f ő l e g  a z  o r s z á g i j á n  b e s z e d e t t  (Klók t e s z i k .  A z  
1 6 4 9 - i k  é v t ő l  k e z d v e  a z o n b a n  a  p é n z t á r o s o k  a l i g  a d t a k  s z á m o t  a  
b e s z e d e t t  a d ó k r ó l ;  s e m  a  p é n z r ő l ,  s e m  a n n a k  h o v á  f o r d í t á s á r ó l  n e m  
s z á m o l t a k  el, p e d i g  k ö z i j é n  t ö b b  k ö z s é g  k a p u i t  is ü s s z e s z á m l á I t á k , 
h o g y  a  b e v é t e l e k e t  a z  e l p u s z t u l t  r é s z e k  h i á n y a i n a k  p ó t l á s á r a ,  n ö ­
v e l j é k . * 2 ) I l y e n  e l m a r a d t  e l s z á m o l á s o k :  a  t ö r v é n y e l l e n e s e i n  m i n d e n  
e g y e s  m a r h a  u t á n  l e h a j t o t t  e g y  g a r a s n y i  zsarolás, a  g y ő r i  h a r -  
m i n e u d o s  r é s z é r ő l  m i n d e n  e g y e s  m a r h a  u t á n  (k i r .  v á m  e l l e n é r e )  
s z e d e t t  2 ’/» d é n á r .  É l e l m i  s e g é l y b ő l ,  k a t o n a i  a d ó b ó l ,  i n g y e n  m u n ­
k á k  f e j é l j e n  j á r ó  p é n z b ő l  a  m e g y e i  p é n z t á r o s o k n á l ,  a d ó k i r o v ó k n á l ,  
k a p i t á n y o k n á l  é s  m e g y é k n é l  s z i n t é n  h á t r a l é k o k  h e v e r n e k . 3 ) A z  
a d ó e l s z á m o l á s o k  f e l v é t e l é r e  k é t  b i z o t t s á g  m ű k ö d i k  P o z s o n y ,  é s  
K a s s a  s z é k h e l y e k k e l ,  d e  n e m  s o k  e r e d m é n y t  é r n e k  el, m e r t  a z  
1 6 5 5 - i k i  f e l ü l v i z s g á l a t i  e l r e n d e l é s t  1 6 5 9 - b e n ,  m a j d  1 6 8 1 - l j e n  ú j r a  
m e g  k e l l  s ü r g e t n i .  M i n d a z á l t a l  e  v i s s z a é l é s e k e t  n e m  a z  u d v a r ,  h a ­
n e m  a  m a g y a r  v á r a k  s í n y l e t t é k  m e g ,  m e r t  a m a z  a  m a g a  r é s z é r e  
g o n d o s k o d o t t  p ó t l á s r ó l :  a  f e l k e l é s e k  a l a t t  l e h o z o t t  t ö b b f é l e  a d ó t ,  
a m i k e t  c s i a k  1 6 8 1 - h d n  t ö r ö l t e k  a z t á n  cl.4  5) A d ó f i z e t é s  t e k i n t e t é l j e n  
is l e g n e h e z e b b  v o l t  a  m e g l m d o l t  r é s z e k  j o b b á g y s á g á n a k  h e l y z e t e ,  
k é t f e l é  f i z e t v é n  a  t e r h e k e t ,  a m i é r t  f a l v a k  é s  e g é s z  m e z ő v á r o s o k  
i n d u l t a k  p u s z t u l á s n a k .  H o g y  t e r h e i n  k ö n n y í t s e n e k ,  k é r i k  a  k i ­
r á l y t ,  e s z k ö z ö l j e  k i  a  t ö r ö k n é l ,  h o g y  a  p o l t  á r á t  t e l j e s  n é v é r t i é k -  
b o n  f o g a d j a  e l  t ő l e  a d ó  l e j é b e n . 6 ) A  1 3  v á r o s b e l i e k  is t e l j e s  a d ó t  
f i z e t n e k  a  m a g y a r  k a m a r á n a k . ' M  A  m e g y é k  á l l a l  a  m á g n á s o i k  é s  
n e m e s e k  j o b b á g y a i r a  k i v e t e t t  a d é > k  s z á m a d á s á t  a  m e g y e  k ü l d ö t ­
tei á l t a l  a  f ő -  é s  a l i s p á n o k  s z e r ü k  b e  s  a  v é g v á r a k  e r ő s í t é s é r e  f o r ­
d í t j á k .  E g y é b k é n t  a z  a d ó k  v é g r e h a j t á s á t  a  m e g y é k  v é g i z i k ,  s z ü k ­
s é g  e s e t é n  a  h e l y i  k a t o n a s á g  éis a  m e g y e i  c s a p a t o k  i g é l n y l > e v é t e -  
l é v e J . 7 )
N e m  a d ó t ,  l v a n e m  adóseyéhjl f i z e t n e k  h a d i c é l o k r a  a z  o r s z á g  
l a k ó i .  E n n e k  ö s s z e g e  a  d u n á n i n e n n i  é s  tú li r é s z e k l j c n  1 6 5 9 - b e n :  
m e g  n e m  h ó d o l t  k a p u  u t á n  1 0 ,  m e g h é x l o l t  u t á n  5  frt., e z e n k í v ü l  
ei r e  f o r d í t j á k  a  h a r m i n c a d o k  feliét. E l ő b b i  s e g é l y  f e l é l  a  f ö l d e s ­
u r a k  m a g u k ,  m á s i k  f e l é t  j o b b á g y a i k  f i z e t i k . 8 ) 1 ő 6 2 - J > o n  c s a k  t i s z ­
t á n  a  f é l - h a r m i n e a d o l  s z a v a z z á k  m e g  s  e g y s z e r s m i n d  e l r e n d e l i k  
a z  a d d i g  b e h a j t o t t  s e g é l y e k  e l s z á m o l á s á t ,  m a j d  1 6 8 1 - b e n  e l ő b b i n  
k í v ü l  a  T i s z á n  é s  s z e k e r e k e n  s z á l l í t o t t  s ó - v á m o k  é s  a  L e n g y e l o r ­
s z á g b ó l  b e h o z o t t  s ó  m á z s á j a  u t á n  2 5  d é n á r n a k  e  c é l r a  v a l ó  fel- 
h a s z n á l á s á t . 0 ) A  k o r o n a ő r ö k  f i z e t é s é r e  m i n d é i n  p o r t a  f i z e t  1 f o ­
lt 1( 18 1 : 5 .
1 6 5 9 : 6 7 .  E  h e l y s é g e k :  Z ú ly o in in e g y é iK n i  l á t v a ,  M y t n a ;  N ó g r á d -  
n i e g y é b e n  K é k k ő - A l j a ,  H éér,  TeH'ali l,  A g r ú d ;  X v i l m m e g y é b e n  S z t a r a - T ú r a  
é s  D o b r a - V o d a .  —  H é v - K o m á r o m  v á r o s t  e z e n tú l  dicn h e l y e t t  tnksiUásstil 
Ip r h e l ik  . 1 6 5 9 : 6 8 . ) ,
3) 1 6 6 2 : 2 5 .
*| 1 6 8 1 : 1 2 .
5) 1 6 5 9 : 1 1 .
<*) u. az ’
7| 1 6 6 2 : 2 7 ;  1 6 5 9 : 6 7
8) 1 6 5 9 :8.. 9.
» )  1 6 8 1 : 1 5 .
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r i n t o t  («i m e g h ó d o l t  p o r t á k  e n n e k  f ö l é t ) .  A  k a p u n é l k ü l i e k  m e g ­
h a t á r o z o t t  m ó d o n  b i z o n y o s  ö s s z e g e t  s z i n t é n  b e s z o l g á l t a t n a k  e  
c é l r a . 1 ) H a d i  c é l o k r a  a  m e g y e  a z  i p a r t  é s  k e r e s k e d é s t  ű z ő k e t ,  v a ­
l a m i n t  a  l e t e l e p e d e t t  m i n d e n f é l e  i d e g e n e k e t  is m e g a d ó z t a t j a .  * 2 )
B e v é t e l i e k  a  vá m o k és harm incadok is. S ó v á m o k  F e l s ő m a *  
g y a r o r s z á g o n  a  T i s z á n  2 ,  s z e k é r e n  1 d é n á r  d a r a l t o n k é n t ,  e l tö ri il - 
v e  1 6 8 1 - l t e n  a z  e z e k  u t á n  ' s z e d e t t  m a g á n  v á m o k a t ;  e z e n k í v ü l  a  
L e n g y e l o r s z á g b ó l  s z á l l í t o t t  s ó  u t á n  s z e d e t t  m á z s á n k é n t * !  2 5  d é n á r ,  
a m i t  e d d i g  a  m a g y a r  k a m a r a  a  s z o k o t t  k i r .  v á m  e l l e n é r e  h a j t o t t  
lte.3 ) E z e k e n  k í v ü l  a  T i s z á n  é s  m á s u t t  is s z o k a t l a n  v á m o k a t  é s  
J i o r m i n e a d o k a t  á l l í t o t t á k  fel, d e  e z e k e t  1 6 8 1 - l x m  e l t ö r ö l t e t i k . 4  5*) 
S z o k á s  v o l t  m é g  K o m á r o m b a n  a  s ó s z á z a l é k o n  k í v ü l  h a j ó m k i n t  e g v -  
e g y  d a r a b  s ó t  is s z e d n i  s  a  V á g ó n  é s  D u n á n  j á r ó  b a j ó k t ó l  f i z e t é s i  
k i c s i k a r n i ,  m i n d e z  a z o n b a n  c s a k  h a t n l m a s k c x l á s l x ' i l  t ö r t é n t . * )  A  
v é g e k b e n  k e r e s k e d é s t  ü / ő  n é m e t  k a t o n á k  is r e n d e s  m a g y a r o r s z á g i  
v á m o k a t  f i z e t n e k . " )
A  p o z s o n y i  r é v e n  a  n e m  n e m e s  m a g y a r o k  a  l x i r  a k ó j a  u t á n  
A'Ste g a r a s t  f i z e t n e k ;  a  v á r o s b a n  a  n e m e s e k  é s  m á g n á s o k ,  k i k n e k  
o t t  h á z u k  v a n ,  s é r e l m e s  a d ó t  é s  d í j a t  ( a n n n i  e e n s u s  e t  t a x a ) . 7 ) 
U g y a n c s a k  itt a  k i s e b b  D u n a  h í d j á n ,  a  m a g v a r  k a m a r a ,  t e k i n t e t b e  
n e m  v é v e  a  n e m e s i  j o g o k a t ,  v á m o t ,  h í d p é n z t  s z e d e t t  m i n d e n  k e  
r e s z t i i l m e n ő t ő l ,  p e d i g  e z  h a t a l m a , s k o d á s  b ü n t e t é s e  a l á  e s i k . 8 ) —  
( A z e l ő t t  m é g  t ö b b  v o l t  a  s z á r a z  é s  s ó v á m ,  d e  a z o k a t  l f » 5 5 - b e n  e l ­
t ö r ü l n i  r e n d e l t é k ,  m e r t  a  s ó s z á l l í t ó k  e g y e d ü l  c s a k  a  s z o k o t t  h a r -  
i n i n c a d o t  t a r t o z n a k  f i z e t n i  s  e z t  is c s a k  a  l x d i o z a t a l  é s  k i v i t e l  h e ­
l y é n ;  s z á r a z  h e l y e k e n  is c s u p á n  a  j ó k a r b a n  t a r t o t t  h i d a k o n  é s  t ö l ­
t é s e k e n ,  a  T i s z á n  s z i n t é n  a  l e h o z a t a l  é s  k i v i t e l  h e l y é n .  C s u p á n  
Z s o l n a  v á r o s  m e n t e s s é g e i  k é p e z n e k  e z  a l ó l  k i v é t e l t ,  e g y s z e r s m i n d  
e l r e n d e l i k  a  z s i d ó k n a k  e  h e l y  e k r ő l  v a l ó  e l m o z d í t á s á t ) . 9 ) A  f e l k e ­
l é s e k  z a v a r o s  i d e j e  a l a t t  a  h a r m i n c a d o s o k ,  v á m s z e d ö k ,  t i a e d e l ö k  
a  n e m e s e k n e k  e g y  h e l y r ő l  a  m á s i k r a ,  slaját h a s z n á l a t u k r a ,  v a g y  
k i m é r é s  v é g e t t  a  v á r o s o k b ó l  k i v i t t  l m r a i  é s  m a j o r s á g i  m a r h á i  u t á n  
e g é s z  h a r m i n c a d o t  s z e d t e k . 1 0  1) A  G a r a m  f o l y ó n  l e h o z o t t  s z á l f á k ,  
d e s z k á k  s t b .  f a a n y a g o k  u t á n  s e m m i f é l e  v á m f i z e t é s  n i n c s ,  b á r  a  
k a m a r a  e g v i d ő b e n  —  t ö r v é n y  e l l e n é r e  — ■ itt is p r ó b á l k o z o t t  v á m -  
s z e d é s s e l . 1 1 )
J e l e n t ő s  k ö z g a z d a s á g i  p r o b l é m a  v o l t  az Ausztriával való keres­
kedés vám jának ü g y e .  B i z t o s o k a t  r e n d e l v é n  a  b e h o z a t a l  é s  k i v i t e l  
i d e j é n e k  s z a b á l y o z á s á r a ,  a  k i r á l y  m e g k ö n n y í t i  a  b o r n a k  a  s z e n t ­
k o r o n a  m á s  o r s z á g a i b a  v a l ó  s z á l l í t á s á t  , i l y e n e k r e  i n g y e n  a d  e n ­
g e d é l y t  s  g o n d o s k o d i k  a r r ó l ,  h o g y  a  I b é o s i  m a g y a r o k  s  a z  o t t  s z é ­
li 1 6 5 9 : : 9 . , 1 6 6 2 : 4 9  . 1 6 8 1 : 3 6 .
2| 1 6 6 2 : 1 2 .
3| 1 6 8 1 : 1 5 .
41 1 6 8 1 : 4 4 .
5) 1 6 5 9 : 6 3 .
8) 1 6 5 9 : 6 0 .
Ti 1 6 5 9 : 5 0 . ,  5 1
8' 1 6 8 1 : 2 1 .
») ( 1 6 5 5 : 1 0 9 . )
10) 1 6 8 1 : 4 4 .  ,
11) 1 6 5 9 : 5 8 .
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k e l ő  m a g y a r  k a n c e l l á r i a  r é s z é r e  o d a  b o r t  l e h e s s e n  s z á l l í t a n i ,  a m e l ­
lett, h o g y  m e g i n d í t j a  a  t á r g y a l á s o k a t  a  d u n á n i n n e n i  é s  d u n á n t ú l i  
) x > r o k ) n n k  A u s z t r i á b a  s  a  s z o m s z é d  t a r t o m á n y o k b a  v i h e t é s é r ő l .  
E z  m á r  v a l a m i v e l  m á s k é p p e n  h a n g z i k ,  m i n t  1 6 0 9 - b e n ,  a m i k o r  
s e n k i  r é g é s z e n  e d d i g  ( 1 6 5 9 )  s a l j á t  t e r m é s ű  b o r t  a z  o r s z á g b ó l  
k i  n e m  v i h e t e t t ,  k ü l f ö l d i e k  a z o n b a n  ö s s z e v á s á r o l h a t t á k  é s  a  h a r ­
m i n c a d  f i z e t é s e  m e l l e t t  k i  v i h e t t é k ,  k e r e s k e d h e t t e k  v e l e . — A  k u n o k  
é s  j á s z o k ,  a m e n n y i b e n  a  v á m i g a z i t á s  e l ő t t  m á r  m e n t e s s é g e i k  v o l ­
t a k ,  a z o k b a n  m e g m a r a d n a k . 1 )
Magánvám ot s z e d e t t  a. g y ő r i  n é m e t  k a t o n á k  ő r m e s t e r e  a z  
a b d a i  h í d o n  a  n e m e s e k t ő l  rs, a  k e r e s k e d ő k t ő l  j a n i i g  m á s  c í m e k e n  
c s i k a r t  k i  k ü l ö n b ö z ő  ö s s z e g e k e t . 1 2 )
Á l l a m i  j ö v e d e l m e k é i t  g y a r a p í t  a  g y ő r i  s ü v e g g y á r t ó k  k e r e s k e ­
d e l m e .  É p p ú g y  a  g a b o n a s e g é l y  is, m e l y  a  F e l v i d é k e n  p o r t á n k i n t  
2  k a s s a i  k ö b l ö t ,  a  d i m á t n i m n e n i  s  t ú l i  r é s z e k b e n  6  n a g y s z o m b a t i  
m é r ő t  te tt ki ,  a  m o g h ó d o l t  k a p u k  e n n e k  f e l é t  f i z e t v é n .  1 6 5 9 - b e n  
e z t  2  é v r e  s z a v a z z á k  m e g . 3  *56)
I [ o r v á t - S z i a v o n o r s z á g b a n  a  r e n d e s ,  h a r m i n c a d  u t á n  s z e d e t t  
p ó t l é k o t  is h a d i  s z ü k s é g e k r e  k ö l t i k  a m a n n a k  f e l é v e l  1 6 8 1 - t ő l ,  
m í g  e l ő l i  a z  e g é s z  h a r m i n c a d  m á s  c é l o k r a  f o l y i k  b e . ' )  A  K ő r ö s .  
K a p r o n c z a  c s  V a r a s d b a n  l a k ó  k a t o n á k ! ,  v a g y  e z e k  ö z v e g y e i  m i n  
d c í n  a d ó j u k a t  a  v á r o s n á l  f i z e t i k ,  v i s z o n t  a  v á r o s o k  k ö t e l e s e k  e  d í ­
j a k  fejé i k h  a z o k n a k  a  v é g h e l y e k  j a v í t á s á r a  f o r d í t o t t  h i r l o k j ö v e  
d e h n é t  e l f o g a d n i .  F . g y é b i r á n t  a  k i r á l y  is f i g y c l e m l b e  v e s z i  e  v á r ó  
s o k n a k  e g y r é s z t  a z  o l á h o k  k ö z e l s é g e ,  m á s r é s z t  a  h e l y  t e r m é k e l ­
l e n s é g e  m i a t t i  s a n y a r ú  h e l y z e t é t ,  a m i k o r  a  t a k s a  k i v e t é s é r ő l  i n  
t é z / k e d i k / ’)
A  horvátországi kapuadó t ö r v é n y  s z e r i n t  f e l e  a  m a g y a r o r s z á ­
g i n a k  é s  m é g i s  1 0  R é n e i s  f o r i n t o t  s z e d  b e  a  k a m a r a  a  f é l - h a r m i n ­
c a d  h o z z á a d á s a  m e l l e t t .  í g y  e z e k  a z  a d ó  f e l e r é s z e  m e l l e t t  i n k á b b  
m é g  ö t ö d r é s s z e l  t ö b b é i  f i z e t t e k . 0 ) E z e n k í v ü l  1 1  o n v á  t - S  z  1 a  v  o  n o  r  - 
s z a g  a  s a j á t  a d ó i k b ó l  b e f o l y ó  j ö v e d e l e m i r ő l  f e d e z i k  t ö r v é n y s z é k i  
é s  r é m i  b í r ó i k  f i z e t é s é t . 7 )
O r s z á g o s  p é n z  j ö v e d e l m e t ,  a d ó f i z e t é s t  h e l y e t t e s í t e t t e k  a  v á ­
r a k  k ö r ü l  v é g z e t t  in gyenm unkák.
A  v á r m e g y e  j ö v e d e l m e i h e z  t a r t o z t a k  a z o n  büntetéspénzek,  
m e l y e k r ő l  a  f ö l k e l é s t  p a r a n c s o k a t  r o s s z u l ,  v a g y  e g y á l t a l á n  v é g i r e  
n e m  h a j t ő k  e l m a r a s z t a l á s i  d í j ú i v a l  k a p c s o l a t b a n  s z ü l ö t t ü n k ,  m e r t  
e z e n  ö s s z e g e k n e k  9 0 % -a, a  m e g y e i  h a t ó s á g  á l t a l  b e h a j t v a . ,  e n n e k  
l > é n z t á r á ' b a ,  k a t o n a i  s z ü k s é g l e t e k  f e d e z é s é r e  f o l y t  b e ,  m á s i k ,  k i s e b ­
b i k  f e l é t  a z  a l i s p á n  k a p v á n  n v e g . 8 )
1) 1659:59., 61., 1662:42., 1681:45., 1609 13
2) 1659:23.
3) 1659:6. — Határidők: Szt. Pál. Szt. Mihály és Szí. György napok.
*) 1587:75., 1662:15.
5) 1659:93., 94., 95.
6) 1659:86.
711659:87.
«) 1659:28, — szemlére hívé parancsnak ellenszegülők: főpapok 
és mágnások 50; birtokos nemesek 25; armalis és curiás nemes 12 irtot 
fizetlek.
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M a g á n i f e l e k  a d ó s z e d é s é i n e k  l e g i s m e r t e b b  a l a k j a  —  a m e n y >  
n y i b e n  e z t  a d ó n a k  n e v e z z ü k ,  —  a, tized é s  kilenced, m e l y n e k  b e ­
s z o l g á l t a t á s a  a  j o b b á g y  v á l l á r a  n e h e z e d i k  é s  f ő l e g  a z é r t  s ú l y o s ,  
m e r t  a  t i z e d e l ő k  n a g y  r é s z e  i d e g e n  s  e z e k  l é l e k  n é l k ü l  z s a r n o ­
k o s k o d n a k  a  föl<t n y o m o r u l t  n é p é n .  A  k e g y e t l e n k e d é s e k  m e g -  
s z ü n i t o t é s é r e  h o z o t t  t ö r v é n y e k  n e m  s o k a t  s e g í t e n e k . 1 ) M e g t ö r ­
t é n t  a z o n b a n  a z  is, h o g y  a  t i z e d f i z c t é s r o  k ö t e l e z e t t e k  n e m  t e t t e k  
e l e g e t  a  t ö r v é n y  r e n d e l k e z é s e i n e k :  a  t r e n c s é n v á r m e g y e i  h e l y s é ­
g e k  a  k e c s k é k  s  b á r á n y o k  t i z e d é t  s  n e g y e d é t  t a g a d t á k  m e g . * 2 ) A  
g ö m ö r m e g y e i  j u h á s z o k  é s  s z a b a d o s o k  a  n e m e s i  f ö l d e k b ő l  k i l i a s í -  
tett llt’g e l ö k  u t á n  c s a k  j o g o s  t i z e d e d  f i z e t n e k ,  k i l e n c e d e t  n e m . 3 ) 
—  A  k a m a r a  m a g á n o s o k n a k  s z o k t a  a  d é z s m á j á t  l > é r l > o a d n i  s  e z t  
t e r m é s z e t e s ,  h o g y  a  f ö l d e s u r a k  e l ő v é t e l i  j o g o n  b é r e l h e t i k . 4  5*)
A z  o r s z á g  k i a d á s a i h o z  v a l ó  h o z z á j á r u l á s k é n t  v e s s z ü k ,  h o g y  
b i z o n y o s  f o l y ó k  á t j á r ó i t ,  s á n c a i t ,  t ö l t é s e i t  a z o n  m e g y é k  t a r t o z ­
n é k  k i j a v í t a n i ,  m e l y e k n e k  t e r ü l e t é n  a  k é r d é s e s  h e l y  f e k s z i k . 3 )
É s  v é g ü l ,  b á r  k ö v e t k e z m é n y e i b e n  k á r o s a b b  h a t á s ú  v o l t  a  
c s e k é l y  k i v é t e l l e l  m a g y a r f a l ó  i d e g e n  h o n f i ú s í t á s a ,  m i n t  a m e n n y i I  
e g y é b k é n t  h a s z n á l t a k ,  fel k e l l  e m l í t e n ü n k ,  h o g y  m i n d e n  honfiá-  
siiott idegen 1000 vert (irániját fizetett a  m  a  g v  a  r r á  - f o g a  d  á s é r  t.8 1
M i n d e n  a d o t t  e s e t b e n  r e n d e s  h o z z á j á r u l á s  v o l t  az új király­
nénak ajándékot adni, a m i  r e n d e s e n  1 frt. t e r h e t  j e l e n t e t t  p o r ­
t á n k é n t  ( m e g h ó d o l t  p o r t a  u t á n  e n n e l i  f e l e ) .  I l y e n  a j á n d é k o t  a d  
t a k  I. L i | W ) t  n e j é n e k  1 6 8 1 -Ih m i , m i k o r  n e m  t ö r ő d v e  a  s é r e l m e k k e l ,  
a  l o v a g i a s  m a g v a r o k  e z t  e l s ő  d o l g u k n a k  t a r t o t t á k . 7 )
9. G azdaság i é l e t : fö ld m ű ve lés , ip a r, keresk ed e lem .*
— F ö ld m űvelés a különböző telkeken. Szőlőtermelés. Álla t­
tenyésztés. Iparágak. Szabad kereskedelem Magyarország és Auszt­
ria közölt. A  kereskedelmi élet nehézségei, keresk. álak. Vásáros 
sokadalmak. —  A z  á l l a m l ó  h a r c o k  k ö z t  e l f á r a d t  m a g y a r  g a z d a ­
s á g i  é l e t e  v é r k e r i n g é s  n é l k ü l i  t e n g ő d é s s é  lelt. A z  u d v a r  p o l i t i k á j a  
m o s t  m é g  n e m  a  p r o d u k t í v  g a z d a s á g i  m u n k a ,  h a n e m  a  k o l ó n i a  
m ó d j á r a  v a l ó  k i h a s z n á l á s  v é t k e s  i r á n y á t  k ö v e t t e .  A z  e r ő s z a k o s  
b i r t o k f o g l a l á s o k ,  «v j o b b á g y o k  c s o p o r t o s  s z ö k é s e ,  f e n y e g e t ő  t ö r ö k  
v e s z é l y  é s  f e l k e l ő  h a r c o k  h á t r á l t a t t á k  a  l > é k é s  g a z d á l k o d á s  m e n e ­
té t  s  a  v á m s z e d ő k ,  i d e g e n  h a r m i n c a d o s o k  z s a r o l á s a i  a  k e r e s k e d e ­
l e m  é s  i p a r  ű z ő i t  v i s s z a r e t t e n t e t t é k  a  s z é l e s e b b k é n t  é r d e k h á l ó z a t  
k i f e j  l e s z  l é s é t  öl .  C s u p á n  a  s z a l x u l s á g o k  b i r t o k á b a n  m a g u k a t  m e n ­








*) Vő. Acsády: A magyar társadalom 1680. k. Száz. 20. k. 10. 1„ 
Takáls: Külker esk mozi Kiírnak I. Lipót alatt. Alagv. (iaalaságtört. Sz. 
VI. évf.
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l á s o l t  i d e g e n  k a t o n a s á g  h a t a l m a s k o d á s a  e r r e  i s  c s a k h a m a r  b é n í -  
l ó l a g  h a t o t t .  A k i k  t a v i i g  d o l g o z t a k ,  n e m  t u d t á k ,  m i k o r  t e s z i  t ö n k ­
r e  m u n k á j u k  g y ű m ó l o s é t  e g y ,  h i r t e l e n  é r k e z ő  v e s z e d e l e m ,  v a g y  
m i k o r  k e l l  k a r d o t  k ö t n i  o l d a l a k r a ,  h o g y  h a z á j u k a t  a  t ö r ö k ,  s z a ­
b a d s á g u k a t  a  d i n a s z t i a  u r a l o m v á g y a  e l l e n  m e g v é d j é k .
Földesúri telkeken a  j o b b á g y o k  v é g z i k  a  f ö l d m u n k á t ,  a z  e g y -  
t e l k e s  ( k ú r i á s )  n e m e s e k ,  v a g y  m a g u k  v é g z i k ,  v a g y  z s e l l é r e k k e l  
v é g e z t e t i k  f ö l d m u n k á i k a t ,  ú g y s z i n t é n  a  v á r o s i  | M > l g á r o k  a  polyári 
telkeken is. A  f ö l d e s ú r i  t e l k e k e n  g a z d á i  k o d é t  j o b b á g y o k  e g é s z - ,  
fél-, n e g y e d - ,  v a g y  z s e l l é r t e l e k r e  é p í t e t t é k  / l á z u k a t  s  m ű v e l t é k  a z  
u r a s á g  f ö l d j é t .  V a n  m é g  s z ő l ő - ,  v a g y  f ö l d b i r t o k u k  k ü l f ö l d i e k n e k  
é s  k a t o n á k n a k  is. A  f ö l d e k  m ű v e l é s é n e k  m ó d j á r ó l  n i n c s  a d a t u n k .  
F ö l d e s ú r i  p a r a s z t o k  a  k a m a r a  r é s z é r e  is s z o k t a k  n y o m t a t n i .  A  
f ö l d  t e r m é s h o z a m a  a d n a k  jé> m e g  n e m  m ü v e l h e t é s e  m i a t t  i g e n  
c s e k é l y  s  a z  o r s z á g g y ű l é s  c s a k  é i g v  a j á n l j a  m e g  a  g u l > o n a s e g | é l y t .  
h a  a  n é p  n y o m o r ú s á g a  a  t e r m é s  s i l á n y s á g a  m i a t t  a z t  m e g e n g e d i  
s  a r a t á s u k a t  b é k é b e n  v é g e z h e t i k . 1 ) A  f ö l d m ű v e l é s  c é l j a i r a  á t a d a n ­
d ó  t e r ü l e t e k  i r t á s a  m é g  e g y r e  t a r t . * 2 ) U j  f ö l d m ű v e s e k e t  s o r o z n a k  
b e  K a p r o n e z á n  a z  o r s z á g  j o g h a t ó s á g a  a l á  K i ö l ) - b e n . 3 ) K i f e j l ő d ö t t  
a  s z ő l ő m ű v e l é s ,  m e l y n e k  p r o d u k t u m á t  i t t h o n  n e m  b í r v á n  m i n d  e l ­
h e l y e z n i ,  n y u g a t  f e l é  k e r e s n e k  p i a c o t  s  a  k i r á l y  k ö z b e n  j á r á s á t  
k é r i k  a n n a k  k i e s z k ö z l é s é r e ,  h o g y  A u s z t r i á b a  é s  a  t ö b b i  t a r t o ­
m á n y o k b a  v i h e s s é k ,  m i n t  a z t  e z e l ő t t  is t e t t é k .  H o s s z a s  t á r g y a l á ­
s o k  u t á n  e r r e  c s a k u g y a n  s o r  k e r ü l ,  d e  k o r l á t l a n  m e n n y i s é g b e n  
s z á l l í t a n i  m é g s e m  l e h e t ,  s ő t  m é g  a  n e m e s e k n e k  a  s z ő l ő h e g y e k e n  
t e r m e t t  b o r á t  s e m  e n g e d i k  v á m  n é l k ü l  a  n e m e s i  k ú r i á k b a  s z á l l í ­
t a n i  ( a m i  t e r m é s z e t e s e n  m á r  b ü n t e t e n d ő  k i h á g á s  a  v á m s z e d ő k  
r é s z é r ő l )  .4  5*79)
Á l l a t t e n y é s z t é s  c é l j a i r a  k a s z á l ó k a t  t a r t a n a k  ( m i k e t ,  k ü l ö n ö ­
s e n  H o r v á t o r s z á g b a n . ,  k a t o n á k  l e g e l t e t n e k  l e ) / )  Á l l a t t e n y é s z t é s ,  
k ü l ö n ö s e n  j u h - ,  d e  k e o s k e l e n v é s z t é s  is d í v i k  a  n y u g a t i  f e l v i d é k e n ,  
h o l  i r t á s f ö i d o k e n ,  n e m e s i  b i r t o k o k b ó l  k i h a s í t o t t  l e g e l ő k ö n  ő r z i k  
n y á j a i k a t  a  j u h á s z o k . 0 ) S z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é s b c n  a z  ö k r ö k  t a r ­
t á s a  j e l e n t ő s  k e r e s k e d e l m i  s z e m p o n t b ó l  is.‘ ) A z  e r d ő k  v a r i j a i ,  v i ­
z e k  h a l  j ö v e d e l m e ,  h a l á s z a t  a  v á r a k  s á n c á r k a i k u l  s  m á s u t t ,  p u s z ­
tai l e g e l ő k ,  a z  ő s t e r m e l é s  k ö r é i t ő l  j u t t a t n a k  h a s z n o t  a  b i r t o k o s o k ­
n a k . " )
Ipari m u nk ások  a  m o l n á r o k ,  s e i f ő z ő k .  p á l i n k a f ő z ő k ,  f a v á ­
g ó k ,  s z é n é g e t ő k ,  h a m u s z e d ő k ,  ü v e g e s e k , 1') k ő v á g ó k  s  k é z m ű v e s  
p o l g á r o k ,  k ö r m ö d  p é n z v e r ő k ,  b á n y á s z o k ;  a  ( i a r a m - f o l y ó n  s z á l f á ­
k a t ,  d e s z k á k a t  é s  z s i n d e l y t  s  m á s  f a a n y a g o t  s z á l l í t ó  z ó l y o m m e ­
g y e i  n e m e s e k ,  b ő r k i k é s z í t ő k ,  m é s z á r o s o k ,  k o c s m á r o s o k .  —  N á -  
d a s i l y  T a m á s n a k  v o l t  e g y  A l t e m ü h l  n e v ű  m a l m a ,  m e l y e t  ö r ö k ö ­
li 1 1 1 8 1 : 1 7 .
i) ' 1882:44.
•1) 1 ( 1 5 9 : 1 0 0 .
4) 1(159:59., 1002:42., 1081:42., tó
5) 1581:73.
8) 1859:54., 55.,
7) 1(159:77.. 97. Vő. Takáls: Rajzok a (örök világlx'tl. Itt. I. sít). 1.
3) 1(181:74. ’
9) Vő. T akáls: Rajzok a török világtó l. III. 195.
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s e it ől , b i z o n y o s  P o l h e i m  G u m i á r k o r  u r  f o l y a m o d á s á r a  m i n d e n  
l > é n z v á l t s á g  n é l k ü l  e l v e t i t e k . 1 ) —  A  p é n z v e r d e  K ö r m ö c z ö n  v o l t ,  
h o l  t e h á t  n e m e s f é m  f e l d o l g o z á s á r ó l  s z ó l h a t u n k ,  m e l y n e k  i s m e r i  
b á n y a v i d é k e  F e l s ö m a g y  a r o r s z á g  n y u g a t i  r é s z e .  S ó b á n y n s z i a t r ó l  a z  
é s z a k k e l e t i  v i d é k r ő l  s z ó l v a  b e s z é l h e t ü n k ,  h o l  ö t  m á r a m a r o s i  s ó -  
v á r o i s  ( H u s z t ,  V i s k ,  J e r k ő ,  H o s s z ú m e z ö ,  S z i g e t )  1 6 5 5 - b e n  f e l s z ó ­
lalt a  j o g t a l a n  s ó v á m o k  e l l e n .  H o z t a k  s ó t  l e n g y e l  h n n y á k l t ő l  is. A  
b ő r k i k é s z í t ő k e t  a  n y e r s l m r  k i v i t e l i  t i l a l m a  v é d t e :  h o g y  o l c s ó b b a n  
k a p h a s s á k ,  i d e g e n e k  e l ő r e ,  e l k o b z á s  t e r h e  a l a t t ,  n e m  v á s á r o l h a t ­
t á k  a z t . * 2 )
A  v á r é p í t é s e k h e z  s z o l g á l t a t o t t  i n g y e n n u i n k a  j e l l e g e  r é s z i n t  
l ö k i - ,  r é s z i n t  k ő m ű v e s m u n k á t  j e l e z  is v á l ó b a n  é r t e s ü l ü n k  is e g y  
i n g y e n m u n k a  f e j é b e n  k ü l d ö t t  é p í t ő m e s t e r  a l k a l m a z á s á r ó l . 3 )
1 6 8 1 - t ő l  M a g y a r o r s z á g  é s  A u s z t r i a  s  a n n a k  t a r t o m á n y a i  k ö ­
z ö t t  m e g n y i t j á k  a  szabad kereskedelmet,4  5*) m í g  e l ő b b  M a g y a r o r ­
s z á g o n  a  b e n n s z ü l ö t t e k n e k  e l ő v é t e l i  j o g u k  v o l t  a z  i d e g e n e k k e l  
s z e m b e n ;  m á s  t ö r v é n y e k  a  k i v i t e l t  m é r s é k e l t é k .  K e r e s k e d é s s e l  
f o g l a l k o z n a k  M a g y a r o r s z á g o n  h í v a t á s o s  k e r e s k e d ő k ,  j ö v e v é n y  k a l ­
m á r o k ,  m a r h a ' k e r e s k e d ő k ,  ö k ö r h a j c s á r o k ,  a  f e l s ő  r é s z e k b e n  s k ó ­
t o k , 0 ) i p i a c i  á r u s o k ;  A  k e r e s k e d e l m i  é l e t b e n  e l ő f o r d u l ó  k i h á g á s o k  
e l l e n  h o z o t t  t ö r v é n y e k  f ő l e g  a  k a t o n á k r a  v o n a t k o z n a k ,  r é s z i n t  
é r d e k ü k b e n ,  d e  s o k s z o r  e l l e n ü k .  A  g a l n m á t  e l a d n i  a k a r ó k  a  v é g ­
h e l y i  k a t o n á k n a k  n e m  a d h a t j á k  d r á g á b b r a ,  m i n t  m á s o k n a k  v i ­
s z o n t  s e n k i  s e m  r ö v i d í t h e t ő  m e g  a z z a l ,  h o g y  v a l a k i  e l ő r e  m e g ­
s z a b j a  n e k i  a  k a t o n á k  r é s z é r e  e l a d a n d ó  g a b o n a  á r á t ;  a z  i p a r o s o k  
f o r g a l o m b a h o z o t t  á r ú j á n a k  é r t é k é t  m á r  m e g s z a b j a  a  m e g y e . ' 1) 
I g e n  s o k  k ö r ü l m é n y  h a t  a z o n b a n  g á t l ó l a g  a  k e r e s k e d e l m i  é l e t r e :  
a  h a r m i n c a d o s o k  é s  v á m s z e d ő k  z s a r o l á s a i ,  k i k  n e m c s a k  s o k  é s  
j o g t a l a n  v á m o t  s z e d n e k ,  d e  a z  á r ú k  e l a d á s á t  is m e g t i l t j á k ; 7  8*) m a  
g u k  a  k e r e s k e d ő k  is a g y a r t k o d n a k  e g y m á s  é s  a  v á s á r l ó k  e l l e n . 3 ) 
A  k e r e s k e d é s s e l  f o g l a l k o z ó  n é m e t  k a t o n á k r a  u g y a n a z o n  k ö t e l e ­
z e t t s é g e k e t  r ó j á k ,  m i n t  a  t ö b b i  k e r e s k e d ő k r e  s  h a  m ű k ö d é s ü k  a  
m a g y a r o k  h á t r á n y á r a  s z o l g á l  s  m é g i s  f o l y t a t j á k  a z t ,  e l v e s z t i k  k i  
m é r e n d ő  d o l g a i k a t . ' * )
A  k e r e s k e d e l m i  é l e t  k e r i n g é s e  a  s z á r a z  é s  f ő l e g  v í z i  ú t u k o n  
b o n y o l ó d i k  le. Á l l  e z  k ü l ö n ö s e n  a  s ó r a ,  m i n e k  n a g y  r é s z é t  M á r a  
m a r o s b ó l  h o z z á k  l e f e l é  a  T i s z á n  s  i n n e n  s z é t o s z t v a  v i s z i k  a z  o r s z á g  
m á s  r é s z e i b e ,  m í g  a  l e g é s z a k i b b  v á r m e g y é k b e  L e n g y e l o r s z á g i a d  
h o z z á k .  K e r e s k .  h a j ó z á s  f o l y i k  a  V á g — D u n a ,  D u n a — V á g  k ö z ö t t . 1 0 )
A  k ö z v e t l e n  e l a d á s o k  f ő k é n t  a  h e t i  p i a c o k o n  é s  v á s á r o k o n  
t ö r t é n n e k ,  a m e l y e k  m i a t t  e g y e s  s z o m s z é d o s  h e l y s é g e k  s o k a t  v i ­
li 1659: 84
2) 1 6 5 9 : 7 1 .  A s ó ra  n é z v e  v ő . a s ó v á m o k r ó l  a z  A d ó  és p é n z ü g y  e 
fe je z e tb e n .
3) 1 6 5 9 : 1 3 0 .
*1 1 0 8 1 : 7 9
5) 1 6 6 2 : 1 2 .
*>l 1 6 6 2 : 1 0 . .  1 6 8 1  12 . 17 ..  1 6 5 9 : 7 1 .
7i 1081:44
8) 1 6 5 9 :7 7 .
9 ) 1659:79., 60., 1681: 78.
101 1659 03 , 1681 15.. 44.
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s z á l y k o d n a k .  É r d e k e s  pl., h o g y  L ő c s e  é s  K é s m á r k  l a k o s s á g á t  V á r ­
a l j a  m e z ő v á r o s  é s  a  1 3  v á r o s  l a k ó i  e l t i l t j á k  a  v á s á r  j o g  é r v é n y e s í -  
t e s é t ó l  —  1 0 0  b í r o d ,  t a l l é r  b ü n t e t é s  t é r t i é  a l a t t . * 1 )
10. B írá sk o d á s, e rk ö lcs i je lle m z é s .
.4 király bírói halalma. .4 nádor, földesúri bíráskodás, megyei  
törvényszék, városi tanácsok. Felebbvfteli székek. ítélőmesterek. 
Az eperjesi törvényszék megszűnése. Bíráskodás e f 1 birtokvissza­
vételek ügyében. —  A büntetések végrehajtása, azok nagysága. 4  
hatalmaskodás büntetése. Közbocsánat. —  .4 korbeli erkölcsi át­
lapolok. —  , . A z  i g a z s á g  é s  a  d i c s é r e t e s  é s  I s t e n n e k  t e t s z ő  t ö r v é n y ­
k e z é s  a z  o r s z á g  f e n n t a r t á s á n a k  l e g f ő b b  e s z k ö z e " ,  m i t  n e m c s a k  a  
m e g y é k e n ,  h a n e m  a  n y o l c n d o s  t ö r v é n y s z é k e k e n  is v é g e z n i  k e l l ;  
m a g y a r  h o n o s o k a t  p e r e s  i i g y e k l > e n  c s a k  a  h a z a i  e l s ő f o k ú  b í r ó s á g  
e l é  l e h e t  m e g i d é z n i ;  a z  o r s z á g  t e r ü l e t é n  f e k v ő  j a v a k  d o l g á l v a f n  k ü l ­
f ö l d i  1 b í r á k  n e m  j á r h a t n a k  el.2 )
A  király a d  a z  e l í t é l t e k n e k  k e g y e l m e t ,  b í í n b o c s á n a t o t .
A  t é n y l e g e s  l e g f e l s ő b b  t ö r v é n y k e z é s i  f ó r u m  a  nádorispán e l ő t t  
v a j a .  A z  ő  t ö r v é n y k e z é s i  j e l l e g ű  p a r a n c s a i n a k  a  m e g y é k  é s  s z a ­
b a d  v á r o s o k  e l ő t t  is k ö t e l e z ő  e r e j ü k  v a n 8 ) s  a z  a l a t t a  l é v ő  f ó r u m o k  
b á r m i n e m ű  m u l a s z t á s a  v a g y  h a n y a g s á g a  e s e t é n  ő  j á r  e l  a z  i i g y e k -  
l > e n  s k i t ű z i  a  h a t á r n a p o k a t ;  a  m á g n á s o k  f e l e t t  b í r á s k o d i k  a k k o r ,  
h a  l t a t a l m n s k o d á s r ó !  v a n  s z ó  s  a  m e g y e  h a n y a g n a k  m u t a t k o z i k ,  
k á p t a l a n i  v a g y  k o n v o t i  e m b e r  ú t j á n  i n d í t v a  m e g  a  v i z s g á l a t o t ; 1 ) 
e g y b e n  m a r a s z t a l ó  í t é l e t  e s e t é n  e l r e n d e l i  v é g r e h a j t á s u k a t .  H a  
H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g b a n  b i z o n y o s  v é t k e z ő k  e l l e n  a  b á n ,  é r d o k o l t  
s é g e  m i a t t ,  n e m  j á r t a i t  el, a  n á d o r  k ö t e l e s s é g e  a z  e l j á r á s t  l e f o l y ­
t a t n i . ’' A  b i r t o k f o g l a l á s i  p o r e k l > e n  h o z o t t  ít é l e t  v é g r e h a j t ó l e v e l é -  
n <  k  f e l í r n i t a t á s a  u t á n ,  a  s é r t e t t  k ü l ö n  f o l y a m o d á s á r a ,  m e g k e r e s i  
a z  il l e t ő  r é s z  g e n e r á l i s á t  a z  ü g y  b e f e j e z é s e  c é l j á t ó l . * )  K ü l ö n b ö z ő  
j a v a k r a  n é z v e  k i c s i k a r t  t é r í t v é n y e k  é s  e n g e d m é n y e z é s i  l e v e l e k  á t  
v i z s g á l á . s á r a  é s  m e g s e m m i s í t é s é r e  k i k ü l d ö t t  b i z t o s o k  a z  ő  e l n ö k ­
l e t e  a l á t t  v é g z i k  m u n k á j u k a t ,  a  s z á r a z  v á m o k  e l t ö r l é s é r e ,  z s i d ó k  
e l m o z d í t á s á r a  k ö t e l e z e t t  b i z t o s o k a t  a  n á d o r  m e g k e r e s é s é r e  n e v e ­
z i k  k i . 7 ) A  v é g h e l y i  k a p i t á n y o k n a k  a  n e m e s e k  e l l e n  e l k ö v e t e t t  h á ­
b o r g a t á s a i  ü g y é b e n  a  k i r á l y  i n t é z k e d i k  a  n á d o r i s p á n n á l  te t t  e i ő -  
l e g e s  p a n a s z r a . 8 ) —  U t á n a  r a n g b a n  é s  h a t á s k ö r i  s z é l e s s é g b e n  a z  
országbíróa ) k ö v e t k e z i k .
) 1 0 5 9 : 5 2 .
Ü, 1 9 6 2 : 2 8 . ,  41., 1 6 5 9 : 1 2 0 .  
3,1 1 6 3 9 : 4 5 .
*) 1 6 5 9 : 1 8 .
B ) 1 6 5 9 : 4 4 .
6) 1 6 6 2 : 2 9 .
I  1 6 8 1 : 1 1 . ,  1 6 5 9 : 5 6 .
8| 1 6 8 1 : 1 9 .
9| V ö .  T i n i o n  id. ui. 7 0 2 .
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A  földesúri bíráskodást a  f ö l d e s ú r  t i s z t v i s e l ő j e  v a g y  b í r á j a  
végizii a  s z o l g a b í r ó  é s  a  v á r m e g y e i  e s k ü d t  ü l n ö k ö k  e l ő t t ,  a  s z o l g á k  
é s  j ó s z á g k e z e l ő k  felett, m é g  h a  k a p i t á n y  f o g j a  is el a z o k a t .  H a  
e z t  n e m  te sz i, m i n d  a  f ö l d e s ú r ,  m i n d  a  j o b b á g y  e l l e n  a z  a l i s p á n  
j á r  el h a t a h n a s k o d á s  b ű n t e t t é b e n . 1 )
A  menyei külön köziyazyalásniik m e g v a n  a  n n a g a  bírói hatás­
köre.1 2) M i n d a z á l t a l  n e m  b í r á s k o d h a t i k  m i n d e n ,  a  m e g y e  t e r ü l e ­
t é n  t a r t ó z k o d ó )  s z e m é l v  fölötti, h a n e m  a  n á d o r i s p á . n n á l  t e s z  p a ­
n a s z t ;  d e  s é r t e t l e n  m a r a d  h a t a l m a  a  g o n o s z t e v ő  m á g n á s o k  e l l e n i  
e l j á r á s r a  v o n a t k o z ó a n . 3  *) A  m e g y e  i d é z i  m a g a  e l é  a z o n  c s a v a r g ó ­
k a t ,  k i k  e l l e n  a  p a l l o s j o g g a l  f e l r u h á z o t t a k  n e m  j á r n a k  e l  k e l l e  
e r é l l y e l ;  i l y e n k o r  m i n d k e t t ő  fe l e t t  a z  a l i s p á n  í t é l k e z i k . 1 ) A  n e m e s i  
i m i n n j n i t á s  f i g y e l e m b e v é t e l e  n e k i ü l  f o g j a  e l  é s  í t é l k e z i k  a  m e g y e i  
b í r ó s á g  a  g o n o s z t e v ő  n e m e s e k  f ö l ö t t , 3  *) s ő t  s z o l g a l > í r é > |  é s  e s k ü d t e i  
k ü l d  k i  a  k i h á g ó  k a t o n á k  f ö l ö l t i  Í t é l k e z é s h e z  is.” ) A  S z l a v o n o r s z á g
l . a n  l á z a d o z ó  j o i b b á g v o k  e l l e n  a z  o r s z á g  é s  a  m e g y e  b í r á i  j á r n a k  
el.7 ) A  t ö r ö k n e k  m e g h é ) d o l ó  e g y e s e k  é s  h e l y s é g e k  e l l e n  m é g  
a  f ö l d e s n r a k  t i l t a k o z á s a  e l l e n é r e  is a  m e g y e i  h a t ó s á g  i n d í t j a  
m e g  a  s z i g o r ú  v i z s g á l a t o t . 8 ) I n g ó  d o l g o k b a n i  ö r ö k ö s ö d é s  e s e t é -  
l > e n  1 2 0 0 ,  z á l o g o s  b i r t o k o k  é s  a d ó s s á g o k  d o l g á b a n  0 0 0 0  f o ­
r i n t i g  v a n  b í r á s k o d á s i  j o g a . 9  *1) J a v a k  f e l e t t i ,  b í r ó i  e l j á r á s ­
n á l  e g y  m e g y e i  h a t é > s á g  c s a k  u g y a n a z o n  m e g y é b e n  m ű k ö d ­
h e t i k ;  a  f e l s ő  1 3  m e g y é b e n ,  h a  a  p e r  a l a t t i  j a v a k a t  n e m  l e h e t  m e g  
k ö z e l í t e n i ,  a  h a t á r i d ő t ,  t e h á t  a  t á r g y a l á s t ,  a  k ö z v e t l e n ü l  s z o m s z é ­
d o s  m e g y ő l > e  k e l l  k i t ű z n i ,  ( m e r t  m á s k é n t  a  v é g z é s n e k  b á r k Ü e l l e n -  
s z e g i i l h e t . 1'1) A  s z ö k e v é n y ,  v a g y  e r ő s z a k o s a n  e l v i t t  j o b b á g y o k  v i s z  
' z a k ö v e t t l é s é r e  a  s z o l g a b i r ó  les-él ú t j á n  m e g k e r e s é s t  i n d í t ,  a  v i z s ­
g á l a t  h a t á r i d e j é r ő l  a z  a l p e r e s e k e t ,  v é g h e l y i e k e t ,  k a p i t á n y o k a t  é r  
lesíti s  h a  í t é l e t h o z a t a l  a  h e l y s z í n * | a  n e m  l e h e t s é g e s ,  a  m e g y e i  
k ö z g y ű l é s  v a g y  t ö r v é n y s z é k  h e l y é n  s z é k e t  ü l . 1 1 )
A  városi tanácsok bíráskodnak a  v á r o s i  t e l k e k r e  s  j a v a k r a  
n é z v e .  H a  e b l x m  v a l a m e l y i k  t a n á c s o s  é r d e k e l v e  l e n n e ,  a z  e s k ü d ­
t e k  k ö z ü l  v a l a m e l y i k  n e m  é r d e k e l t t e l  h e l y e t t e s í t i k .  H a  a z  e g é s z  
t á r n i c s  é r d e k e l v e  v a n ,  u g y a n é  t a n á c s  k ö l t s é g é n *  m á s  v á r o s l i e l i  b í ­
r á k a t  á H í l a n a k  Í t é l e t h o z a t a l r a .  A z o n  b i r t o k o s  k a t o n á k ,  k i k  e  b í r á s  
k o d é i s n a k  n e m  e n g e d e l m e s k e d n e k ,  e l v e s z t i k  j a v a i k a t ,  m é g  p e d i g  
a  v á r o s i  ü g y é s z n e k  a  t a n á c s  e l é  t e r j e s z t e t t  f o l y a m o d á s á r a  h o z o t t  
ít é l e t  e l ő r e b o c s á t á s á v a l . 1 2 ) A  h a t a l m a s k o d é i s r ó l  k i a d o t t  t ö r v é n y e k e t  
t i s z t á i n  p o l g á r i  i i g y e k l > e n  a  b á n y a v á r o s o k r a  is k i t e r j e s z t i k  s  p o l g á r i
1) 11609:29.), 1059:20.
t-J Vő. Timon ki. ni. 728. 1., Acsúdy: Magyal ország hclédlapnta 
11580. k. Száz. 10. k. 051. slh. 1.






9) Vő. köziyazy. c. fej.
W) 1002:32.. 1081:33., 32.
11) 1059:09.
12) 1659:53., 1081:41., 78.
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m a g á n s z e m é l y e k  f ö l ö t t  a  v á r o s  b í r á j a  é s  t a n á c s a  t a r t o z i k  i g a z s á ­
g o t  s z o l g á l t a t n i . 1 )
J o g s z o l g á l t a t á s  a z o n b a n  n e m c s a k  a  m e g y é k e n  t ö r t é n i k ,  l i á n é i n  
a  n a g y o b b ,  k i s e b b  é s  r e n d k í v ü l  h y o l c a d o s  t ö r v é n y s z é k e k e n  O ' e  
l e l i h v i t e l i  s z é k e k e n )  is; e z e k e t  a  k i r á l y  v a g y  a  n á d o r  h i r d e t i  k i  
s t a g j a i t  a z  o r s z á g g y ű l é s  n e v e z i  m e g ,  a z  e l h a l t a k  é s  t á v o l l e v ő k  h e ­
l y é r e  ú j u k a t  a  n á d o r  n e v e z  k i . * 2 ) M i v e l  a  m o z g a l m a k  é s  a l k o t  
m á n y e l f e n e s  u r a l k o d á s  i d e j é n  n e m  t a r t o t t á k  m e g  a  n y o l c a  d ó s  
t ö r v é n y s z é k e k e t .  a z  í g y  el n e m  i n t é z e t t  ü g y e k  a  t ö r v é n y  á l t a l  e l ő í r t  
e l é v ü l é s  a l á  n e m  e s h e t n e k ;  v i s z o n t  a  r e n d e s  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i  
f o l y a m a t o t  a  t ö r v é n y t e l e n  m e g h a g y ó ,  b e t i l t ó ,  h a l a s z t ó  é s  v i s s z a f o g ­
l a l ó  j i a r a n e s o k  z a v a r t á k  m e g  e d d i g ;  a  n y o l c a d o n ,  r ö v i d ,  n l . u l k í -  
viili é s  m e g y e i  t ö r v é n y s z é k e k  m á r  e z e l ő t t  s e m  t a r t o t t á k  m e g  i d e  
v e i k e t ,  a m i é r t  m á r  1 6 5 9 - b e n  s ü r g e t é s t  k a p n a k . 3 ) H o r v á t h - S z l a v o n -  
o r s z á g b a n  a  b á n  h i r d e t i  k i  a  n y o l e a d o s  é s  r ö v i d  t ö r v é n y s z é k e k e t  a  
r e n d e s  h a t á r i d ő k r e  s  h a  a z  ü g y e k  a  l i a t á r i d ő  e l ő t t  e l  is f o g y n á n a k ,  
a  t ö r v é n y s z é k  a  h a t á r n a p  e l ő t t  n e m  o s z l a t h a t ó  fel.4 ) —  1 1 a  a z  a l -  
p o i x w  s z a v a t o s a  a  t á r g y a l á s o n  n e m  j e l e n i  m e g  s  e m i a t t  | > e r é t  el- 
v e s z t i e t l e  a  f e l p e r e s s e l  s z e m b e n ,  s z a v a t o s a  v i s z o n t k e r e s o t t e l  é l h e t . 5  *' 
A k i  a  h a t á r i d ő t  m e g  a k a r j a  h o s s z a b b í t a n i ,  e r r ő l  a «  al|i er e. st é s  a  
b í r ó t  i d e i é b e n  k ö t e l e s  é r t e s í t e n i  ( h a c s a k  t ö r v é n y e s e n  a k a d á l y o z v a  
n i n c s ) ! ,  k ö l t s é g e k  m e g t é r í t é s é n e k  t e r h e  a l a t t  s  a  k ö l t s é g e t  u g y a n a z  
a  b í r ó  ítéli m e g  a  t á r g y a l á s  j n u p j á n :  a  m e g h o s s z a b b í t á s t  a z o n b a n  
a z  e l s ő  l i a t á r i d ő  l e j á r t a  u t á n  k e l l  k é r n i .  E g y é b k é n t  a  h a t á r i d ő t  
m i n d k é t  p e r e s  fé l  é r d e k e i n e k  s z e m  e l ö l t  t a r t á s á v a l  k e l l  k i t ű z n i . " )  
A  p e r ú j í t á s o k a t  a z  o l s ő f o l y a m o d á s ú  b í r á k  k e z é h e z  a d j á k  k i . 7  8*) 
S z o k á s b a  jött, h o g y  k ü l ö n l e g e s  z á r a d é k é  v é g r e h a j t á s i  p a r a n c s o k a t  
a d t a k  k i .  I l y e n e k e t  s e n k i ,  a z  a l s ó b b  b í r á k  s e  f o g a d j a l a k  e l  s  m i n ­
d e n k i  k i f o g á s s a l  é l h e t  e l l e n ü k  b ü n t e t é s t ő l  , v a l ó  l é l e l e m  n é l k ü l / * '  
M á g n á s o k  e l l e n i  p e r e s  e l j á r á s  n á d o r i  m e g k e r e s é s r e  i n d í t h a t ó . 0 ) 
J < d > b á g Y v i s s z a k ö v e t e l é s k o r ,  h a  h a r m a d s z o r r a  v é g r e  v i s s z a  i s  a d ­
j á k ,  a  b ü n t e t é s  j o g o s s á g a  n e m  s z ű n t  m e g  a z  a d d i g  v i s s z a t a r t ó v a l  
. s z e m t i e n .  T ö b b ,  e g y ü t t e s e n  v i s s z a k ö v e t e l t  j o b b á g y  v i s s z a  n e m  
a d á s i t  e g y e t l e n  e l m a r a s z t a l á s s a l  k e l l  b ü n t e t n i .  A  v i s s z a k ö v e t e l i  
j o b b á g y o k  k ö l t ö z é s é r e  n e m  2 X 1 5 ,  h a n e m  a n n y i  n a p  a d a n d ó  
a m e n n y i  a  v i s s z a t é r é s r e  e l é g s é g e s . 1 0  *)
1 t é l ő m e s i t e r é k  é s  e g y e s ü l i  r á k  k ü l ö n  is b í r á s k o d n a k , 1 1 ) pl. a
i| 1062:31. vő. Timon id. ni. 754—5. 1.
2| 1 6 8 1 : 2 8 . ,  1 6 6 2 :  2 8 .
3) 1 6 5 9 : 4 1 .  V ő . ille g  K á r o ly i  A . :  A  m a g y a r  a lk o t m á n y  fö l lü g g e s z -  
Icse  1 6 7 3 - la u i ,  6 8 .  I. és A c s á d y :  M a g y a ro r s z á g  l ic lá l la p o ta  l(')8(>. k . S z á ' .  
19 . k . 6 4 8 .  stb . 1,
4) 1659:87., 1609:70, Dunán innen és tú l: Pozsonyban  invocalnt va- 
.árnap rövid folyamé perekre a  rövid törvényszékeket s a felső részeken 




7 i 1 6 5 9 : 1 2 6 .
8l 1681:30.
!1) 1 6 5 9 : 1 1 2 .
*0) 1 6 5 9 : 7 0 .
“ ) 1659:114., 117.
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K i m  c s a l á d  t a g j a i  j a v a i k a t  e g y  í t é l ö m e s t e r  k ö z b e j ö t t é v e l ,  j o g o r v o s ­
l a t o k  n é l k ü l ,  a z  i g a z s á g  k i d e r í t é s e  m e l l e t t  v i s s z a s z á r m a z t a t  j a k i  a z  
E s z t e r h á z y  ö r ö k ö s ö k n e k  a  t o k a j i  a n y a i  h á z r a  v o n a t k o z ó  i g a z s á g ­
t é t e l é t  ( i g y e s b í r á k  I n t é z i k .  1 6 8 1 - b e n  k é r n e k  a z  o r s z á g g y ű l é s e n  e g y  
o r s z á g b í r ó t  E c l s ő m a g y a r o r s z á g r a  e g y  í t é l ő m e s t e r r e l  s  t ö b b  t á b l a  
b í r ó i v a l . 1 ) A z  e g r i  k á p t a l a n n a k  m e g e n g e d i k ,  h o g v  e g y h á z i  é k s z e ­
r e i n e k  e l h o r d ó i  e l l e n  ö n m a g a  j á r h a s s o n  el K i v i d  ú t o n . 2 ) A  m a g y a r  
k a m a r á k  b í r á s k o d á s á n a k  a z o n b a n  b i r t o k  j o g o k  s b i r t o k o k  s z e r z é ­
s e  é s  k i v á l t á s a  t á r g y á b a n  n i n c s  k ö t e l e z ő  e r e j e . 8 )
A z  í t é l ő m e s t e r e k  é s  m e g y é k  f e l e b b v i t i e l o i t  n c m e s a k  a  m i d e s  
b á n i  s z é k e n  v a g y  n v o l c a d o s  t ö r v é n y s z é k e n ,  h a n e m  r e n d k í v i i l i l c g  
is. d e  telj<“s  b á n i  s z é k e n  a n n y i  n a p o n  át .  a m e n n y i  s z ü k s é g e s ,  t ö r ­
v é n y e s e n  f e l ü l v i z s g á l j á k ,  i n n e n  a  k i r .  k ú r i á r a  v i s z i k ,  s a  p n z s o n v i  
k ö z ö n s é g e s  v a g y  r ö v i d  t ö r v é n y s z é k e k é i n  a  f e l e b b v i t e l e k  f e l ü l v i z s ­
g á l a t á n a k  a  n á d o r t ó l  h i r d e t e t t  b a t á r i d e j é n  ú j r a  m e g v i z s g á l j á k .  —  
S z h i v a n o r s z á g l M ' ) !  s e n k i  s e m  t a r t o z o t t  a z  e p e r j e s i  t ö r v é n y  
s z é k r e  f e l l e b b e z n i  a  n a g y t á v o l s á g  é s  a z  ú l a k  v e s z é l y e s s é g e  m i a t t . 1 '
k i r .  t á b l á n  m ű k ö d ő  s z e m é i  v n ö k  b é t ,  a z  ü l n ö k  t á b l a  b í r á k  frl. 
n a p i d  í j a t  k a p n á n a k ,  h a  a  m a g y a r  k a m a r a  a  f i z e t é s e k e t  n e m  k é  
s ő n ,  v a g y  e g y á l t a l á n  k i u t a l n á ,  p e d i g  a z  m á r  a  l e h í v á s  n a p j á t ó l  
j á r  n e k i k . 5 ) A  t á b l á k n á l ,  m i n t  a  f e l l e b v i t e l e k n é l  is, o r s z á g g y ű l é s  
tői k i n e v e z e t t  b i z t o s o k  v a n n a k  j e l e n . 0 )
A z  e j s e r j e s i  b i z o t t s á g  s z o m o r ú  e m l é k ű  t ö r v é n y t e l e n  b í r á s k o ­
d á s á t  a z  ú j o n n a n  k o r o n á z o t t  f e n s é g e s  k i r á l y  k é r e l m é r e  1 6 8 7 - l > e n  
s z ü l n t e t i k  b e .  E l j á r á s a i t  t o v á b b  n e m  f o l y t a t h a t j a *  a z  i d e t a r t o z ó  
i r a t o k a t  é s  n v o m o z a l o k a t  e l t ö r l i k  é s  m e g s e m m i s í t i k ,  f o g l y a i t  m é g  
a z  1 6 8 7 - i k i  o r s z á g g y ű l é s  f o l y a m a  a l a t t  s z a b a d o n  b o c s á t j á k  s  a  h a  
t á r o z a t o k ' .  v é g z é s e k  s e m m i s e k k é  v á l n a k  ú g y ,  h o g y  li a  e z i d ö t ö l  f o g ­
v a  b á r k i  biítli Ő s é g b e  e s i k ,  c s a k  n z  o r s z á g  t ö r v é n y e i  s z e r i n t  f o l y t a  
l ő t t  p e r  á l t a l  l e h e t  e l l e n e  e l j á r n i .  A  b i z o t t s á g  m ű k ö d é s e  a l a t t  v é g ­
r e h a j t á s  á l t a l  v a g y  m á s k é p p e n  m e g k á r o s u l t a k n a k  a  k i r á l y  k e g y e l  
i n é t ,  b ő k e z ű s é g e t  Í g é r i . 7 ) E  b i z o t t s á g  m ű k ö d é s é n e k  b e s z ü n t e t é s e  a z  
u g y a n a k k o r  h i r d e t e t t  ált. k ö z b o e s á n a t t e i l  v a n  ö s s z e f ü g g é s b e n ,  a m e l y  
t i s z t á n  c s a k  j x a l i t i k a i  é r d e k e k  s z o l g á l a t á b a n  e l k ö v e t e t t  b ű n ö k  b ű n  
t é t l e n s é g é t  b i z t o s í t j a ; 8 ) í g y  n y i l v á n v a l ó ,  h o g v  m i v e l  e  t ö r v é n y s z é k  
m e g s z ü n t e t é s e  s z i n t é n  a  k ö z b o c s á n a t  f o l y o m á n y a ,  k í s é r ő j e  v o l t ,  
m a g a  a  t ö r v é n y s z é k  k i f e j e z e t t e n  p o l i t i k a i  é l l e l  m ű k ö d ö t t .
K ü l ö n  e l j á r á s  f o l y i k  a  bír tok visszavet elek ( r e o e c u p a t i o  b o  
n o r u m )  p e r e i b e n .  S o k s z o r  u g y a n i s  a  k é t  | > e r e s  fé l  v a l a m e l y i k é n e k  
ítélt j a v a k a t  a  m á s i k  n e m  a k a r j a  á t e n g e d n i ,  v a g y  a  m á r  e l v e t t e t  
v i s s z a f o g l a l j a .  I l y e n  a z  e g y i k  eset), a m i k o r  is m i n d e n k i n e k  j o g a  
v a n  f o g l a l á s i  i g é n y é t  a  t ö r v é n y k e z ő  h a t ó s á g o k n a k  l e j e l e n t e n i  s  a  
m i ' g g á t o l t  v é g r e h a j t á s t  r ö v i d  ú t o n  f o g a n a t o s í t a n i .  U g y a n e z  v o n a t ­
k o z i k  a  S z e n t s z é k  á l t a l  f o l y t a t ó i t  p e r e k r e  is. a m e l y e k n e k  í t él et ei t
b 1681 :40.





t i  1687:6. Vő. Aesádv wl. in. 461. I.
8) 1687:5. ‘ ,
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s z i n t é n  k ö t e l e s e k  v é g r e h a j t a t o d  a  p o l g á r i  b a l ó s á g o k .  N o n  s z a l u i d  
a z o n b a n  { k i a d n i  „ « ! g y » * z ' e r ű “  v i s i s z g f o g l a l t a t ó  p a t t i  w c s o k ' a t .  m e r i  
i l y e n  a l a p o m  j a v a k a t  p e r ú j í t á s s a l 1 v i s s z a  l e h e t  k ö v e t e l n i .  A  b i r t o k  
f o g l a l á s  e l ő b b i  e s e t e i r ő l  a z  1 6 6 2 - i k i  o r s z á g g y l ü é s  i n t é z k e d i k .  1 6 8 1  
b d n  a z o n  b i r t o k o k r ó l  t ö r t é n i k  i n t é z k e d é s ,  m i k e t  a  f e l k e l é s e k  a l a l t  
r é s z i b e n  m a g á n o s o k ,  d e  m á s r é s z t  a  k a m a r a i  t i s z t e k  s o k s z o r  a  k i ­
r á l y  t u d t á v a l  t u l a j d o n í t o t t a k  el. E g y r é s z ü k e t  m á r  a z  o r s z á g g y ű l é s  
e l ő t t  ( 1 6 8 1 )  v i s s z a í t é l t é k  ( e r e d m é n y  n é l k ü l ) ,  m á s  r é s z i i k r e  v o n a t ­
k o z ó a n  m o s t  d ö n l e n e k ,  é s p e d i g  l i g v ,  h o g y  a z o k a t  m i n d é i n  e l l e n ­
k e z ő  p a r a n c s  é s  a z  c s e l e k  e g y é v i  i d ő m ú l á s a  e l l e n é r e  v i s s z a  k e l l  
a d n i  s  a  v i s s z a a d á s t  a  k i r á l y  v a g y  b á r m e l y  r e n d e s  b í r ó  e l r e n d e l h e t i  
é p p ú g y ,  m i n t ;  a  f ő -  v a g y  a l / s p á h i  is. - E g y b e n  k i m o n d j á k ,  h o g y  f é k -  
v ő j ó s i z , á g o k a i  é s  i n g ó s á g o k a t  a  k i r .  l i s c n s  ö n h a t a l m ú l a g  n e m  f o g ­
l a l h a t  el. A  l e v e l e k e t  é s  o k i r a t o k a t ,  m e l y e k  a  j ó s z á g e l k o b z á s o k  i d e  
j é n  a  k i r .  f i s e n s  k e z é r e  j u t o t t a k ,  v i s s z a  k e l l  a d n i  a  j a v a k k a l  e g y  ü t i ;  
a  k a m i l l á k b a  k ö r ű i t e k e t  a  n á d o r  v e g y e  á t  m e g ő r z é s  v é g e t t .  A  r é ­
g e b b i  b i r t o k o s o k t ó l  k i c s i k a r t  t é r í t v é n y e k o t  m e g  k e l l  s d m t m i s í t e n i .  
h a  t ö r v é n y e l l e n e s e n  k é s z ü l t e k .  A  m é g  a z  o r s z á g b a n  t a r t ó z k o d ó  o l y  
k a m a r a i  l i s z t t k t ő b  k i k  b i r t o k o k a t  h a r á c s o l t a k ,  a  v o l t  b i r t o k o s o k ­
n a k  a z  ö r ö k ö s e i  is v i s s z a v e h ' e t i k  j a v a i k a t ,  h a  p e d i g  m á r  e l t á v o z ­
t a k  a z  o r s z á g b ó l ,  k i r á l y i  h a t a l o m m a l  k e l l  a r r a  k é n y s z e r í t e n i  v a g y  
ő k e t ,  v a g y  ö r ö k ö s e i k e t ,  h o g y  e l é g t é t e l t  a d j a n a k . ’ ) A z  e z r e d e s e k  é s  
v é g h e l v i  l i s z t e k  ö s s z e h a r á c s o l t  j a v a i t  s z i n t é n  v i s s z a v e s z i k ,  i l l e t v e  
e l é g t é t e l t  v e s z n e k  r a j t u k . 1 2  3) E z e k r e  v o n a t k o z ó l a g  a z  á l t a l á n o s  k ö z  
b o r s a i n á l  a d á s a k o r  ( 1 6 8 7 )  s z i n t é n  t ö r t é n i k  e m l í t é s ,  h o g y  t. i. 
a z o k ,  k i k  m é g  v i s s z a  n e m  k a p t á k  b i r t o k a i k a t  ( m i i v e l  I x K - s á n a l o l  
n e m  n y e r t e k ) ,  a  k i r á l y  n e m  f o g j a  e l m u l a s z t a n i ,  h o g y  g o n d o s k o d ­
j é k  r ó l u k . * )
S z o k á s  v o l t ,  h o g y  e g y e s e k e t  k é n y s z e r í t e t t e k  a  v a l ó s á g n a k  m e g  
n e m  f e l e l ő  törvényszéki beixiUásoknx —  e z e k  s e m m i s e k k é  v á l ­
n a k  1 6 8 7 - b e n  ( d e  t ö r v é n y  s z e r i n t  m á r  M á t y á s  II I .  2 6 .  é r t e l m é b e n ) .  
M á s  e s e t e k l > e n  i d e g e n  ( l at in , n é m e t )  n y e l v e n  v e t t é k  f e l  «  b e v a l ­
l á s o k a t  a  v a l ó s á g t ó l  e l t é r ő e n ,  ú g y ,  h o g y  a z  e g y s z e r ű  b e v a l l ó  n e m  
t u d h a t t a ,  m i  f o g l a l t a t i k  l > e v a l l ó l e v e l é b e n .  E z é r t  e l r e n d e l t é k ,  h o g y  
a  l e v e l e k e t  a n y a n y e l v e n  fel kell' o l v a s n i  é s  m e g m a g y a r á z n i ,  a  b e ­
v a l l ó v a l  j ó v á h a g y a t n i  „s c s a k  a z u t á n  l e h e t  a z o k a t  o k i r a t n a k  t e ­
k i n t e n i . 4 )
E  b í r á s k o d á s i  e l j á r á s o k o n  k í v ü l  e g y s z e r i  e s e t r e  s z ó l ó  m e g ­
bízással m ű k ö d t e k  a z  o r s z á g g y ű l é s t ő l  k i r e n d e l t  bizottságok és biz­
tosok főleg h a t á r p e r e k b e n ,  a m i k o r  is a  v e s z t e s  fé l  a  b i r t o k o n  k í v ü l  
I M - r ú j í l á s i s a l  é l h e t e t t . 5 )
Á l l a n d ó  z s o l d o s  k a t o n á k r a  n é z v e  a  katonai törvények  á l l n a k  
f e n n  b í r á s k o d á s  s z e m p o n t j á b ó l  is.6 )
A büntetéseket a  m e g y e i  h a t ó s á g  s  h a  e n n e k  t e k i n t é l y e  n e m  
e l é g s é g e s ,  a  m e g y e i  s  e s e t l e g  k i r .  c s a p a t o k  h a  j t j á k  v é g r e .  — • A  k ü
1) 1662:29.. 1(181:11.. 30., 31., 37., 38.. 39.. 52.
2| 1681.74.
3) 1687:7.
4) 1 6 8 7 : 1 3 .
5) 1 6 5 9 : 4 5 .
6 )  1 6 8 1 : 2 2 .
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l ö n b ö z ö  b ü n t e t é s e k :  B i r t o k p e r n é l  a  b i r t o k  v i s i s z a í t é l é s é n  f ö l ü l  íej- 
v á l t s á g o t  s  k ö l t s é g -  é s  k á r m e ' g l é r í t c s t  k e l l  f i z e t n i .  E  p e r e k  v é g r e ­
h a j t á s á r a  k ö t e l e z e t l e k :  a  f ő - ,  v a g y  a l i s p á n o k  a  m é r v é i  k a t o n a s á g  
s z a l u i d  i g é n y í K ' v é t e t t é v e d l .  h i v a t a l v e s z t é s  t e r h e  a l a t t ;  a  s é r t e t t  fél 
f o l y a m o d á s á r a  a  n á e l e > r i s p á n ,  d e  e s a k  a  v é g r e h a j t ó i é  v é l  f d i i i u t a -  
t á s a  m e l l e t t .  F e l s ö m a g y a r u r s z á g o n  a z  il le tő r é s z e k  g e n e r á l i s a  ( a  
n á d o r  m e g k e r e s é s é r e ) ,  S z l a v e > n e > r s z á g l > : m  a  b á n . 1 ) A  s z ö k e v é n y  
j o b b á g y o k  b ü n t e t é s é n e k  s z i g o r ú s á g á t  f ő l e g  a z  a  s z e m p o n t  e n y ­
híti, h o g y  n a g y r é s z t  n e m  is m a i i n k ,  h a n e m  a  k ö r ü l m é n y e k  a z  
o k a i  t ö r v é n y e l l e n e s  c s e l e k e d e t ü k n e k .  E z é r t  m é g  a  v i s s z a k ö l t ö z é s i  
h a t á r i d ő  k i t ű z é s é b e n  is a  l e g v é g s ő  e n g e d é k e n y s é g  h a t á r á i g  e l m e n ­
n e k  v e l ü k  s z e m l K - n .  D e  a n n á l  s z i g o r ú b b a n  b á i m a k  e l  a  f a l v a k a t  
e l f o g l a l ó  s z l a v o n o r s z á g i  o l á h o k k a l . * 2  3) A  b í r ó i  v é g r e h a j t á s o k  h á b o r -  
g a t ó i  é s  v i s z a f o g l a l ó i  5 0  n e h é z  m á r k a  ( 2 0 0  f o r i n t )  f e j v á l t s á g o t ,  
káb* - é s  ] n * r k ö l t s é g t é r í t é s t  f i z e t n e k . 2 ) A z  o k l e v e l e k  j o g t a l a n  e l t n  
l a j d o n í t ó i  e s k ü t é t e l  é s  a z  o k l e v é l  v i s s z a a d á s . )  u t á n  v i s s z a k a p j á k  
e l ő z ő l e g  b ü n t e t é s ü l  l e f i z e t e t t  5 0 0  f o r i n t j u k a t ,  d e  h a  a z  o k l e v e l e t  
n e m  a d j á k  v i s s z a  s  a  v á d  a l ó l  s e m  t i s z t á z z á k  m a g u k a t ,  k ö t e l e s e k  
m e g f i z e t n i  a  f e n t i  b ü n t e t é s t ,  m e l y n e k  V . i - a  a  b í r á k n a k  % - a  a  
f e l p e r e s n e k  j á r  ( d e  e n n e k  m e g s z e r z é s é r e  t a r t o z n a k  m i n d e n  e g y e s  
m e g i n t é s  u t á n  a  m e g y é k ! k m i  ú j  p e r t  k e z d e n i  é s  c s u p á n  e g y a z o n  
l > e r b e n  I r l j e s í l e l t  h á r o m s z o r o s ,  n é g y s z e r e s ,  v a g y  t ö b b s z ö r ö s  m e g -  
i n l é s é r t  n e m  t ö b b s z ö r ,  h a n e m  u g y a n a z o n  p e r b ő l  k i f o l y ó l a g  c s a k  
e g y s z e r  k ö v e t e l h e t i k  a  b ü n t e t é s  l e f i z e t é s é t . )  —  A k i  a z  i p a r i  c i k k e k  
n e k  a  m e g y é t ő l  s z a b á l y o z o t t  á r á t  n e m  t a r t j a  1 h \  1 2  f o r i n t o t  f i z e t  
b ü n t e t é s ü l ,  h a  a z  á r ú c i k k  é r t é k e  t ö b b ,  m i n t  e m e  l m i i t o t é s ;  h a  
n e m  t ö b b .  á r ú j á t  e g y s z e r ű é i n  e l k o b o z z á k  s a z  é r t é k  V ;i- a  a  v é g r e -  
h a j t ő é ,  t ö b b i  r é s z e  a  m e * g v é é .  A r ó e l k o b z á s s a l  b ü n t e t i k  a z  á l l a t ­
b ő r ö k e t  «‘l ő n *  ü s s z e v á s á r l ó  i d e g e n e k e t .  1 1 a  p e d i g  e l ő b b i  p a r a n c s o k ­
n a k  ú r ,  n e m e s ,  s z a t n d v á r n s .  v é g h e l v i  v a g y  p a r a s z t  e l l e n s z e g ü k  ;i 
n é g y  e l s ő i * a z  a l i s p á n  1 0 0 .  a  p a r a s z t o t  4 0  I r l . - r a  b ü n t e t i  s  e b b ő l  
V.i a z  a l i s p á n é ,  t ö b b i  a  m e g y é é ,  m a g á n o s  p o l g á r n á l  a  v á r o s !  la 
n á e s  a  v é g r e h a j t ó ,  d e  h a  e z  v o n a k o d i k ,  a  m e g v e i  b í r á k  i s  y é e r c -  
b a i t b a t j á k . 4 ) A  g o n o s z t e v ő k e t ,  k ó b o r l ó k a t  b e f o g a d ó k ,  a z  e l r a b l ó i t  
b o b j a i t  v i s s z a  n e m  s z o l g á l t a t ó k ,  h a  n e m e s e k ,  2 0 0  f r t o t .  h a  n e m ,  
s a j á t  f e j d í j a t  f i z e t n e k  a  r a b l ó t t  d o l g o k  v i s s z a s z á r m a z t a t á s á n  k i v i d .  
A z  e l f o g ó  k a p i t á n y o k  a z  e z e k t ő l  e l s z e d e t i  d o l g o k a t ,  h a  a  t u l a j ­
d o n o s n a k  n e m  a k a r j á k  á t a d n i ,  5 0 0  í r t t a l ,  il le t v e ,  h a  b i r t o k u k  
n i n c s ,  h i v a t a l v e s z t é s s e l  b í í n h ő e h u ' k .  A  f e n t e b b  e m l í l e d t  m n r t a l ö c o k  
g e > n e > s z t e » v ő k  é s  k ó b o r l ó k  ü l d ö z é s é r e  m i n d e m  f ő p a p ,  m á g n á s ,  n e m e s  
e's s z a b a d v á r o s  s z o l g á i  é s  a l a t t v a l ó i  f e l k e l n e k  1 2  f r t n v i  b í r s á g  
t e r h e  a l a t t .  A  g a r á z e l á l k o d ó  k a t o n á k  e d t e n  el n e m  j á r ó ,  v a g y  
e l j á r á s á b a n  h a n y a g  k a p i t á n y ’ b i i n t e d é s e  5 0 0  f o r i n t  a  m e g g y é n é l ,  
u g y a n a n n y i  a  f ö l e l e s n r a k  s z e d g á i é  e's b i r t o k o s  k a t o n a t i s z t j e i é ,  
s ő t  e z e k  a  n á d o r ,  v a g v  o r s z á g b í r ó  e l ő t t  f e j  v e s z t é s  sé d  is 
b i i n f í d h r t e ' i k .  A t t i l á b a n  a  k a t o n a t i s z t e k  k i h á g á s a i n a k ,  n a g y o b b
M TfiX1::il.. 1<><>2 2‘):
2) Ui50:íH.
3) l ( )8l :3t .
«) 1 6 5 9 : 7 1 .
s z a b á l y t a l a n s á g a i n a k  b ü n t e t é s e  n i L n d i f »  5 0 0  Irt. A  g a r á z d á l k o d ó  
k a t o n á k n a k  b á r k i ,  a k i  b i r t o k á n  k a p j a  ö k o t ,  f e j é t  v e h e t i  ( 1 6 0 8 .
2 . ) 1 ) A  v á m o k  e l t ö r l é s é t  v é g r e h a j t ó  a l i s p á n  e l ő k e l ő b b  n e m e s e k e t  
v e s z  m a g a  m e l l é ,  ( h a  e z t  n e m  a k a r j a  m e g l e n n i  s  a z  e g é s z  v é g r e ­
h a j t á s t  e l h a n y a g o l j a ,  4 0 0  írt. a  b ü n t e t é s e ,  ú g y s z i n t é n  a z o k é  is, k i k  
e z  ú t j á b a n  ő t  e s e t l e g  h á b o r g a t j á k ) . 2 )
I g e n  s ú l y o s  é s  g y a k o r i  v é t s é g  a  ludtdmuskodás, m e l y  a z  e r ő ­
s z a k o s s á g o k r a  é s  a  f e k v ő j ó s z á g o k n a k ,  b i r t o k j o g o k n a k ,  v á r a k n a k  
1 5 9 2 .  ó t a  b á r m i  c í m  a l a t t  é s  b á r k i  r é s z é r ő l  t ö r t é n t  a v a g y  e z u t á n  
t ö r t é n ő  e l f o g l a l á s a i r a  é s  v i s s z a f o g l a l á s a i r a  é r t e n d ő . 8 ) E r ő s z a k o s ­
s á g  pl., h o g y  k a m a r a i  t i s z t v i s e l ő k ,  h i a r m i n c a d o s o k  j o g t a l a n  v á m o ­
k a t ,  ú t  é s  h í d p é n z e k e t  s z e t t n e k ,  a m i é r t  h a t a l m a s k o d á s  c í m é i n  b ü n ­
t e t e n d ő k .  H z é r l  b ü n t e t i k  S z é c h e n y i  G y ö r g y  g y ő r i  p ü s p ö k ö t  is 1 0 0  
f o r i n t r a ,  h a  m e g i n t  e r ő s z a k o s k o d á s t  k í s é r e l n e  m e g  s  e z t  r é s z b e n  
a  n á d o r ,  r é s z b e n  a z  a l i s p á n  s z e d n é  b e . 4 ) H a  j o b b á g y ,  k i  n e m e s  
n ő t  v e t t  f e l e s é g ü l  s  e n n e k  j a v a i n  t a r t ó z k o d i k ,  ú g y s z i n t é n  p a r a s z t ,  
h a  h a t a l m a s k o d i k ,  n e m e s e i n h e r  m ó d j á r a  f e l e s i g e  j a v a i b ó l  h a j t a t i k  
v é g r e . 5 )
E l í t é l t e k n e k ,  b ű n ö s ö k n e k  e l í t é l é s  e l ö l t  is, a királij kw/ijelmet 
adhat, l l l é s h á z v  G y ö r g y  g r ó f o t  a  k k .  é s  r k .  k ö z . l x m j á r á s á r a  e n ­
g e d t e  s z a b a d o n  a  p o z s o n y i  f o g s á g b ó l .  P o l i t i k a i  b ű n ö s ö k n e k ,  k i k  a  
f e l k e l é s e k  f o l y a m i m  a  k i r á l y  h ű s é g é t ő l  e l t é r t e k ,  b á r m i f é l e  b ű n t  
k ö v e t t e k  el, h a  a z  1 6 8 1 .  5 9 .  c i k k e l y  k i h i r d e t é s e  u t á n  s z á m í t o t t  k é t  
h ó n a p o n  b e l ü l  a  h ű s é g  f o g a d á s t  l e t e s z i k  a  f ő -  v a g y ,  a l i s p á n o k ,  f ő ­
v a g y  v á r k a p i t á n y o k  e l ö l t ,  a  k i r á l y  m e g k e g y e l m e z .  E  k e g y e l e m  
s z ó l :  b á r m e l y  g y i l k o s s á g ,  r a b l á s ,  f o s z t o g a t á s ,  ű l o n á l l á s ,  l e t a r t ó z ­
t a t á s ,  v á r o s o k ,  m e z ő v á r o s o k ,  f a l v a k  í e l g y u j t á s a  é s  k i r a b l á s a ,  a  k i r .  
j ö v e d e l m e k n e k  a  k a m a r á b ó l ,  v a g y  m á s h o n n a n  v a l ó  s z é t h o r d á s a  
s  b á r m i f é l e  e r ő s z a k o s k o d á s  e l k ö v e t ő j é r e ,  h a  a z t  1 6 7 0  ó t a  k ö v e t t e  
el. A  k e g y e l i  m i i e n  r é s z e s ü l t e k  a  f e l p e r e s e k ,  ü g y v é d e k ,  p e r l e k e d ő k  
z a k l a t á s a i t ó l  a  j ö v ő b e n  ö r ö k ö s e i k k e l  e g y ü ' t  k í m é l v e  l e s z n e k .  C s a k  
a z o k a t  v i s z i k  k i  a. k ö z b o c s á n a t  j ó t é t e m é n y e i  a l ó l ,  k i k  e l ő b b i  t e t ­
t e i k e t  e  k é t  h ó n a p  a l a t t  is t o v á b b  f o l y t a t j á k ,  t e h á t  l á z a d ó i b a n  m a ­
i a d n a k . “ I Á l t a l á n o s  b í i n b o c s á n a t o t  n y e r n e k  a  s z á m ű z ö l t e k  is.7 ) 
M e g i s m é t l ő d i k  a  k ö z b o c s á h a t  a d á s a  1 6 8 7 - b e n ,  a m i k o r  a z  1 6 8 4 .  
é s  a  k ö z e l m ú l t  m o z g a l m a i b a n  é s  l á z a d á s a i b a n  r é s z t v e v ő k  n y e r n e k  
k e g y e l m e t ,  k i v é v e  a  p á r t ü t é s  f e j é t  (T h ö k ö l y t )  é s  k ö z v e t l e n  p á r f c h í -  
v o i t , H ) m e r t  e z e k e t  a  h a z a  n y i l v á n o s  e l l e n s é g e i n e k  s  a  t ö r v é n y e s  
k i r á l y  e l l e n  p á r t ü t ő k n e k  n y i l v á n í t o t t á k ,  s ő t  a z  e z e k k e l  t o v á b b r a  
é r i n t k e z ő k e t  is. M i n t  k ö z ö n s é g e s  b ű n ö s ö k e t  v e s z i k  k i  a l ó l a  a z o n  
m a g á n s z e m é l y e k e t  é s  s z o l g á k a t ,  k i k  é p p e n  e z e n  b o c s á n a t b a n  e l  
b i z a k o d v a  k ö v e i t e k  cl e r ő s z a k o d á s t  v a g y  k á r o s í t á s o k a t  s  a k i k  a  l e ­
s z e d e t t  j ö v e d e l m e k k e l  i l l e t é k e s  h e l y e n  el n e m  s z á m o l l a k ;  a k i k
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a  n á l u k  letett ö s s z e g e k e t ,  d o l g o k a t  e l s i k k a s z t o t t á k . 1 ) A z  1 ( > 8 7 -  
l > e n  f e l o s z l a t o t t  e p e r j e s i  t ö r v é n y s z é k  'elítéltjei, v a l a m i n t  a z o n  
ö r ö k ö s ö k ,  k i k e t  s z ü l e i k  v a g y  f é r j ü k  r é v é n  e z e k  k ö z b e j ö t t  h a l á l a  
m i a t t ,  a z o k  l á z a d á s a  e l m é n  f o s z t o t t a k  m e g  j ó s z á g a i k t ó l ,  s z i n t é n  
k e g y e l m e t  k a p n a k . * 2  3)
A  kor erkölcsi állapota:t) i g e n  s o k  k í v á n n i v a l ó t  h a g y  m a g a  
u t á n .  f i s  e z t  n e m  c s u p á n  a  k ö z n é p  é l e t é r e  n é z v e  m o n d h a t j u k  
el, h i s z e n  e l é g  u t a l n u n k  a  k o r m á n y z a t  e r ő s z a k o s ,  s o k s z o r  t ö r ­
v é n y t e l e n ü l  a l á t á m a s z t o t t  p o l i t i k á j á r a ,  v a g y  a  h a t a l m a s o k  f é k t e ­
l e n  z s a r n o k o s k o d á s á r a .  L i s z t h v  L á s z l ó  é s  B a l a s s a  F e r e n c ,  v i s e l t  
d o l g a i  e l é g  m a g y a r á z a t o t  a d n a k ,  d e  m é g  i n k á b b  a z ,  h o g y  S e l m e r  
b á n y a v á r o s  k i v o n u l t a t o t t  k a t o n a s á g g a l  é s  á g y u k k a l  m e g t á m a d t a  
é s  e l p u s z t í t o t t a  L i p p a y  J á n o s  é s  G y ö r g y  t e s t v é r e k n e k  K i s - I b l v e  
n e v ű  k ú r i á j á t . 4 ) A  n é m e t  z s o l d o s  k a t o n a s á g  r a b l á s a i ,  ö l d ö k l é s e i  
v é r i g  l á z í t o t t á k  a z  e l s z e g é n y e d e t t ,  l e r o n g y o l ó d o t t  m a g y a r  n e m e ­
s e k e t  é s  a  n y o m o r u l t  j o b h á g y j n ó p e t  e g y a r á n t .  A z  e z e k  m i a t t  
t á m a d t  e l l e n i ü l  h í  s o k  a z t á n  j ó  a l k a t  n i n i  k í n á l k o z t a k  a  k ö n n y e b b -  
v é r i i  e l e m e k n e k  a r r a ,  h o g v  a  f o s z t o g a t á s t ,  n t o n á l l á s t  f o l y t a s s á k  ot t ,  
h o l  a z  i d e i g l e n e s e n  e l ű z ö t t  z s o l d o s  k a t o n a s á g  a z t  a b b a h a g y t a .  A  
h á b o r ú k  b o r z a l m a i v a l  t e r m é s z e t e s  is. h o g v  e g y ü t t  j á r  a z  e r k ö l c s i  
é l e t  k i s e b b - n a g y o b b  f o k ú  a i b e r r a t i ó j a ,  d e  a m i  e  k o r b a n  v é g b e ­
m e n t ,  a  k é p z e l e t  n a g y  m e r é s z s é g é t  i;s m e g h a l a d j a ,  h i s z e n  a  t ö r v é ­
n y e k  m a g u k  t e l v e  v a n n a k  o l v  d o b ó k k a l ,  a m i l y e n e k e i  m á s k o r  
c s a k  e g y e s  t ö r t é n e t í r ó k  m ü v e i n e k  r é s z l e t e i b ő l  o l v a s h a t u n k .  —  l ) e  
e z z e l  s z e m l > e n  n e m  s z a b a d  f i g y e l m e n  k i v i d  h a g y n i  a z t  a  n a g y  
f e l b u z d u l á s t ,  m e l y  e g é s z  E u r ó p á t  e l f o g t a ,  h o g y  a  t ö r ö k ö t  k ö z é p -  
c n r ó p á l m l  v é g r e  m á r  k i ű z z é k  s  a z t  a  n a g y  ö r ö m ö t ,  m e l y  f e l l á n ­
g o l t  a  m a g v a r o k  a r c á n  B u d a  v i s s z a f o g l a l á s a k o r  s  a m e l y  ö r ö m n e k  
e r e d  m é n v e  s o k  j ó i n d u l a t ú  t ö r e k v é s b e n  n y i l v á n u l t  m e g .
*  *
V é r e s ,  n e h é z  é v t i z e d e k  v o l t a k  e z e k ,  l e l v e  a  h a z a f i a k  k e s e ­
r ű s é g t ő l  f o j t o t t  j a j s z a v á v a l ,  b u j d o s ó  v i t é z e k  e l t i t k o l n i  k é n y s z e r í ­
tőit h o n v á g y á v a l ,  a  s z e g é n y  n é p  n y o m o r ú s á g á v a l  é s  —  a  h a t a ­
l o m  k o r l á t o k a t  n e m  i s m e r ő  v é t k e s  t ö r e k v é s e i v e l .  C s a k  v á r t á k  a  
m a g y a r o k ,  m i k o r  d e r ü l  m á r  k e l e t r ő l  —  h o g y  a z t á n  ú j r a  e l f e d j e *  
k ö r ö s k ö r ü l  a  l á t h a t á r t  a z  a  s ö t é t  f e l i i g ,  m i t  a z  e u r ó p a i  n é p e k  n y u ­
g a l m á n a k  n e v e z n e k  s  m e l y n e k  e g y e t l e n  e r é n y e ,  h o g y  v a n  p u s k á ­
i m r a ,  d e  e m l H ‘1'1 s z í v e  — ■ a z  n i n c s !
») 11)87:5.
2) I (‘>87:7.
3) ’ Vő. Acsády id. m. 587 I.
4) 1(159:111.
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1. Föld és népe. — Magyarországi határkérdések. Vizek, hidak, át-
kelőhelyek. Állatvilág, Néprajz: kunok, jászok, oláhok, tótok, 
rácok, zsidók, skótok, száműzöttek, más idegenek. Magyarrá 
2. .4 király és udvara. — A király elme, koronázás, kir. jogok. Ki-
rályi udvar. A király uralkodási ideje. Királyné. - — 10 
3. Egyházi és világi társadalom. — Katholikus papság, j ez unták be-
fogadása, egyházi rendűek kötelezettségei; protestánsok. A fő-
nemesség és annak küzdelmei. A hittázoinányok. A köz-
neinessiég panaszai, állapota a felkelések altat t. Uj örökösödési 
rendszer. Hajdúk különtóziő kiváltságok birtokában. Jobbágyok. 
Városi polgárság. — — — — — — — 14 
4. Alkotmány és törvényhozás. — Az alkotmány általános képe: hit-
levél. A kormányszék és helytartóság. Az ország lemond a sza-
badkirályválasztás jogáról s az aranybulla utolsó cikkelyéről. 
Hjahh király koronázása. — Az országgyűlések, azok tagjairól 
s végzéseiről. — _ — — — — 25 
.y Hitélet és szellemi művelődés. — A vallásgyakorlat szabadságá-
nak megerősítése. A jezsuiták beübgaidása. Régi és új protestáns 
templomok. A kultúi törekvések teljes hiánya. — Inter orma 
silent musae. Hivatalos nyelv, iskolaügy. — — — — 29 
f>. Belügyi kormányzat, közigazgatás. — A nádorválasztás kérdése, 
nádori jogkör. Horvát Irán. Vármegyei autonómia és kiterjedt 
hatáskör, megyei katonai hatóság. Különleges esetek a megyei 
közigazgatáskan. Szabad városok. Földesúri autonómia. Jászok 
és kunok, hajdúvárosok, oláh statutumok. — — — 31 
7. Hadügy, külügy. — Háborúk. Katonai főtisztségek. Zsoldos ki-
rályi hadsereg; állandó katonaság száma. Idegen katonaság 
az országban. Nemesi felkelés, telekkatonaság. Ihuliszerek. 4 
végvári főkapitányság; várak. Buda visszavétele. Külügyi 
politika nyugat és a török felé. — — — — — 38 
8. Adó- és pénzügy. — A „máriás" pénzek. A pénz lértéke. Független 
magyar kamara; bevételek, adók, adósegély, vámok és har-
ínincadok; az adóbehajtók visszaélései; mngánvámok. A hor-
vát-szlavonországi adóügy. Ingyeiimunkúk. Tized és kilenced. 
Rendes ajándék a királynénak. — — — — — 5i 
9. Gazdasági élet: földművelés, ipar, kereskedelem. — Földművelés 
a különböző telkeken. Szőlőtermelés. Állattenyésztés. Iparágak. 
Szabad kereskedelem Magyarország és Ausztria közölt. A ke-
reskedelmi élet nehézségei, keresk. útak. Vásáros sokadalmak. 5(1 
1«. Bíráskodás, erkölcsi jellemzés. — A király bírói hatalma. A 
nádor; földesúri bíráskodás; megyei törvényszék; városi taná-
csok. Fellebbviteli székek, Itélömesterek. Az eperjesi törvény-
szék megszűnése. Bíráskodás a birtókvisszavétetek ügyében. 
A büntetések végrehajtása, azok nagysága. A hatalmaskodás 
büntetése. Közbocsánat. — A korbeli erkölcsi áliánotok — 59 
fogadott külföldiek. 
